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Володин (1976), Володин и Халоймова (2001), Молл (1960)??
а ? a б ? b в ? v г ? g ɣ ? w д ? d е ? e ж ? ʒ з ? z 
и ? i й ? j к ? k кʼ? kʼ ӄ ? q ӄʼ? qʼ л ? l љ ? lʲ л’ ? ɬ 
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я ? ja º ? º?  
 
????Володин и Халоймова (2001)????? e ? je ??? 
????????????????? ы ? y ???? 
 
2. ????? 
Georg & Volodin (1999)????????????????????? 
c ? ts ç ? c ç’? c’ f ? ʍ h ? χ lʼ ? lʲ ļ ? ɬ nʼ ? nʲ š ? ʃ 
ž ? ʒ 
 
Worth (1961)????????????????????? 
ā ? aʔ ē ? eʔ ī ? iʔ ō ? oʔ ū ? uʔ 
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??? esxCen????????????????????????+($4&,%&+%- 
$%4#(,'???????????? ???????????????????D%=%#)?
?????????????????????????????????????
???9($4&,4, ??????????????????????????????
???????? 
???????????? (@"834&)????????? (E4-35/"8")?????
???F'G"#",, ????????????H(#"="#"8"(, ???????????
?I"3"A(1&"(, ????????? (9"?"1&"(, ??)?????<4?4&4, ????
?????????????????????????????????????
????????????????? 
 
??? ???????????? 
 
?Dürr et al. 2001, J(*?(#) 2014 ??????? 
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? ?? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
??????? ????
? ????????????????????? itəәnməәn???? / itəәnməәʔn????
??????????????????????Володин 1976: 5-6, Крашенинников 
1949: 358?????????????????????????????камчадал, 
Kamchadal?????????????????????????????????
????? 
? ????????????????????????????????????
????? камчадалы ???????????????? ительмень????житель
????????????? ительма??????????????? Стеллер?
?????????????? ителасха???????????????????
????????Крашенинников 1949: 358?? ?  
? ????????????????????????????????????
????????????????????????2?????????????
???????????камчадальский язык, Kamchadal?????????????
??????????ительменский язык, Itelmen?????????? 
 
??????? ??????????????
? ??????? ?? ????????? ?? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 
 ? ??? ?????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
?? ????????? 10,000????????????????? 
                                                      
2 ?? 2010 ??????????????1,927 ????????????????????????? 
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? ???? ????????? 
?? ?? ??? ??????????? 
1697? 12,680   
17C ? ? 18,000?25,000   
18C ?? ? 10,000   
1732? ? 7500?7800   
1738? 8,448   
1740?? ? 12,000?13,000   
1782? ? 3,200   
1820? ? 2,000   
20C ??  ? 1,000  
1926? 803 
????????????
4,207? 
803 100? 
1959? 1,109 396 33.5? 
1989? 2,429 456 18.8% 
2002? 3,180 385 12.1% 
2010? 3,191 56 1.8% 
?Старкова 1976, Володин 1976; 1989 ??2002 ??2010 ?????????????????????????
???? 
 
? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????считают родным языком?????????
??свободно владеют вторым языком????????????????Госкомстат 
РСФСР 19903?????????????родной язык?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                      
3 2002 ???????????????????????????????????????9.1. ??????
?????????????????????????9.2. ??????????????????????? 
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????
??????? ?? ????????????? 
? ????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????Орлова 
1932?????????Попова 1933?????????????????????
?????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ????????????
????????? ?????????????????????????????
??Халоймова и Володин 1988???????????Володин и Халоймова 1989, 
2001???????????????????????????????????
???????Халоймова 1991, 1999, 2000??????????????????
????????????????????????????????????
?1999b?????? 
? ???????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
????? ??????
??????? ????????????
? ???????????????????? ???????????????Степан 
Петрович Крашенинников??????????????????Vitus Jonassen Bering?
?????????????1731?1742???????????????????
????????Крашенинников 1949: ?? 1755????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? 200?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????Georg Wilhelm 
Steller??????????????????????????????????
 8 
?????Steller 1774?Kasten & Dürr 1996?? 
? ?? ???????????????????????????????????
???Sauer 1802, Erman 1828-1830, Ditmar 1890?????????????????
???Benedykt Ivanovich Dybowski????????Владимир Николаевич Тюшов?
????????????????????????????? 1878??? 1883
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????Radlinski 1891-1894, Дыбовски 1998?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????Тюшов 1906??????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? 
? ?? ???????????????????????????????????
????????????????????Владимир Ильичи Йохельсон, Waldemar 
Jochelson???1910??1911????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??Worth 1961???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????Владимир 
Германович Богораз, Waldemar Bogoras????????????????????
???1895-1897??????????????1900-1901????????????
???? "Chukchee" ???????????????????????????
???????????????????Bogoras 1922?????????????
?????????????????????????????????????
?? Bogoras (1917) ????????????????????????????
?????????????? 
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? ????????????????Сергей Николаевич Стебницкий??????
?????????????????????????????????????
???????????Стебницкий 1934???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Стебницкий 1936???????????????Eлизавета Порфирьевна Орлова?
?????????????????Орлова (1937) ?????????????
??????????????????????????????????Орлова 
1999???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????Орлова 1932?? 
? ????????????????????????????????????
???????????????????????????Татьяна Александровна 
Молл???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????Молл 1960?? 
? ?????????????Dean Stoddard Worth??????????????
??????????????Worth 1961???????????????????
????-?????Worth 1969???????????????????????
?????????????Worth 1959a, 1959b????????????????
?????Worth 1962????? 
? ????????К. М. Браславец?????????????????????
???????Браславец 1968???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 
? ?? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Надежда Константиновна Старкова?????????????????????
???????????????Старкова 1976????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????Клавдия Николаевна Халоймова?????
????????????????????Володин и Халоймова 1989?????
?Халоймова и Володин 1988, Хакоймова 1991, 1999, 2000????????????
????? 
? ????????????????????????????????????
???????????????????????Александр Павлович Володин?
????????????????????П. Я. Скорик???????????
?????????????? ???? ???? ???????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????????????Володин 1966b?, ???? ???
??????????????Володин 1976?????????????????
????????????????????????????Володин 1967, 1969, 
1974a, 1974b, 1981, 1984???????? ????????????????????
???????Georg & Volodin 1999????? ???? ?????????????
????????????????????Володин (1976)??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????Александр Семенович Асиновский???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????Асиновский 2003?? 
? ???? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
????Jonathan David Bobaljik???????????????????????
????????????????????????????????Bobaljik 
1998a, 1998b, Bobaljik & Wurmbrand 1997, 2001, 2002??????????????
?Erich Kasten???????????????????????????????
??????????????????????????????? CD ?????
???????????????Worth 1961?????????????????
??????????Халоймова и др. 1996, 2014, Dürr et al. 2001, Kasten & Dürr 
2015?? 
? ????????????????????????????????????
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??????????Володин 1976?????????????????????
???????????????????????Araki 1987??? 1988??????
?????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????????????????????
?????????????? 2000??????????????????????
???? ??? ???? ???? ?? ???????????????????????
??????????????????? Молл (1960) ????????????
????????????????????? 2004a??????? 1998a, 2003b, Оно 
2010, Kurebito et al. 2001??????? 1996, 1998b, 2001, 2006a, 2007, 2011, 2013, 
2015?????????? 
 
??????? ????????????????
? ????????????????????????????????????
??????????????????Володин 1966b???????Володин 1965b, 
1966a?, ????????Володин 1967?, ?????????????Володин 1981?
???????????????????????????????Володин (1976) 
??? Georg & Volodin (1999) ???????????????????????
?????? 2001?????????????????? 2006a???????? 2007??
??????????? 2011???????? 2013??????? 2015?????
???????? 
?
????? ????????????
? ??????????????????? ???? ??? ???? ??? ?? ????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 2004b, 2006b, 2008, 2010a, 2010b??? 10,700?????????????????
?????????? ??? ?????????????? ??? ?????
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? ???? ???????????????/??????? 
?? ?? ?? ?? ??????? 
JNS ????????????????
??? 
? 1926 ???????????→????
??? 
MTG ????????????????
? 
? 1928 ???????????→????
????? 
IAD ????????????????
??? 
? 1934 ???????????→????
???? 
CNI ????????????????
?? 
? 1937 ???????????→??? 
PLE ????????????????
??? 
? 1938 ???????????→????
??? 
KOS ??????????????? ? 1940 ???????????→???? 
UVI ????????????????
???? 
? 1941 ???????????→???→
????????????????
? 
SGG ????????????????
? 
? 1941 ??????????????? 
SEE ????????????????
? 
? 1942 ???????????→???? 
BAM ????????????????
??????? 
? 1945 ???????????→??? 
PSE ????????????????
?? 
? 1948 ???????????→???? 
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? ???? ?????????????4 
???? ???? ???????????
1997 ? 7 ?-9 ? ????????????????????????
? 
UVI 
1999 ? 8 ? ????????????????????????
?????????????????? 
UVI, 
CNI, IAD, MTG, JNS, 
PLE 
1999 ? 9 ? ????????????????? PSE, KOS 
2002 ? 8 ?-9 ? ????????????????????????
?????????????????? 
UVI,  
CNI, JNS 
2003 ? 2 ?-3 ? ????????????????????????
?????????????????? 
UVI,  
CNI, IAD, JNS, PLE 
2003 ? 8 ?-10 ? ????????????????????????
?????????????????? 
UVI,  
CNI, IAD, JNS 
2004 ? 8 ?-9 ? ???????????????? IAD, JNS, PLE 
2005 ? 2 ?-3 ? ???????????????? CNI, JNS, PLE 
2005 ? 8 ?-9 ? ???????????????? CNI, IAD, JNS, PLE 
2007 ? 2 ?-3 ? ???????????????? CNI, IAD, PLE 
2007 ? 8 ?-9 ? ????????5????????? CNI, IAD, PLE, BAM 
2008 ? 8 ?-9 ? ????????????????? CNI, PLE, SGG 
2009 ? 8 ?-9 ? ????????????????? IAD, SGG 
2010 ? 8 ?-9 ? ????????????????? CNI, IAD, PLE, SGG 
2011 ? 8 ?-9 ? ????????????????? CNI, IAD, PLE, SGG 
2012 ? 6 ? ???????????????????? CNI, IAD, PLE 
2012 ? 8 ?-9 ? ????????????????? CNI, IAD, PLE, SGG, 
SEE 
2013 ? 8 ?-9 ? ????????????????? CNI, PLE 
2014 ? 8 ?-9 ? ????????????????? CNI, PLE 
2015 ? 8 ? ????????????????? CNI, PLE 
 
 
                                                      
4 ?????????????????????????????????????????????2006 ??
?????????????????????????????????????????????????? 
2002-2004 ??, #02J07077????????????????????????????????????????
??????????2008-2010 ??????? B #2072102?????????????????????????
??????????????????????????2011-2014 ??????? B #23401025???????
????????????????????????????????????????????2011-2015 ???
???? C #23520493?????????????????????????????????????????
?????????????2014-2016 ??????? C #26370512?????????????NSF “Integrated 
Audio-visual documentation in Itelmen.” (2011-2015, BCS #1065619, PI: David Koester), “Comprehensive Itelmen [itl] 
Dictionary”. (2013-2016, BCS #1263668, PIs: David Koester, Michael Krauss)  
5 2007 ??????????Камчатская область????????????Корякский автономный округ????
??????????????Камчатский край?????? 
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? ?????????????????????????????????????
?????????? ???? ????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? JNS? MTG ? ???? ?
??????????????????????????? ???????????
???????????????????? JNS? PLE????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ?????? UVI? SEE, SGG ???????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????IAD, SEE, KOS, PSE?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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???? ?????????? 
? ????????????????????????????? ??? ???????
??????????????? ?????????? ???????????????? ?
????????????????????? ??????????? ?????????
???????????????
?
????????????
? ?????????????????????????? 
 
(A) ??????? 
(B) ??? 
(C) ??????????????? 
(D) ?????????????? 
(E) ???????? 
(F) ???????????S=A=O? 
(G) ????????????????????????? 
(H) ?????????????????????????? 
 
? ?????????????? 
? (A) ????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????? 
? (B) ?????????????????????????????əәn-kʼol-sxen-qzu- 
aɬ-nen?????????????????????−???−?????−??−??−?
???????????????????????????????????????
??????????????????????circumfix??????kʼ-isx-com??
?????k-..-com??? II?isx??????kʼ-wetat-knin?????????k-..-knin???
??wetat????????????????????????????????????
????????????? 
? (C) ?????????????head-marking????????dependent-marking?
??????????????????????????????????tʼ-əәlʲcku- 
qzu-in????????????t-????????????əәlʲcku????????-qzu?
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????-in??????????????????????????????nəәnc-eʔn 
ɬ-niʔn????????????nəәnc?????-eʔn????ɬ??????-niʔn???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????kəәman kist??????kəәman??????kist??????kəәmaʔn kist-eʔn
?????? kəәmaʔn??????????-eʔn?????kəәman kist-enk?????/?? -enk?
?????xka-laŋɬ iʔ-eɬ??????xka??????-laŋɬ????????iʔ?????-eɬ?
???? 
? (D) ????????????????????????????????????
?????????????????? 
? (E) ???????????????????SOV???????????????
????????? SVO??????????? S? O???????? SO, OS ?
??????????A?????N??????AN, NA?????????????
????????????????????????????????? ?????? 
? (F) ???????????? S???????????A??????? O ???
????????????????S=A=O???????????????????
???????????????????????????S=O≠A?????????
?????????????????? 
? (G) ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????intimni-z-umnin??????????? intimni? ????-z????-umnin?
???????????????? 
? (H) ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? ????? 
 
? ??????????????????????????????????? 
?
?
?
?
?
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????? ?????
? ?????????????? ?? ??????????????? ?????????? ??
??????????????????? ?????????????????
?
??????? ???
? ??????????? ??? ???? i, e, əә, a, o, u ??????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ???? ????????????
 ?? ?? ?? 
?  i      u 
?     e əә  o 
?  a  
 
? ?????????????????????????????? 
 
/i/ [i?ɪ?ɨ]     isx???, kist????lʲi????? 
/e/ [e?ɛ]      еnu????????qneŋ??????itʼe???? 
/əә/ [əә]      əәnan?????????nəәnc????????????? 
/a/ [æ?a?ɑ]   atnok?????plaχ??????na?????? 
/o/ [o?ɔ]     omlaχ??????nonom??????tawɬo??????? 
/u/ [u]      uʔ????nuc????tiʔnu??????? 
 
 
??????? ???
? ???????? ?? ???????? ??? ???????????? 
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? ???? ??????????? 
 ??? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ??? 
??? p (b)  t (d)   k (g) q ʔ 
??? pʼ  tʼ cʼ  kʼ qʼ  
???    c     
?? m  n  nʲ ŋ   
????   r      
??? ʍ (f, v) s, z (ʃ, ʒ)  x χ  
???   l  ɬ, lʲ    
??? w    j    
????????????????????????? 
 
? ????????????????????????????? 
 
??? 
/p/ [p]????????   pəәlq??????ipɬχ?????sap???? 
/t/ [t]? ???????   tuzaʔn????????itχ?????səәmt???? 
/k/ [k]?????????  kma????pikikes?????mank???? 
/q/ [q]?????????  qosχ????weqanɬ????wopq????? 
/ʔ/ [ʔ]??????5? ?    qaʔt??????iʔ????????????? 
 
??? 
/pʼ/ [pʼ]????????   pʼec????kʼejpʼin????????????????? 
/tʼ/ [tʼ]???????? ?    tʼaɬi?????itʼe?????tʼotʼotʼ???? 
/cʼ/ [ʧʼ]?????????? cʼamzanɬχ?????cʼexcʼeɬ?????, cʼrucʼ??? 
/kʼ/ [kʼ]?????????  kʼe????əәnkʼoles?????səәmkʼ?????? 
/qʼ/ [qʼ]?????????? ? qʼocʼx?????qəәmtqʼol????qʼiqʼ????????? ? ? ?  
??? 
??? 
/c/ [ʧ]??????????  cuʍcuʍ????nʲaaciɬ??????nuc??? 
                                            
5 ????? /ʔ/ ??????????????????????????????????????????????????
???????? weqanɬaʔn???(pl.) ? weqanɬʔaʔn????(pl) ???????????? 
  19 
?? 
/m/ [m]?????   miɬ??????tmal??????em????? 
/n/ [n]?????    niwniɬ???????wank?????knin?????? 
/nʲ/ [ɲ]??????   nʲenʲekʼecχ?????qnʲiŋ????kukunʲ???? 
/ŋ/ [ŋ]??????   ŋrep????əәmŋel?????qneŋ????? 
 
???? 
/r/ [ɾ]? ?????? ? reseres????kəәrwəәlʲatkes?????eraʔer????? 
 
??? 
/s/ [s?ʃ]????????  səәmt?????laχsx????cilkes????? 
/z/ [z?ʒ]????????  zizeʔn????muzaʔn??????????????? 
/ʍ/ [ɸ?ʍ?x]??????????? ʍtikes?????ilʍses?????qlaqɬʍ????? 
/x/ [x]?????????  xtaank??????ktxle?????isx??? 
/χ/ [χ]?????????  χamɬχ????tχəәltχəәl????itχ???? 
 
??? 
/l/ [l]??????????  lac?????kʼolkes??????ktwol??? 
/ɬ/ [ɬ]??????????? ɬakes????????iʍɬχ????ɬawaɬ???? 
/lʲ/ [lʲ]??????????? lʲaŋocχ????ulʲulʲaχ??????kartoʍelʲ??????? 
 
??? 
/w/ [β?w?γ]???????????  weqanɬ????iwlaχ?????mitew???? 
/j/ [j]?????????   jeməәlq???????wajmantokes?????kij??? 
 
??????? ???? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????? ??????
??????? ??????????????????????
?
????????? ?????
? ??????????????????????????????????????
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????????????????????? ??? ????????????????
???????
? ???? ?????????????
??? i e u 
??? e a o 
?
? ??(2.1a), (2.1b) ?????????????????????????????
????????????(2.1c)?(2.1f) ?????????-ank, k-..-com, -χal, -nom?
??????????????????????????????????
 
(2.1) ?????? 
  a. omt + k-..-ʔin ? kʼ-omtʼ-an???????omt?????k-..-ʔin????? 
  b. zol + k-..-knen ? k-zol-knan????????zol???????k-..-knen????? 
? c. isx + -ank ? esx-ank???????isx????-ank???????? 
  d. ŋic + k-..-com ? kʼ-ŋe-com????????ŋic????k-..-com???? II????
???? 
  e. kist + -χal ? kest-χal??????kist????-χal????????? 
? f. nu + -nom ? no-nom?????nu???????-nom????? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????
? -knen, -ʔin???? -ʔin???????? ??????????????????????
?????????????(2.2a)????????? nu????????????(2.2b)
?????? acinc??????????????????????????????
?????? 
?
(2.2) а. k’-nu-knin ~ k’-nu-knen ~ k’-nu-knan? ?nu???????????? 
     ??????????? 
    b. acincʼ-in ~ acincʼ-an        ?acinc???????????  
?  ? ????? 
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? (2.2)????????????????????????????????????
????????????????????? -knen ??????????????
??????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??i ? e, u ? o??????????????????????????(2.3d) ?
?????????? -s??????????????????????? u ???
? o ?????? 
 
(2.3) ????????????????????????Володин и Халоймова 2001? 
? a. nu + -kas ?  no-kas  ??????? ?nu?????? 
? b. wil + -kas ?  wel-kas  ??????  ?wil????? 
? c. ins + -es  ?  ens-es  ??????  ?ins????? 
  d. tχnu + -s ?  tχno-s  ??????? ?tχnu?????? 
 
? ??????????????????????????????????????
?????????(2.3)'? 
 
(2.3)' ?????????????? 
? a. nu + -kes ?  nu-kes  ??????? ?nu?????? 
? b. il + -kes  ?  il-kes  ??????  ?il????? 
? c. ins + -es  ?  ins-es  ??????  ?ins????? 
  d. tχnu + -s ?  tχnu-s  ??????? ?tχnu?????? 
 
????????? ?????????
? ??? t, k, q????? sonorant??? i, e, a, o, u, əә????? m, n, nʲ, ŋ?????
r?????? l, lʲ???? w, j????????????????????????? 
[+son]?????(2.4)??????????? 
 
(2.4) /t, k, q/ ? /tʼ, kʼ, qʼ/  / __ [+son] 
? a. t + il????    ?  tʼ-il-kicen   ??????? 
? b. t + urat?????  ?  tʼ-urat-kicen  ??????? 
? c. k + nu?????   ?  kʼ-nu-knen  ????????? 
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? d. k+ retla?????? ?  kʼ-retla-knen  ?????????? 
? e. q + ŋrep????   ?  qʼ-ŋrep-xc   ???? 
  f. q + lа????    ?  qʼ-la-xcix   ???? 
?  
? t, k, q???????????????????????t-piki-kicen????????
k-piki-knen??????????q-piki-xc??????  
? Georg & Volodin (1999: 47)???????????????????????????
??????????n????????????????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????
???? t, k, q ???????????????????? n???????????
?????????????????????????????? 
 
? ???? ???????????????????? 
 ???? ???? ?? 
???? tʼ-anɬneʔɬ-kicen tʼ-anɬneʔɬ-kicen ????? 
n ?? tʼ-nu-kicen tʼ-nu-kicen ????? 
ŋ?? tʼ-ŋaɬx-kicen t-ŋaɬx-kicen ?????? 
m?? tʼ-maʔɬ-kicen t-maʔɬ-kicen ????? 
l?? qʼ-la-xcix q-la-xcix ?? 
r?? tʼ-retla-kicen t-retla-kicen ?????? 
w?? tʼ-wetat-es-kicen t-wetat-es-kicen ??????? 
j?? kʼ-jalet-knin k-jalwet-knen ??????? 
?????????? Georg & Volodin 1999??? Володин и Халоймова 2001???????? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????(2.5)???????????????? -ʔi(ʔ)n~-ʔa(ʔ)n
?????? ʔ ???????????????????????????????
???????????????????????????k-ləәm-ʔin???????
kʼ-əәntxa-ʔan????????? 
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(2.5) /p, t, k, q, c/ ? /ʔ/ ? /pʼ, tʼ, kʼ, qʼ, cʼ/  
? a. sop + k-..-ʔan  ? k-sopʼ-an  ??????? ?sop?????? 
? b. omt + k-..-ʔan  ? kʼ-omtʼ-an ??????  ?omt????? 
? c. sk + k-..-ʔan   ? k-skʼ-an  ??????  ?sk????? 
? d. qelʲtq + k-..-ʔin  ? k-qelʲtqʼ-in ??????  ?qelʲtq???? 
? e. nəәnc + -ʔin   ? nəәncʼ-in  ????    ?nəәnc???? 
 
? ???? z, w???????(2.6c)????????(2.6a, b, d)??????????
(2.6b)????? məәz???????????? z? s??????? 
 
(2.6) /z, w/ ? /s, ʍ/   /___ [-voice], # 
? a. qz-əәʔn  ?  ??????(pl.)     ?? qos  ??????(sg.) 
  b. mz-əәʔn  ?  ???(pl.)?        ?? məәzməәs ???(sg.)  
? c. kzu-z-in  ?????????(3sg.) ?  kzu-s-c ???????????(2sg.) 
? d. upuw-eʔn ?  ???(pl.)        ?  upuʍ ???(sg.)  
 
? ??????? ɬ ?????????? -z (-z/-s) ?????? ɬ ????????
????????? -s ???????(2.7a) zunɬ?????????????????
???????t-zun-s-kicen ?????? (2.7b)??? ɬ?????????????
???????(2.7b)???? ɬ ???????????????s-in???-????
?????????????????????? -in ???????????????
??????? -z-in ????nu-z-in??????????????(2.7c) cf. kʼoɬ-sx?sx?
?????????????????????? s ????????ɬ ???????
??? 
 
(2.7)  /ɬ/ ? /z, s/  ? /s/ 
? a. zunɬ????? t-zun-s-kicen  ?????????  
           cf. t-zunɬ-qzu-kicen ????????? 
  b. ɬ????  ? kist s-in    ??????  
 ? ?      cf. kist ɬ-qzu-in   ??????? 
  c. k’oɬ????? kʼo-s-sx? ? ?  ?????????????????? 
cf. kʼoɬ-sx     ??????????????? 
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? ?? u, o ?????????????w????????????(2.8)?w???
?????????????? 
 
(2.8) Ø ? /w/  / {u, o}___V 
 a. əәzu?????  əәzu-(w)-aɬ-nen???????????? 
                cf. əәzu-z-nen????????????? 
 b. ɬo????? ɬo-(w)-aɬ-nen????????? 
                cf. ɬo-z-nen???????????? 
 c. ɬennu????????? q-ɬennu-(w)-um????????? 
           cf. t-ɬennu-z-in????????????? 
 
? w??????????????????? -aɬ?????????????????
???????????????????? w???????Georg & Volodin 1999: 49? 
 
??????? ???????????
? ??????????????????????????????????????
?????????? ˚ ???????????Georg & Volodin 1999: 24-27?????
???????????????????????????????????????
???????????Asinovskij & Volodin 1987??? ??? ????????????
?????? 
? ???? ?????? 
??????????? ??????????? ?? 
plaχ ˚plaχ ??? 
kasoŋ ˚kasoŋ ? 
sisal ˚sisal ??? 
pakuk ˚pakuk ??? 
kʼezin ˚kʼezin ???????? 
 
? ??????????????????????????? /w/-/ʍ/???????
? /z/-/s/ ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????? witwit???/ ʍitʍit?????
?????zink???/ sink????????????? 
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? ???? ????????????? 
???? ???? ?? 
witwit ʍitʍit ???? 
waɬc ʍaɬc ??? 
wjal ʍjal ?? 
zalk salk ??? 
zink sink ?? 
zunɬ sunɬ ?? 
 
 
????? ???????????
? ?????????????????????????????????????? ??
?????????????? ????????????????
?
??????? ?????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(2.9)?????
(2.10)??????????? 
 
(2.9) ??? 
? V      e?????
? CV     la?????
? CCV     kma????
? CCCV    sχli???????
? CCCCV   ktχle?????
? CCCCCV   kskqzu???????????? 
? CCCCCCV  tkskqzu???????????? 
? CCCCCCCV  ntkskqzu?????????????? 
                                            
6 ?????????????? ????? ??????????????????????? 2001a: 11????????
??????????????Жукова 1972: 34-35?, ?????????????????????????????
????????????????(??? 2009: 42-43)?????????? CV(C)???????????????
??????????????????????????????????Нагаяма 2003: 5, 7?? 
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(2.10) ??? 
? VC     om????? 
? VCC     isx??? 
? VCCC    iʍɬχ??? 
? VCCCC   əәŋksx???? 
? VCCCCC   əәŋksxq???? 
? CVC     pʼec??? 
? CVCC    pəәlq????? 
? CVCCC   laχsx??? 
? CVCCCC   qʼilsxc???? 
? CCVC    qsas??? 
? CCVCC   qləәmɬ???? 
? CCVCCC   txuncq???? 
? CCVCCCC  ntʼəәnsχt???????? 
? CCVCCCCC  qkəәmstxc???? 
? CCCVC   ktχəәm??? 
? CCCVCC   pɬχank???????? 
? CCCVCCC  tχzussx????????????? 
? CCCCVC   ktknen??????? 
? CCCCVCC   qɬχlenk???? 
? CCCCVCCC  qsχlisxc?????? 
? CCCCCVC  qskqzux???? 
? CCCCCVCC  qskqzusx????? 
? CCCCCVCCC qskqzussx??????????? 
? CCCCCCVC  ktxɬknen???? 
 
? ??????????????????????ntkskqzu????????????
?????????????qkəәmstxc???????????????????????
?????????????kstkʼɬknan????????? ???????əәŋksxq????
???????????Georg & Volodin 1999: 42, Володин 1976: 57? 
? (2.11)????????????"." ??????????? 
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(2.11) ???? 
? ??? ? at.noŋ???? 
? ??? ? kʼwe.tat.knen????? 
? ??? ? kʼo.ɬa.te.zin???????????? 
? ??? ? əәm.pχe.sxe.nez.nen???????????? 
? ??? ? əәn.qe.we.at.ez.nen??????????????? 
 
??????? ????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? ʔ ?????????????(2.12)???????????
????????????????????? 
?
(2.12) ???????? 
? a. wéqanɬ???????   a'. weqanɬéʔn??????? 
? b. ílizin????????? b'. ilizíʔn?????????? 
? c. úlʲulʲaχ????????? c. ulʲulʲaχáʔn?????????  
 
????? ????
? ?????????????????????????????? ????? ?????
????? ?????????? ????????????????????
?
??????? ???
? ?????????????????????????????? ??????????? ????
??????? ????????????????? ??????????????????????? 
 
????????? ??
? ?????????????????????????????? -ʔn (~-ʔn~-eʔn 
~əәʔn~-aʔn-~-ʔ) ?????????(2.13)?????????????????????
???????????????????? -eʔn~-əәʔn~-aʔn (2.13-1)????????
? -ʔn???(2.13-2)?????????? m, c, ŋ ????????????????
?? -ʔn???????(2.13-3)?l??????????????? n??? -ʔ ??
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??????(2.13-4)???? -cχ?????????????? -ʔnc ???(2.13-5)? 
 
(2.13)? ?????????? 
(2.13-1) a. kist (sg.)     kist-eʔn (pl.)   ??? 
        b. ipɬχ (sg.)     pɬχ-aʔn7 (pl.)  ???? 
(2.13-2) a. tawɬo (sg.)    tawɬo-ʔn (pl.)  ??????? 
        b. asera (sg.)    asera-ʔn (pl.)   ???? 
(2.13-3)  a. tχtu-m (sg.)    tχtu-ʔn (pl.)   ????? 
        b. xkʼəә-c (sg.)    xkʼəә-ʔn (pl.)   ??? 
        c. tχa-ŋ (sg.)    tχa-ʔn (pl.)   ??? 
(2.13-4) a. əәmŋel (sg.)    əәmŋel-ʔ (pl.)   ???? 
?      b. acʼal (sg.)    acʼal-ʔ, acʼal-eʔn ???????? 
(2.13-5) a. nʲenʲeke-cχ (sg.)   nʲenʲeke-ʔnc (pl.) ???? 
        b. eku-cχ (sg.)    eku-ʔnc (pl.)   ????? 
 
? ??(2.14)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
 
(2.14) a. ɬxəәmɬxəәm (sg.)   ɬxməәʔn (pl.)  ?????? 
      b. wəәmwəәm (sg.)   wməәʔn (pl.)  ????? 
       c. kʼəәmkʼəәm (sg.)  kʼməәʔn (pl.)  ??? 
       d. kəәpkəәp (sg.)    kpəәʔn (pl.)  ??? 
       e. ceɬxceɬx (sg.)   cɬxəәʔn (pl.)  ???????? 
?
? ??????????????????????????????????(2.15)?
?????? -al????????? 
 
(2.15) a. sis-al?????  ? sis???(sg.)?    cf. sis-eʔn (pl.)  
?  ? b. kəәlx-al????? ? kəәlx????(sg.)   cf. kəәlx-eʔn (pl.)  
                                            
7 ipɬχ????????????? i????? pɬχ-aʔn???? 
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  ?  c. uxt-al????  ? uxt???(sg.)    cf. uxt-eʔn (pl.)  
 
? ??????????????????????sis-al-enk??????, kəәlx-al-ank
???????????????????????????????????????
???? 
?
????????? ??
? ???????????? ?? ????????????????????? ??? ?
isx??????????????? 
 
? ???? ?????? 
? isx??? ?? sorane??? ?? 
???   isx-Ø ?????   sorane-Ø ????? 
??   isx-e ?? ---- ---- 
???   isx-enk ????   sorane-nk ???? 
??   isx-enk(əәŋ) / esx-ank(əәŋ) ??????   sorane-nk(əәŋ)  ?? 
??   isx-enχal ???   sorane-χal ??? 
?? ---- ----   sorane-ɬ ?? 
?? I kʼ-isx-eɬ ???? k-sorane-ɬ ???? 
?? II kʼ-isx-com / kʼ-esx-com ???? k-sorane-com ???? 
??   isx-aq ????   sorane-q ???? 
???   isx-kit / isx-ekit ?????   sorane-kit ????? 
???   isx-eʔsx ????   sorane-ʔsx ???? 
 
 ????????????? -k’i~-k’a???????????? ?? ??????
?Володин 1976: 140, Georg & Volodin 1999: 69, 89-90?????????????????
????????????????????????????? 
? ???(2.16)??????????????????8???????(2.16a), (2.16b)
???????????????????????????? 
                                            
8 ???????????????????????????????????????? “RI” (Russian-Itelmen) ??
?????????????????????????? “FU” (Free utterance)??????????????????
?????????????????????????????????????? “IC” (Itelmen confirmed/corrected) 
???? 
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(2.16) a. isx-Ø    wetat-ez-in.????? 
       ?-SG.ABS  ??-PRES-3SG 
?     ??????????(RI) 
     b. kma-Ø  isx-Ø     tʼ-əәlʲcku-Ø-cen. ????? 
         1SG-ABS   ?-SG.ABS   IND.1SG-??-PST-1>3SG 
?     ?????????(RI) 
?    c. isx-e,  q-kʼoɬ-xc       wotk. ???? 
         ?-VOC  OPT-??-OPT.2SG  ??? 
?     ?????????????(RI) 
?    d. isx-enk   t-zun-s-kicen. ????? 
? ?       ?-SG.LOC  IND.1SG-???-PRES-1 
?     ???????????????(RI) 
     e. isx-enk(əәŋ)  nəәnc-Ø   t-zəәl-aɬ-cen. ???? 
         ?-DAT         ?-SG.ABS   IND.1SG-???-FUT-1>3SG 
?     ????????????(RI) 
     f. na-Ø    isx-enχal   kʼoɬ-Ø-in. ???? 
         3SG-ABS  ?-EL        ??- PST-3SG 
?    ????????????(RI) 
     g. ŋic   kma   sorane-ɬ tala-qzu-Ø-um. ???? 
       ?.SG.ABS 1SG.ABS  ?-INST  ??-DUR-PST->1SG 
      ????????????(RI) 
     h. na-Ø   kʼ-isx-eɬ     zun-s-in. ??? I? 
         3SG-ABS  COM1-?-COM1  ??-PRES-3SG 
?    ??????????????(RI) 
     j. na-Ø    kʼ-isx-com   zun-s-in. ??? II? 
      3SG-ABS   COM2-?-COM2  ??-PRES-3SG 
?    ??????????????(RI) 
     j. na-Ø   qaʔm  isx-aq  piki-Ø-in. ???? 
      3SG-ABS  NEG   ?-NEG   ??-PST-3SG 
?    ?????????????(RI) 
     k. na-Ø   isx-kit    wetat-ez-in. ????? 
       3SG-ABS  ?-CAUSAL   ??-PRES-3SG 
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?     ??????????????(RI) 
   ? l. tiʔnu-Ø     sap-Ø     ɬanecane-ʔsx.? ????? 
   ?  ??-SG.ABS    ??-SG.ABS  ??-PURP 
?    ???????????????????????????(RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Володин и Халоймова 2001: 231-232??????????????????????
??????????????????? isx?????????????????weqanɬ
???? ʍitʍit???????????weqanɬ-eɬ, ʍitʍit-eɬ?????????????
?? 
? ????? -nk (~-nk~-enk~-ank) ????????? -nkəәŋ (~-nkəәŋ~-enkəәŋ~-ankəәŋ) 
?????????????????????????????? -ŋ ???????
??9????????????????? -nke (~-nke~-anke~-ke) ????????? 
е ??????????????????????????????? -ŋ ?????
????? 
? ????????????????????? I??? II????????????
??????????????????? I ????????????????? II
???????????????????Володин 1976: 152-154, Georg & Volodin 1999: 
83-86?????????????????????????????????????
???????????????????? I??? II???????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????? -ʔn (-ʔn~-eʔn~-əәʔn~-aʔn)????????? -ʔn, ?????-eʔn~-əәʔn 
~-aʔn????????????? n ???????? ʔ ???????? ??? ??? 
kasʍ????????????????????? 
 
 
 
 
 
                                            
9 ?????????????????-ŋ, ??? -na-ŋ ????Жукова 1972: 111?? 
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? ???? ?????? 
? ?? ?? ?? 
???   kasʍ-Ø   kasʍ-eʔn ????? 
???   kasʍ-enk   kasʍ-eʔnk ???? 
??   kasʍ-ank(əәŋ)   kasʍ-aʔnk(əәŋ) ?????? 
?? ? ? ? ? ? ? kasʍ-eɬ ?? 
?? ? ? ? ? ?   kasʍ-eχal ??? 
?? I ? ? ? ?   k-kasʍ-eɬ ???? 
?? II ? ? ? ? ? k-kasʍ-com ???? 
?? ? ? ? ? ? ? kasʍ-aq ???? 
??? ? ? ? ? ? ? kasʍ-ekit ????? 
??? ? ? ? ? ? ? kasʍ-eʔsx ???? 
 
? (2.17)? kasʍ??????????????????? 
 
(2.17) a. kasʍ-Ø  s-in.         /  kasʍ-eʔn  s-iʔn. ????? 
? ?    ?-SG.ABS  (??-)PRES-3SG    ?-PL.ABS    (??-)PRES-3PL 
      ?????/ ?????????(RI) 
?    b. kma-Ø  kasʍ-Ø  t-ɬ-Ø-cen           /  kasʍ-eʔn  t-ɬ-Ø-ceʔn. ????? 
       1SG-ABS  ?-SG.ABS  IND.1SG-??-PST-1>3SG    ?-PL.ABS    IND.1SG-??-PST-1>3PL 
      ???????/ ??????????(RI) 
?    c. kasʍ-enk / kasʍ-eʔnk   k-sk-knaʔn     kp-əәʔn.????? 
?    ? ?-SG.LOC   ?-PL.LOC     AP-???-AP.PL   ?-ABS.PL 
      ?????/ ??????????????????????(RI) 
   ? d. kasʍ-ank(əәŋ) / kasʍ-aʔnk(əәŋ)  qʼ-əәnkɬ-xc. ???? 
       ?-SG.DAT        ?-PL.DAT          OPT.2-???-OPT.2SG 
      ???????/ ???????????(RI) 
   ? e. kasʍ-eɬ  uʔ-eʔn   tʼ-ulwi-Ø-ceʔn.???? 
?    ? ?-INST    ?-PL.ABS  IND.1SG-??-PST-1>3PL 
      ????????????(RI) 
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?    f. kasʍ-eχal  ekʼnik  qʼ-le-xc.???? 
       ?-EL        ????   OPT.2-??-OPT.2SG 
?     ?????????(RI) 
?    g. k-kasʍ-eɬ ? ? t-piki-s-kicen     zenk.??? I? 
?    ? COM1-?-COM1   IND.1SG-??-PRES-1   ?? 
      ??????????????????(RI) 
?    h. k-kasʍ-com  t-kʼoɬ-Ø-kicen.??? II? 
       COM2-?-COM2  IND.1SG-??-PST-1 
      ????????????(RI) 
?    i. qaʔm  kasʍ-aq t-piki-Ø-kicen.???? 
       NEG    ?-NEG    IND.1SG-??-PST-1 
      ???????????????(RI) 
?    j. kasʍ-ekit  t-kʼoɬ-Ø-kicen.????? 
       ?-CAUSAL  IND.1SG-??-PST-1 
      ????????????(RI) 
 
????????? ??????? 
? ????????????????????????????????????? 
-en(-en~-in~-an-~n) ????????????????????????????? 
-ʔin(-ʔin~-ʔan) ?????????? ??? ????????????????????
?????????? ʔ ????????????????witwitʼin?witwit????
????awacʼin?awac(χ)?????????????????? 
 
? ???? ???????????
????????? ??? ??? 
iʍɬχ??? iʍɬχ-en iʍɬχ-ʔin 
jimsx??? jimsx-en jimsx-ʔin 
tsxal????? tsxal-en tsxal-ʔan 
witwit?????? witwit-en witwitʼ-in 
awacχ?????? awac-en awacʼ-in 
?
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? ?????????????????????+-n ???+-ʔin~-ʔan ???????
?????????притяжательные формы, Posessivität?????Володин 1976: 164-169, 
Geotg & Volodin 1999: 92-98??????????Possessor????????-n ? -ʔin~-ʔan
?????????????????????????Володин 1976: 164-169????
????????-en? -ʔin?????????????????????(2.18)?(2.20)
????????????(2.18a), (2.18b)???iʍɬχ????jimsx??????????
??????????(2.18c)????????????????????(2.19)???
??awac(χ)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 
 
(2.18) a. enun  iʍɬχ-en   ci-s-kinen        pʼec.?   ????? 
? ? ?  ??   ?-POSS.SG   ??-PRES->3SG.OBL   ?.SG.ABS 
      ????????????(RI) 
   ? b. tin      enun  jimsx-en   pʼec.?       ????? 
       ??.ABS   ??   ?-POSS.SG   ?.SG.ABS 
      ????????????(RI) 
?    c. iʍɬχ-ʔin pʼec    /   jimsx-ʔin pʼec.?      ????? 
       ?-MDF.SG  ?.SG.ABS    ?-MDF.SG  ?.SG.ABS 
      ???? /? ??(RI) 
(2.19) a. awac-en       jimsx?           ????? 
       ????-POSS.SG  ?.SG.ABS 
? ? ? ??????????????(RI) 
? ?  b. awacʼ-in       jimsx?           ????? 
       ????-MDF.SG   ?.SG.ABS 
? ? ? ????????(RI) 
(2.20) a. tsxal-en      ci-s-kinen         sap.?     ????? 
       ???-POSS.SG  ??-PRES->3SG.OBL   ??.SG.ABS 
? ? ? ????????????(RI) 
? ?  b. tsxal-ʔan    sap.?             ????? 
       ???-MDF.SG  ??.SG.ABS 
? ? ? ????????(RI) 
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? ??????????????????????????????????????
?????????? n???????? ʔ ?????? -еʔn (-eʔn~-iʔn~-aʔn~-ʔn)??
???, -ʔiʔn (-ʔiʔn~-ʔaʔn)?????????(2.21)????????????????
?? 
 
(2.21) a. iʍɬχ-eʔn /  jimsx-eʔn  pʼe-ʔn        ????? 
? ?    ?-POSS.PL   ?-POSS.PL   ?-PL.ABS 
      ??? / ?????????????(RI) 
?    b. iʍɬχ-ʔiʔn  pʼe-ʔn   /  jimsx-ʔiʔn  pʼe-ʔn    ????? 
? ?    ?-MDF.PL   ?-PL.ABS    ?-MDF.PL    ?-PL.ABS 
      ?????? /? ????(RI) 
 
????????? ??????
? ????????????????????????????????? ???? ??
???????????????????????????????????????
???? əә ?????????????????????kma???/ kəәmma????
??????????????????????????????? muza, ?????
? tuza??????????
 
? ????? ?????????????????? 
???? ???? ???? 
1SG kma kəәmma 
2SG kza kəәzza 
3SG na əәnna 
1PL muzaʔn muzaʔn / muza 
2PL tuzaʔn tuzaʔn / tuza 
3PL itχ itχ 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?? ???? ??????????????????? ????????(JNS)?? w???
?????
?
? ????? ??????? 
? 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 
??? kma kza na muzaʔn tuzaʔn itχ 
??? kəәmank knink əәnank məәz(w)ink təәz(w)ink txiʔink 
?? kəәmank(əәŋ) knank(əәŋ) əәnank(əәŋ) məәz(w)ank(əәŋ) təәz(w)ank(əәŋ) tχeʔank(əәŋ) 
?? kəәmanχal knanχal əәnanχal məәz(w)anχal təәz(w)anχal tχeʔanχal 
??? kəәmanekit kninekit əәnanekit məәz(w)inekit təәz(w)anekit txiʔinekit 
 
? ? ???? ??????????????????????????????????
???? n???????? ʔ ??????? 
?
? ????? ????????? 
 ? ? ? ? 
1SG kəәman kəәmaʔn 
2SG knin kniʔn 
3SG əәnan əәnaʔn 
1PL məәz(w)in məәz(w)iʔn 
2PL təәz(w)in təәz(w)iʔn 
3PL txiʔin txiʔiʔn 
 
? (2.22)????????????????? 
 
(2.22) a. kəәman     kist-Ø ????????(RI) 
?    ? 1SG.POSS.SG    ?-SG.ABS 
?    b. kəәmaʔn    kist-eʔn ????????(RI) 
?    ? 1SG.POSS.PL   ?-PL.ABS 
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??????? ???
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? ???? ???????????
?
? ????? ????????????????
 ??? ??? 
??????? ??????? ??????????? 
?????? ??-kes ??-s?I??/? ??-kes?II?? 
?????? k-??-knen k-??-ʔin?I??/? k-??-knen?II?? 
?????? ?????????? ?????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
??????(2.23)??????????? 
 
(2.23) ?????? 
?   ??????  ― ???? ―  ?????  ―  ???  ―  ????  
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
? (2.24)???????????(2.24a)???? t- ????????????????
?? -kicen ?????????????????????????????????
???????????????(2.24b)????? -cen ?????????????
????????? 
 
(2.24) ??? 
? a. t-ɬale-qzu-aɬ-kicen.       ????? 
     IND.1SG-??- DUR-FUT-1 
  ??????????(RI) 
? b. ipɬχ      tʼ-əәlʲcku-Ø-cen.?    ????? 
? ? ?.SG.ABS   IND.1SG-??-PST-1>3SG 
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? ??????????(RI) 
 
? (2.25)??????????????? (2.25a)????? q- ????????(2.25b)
?? k- ???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
(2.25) ??????? 
? a. q-kzu-qzu-um     kma.?             ????? 
? ? OPT.2-??-DUR->1SG  1SG.ABS 
? ?????????(RI) 
? b. acinck  əәzank  bi    cʼinəәŋ-laχ  k-ɬ-qzu-in.?     ????? 
? ? ??? ?   ?? ?    SBJV   ??-ADJ.SG? SBJV-???-DUR-3SG 
? ????????????(RI) 
 
? ?????????? -Ø??? -z??? -aɬ ?????????????? -qzu
???? -Ø???????????????? ???? ??? əәlʲcku?????????
???????????? -qzu ????? -z ?????????????????
???????????????? 
 
? ????? əәlʲcku????????????????????????????? 
 ??? -Ø ?? -z ?? -aɬ 
?? 
-qzu(~-qzo~-qza~-qu) 
əәlʲcku-qzu-Ø-in 
???????? 
əәlʲcku-qzu-z-in 
????????? 
əәlʲcku-qza-aɬ-in 
??????????? 
??? 
-Ø 
əәlʲcku-Ø-in 
?????? 
əәlʲcku-z-in 
???????? 
əәlʲcku-aɬ-in 
????????? 
 
? ?????????????????????? ????????????????
?????? 
 
??????? ???????
? ??????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????? ??
??? ??? ????????? ?????????????? ?????????????????
?????????
?
????????? ??? ?????
? ??????????????? -laχ~-lʲaχ ??????????????????
?????????? -laχ~-lʲaχ???? -q???????????????????
??????????????????? A???????????? морфологочески 
регулярные слова класса А, Володин 1976: 315????????????????morpho- 
logisch reguläre Modifikatoren, Georg & Volodin 1999: 106)???????????????
???????? -laχ~-lʲaχ ??????? LAX ??-q ?????? Q ??????
????(2.26)?-laχ, (2.27)?-lʲaχ????????????? Q?????????? 
 
(2.26) -laχ 
? a. teŋ-laχ  ????   teŋ-q  ???? 
? b. xka-laχ  ????   xka-q  ???? 
? c. cʼinəәŋ-laχ ?????  cʼinəәŋ-q ????? 
  d. atx-laχ  ????   atx-q  ???? 
 
? -lʲaχ ????????????????(2.27)?????????????????
????????????????????????????????? 
 
(2.27) -lʲaχ 
? a. ulʲu-lʲaχ  ?????  ulʲu-q ????? 
  b. ikəәm-lʲaχ ????   ikəәm-q ???? 
? c. kcoŋ-lʲaχ ????   kcoŋ-q ???? 
? d. qunʲ-lʲaχ ????   qunʲ-q ???? 
 
? (2.28)????????????????(2.28a)????????????(2.28b), 
(2.28c)?????????????(2.28d)?????????????????? 
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(2.28) a. tin  kist     lʲi    cʼinəәŋ-laχ. 
? ? ?  ?? ?.SG.ABS ????  ???-ADJ.SG.ABS 
? ?  ?????????????(RI) 
?  ? b. tin   cʼinəәŋ-laχ       kist. 
       ??  ???-ADJ.SG.ABS   ?.SG.ABS?  
?  ? ???????????(RI) 
     c. qʼ-əәlʲcku-x         enu  kist      cʼinəәŋ-laχ. 
       OPT.2-??-OPT.2>3SG   ??  ?.SG.ABS   ???-ADJ.SG.ABS  ?  
? ?  ????????????(RI) 
     d. ekucχ     lʲi    cʼinəәŋ-laχ   le-Ø-in. 
? ? ?  ???.SG.ABS  ??? ???-ADJ.SG  ??-PST-3SG 
? ?  ????????????????(RI) 
 
? ??????????????????????????????(28b)????? 
cʼinəәŋlaχ???????? kist??????????(28c)?????????????
??????????????????(28b)??????????????????
????????????????????Georg & Volodin 1999: 107?? 
? ??????????????????????????? -laχ-aʔn~-lʲaχ-aʔn???
??????(2.29)??????????????????? 
 
(2.29) a. ulʲu-lʲaχ         kist???? 
? ? ?  ???-ADJ.SG.ABS  ?.SG.ABS 
? ?  ??????(RI) 
? ?  b. ulʲu-lʲaχ-aʔn     kist-eʔn???? 
? ? ?  ???-ADJ-PL.ABS  ?-PL.ABS 
? ?  ???????(RI) 
?  ? c. enu-ʔn     kist-eʔn  ulʲu-lʲaχ-aʔn.???? 
       ??-PL.ABS   ?-PL.ABS  ???-ADJ-PL.ABS 
? ?  ??????????(RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ??????? 
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? ????? ??????? 
? ?? ?? 
??? -laχ -laχaʔn 
?????? -laχan(k) -laχaʔn(k) 
?? -laχχal 
?? -leŋɬ~-laŋɬ 
 
? ???? -laχ ? -(e)ɬ?????????????????? -leŋɬ~-laŋɬ ????
(2.30)?????????????? 
 
(2.30) a. xka-laŋɬ  tχəәltχəәl-eɬ,  om-leŋɬ    əәnɬem-eɬ  nketwuqen10 tʼ-le-qzu-aɬ-kicen. 
? ?  ? ??-INST   ?-INST       ???-INST  ?-INST    ??? ?        IND.1SG-??-DUR-FUT-1 
?    ??????????????????(PLE20050911, FU) 
?  ? b. qecʼeɬ  qʼ-le-xc          cq-leŋɬ   nu-kes. 
? ?  ? ????   OPT.2-??-OPT.2SG    ??-INST?  ???-INF 
? ?  ?????????????(PLE20040830, FU) 
 
? ??????? -laχan????????????? -enk ????? -laχank ???
?????(2.31)? 
 
(2.31) a. kt-laχan(k)    sap-ank    tʼ-jəәlqe-qza-aɬ-k. 
? ?  ? ??-ADJ.SG.LOC   ??-SG.LOC  IND.1SG-??-DUR-FUT-1 
? ?   ?????????????????(JNS20050306, FU) 
     b. cʼinəәŋ-laχan(k)  mesta-nk   kʼ-əәnkɬ-kniʔn. 
       ???-DAT         ??-DAT    AP-???-AP.PL 
? ?   ??????????????????(IAD20090825, FU) 
 
? ?? -laχχal ?(2.32)????????????? 
 
                                            
10 nketwuqen??????????? nəәketɣuqin????????????????????????????????
?????????? n-..-qin?????????????????????????? ????? 
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(2.32) kʼ-es-kneʔn  am-laχχal  qiχ-enχal iʔiɬu-nk. 
?  ? AP-??-AP.PL   ??-ADJ.EL  ?-EL      ?-DAT 
? ? ???????????????????????????(IAD19990823, FU) 
 
? ???????????????????LAX ????????? -lenʲɬ ????
?? -laχ???????????? -laχan???????(2.33)??????????
?? 
 
(2.33) ?????? (Georg & Volodin 1999: 110-111) 
? a. Ememqut    k-ŋaɬx-knen     cʼinəәŋ-laχ   lʲaŋe-nk  Moroqɬŋawt.?    ????? 
? ? ?????.ABS  AP-????-AP.SG  ???-ADJ.SG  ?-LOC     ??????? 
?  ????????????????????????? 
? b. k-kʼoɬ-knen  nwen  as-laχ     ŋejŋ-anke.? ???? 
? ? AP-??-AP.SG  ??     ??-ADJ.SG  ?-DAT 
?  ?????????????????? 
? c. nwen ºplaχ       əәnʲc-xʔal  kəәmma-nke  ansx-caχ        q-əәmpχe-x.?   ???? 
? ? ??   ???.ADJ.SG  ?-EL       1SG-DAT       ???-DIM.SG.ABS  OPT.2-??-OPT.2>3SG 
?  ????????????????????? 
? d. kəәmma  casit  tʼ-nu-qz-aɬ-kicen        teŋ-lanʲɬ     tχaltχe-ɬ  ...?     ???? 
? ? 1SG.ABS   ?      IND.1SG-????-DUR-FUT-1  ??? ADJ.INST  ?-INST 
?  ?????????????? 
 
? ??????(2.33а)?(2.33c)????????????????????????? 
-laχ ??????(2.33d)????????????????? -lanʲɬ ?????????
??????????????????????? -laχan(k), ??????????
? -leŋɬ~-laŋɬ????????????? -laχχal ????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 
? ????????????????????????????????(2.34)? Q?
???????????? 
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(2.34) a. tχəәltχəәl    ulʲu-q     t-tχəәl-aɬ-cen. 
       ?.SG.ABS   ???-ADV   IND.1SG-???-FUT-1>3SG 
   ?  ????????????(JNS20050903-2, FU) 
   ? b. ləәcel     lʲi    iwl-q    kʼ-əәntxs-ʔin. 
?    ? ?.SG.ABS  ???  ??-ADV  AP-????-AP.SG 
   ?  ????????????????(JNS20050903-1, FU) 
   ? c. atno-k     cʼinəәŋ-q  om-q      ɬ-qzu-Ø-in. 
   ? ? ?-SG.LOC   ??-ADV    ???-ADV  ???-DUR-PST-3SG 
    ? ???????????????(CNI20050317, FU) 
 
????????? ?????
? LAX ??Q ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? A??????????морфологически нерегулярные слова класса А??????
??????????morphologish irreguläre Modifikatoren??????????Володин 
1976: 333, Georg & Volodin 1999: 118???????????????????????
??? ???? ?????????????????? 
 
? ????? ?????????? 
?? ????? ??? ?? ?? 
 mecʼa  mecʼa-ʔan 
???????? 
 mecʼa-nk 
????? 
 mecʼa-nk(əәŋ)/   
 mecʼaŋ????? 
 mecʼa-χal 
?????? 
 tmal  tmal-ʔan 
???????? 
 tmal-k 
????? 
 tmal-k(əәŋ) 
????? 
 tmal-χal 
?????? 
 wan  wan-ʔan 
???? 
 wan-k 
?????  
 wan-k(əәŋ) 
???? 
 wan-χal 
????? 
 tnum  tnum-ʔin 
???? 
 tnum-k 
???? 
 tnum-k(əәŋ) 
???? 
 tnum-χal 
????? 
 zal  zal-ʔan 
????? 
 zal-k 
????? 
 zal-k(əәŋ) 
????? 
 zal-χal 
?????? 
 zin  zin-ʔin 
???? 
 zin-k 
???? 
 zin-k / zen-k(əәŋ) 
???? 
 zin-χal/ zen-χal 
????? 
 wanc  wancʼ-an 
????? 
 wanc-k 
????? 
 wanc-k(əәŋ) 
????? 
 wanc-χal 
?????? 
 kist??? 
???? 
 kistʼ-in 
???? 
 kist-enk 
???? 
 kest-ank(əәŋ) 
???? 
 kest-χal 
????? 
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? ? ???? ??????????????????????????????????
????????????????? kist????????????kist??????kistʼ-in
??????kist-enk??????kest-ank(əәŋ)?????kest-χal????????????
??????? ??????? ????????????????????????????
???????(2.35) ???????????????????? 
 
(2.35) a. mecʼa-ʔaʔn  səәmtʼ-iʔn   jimsx-eʔn  ŋejin-ʔin  kij-ecχ-χal   iʔ     
? ?  ? ??-MDF.PL    ??-MDF.PL  ?-PL.ABS     ?-MDF  ?-DIM.SG-EL  ?.ABS   
       n-ɬ-qzu-z-nen. 
         IND.3PL-??-DUR-PRES-3>3SG 
?    ????????????????????????(PLE20070305-1, FU) 
?    b. məәziʔn    pɬχ-aʔn  tmal-k   n-ilʍs-ez-um. 
   ? ? 1PL.POSS.PL  ?-PL.ABS  ??-LOC  IND.3PL-??-PRES->1PL 
   ? ????????????????????????????(IAD20090825, FU) 
?    c. məәn-piki-k   omokom  zen-k. 
?    ? OPT.1PL-??-1  ????      ?-DAT 
?    ???????????(JNS20050306, FU) 
?    d. pəәlpəәlʔ  wan-χal  tnum-kəәŋ  tʼ-aχɬ-Ø-ceʔn. 
?    ? ?.PL.ABS  ?-EL      ?-DAT       IND.1SG-????-PST-1>3PL 
?    ???????????????????????(PLE20050312-4, FU) 
 
????????? ????
? ?????mica???????????qaʔt?????????lʲi??????cʼexcʼeɬ??
????????????LAX ??Q ?????????????????????
??(2.36)????????? 
 
(2.36) a. mica  kʼ-əәntxa-ʔan. 
  ? ? ? ??   AP-???-AP.SG 
?   ? ??????????(JNS-CNI20020907, FU) 
?    b. laχsx     qaʔt   nura  zunɬ-qzu-Ø-in. 
       ?.SG.ABS  ????  ????  ???-DUR-PST-3SG 
? ?  ????????????????(PLE20040901, FU) 
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? ?  c. kməәlwun,  ememqut,  tʼ-əәlcku-Ø-cen       lʲi    eckʼe-laχ  retret. 
? ? ?  ???      ????? IND.1SG-??-PST-1>3SG   ????  ??-ADJ    ?.SG.ABS 
? ?  ?????????????????????(JNS20050827, RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
?????-yj, -oj, -oje, -aja, -yje???????????????????-oj ????
????????????????????? (2.37), (2.38)????? 
 
(2.37) а. prawoj????  ? pravyj  (правый)   
?    b. lʲewoj????  ? l'evyj   (левый)  
     c. pʲerwoj????? ? p'ervyj  (первый) 
?    d. krasnoj????  ? krasnyj  (красный) 
 
(2.38) a. wan-χal  t-ɬ-Ø-cen           ninəәŋ          lʲewoj xkʼe-ɬ. 
? ? ?  ?-EL      IND.1SG-??-PST-1>3SG   ?????.SG.ABS  ???   ?-INST 
? ?   ????????????????????(PLE20050312-4, FU) 
     b. əәlʲcku-Ø-nen  krasnoj  smorodʲina. 
       ??-PST-3>3SG   ??       ????? 
? ?   ????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? ????(2.39)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??n-..-qin~-qen?????????????? 
 
(2.39) ????????????11 
? a. nirwoqen ?????      ??  nicviqin (Kor.)  ???? 
? b. nqetwuqen ?????      ??  nəәqetɣuqin (Kor.) ???? 
? c. nomqen  ?????     ?  nʕumqin (Kor.)  ????? 
? d. niqa   ????      ?   nəәjqəәqin (Kor.)  ???? 
? e. nura   ?????     ??  nujeqin (Kor.)  ???? 
                                            
11 ?????????????Жукова (1967)?????????????????????? 
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? f. mejem, mejeŋ??????????  nəәmejəәŋqin (Kor.)????? 
 
? (2.39a)?(2.39c)? n-..-qen ???????????????????????????
(2.39d) niqa, (2.39e) nura ???? -qin~-qen??????(2.39f)??????????
? n-..-qin?????????????????(2.40)???????????????
????????????????? 
 
(2.40) a. niqa  q-t-əәs-sx. 
?   ? ? ???  OPT.2-???-PRES-2PL  
?  ? ???????????(PLE20070305-3, RI) 
     b. mejem   ntʼ-nu-Ø-k        enu-ɬ     sala-ɬ. 
       ?????  IND.1PL-???-PST-1   ??-INST   ??-INST 
? ?  ???????????????????(PLE20040830, FU) 
 
? ????????????? n-..-qin~-qen ???????12???????????
????????? n-..-qinew~-qenaw???????????????(2.41)???? 
ʔ ???????????? 
 
(2.41) nirwoqen  waɬc        /   nirwoqeʔn  waɬceʔn   
? ?   ??.SG      ???.SG.ABS      ??.PL       ???.PL.ABS 
   ??????????/? ??????????(RI) 
 
? ??????????????? n-..-qin~-qen ????????????????
???????????????????????(2.42)?????????????
?????? 
 
(2.42) ʍtalaz-eɬ  jimsx-ʔin  nqetwuqen kma. 
?  ? ?-INST     ?-MDF   ??          1SG.ABS 
?  ???????????????(PLE20050910-2, RI) 
                                            
12 ???????????????????????????? n-..-qin~-qen ??????????????????2009, 
2010, 2012 ????????? N?????????????????????N?????????????????
?? 2009: 41, ???: 2010: 129?? 
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? ?????????? n-..-qin~-qen ??????????????????????
???????????????????????????????? ʔ??????
???????? 
 
????? ??????
? ?????????????????????????????? ?????????? ??
?????????????????
?
??????? ???
? ??????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????????????????? ???????????
????
?
????????? ??????????
? ???????????????????????????????A? B????
?????????(2.43)??????????????? A?B ?????????
???? 
 
(2.43) tiʔnu   wimsx  kəәman   ipɬχ. 
     ??.SG.АBS ?.SG.АBS 1SG.PОSS.SG ??.SG.АBS 
  ? ??????????????(RI) 
 
? (2.44)?????????????????? 
 
(2.44) əәnan    kist   lʲi   plaχ. 
     3SG.PОSS.SG ?.SG.АBS ??? ???.АDJ.SG 
?  ?????????????(RI) 
 
????????? ??????
? ??????????????????????? ??? ????????????
? ??? ????????????? ??????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????
? ??????????????????????????????????????
???????????(2.45), (2.46)?????????????
 
(2.45) kma  tʼ-wetat-es-kicen. 
     1SG.ABS  IND.1SG-??-PRES-1 
?   ??????????(RI) 
(2.46) isx    piki-Ø-in  kijenk. 
 ?  ?.SG.ABS  ??-PST-3SG ?.SG.DAT 
   ???????????(RI) 
 
? ????A? B????????????????? B???????????? A
? B??????????? A?B???????????????????????
?????????(2.47)???????????????? ɬ??????????
???? 
 
(2.47) kma   nadʲeʒda    t-s-kicen13. 
     1SG.ABS  ??????.ABS  IND.1SG-(???)PRES-1 
? ? ?????????????(RI) 
 
? ?????????????????????(2.48)??????????????
?? ɬ ?????? 
 
(2.48) kma  ulʲulʲaχ     t-ɬ-qu-Ø-kicen. 
     1SG.ABS  ???.ADJ.SG  IND.1SG-???-PST-DUR-1 
?  ??????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? ???????????????????????????????????????
                                            
13? ??????????????? ɬ?????????????????? -z(-z~-s) ??????????????? ??
??? 
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????????????????????????????????????(2.49)
?????????????
 
(2.49) ipɬχ    kma   Ø-əәlʲcku-qzu-Ø-umnin. 
? ?  ??.SG.ABS 1SG.ABS  IND.3SG-??-DUR-PST-3>1SG 
?  ????????????(RI) 
 
? ????????????????????????????????????(2.50)
? (2.49)????????????
 
(2.50) pɬχank   kma   n-əәlʲcku-qzu-Ø-um. 
       ??.SG.LOC 1SG.ABS  PASS-??-DUR-PST->1SG 
?  ??????????????(IC) 
 
? ????????????????????????????????????? isχ
????????ɬəәm????????????????????????? ɬen-, əәn- ?
????????????????? iti?????????????????????
?????????????(2.51a)??????(2.51b)???????????(2.51c)
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 
?
 (2.51) a. nʲenʲeke-cχ   nu-Ø-in. 
        ??-DIM.SG.ABS ???-PST-3SG 
?     ?????????(IC) 
      b. kma   nʲenʲeke-cχ   t-ɬen-nu-Ø-cen. 
        1SG.ABS ??-DIM.SG.ABS  IND.1SG-CAUS-???-PST-1>3SG 
  ?   ?????????????(IC) 
      c. kma    tʼ-iti-Ø-cen     nʲenʲeke-cχ   nu-kes. 
        1SG.ABS  IND.1SG-???-PST-1>3SG ??-DIM.SG.ABS  ???-INF 
?     ?????????????(IC) 
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? ??????????????????14??????????????????
(2.52a)??????(2.52b)????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
(2.52) a. ipɬχ    babu-cχ    ŋiti-Ø-in. 
       ??.SG.ABS ??-DIM.SG.ABS ?????-PST-3SG 
   ?  ??????????????????(RI) 
   b. kma  ipɬχ    tʼ-iti-Ø-cen     babu-cχ     ŋiti-s. 
       1SG.ABS  ??.SG.ABS  IND.1SG-???-PST-1>3SG ??-DIM.SG.ABS ?????-INF 
     ?????????????????????(RI) 
 
? ?????????????uzu??????????, əәnzu?????????????
utu??????????????????????????????????????
????????????? ?????(2.53)? uzu, əәnzu?(2.54)? utu?????????
???????? 
 
(2.53) a. ekucχ    uzu-Ø-in   ɬale-kes. 
? ? ?  ???.SG.ABS  ???-PST-3SG  ??-INF 
? ? ?????????????(IC)?
     b. ekucχ    əәnzu-Ø-neʔn   kox-eʔnc  tkəәl-es. 
? ? ?  ???.SG.ABS  ???-PST-3>3PL  ?-PL.ABS  ???-INF 
     ???????????????(IC) 
(2.54) a. ekucχ    utu-z-in    ɬale-kes. 
? ? ?  ???.SG.ABS  ????-PRES-3SG  ??-INF 
? ?  ????????????????(IC) 
     b. ekucχ    utu-z-neʔn   kox-eʔnc  tkəәl-es. 
? ? ?  ???.SG.ABS  ????-PRES-3>3PL ?-PL.ABS  ???-INF? ? ?   
     ????????????????????(IC) 
 
? ????????????????????? S ???????? A???? O ?
                                            
14 ???????????????? ɬen- ??????????????????????? ????????? ??????
?? 
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??????????????????????? S, A, O????????????
??????????????????????????????????? S ? O
??????????A????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? 
?
????????? ????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????(2.55a)?????(2.55b), (2.55c)??????????????????
??????????????????? 
?
(2.55) a. acinck  laχsx   zenk   piki-Ø-in. 
    ??   ?.SG.ABS ??  ??-3SG  
? ? ? ????????????(RI) 
     b. acinck  laχsx   zenk  piki-Ø-in?? 
    ??   ?.SG.ABS ??  ??-PST-3SG  
? ? ? ??????????????(RI) 
     b. acinck  laχsx  zenk  piki-Ø-in? 
     ??   ?.SG.ABS ??  ??-PST-3SG  
?     ??????????????(RI) 
 
? ?? kʼe????əәŋqa????itʼe?????ma??????????????????
?????????????(2.56), (2.57)????? 
 
(2.56) kʼe   xtaank zun-s-in? 
     ?.SG.ABS ??? ??-PRES-3SG 
? ? ??????????????(RI) 
(2.57) kza   itʼe kʼoɬ-aɬ-c? 
     2SG.ABS  ?? ??-FUT-2SG 
? ? ????????????(RI) 
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? ??????????????????????(2.58)??????????? 
 
(2.58) q-kʼoɬ-xc    wotk,  qʼ-nu-xc. 
? ?  OPT.2-??-OPT.2SG ??? OPT.2-???-OPT.2SG 
? ? ?????????????????(RI) 
 
? ?????????????? ????????? 
?
?????????????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????lexical verb, LV?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? LV???????????????????????????????????(2.59)
??????(2.60)???????????????? 
 
(2.59) acinck  kma   qaʔm piki-kaq t-ɬ-Ø-kicen   zenk.?   
    ??   1SG.ABS  NEG  ??-NEG  IND.1SG-AUX-PST-1  ?? 
? ? ???????????????(RI) 
(2.60)?miti kma   χeʔnc m-piki-k   zenk. 
    ??  1SG.ABS  NEG  OPT.1SG-??-1  ?? 
? ? ?????????????(RI) 
?
? ??????????????????? qaʔm?????, zaq??????, wijaq
???????????????????? χeʔnc ????????????????
??????????????????????? 
?
??????? ???
? ??????????????????????????????????????
???????????????? i???????? ilʲi??????no??????
???????????????????????????????????????
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? sinex???????????????(2.61)? sinex???????????????
 
(2.61) kma   t-piki-s-kicen  zenk,  sinex  kza    piki-s-c   atnoŋ. 
   1SG.ABS IND.1SG-??-PRES-1 ??  ??  2SG.ABS  ??-PRES-2SG ?? 
? ? ????????????????????????(RI) 
 
? ???????????????????????????????????????
????(2.62)??????? min ????????????? 
 
(2.62) dʲedʲu    ikes  ocʼzo-qzu-Ø-nen  enu cʼamzanɬχ,  min  
     ???.SG.ABS  INTRJ  ??-DUR-PST?3>3SG  ?? ??.SG.ABS  REL  
  pelazo-qzu-Ø-neʔn   enuʔn? krestaʔn.  
   ????-DUR-PST-3>3PL  ??.PL  ???.PL.ABS 
  ?????????????????????????(IAD20110828, FU) 
 
? Georg & Volodin (1999: 203)?????????? min?????????????
???????????????????? mineʔn? ?? ?????????(2.63)?
mineʔn ?????????????? 
 
(2.63) ɬ-qu-Ø-kineʔn     əәnaʔn   iʍɬχeʔn,  mineʔn  n-ocʼ-qu-Ø-ceʔn,  
? ? ? ??-DUR-PST-3SG.OBL.PL  3SG.POSS.PL  ?.PL.ABS REL.PL  PASS-??-DUR-PST->3PL  
 ?  ʃtobi  k-qamzante-in. 
? ? ???? SBJV-????-3SG 
? ???????????????????????(PLE20040901, FU) 
 
? ???????? kʼe???, ma???????????????????(2.64)? kʼe, 
(2.65)? ma????????????? 
 
(2.64) χoqen nu-qzu-z-iʔn    miɬ,  kʼe nu-aɬ-qzu-z-iʔn    kɬcʼle-ɬ. 
? ? ? ??  ???-DUR-PRES-3PL  ?? ?  ???-DES-DUR-PRES-3PL ???????-INST 
? ? ?????????????????????????????(PLE20050312-11, FU) 
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(2.65) nt-sxezi-aɬ-k    səәmzat-ank,  ma  nt-zunɬ-qza-aɬ-k. 
? ?  IND.1PL-???-FUT-1 ???-DAT  ?? IND.1PL-??-DUR-FUT-1 
?  ?????????????????????????(PLE20110823-2, FU) 
 
? (2.66)???????????????????????????????????
??????? 
 
(2.66) qʼ-la-xcix,      əәŋqa    kza    kene-z-in. 
     OPT.2-??-OPT.2SG>3SG ??.SG.ABS  2SG.ABS  ???-PRES-3SG 
?  ?????????????????(JNS20050912-4, RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
????(2.67), (2.68)??????????? 
 
(2.67) itʼе  əәsxɬi-at-ez-in,     na    lʲi   nura  tequ-qzu-z-in. 
? ?  ?  ????-HAB-PRES-3SG  3SG.ABS  ??? ??  ??-DUR-PRES-3SG 
?  ???????????????????????(IAD20110828, FU) 
(2.68) miti  t-t-aɬ-kicen,      ʃtobi  miɬ lʲi   cʼinəәŋq  k-ɬ-qu-in   
? ?  ??  IND.1SG-???-FUR-1SG  ??? ?? ??? ??   SBJV-??-DUR-3SG  
   kladbiʃʲ-enk. 
  ?-SG.LOC 
? ??????????????????????????(CNI20120824-3, FU) 
?
????? ????????????
? ????????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
?
??????? ??????
? ??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????? -y??????????-a??????????????????????
????????????????????????????? -ʔn ???????
?????????????????? ???? ??????????????????
??? 
 
? ????? ????????????? 
?? ??/?? ????? ??/?? 
?? balʲnʲitsa / balʲnʲitsa-ʔn (больница)? bol'n'its-a / bol'n'its-y  
?? ʃkola / ʃkola-ʔn (школа)? ?  ʃkol-a / ʃkol-y  
??? pocta / pocta-ʔn (почта)?    poct-a / poct-y  
? magazin / magazin-aʔn (магазин)?  magazin / magazin-y 
 
? ??????????????????????????????gázetaʔ???? ? 
gazéta, газета?????????????????????????????????
??????? 
? ?????????????? ????? ??????? ???????????????
??????????????? -yj/-oj????, -oje?????-aja?????-yje????
???????????????????????????????????????
???? -oj ????????????????????? ???? ?????????
????????????????????? 
 
? ????? ?????????????? 
?? ??? ??? ???? 
?? prawoj prawoj-ank pravyj (правый) 
?? lʲewoj lʲewoj-ank l'evyj (левый) 
??? pʲerwoj pʲerwoj-ank pjervyj (первый) 
?? krasnoj krasnoj-ank krasnyj (красный) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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??????(2.69) risowa?????????????? risova-t' (рисова-ть)?????
????-t' ??????????????????????????????????? 
 
(2.69) kza   risowa-s-c   lʲi   cʼinəәŋq. 
     2SG.АBS  ????-PRES-2SG  ??? ?? 
? ? ?????????????????(RI) 
 
? (2.69)???????????????????????????????????
????????? ??? ????????????(2.70)? pridumat????????
?????? pridumat' (придумать)?????????????? iɬ ????????
?????????????????????????????????? -t ???
??? -t'?-ть? ??????????? 
 
(2.70) əәmŋel,   min  kmulum  pridumat  tʼ-iɬ-Ø-cen 
? ?   ??.SG.ABS REL ???  ????(RUS) IND.1SG-AUX-PST-1>3SG 
?  ?????????(CNI20050317, FU) 
 
? ?????a (а), i (и), nu (ну), kak (как), poka (пока), tolʲko (только), bi (бы) ?????
?????????????????????????? 
 
??????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?? ??
???????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? moʒna?????(moʒno, можно)?nada
?????????nado, надо??????????????????????????
?????????????(2.71)? moʒna?(2.72)? nada?????????????
??? a????????b??????????????? 
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(2.71) a. sok   lʲi   cʼewuz-laχ,  moʒna il-es,  moʒna  caj   əәnqewe-s. (ITL) 
 ?     ?(RUS)  ??? ??-АDJ   ??? ??-INF ???  ?(RUS)  ???-INF 
     b. sok   ocen'  sladkij,   moʒno pi-t',  moʒno  caj   kipjat'i-t'.  (RUS) 
       ?.SG.SBJ ??? ??.АDJ   ??? ??-INF ???  ?.SG.ACC ???-INF 
?   ???????????????????????????????(PLE20050314, FU) 
 
? (2.72)? nada????????????????????????????????
?????????????? 
 
(2.72) a. kəәmank nada   aχɬ-es   kalgotki.     (ITL) 
? ? ?  1SG.DAT  ???????  ????-INF ??????(RUS)  
     b. mnʲe  nado   snja-t'   kolgotk-i.     (RUS) 
       1SG.DAT  ???????  ????-INF ??????-PL.ACC 
?   ??????????????????????(IAD20110829, FU) 
 
? (2.73)???????????????????????????????????
????????? 
 
(2.73) a. knank  lalq   lʲet   ɬ-qu-Ø-in?       (ITL) 
       2SG.DAT  ???  ?(RUS)  ???-DUR-PST-3SG 
     b. tebe   skol'ko  l'et   by-lo?         (RUS) 
? ? ? ? ? ?  2SG.DAT  ???  ?.GEN.PL ???-PST.SG.NEUT 
? ? ??????????????(JNS-CNI20030908, FU)?
?
? ??????moʒno, nada??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
????? ???????????????
? ?????????????????????????? ?????????????
?????????????? ????????????????????????? ??
??? ????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
? ????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????
???????
?
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???? ??????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????
???????? ?????????? ??????? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????
??????????????
?
????? ??????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????????? 
 
? ???? ???????? 
?????? 
???? 
????? ??? ???? 
  ???  
  ??? 
?  ??? 
 
? ???  
  ???  
 ??  
 ??  
 ??  
1SG  1PL 
2SG  2PL 
3SG  3PL 
?
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????(3.1)??????????
(3.2)????????????????
 
(3.1) tʼ-wetat-qza-aɬ-kicen.      ??????????????????? 
 ?  IND.1SG-??-DUR-FUT-1 
? ?????????????(RI) 
(3.2) qʼ-lin-s-x             iʔ. ?   ????????????????????????? 
    OPT.2-??-PRES-OPT.2SG>3SG  ?.ABS 
? ???????(RI) 
 
? ?????????? ?????????????????????????
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????? ?????
? ??????????????????????????????????????
???????????????? S??????????? A???? P???? 
???????????????????????????????????????
???????????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????????
 
? ???? ?????????????????? 
???? ??  ????? ???? 
? ??? ??? ??? ?? ?? 
?
?
?
? 
??? ??? ? ??? ? ?? PL 
??? R 
??? G 
?? I 
??? ??? ? --------- 
??? ??
?? PL 
??? R 
??? G 
?? I 
 
? ????????????????? A ??????? P ???????????
????? P ?????? A ?????????????????????????
??????????????????????????????A, P, R ?????
??????????????? 
? ??????? ????? ????????????????? ????????????????
????? ??????????????????????
 
??????? ?????????????
? ????????????????????????????? ??? ??????? 
 
? ???? ??????????? 
???? ??? ??? 
1SG t-/tʼ- -k(icen) 
2SG Ø- -c 
3SG Ø- -in~-en 
1PL nt-/ntʼ- -k(icen) 
2PL Ø- -sx 
3PL Ø- -iʔn~-eʔn 
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? ????????????????? S????????????????????
????????????????? t-??????? nt-???????????Ø-?
?????????????????????????????????-c, -sx; in, iʔn??
????????????? -k(icen)????-k ? -kicen ?????????????
???????????????????????????????????????
???? n-????????? -(w)en?????-(w)eʔn????????Володин 1976: 
236, Georg & Volodin 1999: 142??(3.3)???? kʼoɬ????????????? 
 
(3.3) ??? k’oɬ???????????????(RI)16 
  a. kma    t- kʼoɬ-k(icen).  ??????     (1SG) 
  b. kza    Ø-kʼoɬ-c.    ????????   (2SG) 
  c. na    Ø-kʼoɬ-in.    ??????     (3SG) 
  d. muzaʔn  nt-kʼoɬ-k(icen).  ????????   (1PL) 
  e. tuzaʔn   Ø-kʼoɬ-sx.    ?????????? (2PL) 
  f. itχ    Ø-kʼoɬ-iʔn.   ???????    (3PL) 
 
? ?????????? t-?????nt-??????????sonorant???????
?????? tʼ-, ntʼ-?????????????????????? ??????? ???
???(3.4a)??????(3.4b)???????????????????????? 
 
(3.4) a. tʼ-il-Ø-kicen.        b. ntʼ-nu-Ø-kicen. 
      IND.1SG-??-PST-1         IND.1PL-???-PST-1 
?   ????????(RI)?    ??????????(RI) 
 
??????? ???????
? ??????? A ???? P ????????????????????? ? ??
?? ??????????????????????????????????? ???????
?? ? ????????????? ?? ?? ??????????????????
?
????????? ???????????? ? ???
? ??????????????????????????????????????
                                                
16 ???????????????????????? ?????kma (1SG), kza (2SG), na (3SG), muzaʔn (1PL), tuzaʔn (2PL), itχ 
(3PL)??????????????????? ????? 
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???????????????? Володин (1976) ??????????субъектно- 
объектное спряжение??Georg & Volodin (1999)??????die bipersonale Konjugation?
????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? Володин (1976) ???????-????????????
??? 
? ? ??? ? ? ?????????????????????????????????
? ?????????
?
? ???? ???????????? I?????? 
??? ??? 
??? 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 
1SG t-/tʼ-  -in -cen  -sxin -ceʔn 
2SG Ø- -um(k)  -(е)n -uʔm(k)  -(е)ʔn 
3SG Ø- -um(k) 
-umnin 
-in -nin -uʔm(k) 
-umniʔn 
-sxin -niʔn 
1PL nt-/ntʼ-  -in -(e)n  -sxin -(e)ʔn 
2PL Ø- -um(sx) 
-sxum 
 -sx -uʔm(sx) 
-sxuʔm 
 -sxiʔn 
3PL n- -um(k) 
-umnin 
-in -nin -uʔm(k) 
-umniʔn 
-sxin -niʔn 
?
? ??-???????????????????????? n-??????????
?????????? Ø-?????????????????????? -u(ʔ)m??
??????? -in, ??????? -sx????????? -sxin?????????
?????????????????????????????JNS??? MTG,?????
???????? -u(ʔ)mk ??????? k ??????????-ni(ʔ)n, -umni(ʔ)n ?
??????? -ne(ʔ)n, -umne(ʔ)n?????????JNS, IAD???????????
??????????? ʔ???????????????????????????
???????  -mi(ʔ)ŋ ?????Володин 1976: 223-234, Georg & Volodin 1999: 
143-145????????????????????(3.5)? I ????? əәlʲcku????
????????? 
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(3.5) ??? əәlʲcku????????????????????? -Ø??????(RI) 
(3.5-1) ?? 1SG 
a. kma kza    tʼ-əәlʲcku-in.      ??????????(1SG>2SG) 
b. kma na    tʼ-əәlʲcku-cen.      ????????(1SG>3SG) 
c. kma tuzaʔn   tʼ-əәlʲcku-sxin.     ????????????(1SG>2PL) 
d. kma itχ    tʼ-əәlʲcku-ceʔn.     ?????????(1SG>3PL) 
(3.5-2) ?? 2SG 
? a. kza kma    Ø-əәlʲcku-um(k).    ??????????(2SG>1SG) 
  b. kza na     Ø-əәlʲcku-n.      ??????????(2SG>3SG) 
  c. kza muzaʔn  Ø-əәlʲcku-uʔm(k).    ????????????(2SG>1PL) 
  d. kza itχ     Ø-əәlʲcku-ʔn.      ???????????(2SG>3PL) 
(3.5-3) ?? 3SG 
a. na kma     Ø-əәlʲku-umnin.     ????????(3SG>1SG) 
b. na kza     Ø-əәlʲcku-in.      ??????????(3SG>2SG) 
c. na isx     Ø-əәlʲcku-nin.      ????????(3SG>3SG) 
d. na muzaʔn   Ø-əәlʲcku-umniʔn.    ??????????(3SG>1PL) 
e. na tuzaʔn    Ø-əәlʲcku-sxin.     ????????????(3SG>2PL) 
f. na itχ     Ø-əәlʲcku-niʔn.     ?????????(3SG>3PL) 
(3.5-4) ?? 1PL 
  a. muzaʔn kza   ntʼ-əәlʲcku-in.      ????????????(1PL>2SG) 
  b. muzaʔn na   ntʼ-əәlʲcku-n.      ??????????(1PL>3SG) 
  c. muzaʔn tuzaʔn  ntʼ-əәlʲcku-sxin.     ??????????????(1PL>2PL) 
  d. muzaʔn itχ   ntʼ-əәlʲcku-ʔn.     ???????????(1PL>3PL) 
(3.5-5) ?? 2PL 
a. tuzaʔn kma   Ø-əәlʲcku-umsx/-sxum.  ????????????(2PL>1SG) 
b. tuzaʔn na    Ø-əәlʲcku-sx.      ????????????(2PL>3SG) 
c. tuzaʔn muzaʔn  Ø-əәlʲcku-uʔmsx/-sxuʔm. ??????????????(2PL>1PL) 
d. tuzaʔn itχ    Ø-əәlʲcku-sxiʔn.     ?????????????(2PL>3PL) 
(3.5-6) ?? 3PL 
a. itχ kma     n-əәlʲcku-umnin.    ?????????(3PL>1SG) 
b. itχ kza     n-əәlʲcku-in.      ???????????(3PL>2SG) 
c. itχ na     n-əәlʲcku-nin.      ?????????(3PL>3SG) 
d. itχ muzaʔn   n-əәlʲcku-umniʔn.    ???????????(3PL>1PL) 
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e. itχ tuzaʔn    n-əәlʲcku-sxin.     ?????????????(3PL>2PL) 
f. itχ pʼeʔn    n-əәlʲcku-niʔn.     ????????????(3PL>3PL) 
 
????????? ???????????? ?? ???
? ?? ??????????? cil????????cki?????????la???????
ti????????əәntxla?????????????????? ?????????????
???????????? ????? ???????? ???????????????? ?
???????????????????? x, k, c, ŋ ??????????????
?? ? ?? ?? ????????? ??? ? ?? ?????????????????? 
 
? ???? ???????????? II?????? 
??? ??? 
??? 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 
1SG t-/tʼ-  -xkin -kicen  -sxkin -kiceʔn 
2SG Ø- -xkum(k)  -cŋəәn -xkuʔm(k)  -cŋəәʔn 
3SG Ø- -xkum(k) 
-xkumnin 
-xkin -ciŋnin -xkuʔm(k) 
-xkumniʔn 
-sxkin -ciŋniʔn 
1PL nt-/ntʼ-  -xkin -ŋen  -sxkin -ŋeʔn 
2PL Ø- -xkum(sx) 
-sxkum 
 -sxik -xkuʔm(sx) 
-sxkuʔm 
 -sxikeʔn 
-sxkeʔn 
3PL n- -xkum(k) 
-xkumnin 
-xkin -ŋenin -xkuʔm(k) 
-xkumniʔn 
-sxkin -ŋeniʔn 
?
? ????????????????? -xkmi(ʔ)ŋ, -xkmi(ʔ)ŋsx???????????
??????????????????????????? -sxkin???/ -kisxen???, 
??????????????????? -ŋe(ʔ)n???/ -kice(ʔ)n??????????
??????????????? -sx(i)keʔn???/ -xkiʔn?????????????
?????? ŋ???/ w?ɣ??????????????????????????
?? -cŋəә(ʔ)n???/ -cwi(ʔ)n?cɣi(ʔ)n??????????????????? -ŋeni(ʔ)n
???/ -wne(ʔ)n?ɣene(ʔ)n??????????(3.6)? II????? əәntxla?????
?????????? 
?
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(3.6) ??? əәntxla??????????????(RI) 
(3.6-1) ?? 1SG 
a. kma kza    tʼ-əәntxla-xkin.   ???????????(1SG>2SG) 
b. kma na     tʼ-əәntxla-kicen.   ?????????(1SG>3SG) 
c. kma tuzaʔn   tʼ-əәntxla-sxkin.   ?????????????(1SG>2PL) 
d. kma itχ    tʼ-əәntxla-kiceʔn.  ??????????(1SG>3PL) 
(3.6-2) ?? 2SG 
? a. kza kma    Ø-əәntxla-xkum(k). ???????????(2SG>1SG) 
  b. kza na     Ø-əәntxla-cŋəәn.   ???????????(2SG>3SG) 
  c. kza muzaʔn   Ø-əәntxla-xkuʔm(k). ?????????????(2SG>1PL) 
  d. kza itχ     Ø-əәntxla-cŋəәʔn.  ????????????(2SG>3PL) 
(3.6-3) ?? 3SG 
a. na kma     Ø-əәntxla-xkumnin. ?????????(3SG>1SG) 
b. na kza     Ø-əәntxla-xkin.   ???????????(3SG>2SG) 
c. na isx     Ø-əәntxla-ciŋnin.  ?????????(3SG>3SG) 
d. na muzaʔn   Ø-əәntxla-xkumniʔn. ???????????(3SG>1PL) 
e. na tuzaʔn    Ø-əәntxla-sxkin.   ?????????????(3SG>2PL) 
f. na itχ     Ø-əәntxla-ciŋniʔn.  ??????????(3SG>3PL) 
(3.6-4) ?? 1PL 
  a. muzaʔn kza   ntʼ-əәntxla-xkin.  ?????????????(1PL>2SG) 
  b. muzaʔn na   ntʼ-əәntxla-ŋen.   ???????????(1PL>3SG) 
  c. muzaʔn tuzaʔn  ntʼ-əәntxla-sxkin.  ???????????????(1PL>2PL) 
  d. muzaʔn itχ   ntʼ-əәntxla-ŋeʔn.  ????????????(1PL>3PL) 
(3.6-5) ?? 2PL 
a. tuzaʔn kma   Ø-əәntxla-xkumsx/-sxkum. ?????????????(2PL>1SG) 
b. tuzaʔn na    Ø-əәntxla-sxik.      ?????????????(2PL>3SG) 
c. tuzaʔn muzaʔn Ø-əәntxla-xkuʔmsx/-sxkuʔm.???????????????(2PL>1PL) 
d. tuzaʔn itχ    Ø-əәntxla-sx(i)keʔn.  ??????????????(2PL>3PL) 
(3.6-6) ?? 3PL 
a. itχ kma     n-əәntxla-xkumnin.  ??????????(3PL>1SG) 
b. itχ kza     n-əәntxla-xkin.    ????????????(3PL>2SG) 
c. itχ na     n-əәntxla-ŋenin.    ??????????(3PL>3SG) 
d. itχ muzaʔn   n-əәntxla-xkumniʔn.  ????????????(3PL>1PL) 
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e. itχ tuzaʔn    n-əәntxla-sxkin.    ??????????????(3PL>2PL) 
f. itχ pʼeʔn    n-əәntxla-ŋeniʔn.   ?????????????(3PL>3PL) 
 
??????? ???????
? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????(3.7a)???? zunɬ??
???????? -in ????????????? isx??????????????
??(3.7b)????????????? əәnan?????(3.7c)????????????
? əәnank ????????????? -kinen ?????????????? 
 
(3.7) a. isx      zun-s-in17.       
?       ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG 
    ??????????(RI)???? 
    b. əәnan     isx      zun-s-kinen.    
        3SG.POSS   ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG.OBL 
     ????????????(RI)????? 
    c. isx       əәnank   zun-s-kinen.    
?  ?    ?.SG.ABS   3SG.LOC   ??-PRES-3SG.OBL 
     ????????????????(RI)???? 
 
? (3.7b), (3.7c)????????????????????????????????
?????(поссесивное спряжение)????????(косвенно-объектное спряжение)?
?????????????(Володин 1976 : 256-268)?????????? ci????
????????????????????????????????????? ɬ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????die indirekt-objective 
Konjugation??????????? ??? ???????????????(Georg & 
Volodin 1999: 145-148)? 
 
 
 
                                                
17 zunɬ???????????????? ɬ ??????????? –z/-s ??????????????????? ????? 
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? ???? ??????? (Georg & Volodin 1999: 145) 
????? 
???????? 
3SG 2PL 3PL 
1SG t-  -kinen t-  -kisxen t-  -kipnen 
2SG    -kinen     -kipnen 
3SG    -kinen    -kisxen    -kipnen 
1PL n-  -kinen n-  -kisxen n-  -kipnen 
2PL    -sx ※1     -sx ※2 
3PL    -kineʔn    -kisxeʔn    -kipneʔn 
? ? ? ? ? ? ? ※1? ??????????? q-..-kinensx? ?  
? ? ? ? ? ? ? ※2? ??????????? q-..-kipnensx 
 
? ? ??? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? -kine(ʔ)n???????????????? -kisxe(ʔ)n?????????
??????? -kipne(ʔ)n?????????????????? ʔ ????????
????????????????????? -sx ????????????????
???????????? Georg & Volodin (1999)????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????
??????? ???????????????????????????????????
???? 
 
????????? ????????????????????
? ??????????????????????????????????????? 
-kine(ʔ)n???????????????????????????????????
???????????????????????????? -kinen, ???????
? -kineʔn ???? 
? (3.8a)?????????????????(3.8a)????? ɬ-qzu-kinen??????
??????????????????????????????(3.8b)???? ɬ-qzu-in
???? 
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(3.8) a. laχsx-enk  ɬ-qzu-Ø-kinen      korowa-cχ. 
      ?-SG.LOC ??-DUR-PST-3SG.OBL   ?-DIM.SG.ABS 
?    ???????????????(PLE20110822, FU)         
    b. korowa-cχ  ɬ-qzu-Ø-in. 
        ?-DIM.SG     ??-DUR-PST-3SG 
?    ?????????????(RI) 
 
? (3.9a)????????????????????????? χaqen-s-kinen????
???? əәnank????????????????????????????????
?????? (3.9b)???? χaqen-s-in???? 
 
(3.9) a. miti18     əәnank   χaqen-s-kinen. 
        ???.ABS   3SG.DAT   ??-PRES-3SG.OBL 
?    ??????? ???????????(JNS20030918, RI) 
    b. miti    χaqen-s-in. 
?   ? ???.ABS   ??-PRES-3SG 
?    ??????????????????(RI) 
 
? ???????????????????? ʔ ?????? -kineʔn????(3.10a)
??????? qsχaʔn?????????əәnank?????????????? -kineʔn 
????????????????????????????(3.10b)???? kʼo-s-iʔn 
???? 
 
(3.10) a. qsχaʔn   lʲi    niwniɬ    əәnank   kʼo-s-kineʔn. 
         ?.PL.ABS   ???  ????    3SG.DAT  ??-PRES-3SG.OBL.PL 
  ?   ???????????????? ????????????(JNS20030304-2, RI) 
     b. qsχaʔn   lʲi    niwniɬ    kʼo-s-iʔn. 
         ?.PL.ABS   ???  ????    ??-PRES-3PL 
  ?  ??????????????????????????(RI) 
 
? ????????(3.11a)????????????? ???????????????(3.11a)
                                                
18 miti ?????: ????????????????????????kutx???? 
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?? qʼ-la-kinen?(3.11b)?? qʼ-la-xcix???????????????? 
 
(3.11) a. ɬemeɬ  qʼ-la-kinen      mite-nk,   kəәmank  teŋlaχ   nonom     
          ???? OPT.2-??-3SG.OBL  ???-DAT  1SG.DAT   ??.ABS  ???.ABS   
    an-sk-qzu-Ø-nen. 
    OPT.3-??-DUR-PST-3>3SG 
?????????? ???????????????????????? 
(JNS20030918, RI) 
     b. qʼ-la-xcix,      əәŋqa   kza   sk-qzu-n. 
       OPT.2-??-ОPT.2SG>3SG  ?.SG.ABS 2SG.ABS  ??-DUR-2>3SG 
 ? ?  ?????????????????(RI) 
 
? (3.12)?-kine(ʔ)n ??????????????????????(3.12a) ejp-kineʔn
????????????????????(3.12b) ci-s-kineʔn???????????
???????????????????????????????????????
?? ejp-iʔn, ci-z-iʔn ???? 
 
(3.12) a. wun   kutx-aʔn19   ləәl-ʔ      ejp-Ø-kineʔn. 
          ???   ???-POSS.PL   ?-PL.ABS   ???-PST-3SG.OBL.PL 
      ?????????????????????(JNS20030918, RI) 
     b. χaq   k-təәl-aɬ-qzu-knin    txin ci-s-kineʔn     lʲi    əәnaʔn     
         ???  AP-??-DES-DUR-AP.SG   3PL  ??-PRES-3SG.OBL.PL ?(RUS) 3SG.POSS.PL  
   pʼeʔn    wimsx-ʔiʔn. 
   ?.PL.ABS   ?-MDF.PL 
     ???????????????????????????????????? 
      (IAD19990823, FU) 
 
? (3.8)?(3.12)????????????????????????????????
?????????????(3.13)???????????????????????
????????????????????????(3.13)?? lu-s-kinen?????
???????????????????????????????????????
                                                
19 kutx??????????????????????????? 
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???????????????????? 
 
(3.13) k-kəәmst-knen  əәzank  sinaŋewt20,    kʼ-əәlʲcku-ʔin  qəәmsχ-ank  kutx-an      
       AP-??-AP.SG   ??     ?????.ABS  AP-??-AP.SG   ?-SG.LOC   ???-POSS.SG 
     lu-s-kinen. 
      ???-PRES-3SG.OBL 
   ????????????????????????????????????? 
   (JNS20030918, RI) 
 
? ???(3.14)???????????? koxank?????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 
 
(3.14) kʼ-əәnkzeɬ-ʔan  kutx      enun  kox-ank. k-ɬawol-knen  kutx,      
       AP-??-AP.SG   ???.ABS ??   ?-SG.LOC AP-??-AP.SG  ???.ABS   
     ɬa-z-in.      sinex mumwu-ʔn  kʼoɬ-it-es-kineʔn     kox-ank  lʲi       
       ?????-PRES-3SG  ??? ?-PL.ABS   ??-ITER-PRES-3SG.OBL.PL  ?-SG.DAT ???  
    plaχ-aʔn    i     kutx   n-lins-et-es-cen    iʔ-eɬ. 
       ???-PL.ABS  ???  ???.ABS PASS-??-ITER-PRES-3SG ?-INST 
   ????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? 
(JNS20030924, RI) 
 
? (3.14)???????????????????????????????????
?????????????????????????????-kineʔn ??????
????????????????????????????????-kine(ʔ)n???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????(3.15)?????????
???????????????????????????-kinen, -nin????????
??????? ???????????????????????????????????
                                                
20 sinaŋewt????????????????????????????????kutx???? 
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???????????????????????????????????????
????? -kicen????? 
 
(3.15) "əәŋqanesx  kza    stʲira-s-c?"    "kma    kməәlum  lʲi    əәmcʼ-q    
? ?   ??         2SG.ABS? ????-PRES-2SG 1SG.ABS  ???     ???  ??-ADV   
 ? tʼ-i-s-ceʔn            enu-ʔn     paŋja-ʔn."    "əәŋqanesx?"  
? ? IND.1SG-???-PRES-1>3PL ??-PL.ABS   ???-PL.ABS    ?? 
    kma    tʼ-əәntχzuʔɬ-Ø-cen   tas,      tʼ-əәŋkɬ-Ø-kinen        əәnankəәŋ  i  
    1SG.ABS  IND.1SG-??-PST-1>3SG  ?.SG.ABS  IND.1SG-???-PST-3SG.OBL   3SG.DAT   ??? 
?  t-tsəәl-Ø-kinen         zize-ɬ,    t-ɬ-Ø-nin           kiʍsx-en   xkʼəәc,    
    1SG.ABS-???-PST-3SG.OBL  ??-INST  1ND.1SG-??-PST-3SG.OBL ??-POSS.SG  ?.SG.ABS   
   t-χene-Ø-kinen.     "kiʍsx-e,   prostʲit   qʼ-iɬ-um,     miɬ   əәŋqan-kit, 
    IND.1SG-??-PST-3SG.ABL     ??-VOC   ??(RUS)  OPT.2-AUX-1SG  ???? ??-CAUSAL 
  mank   esxɬen-k   t-kel-qzu-Ø-kicen   knankəәŋ." 
?   ?????  ????-LOC  IND.1SG-??-DUR-PST-1  2SG.DAT   
  kma   tʼ-əәnk-qu-Ø-kinen      xkʼəәc   i    t-caca-qu-Ø-kicen. 
  1SG.ABS IND.1SG-???-DUR-PST-3SG.OBL  ?.SG.ABS ??? IND.1SG-??-DUR-PST-1 
 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(PLE20110824-1, FU) 
 
? ??????????????????????????? -kinensx ??????
?q-la-kinensx?????????????? 
? ???????? -kipeni(ʔ)n???(3.16), (3.17)?????-kipeni(ʔ)n??????
??????????????????? -kipenin?????????? -kipeniʔn ?
????????? -kip(əә)ne(ʔ)n??(3.16a), (3.17a)????????????????
? tχeank?????-kipenin ??????????????????????????
?????????(3.16b) kzeɬ-aɬ-in, (3.17b) χaqen-s-in????????? 
 
(3.16) a. potom  kəәmlo-ʔn ɬ-qza-aɬ-iʔn,   əәŋqa   tχeank   i   kzeɬ-aɬ-kipenin? 
? ?    ???  ?-PL.ABS ??-DUR-FUT-3PL ?.SG.ABS 3PL.LOC  ??? ??-FUT-3PL.OBL 
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      ???????????????????????????????? 
       (JNS-CNI20030908, FU) 
     b. əәŋqa   kzeɬ-aɬ-in? 
? ?  ? ?.SG.ABS  ??-FUT-3SG 
? ?   ??????????????(RI) 
 (3.17) a. kutx   lʲi   pəәlq  tχeank   χaqen-s-kipenin. 
           ???.ABS  ???  ??? 3PL.DAT  ??-PRES-3PL.OBL 
      ?????????????????????????(JNS20020909, RI) 
      b. kutx      lʲi    pəәlq   χaqen-s-in. 
          ???.ABS  ??? ???  ??-PRES-3SG 
      ?????????????????????(RI) 
 
? (3.16), (3.17)????????????????????? -kine(ʔ)n ???? 
-kipeni(ʔ)n ????????????????????(3.18a)???????(3.18b)?
??????????? 
 
(3.18) a. kəәman  ipɬχ     k-zvonʲiɬ-knin   v uzbekistan,    χoqen txiʔin  
          1SG.POSS  ?.SG.ABS AP-????-AP.SG  ????????(RUS) ???  3PL.POSS.SG  
       ipɬχ    ɬ-qzu-Ø-kipenin. 
         ?.SG.ABS   ??-DUR-PST-3PL.OBL 
      ????????????????????????????????????? 
      (PLE20050909, FU) 
     b. stajkaʔn   txiʔiʔn     lʲi   omlaχ-aʔn   ɬ-qzu-Ø-kipeniʔn. 
         ??.PL.ABS   3PL.POSS.PL  ??? ???-PL.ABS  ???-DUR-PST-3PL.OBL.PL 
     ??????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? (3.19)????????????????????????????????????
?? tχeanχal ???????????(3.19)???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? sxəәla-qzu-s-kipenin????????
???????? -kipenin ???????????????????????????
?????? 
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(3.19) miɬ  qɬχal  k-ɬale-qzu-kneʔn  jeməәlq-ank,   miɬ    əәŋqa    tχeanχal  
       ??   ?      AP-??-DUR-AP.PL   ????-LOC    ???  ??.ABS  3PL.EL  
     sxəәla-qzu-s-kipenin. 
       ??-DUR-PRES-3PL.OBL 
   ??????????????????????????????????????
?????????????(JNS20050828-2, RI) 
 
? ???????????????? -kipnensx????? -kipeninsx???????
??????? 
? ???(3.20) ?????????????????? -kisxen (-kisxen~-kesxen)???
????(3.20)? -kisxen ???????????? təәzank ????????????
????????????? 
 
(3.20) a. neʔn təәzank  ecʼkʼaq  ɬ-qza-aɬ-kisxen.  
     ?    ?    2PL.LOC   ??     ???-DUR-FUT-2PL.OBL 
      ??????????????????????????(JNS20020909, RI) 
? ?  b. neʔn ecʼkʼaq  ɬ-qza-aɬ-in.  
     ?    ?    ??     ???-DUR-FUT-3SG 
      ??????????????????????(RI) 
 
? (3.21a)??????????????????-kisxen??????????? təәzank
??????????(3.21b)???????????????? 
 
(3.21) a. miti  kma   χeʔnc m-kʼoɬ-kisxen    təәzank. 
      ??  1SG.ABS  NEG  OPT.1SG-??-2PL.OBL 2PL.DAT 
?    ????????????? ?????????(RI) 
     b. miti  kma   χeʔnc m-kʼoɬ-kicen. 
      ??  1SG.ABS  NEG  OPT.1SG-??-1SG 
?    ????????????????(RI) 
 
? (3.22)???????????????????????????????????
?????????????????????????zunɬ-qzu-Ø-kisxen??????
???qamzante-Ø-kisxen???????rowa-Ø-kesxen???????????????
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?????????? -kisxen~-kesxen ?????????????????????
???????????????????????????????????????
????? zunɬ-qzu-Ø-in, qəәmzante-Ø-in, rowa-Ø-in????? 
 
(3.22) ɬo-s-sx,    təәzin   lilixɬ    cʼinəәŋq  zunɬ-qzu-Ø-kisxen?   qaʔt  
     ??-PRES-2PL  2PL.POSS  ?/?.SG.ABS ??   ???-DUR-PST-2PL.OBL  ??  
    qəәmzante-Ø-kisxen  i   rowa-Ø-kesxen. 
       ????-PST-2PL.OBL  ???  ????-PST-2PL.OBL 
? ????????????????????????????????????? 
   ???????????????(RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????(3.23)????????????????
???????????????????????????????? 
 
(3.23) tuzaʔn  jalet-aɬ-sx   xokoŋ,  a  kma   qaʔm jalet-aɬ-kaq  
? ?  2PL.ABS  ????-FUT-2PL ???  ?? 1SG.ABS  NEG  ????-DES-NEG  
    t-s-kisxen. 
   IND.1SG-(AUX)PRES-2PL.OBL 
??????????????????????????????????????? 
 (IC) 
 
? ??????????? -kisxenin ?????????????????????
(3.24)?????(3.24)??????????????????????????-kisxen 
???????????????????????????????????  
-kisxenin ? -kisxen ????????????Володин 1976: 261-268?? 
 
(3.24) a. tuzaʔn  il-es-sx    iʔ,    sinex  təәzin      isx      iza-s-kisxenin,  
     ?    2PL.ABS  ??-PRES-2PL  ?.ABS  ??   2PL.POSS.SG  ?.SG.ABS  ??-PRES-2PL.OBL 
       lʲi     pəәlq   il-a-s-kisxenin. 
         ???   ???   ??-DES-PRES-2PL.OBL 
      ???????????????????????????????????? 
????????????????(JNS20030924, RI) 
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     b. janotank  kma   m-piki-kisxenin  təәzanχal,  sinex potom tuzaʔn 
? ?    ??    1SG.ABS  OPT.1SG-??-2PL.OBL 2PL.EL  ??  ??? 2PL.ABS  
      q-kʼoɬ-sx,  ? tolʲka  zaq əәŋqa     ɬo-q     mite-nk,   kma    təәzink   
       OPT.2-??-2PL  ??? NEG ??.SG.ABS  ??-NEG  ???-DAT   1SG.ABS   2PL.LOC   
      t-ɬ-qzu-Ø-kisxenin. 
          IND.1SG-??-DUR-PST-2PL.OBL 
      ????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????(JNS20050306, 
RI) 
     c. mexnu  na      təәzwink  ɬ-qzu-Ø-kisxenin. 
          ??      3SG.ABS  2PL.LOC   ??-DUR-PST-2PL.OBL 
     ?????????????? ??????????(JNS20050306, RI) 
 
? ??Worth (1961)??????????????????????-kesxanen????
????????3.25, ?????????????????? 
 
(3.25) a. kima   kintnink  hinc    m-aɬc-kesxanen. 
          1SG.ABS  ?.LOC      NEG   OPT.1SG-??-2PL.OBL 
      ?????????????????????(Worth 1961: 78)???? 
     b. m-la-qazo-kesxanen    kmilwen  uwik      tazwanke. 
         OPT.1SG-??-DUR-2PL.OBL  ???    ??.SG.ABS  2PL.DAT 
     ??????????????????????(Worth 1961: 48)???? 
 
? ??? -kisxen, -kisxenin???????? ???? ?????? JNS????????
????????? ?????? CNI, PLE????????????????????
?????????? 
 
????????? ????????????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? -nen????
????-penen????????-sxen?????????????(Володин 1976: 268)?
?????????????????????????????????????? 
-ki ????????????????? II ??????????? -kinen, -kipenin, 
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-kisxen ???? -ki ??????????  
? ??????????????????????????????????????
????????(3.26)? -ni(ʔ)n??????????????t-ɬ-Ø-niʔn??????
?????????????????????????????????t-zəәl-Ø-niʔn
???????????????????????????????????????
?????????-???????????????? t-ɬ-Ø-cen, t-zəәl-Ø-ceʔn???? 
 
(3.26) kma   tʼ-əәlʲcku-Ø-cen   laχsx   jeməәlq-enk,  kasχ-aʔn  meʃok-aʔn  
     1SG.ABS  IND.1SG-??-PST-1>3SG ?.SG.ABS ????-LOC ?-PL   ?-PL.ABS  
   ləәmləәm-ʔiʔn  tx-s-ciŋniʔn.  kma   t-ɬ-Ø-niʔn,      əәnankəәŋ    
  ??-MDF.ABS.PL  ??-PRES-3>3PL 1SG.ABS  IND.1SG-??-PST-3SG.OBL.PL 3SG.DAT   
  t-zəәl-Ø-niʔn       meʃok-aʔn,  enu-ʔn   sinex tʼ-əәntxla-Ø-kiceʔn   
 IND.1SG-???-PST-3SG.OBL.PL ?-ABS.PL   ??-PL.ABS  ??  IND.1SG-??-PST-1>3PL 
   atnoŋ. 
   ?.DAT 
? ?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????(PLE20110823-2, FU) 
 
? ???????????????????????????????(3.26a)?? 
t-ɬ-Ø-niʔn????????tzəәl-Ø-niʔn??????????? meʃok-aʔn???????
?????-niʔn ????????????????????? 
? ???? -nin ? ??????? ???????????????????????????
??????????????????(3.27)???????????????? na
??????????????????????? caj??????????????
?? (3.26)???? -nin ????????? 
 
(3.27) na      lʲi     niqa  əәnsɬ-at-ez-nin        caj. 
     ? 3SG.ABS  ???    ??   ???-HAB-PRES-3>3SG  ?.SG.ABS 
?  ????????????????(CNI20050317, FU) 
 
? ?????????????? -peni(ʔ)n ???????(3.28)?????????
???????????????????????????????????????
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?? n-ɬəәm-at-es-peniʔn????????????-peniʔn ?????????????
???????????????????????????????????????
?????(3.28) ???????????????????????????????
?? P????????????????????? ????? ?????????? 
 
(3.28) xoχal  sinex  qojac-eɬ      inut-at-ez-iʔn,        tχəәltχəәl,         
    ?  ??.EL  ??   ????.INST    ?????-HAB-PRES-3PL  ?.ABS      
  ? n-ɬəәm-at-es-peniʔn,     lʲi      slavno   lʲi    ʒirnije    enu-ʔn. 
     PASS-??-HAB-PRES-3PL.OBL.PL  ???   ??(RUS)   ???   ????(RUS)  ??-PL.ABS 
 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? (3.29)????????????? -sxin??????(3.29a)(3.29b)?????? -sxin
????????????? təәzank??????????????????? 
 
(3.29) a. t-zəәl-aɬ-sxin             təәzank  kəәman     pʼekucχ. 
    ?     IND.1SG-???-FUT-2PL.OBL   2PL.DAT  1SG.POSS.SG  ?.SG.ABS 
      ?????????????????????????(PLE20070305-1, FU) 
     b. enu  dʲengiʔn   təәzank  n-zəәl-Ø-sxin,        enu tuzaʔn  miɬ  il-qzu-Ø-sx. 
         ??   ??.PL.ABS  2PL.DAT  PASS-???-PST-2PL.OBL  ??  2PL.ABS  ??  ??-DUR-PST-2PL 
  ?  ????????????????????????????????????
?????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? ????? -sxin ??????????????????????????(3.30)?
?????? -sxin????????????????? tuzaʔn??????????
?????????-sxin ???????????????????????????
???? 
 
(3.30) kma     tuzaʔn    tʼ-jawna-Ø-sxin. 
       1SG.ABS    2PL.ABS     IND.1SG-???-PST->2PL 
   ???????????????(PLE20070304-4, RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
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??????? -nen (3SG)?-penen (3PL)?-sxen (2PL)?Володин 1976: 268??????
????????????? -ni(ʔ)n, -peni(ʔ)n, -sxi(ʔ)n??????????????
????? -peni(ʔ)n????-ni(ʔ)n ? -sxi(ʔ)n???(3.27), (3.30)?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ??(3.31)?-uʔm? məәzank??????????????????????????
???? 
 
(3.31) miɬ   əәŋqa      xkʼe-ɬ  n-ciʔŋni-qu-Ø-uʔm      məәzank. 
       ??? ??.SG.ABS  ?-INST  PASS-??-DUR-PST-1PL.OBL   1PL.DAT 
? ? ???????????????????????????????(UVI-MTG19970824-3, FU) 
 
? ??-uʔm ??????????????????????????????(3.32)
???????????? kma???? q-tqəәz-um?????????????????
???? 
 
(3.32) q-tqəәz-um     kma    kijecχ-χal. 
    ?  OPT.2-??->1SG   1SG.ABS   ?-ЕL 
? ? ??????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? ?????????????????????????????????????? -in 
???????(3.33a)? -in ??????????????????????-in ??
???????????????(3.33b)???????? 
 
(3.33) a. maʔ  kəәman  waɬc?    knank  qaʔm zəәl-aq   tʼ-iɬ-in? 
    ?  ??  1SG.POSS ???.SG.ABS 2SG.DAT  NEG  ???-NEG  IND.1SG-AUX-2SG 
? ? ? ????????????????????????(Bobaljik & Wurmbrand 2002) 
  ?  b. knin    laχsx   kʼoɬ-aɬ-in,  qneŋ  i   t-zəәl-aɬ-in. 
? ? ?  2SG.POSS  ?.SG.ABS ??-FUT-3SG ??  ??? IND.1SG-???-FUT-2SG 
? ?  ??????????????????????? (??) 
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????????? ???????????
? ???????????????????? ??????????? ??????????
??????????
?
? ???? ????????????????
???? 
3SG 2PL 3PL 
-kine(ʔ)n 
-kisxen(in) -kipeni(ʔ)n 
-kine(ʔ)nsx?????? 2PL? 
 
? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ʔ ??????? 
? ?????????????????????????????????????
??????-????????????????????????????????
?????????????????????????????? ʔ ??????? 
 
? ???? ??????????????? 
 ???? 
?? 1SG 3SG 1PL 2PL 3PL 
1SG ----- 
-ni(ʔ)n 
----- -sxi(ʔ)n 
-peni(ʔ)n 
2SG -um -uʔm ----- 
3SG -um(ni(ʔ)n) -uʔm/-umniʔn -sx(ʔ)in 
1PL ----- ----- -sxi(ʔ)n 
2PL -(sx)um/-um(sx) -(sx)uʔm/-uʔm(sx) ----- 
3PL -um(ni(ʔ)n) -uʔm/-umniʔn -sxi(ʔ)n 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
 
??????? ???????????????
? ????????????????????????-u(ʔ)msx ? -sxu(ʔ)m ???? 
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-u(ʔ)m ?-sx ?????????????-u(ʔ)m ???-sx ????????????
???????????????????-u(ʔ)m, -ni(ʔ)n, -umni(ʔ)n ?????????
???????????????? Bobaljik & Wurmbrand (2002)?????(2011)?
???????????????????????????????????????
????????? 
? Володин (1976)??? Georg & Volodin (1999) ????????????????? 
-mi(ʔ)ŋsx?????? -u(ʔ)msx ???????????????? -mi(ʔ)ŋ ????
???????-sx ??????????????????-sxmi(ʔ)ŋ????????
????????????????? -u(ʔ)msx ? 10 ??-sxu(ʔ)m ? 11 ??????
???(3.34a)? -umsx, (3.34b)? -sxum ?????? 
 
(3.34) a. mank  kma    əәŋqla-aɬ-umsx? 
?    ? ?? ?   1SG.ABS  ??-FUT-2PL>1SG 
?  ?  ??????????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
    ? b. kma   vezdʲe    tuzaʔn    tni-sxen-es-sxum. 
     ?  1SG.АBS  ?????? 2PL.АBS    ??-DISP-PRES-2PL>1SG 
  ?   ???????????????????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
 
? ??(3.35)?????????? -u(ʔ)msx ?-sxu(ʔ)m ?????????????
?? 
 
(3.35) tuzaʔn  bi   mitew muzaʔn   q-tχəәl-uʔmsx / q-tχəәl-sxuʔm,  itʼe   
     2PL.АBS  SBJV  ??    1PLАBS     OPT.2-???-2PL>1PL               ??   
    nt-t-aɬ-k. 
     IND.1PL-???-FUT-1 
? ???????????????????????????????(JNS20050320, RI) 
?
? -u(ʔ)msx/-sxu(ʔ)m??????????????????????????????
?????????????????????????????(3.36)???????
??? -sx/-um/-sxum ?????????????????? 
 
(3.36) q-prowoza-sx  /  q-prowoza-um   /  q-prowoza-sxum    kma. 
?    OPT.2-???-2PL    OPT.2-???->1SG    OPT.2-???-2PL>1SG    ISG.ABS 
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   ????????????????(PLE20070305-1, RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
?-sx???????????-u(ʔ)m????????????????????-sxu(ʔ)m, 
-u(ʔ)msx????????? 
? ????????????????????? -umni(ʔ)n????????????
??(3.37a)??????????(3.37b)??????????????? 
 
(3.37) a. qula  awacχ     lem  ocʼe-z-umnin  kma   əәnankəәŋ  wetat-kes. 
?      ??  ????.SG.ABS ?  ??-PRES-3>1SG 1SG.ABS  3SG.DAT  ??-INF 
?    ????????????????????????????(PLE20050909, FU) 
     b. jeslʲi  viksa    intimni-z-umniʔn  muzaʔn,  na    n-ɬəәm-aɬ-cen. 
       ??  ????.АBS ??-PRES-3>1PL   1PL.ABS  3PL.ABS  PASS-??-FUT-3SG 
 ?   ??????????????????????????(IAD20100828, RI) 
 
? -umni(ʔ)n ??????????????????????????????(3.38)
??? zəәlumnin???? kəәmank???????? 
 
(3.38) nita   kəәmank  zəәl-Ø-umnin.  
     ?.SG.ABS 1SG.DAT  ???-PST-3>1SG 
?   ???????????????(JNS20030918, RI) 
?   
? -umni(ʔ)n ?????? 111 ?????????????????????????
????? 8???????? 7???? zəәl??????????????????
???????????? əәnkzeɬ????????(3.39а)?????????????
??????????-umnin ??????????????????????????
(3.39а)?(3.39b)???????? 
 
(3.39) a. mama   liɬcaχ  əәnkzeɬ-Ø-umnin. 
      ??.SG.ABS ?.SG.ABS ??-PST-3>1SG 
    ?????????????(PLE20010905-1, FU) 
      b. mama   liɬcaχ  əәnkzeɬ-Ø-nin. 
     ??.SG.ABS ?.SG.ABS ??-PST-3>3SG 
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     ???????????(PLE20010905-1, FU) 
 
? ????????????????(3.40) ???? -umni(ʔ)n ??? -u(ʔ)m ???
??????? 
 
(3.40) a. laχsx   lʲi   pəәlq   ocʼ-qu-Ø-um  kma. 
    ?.SG.ABS  ??? ???  ??-DUR-PST-1SG  1SG.ABS 
? ?   ???????????????(UVI-MTG19970824-2, FU) 
    b. wuʔnu  kma   tʼ-jowa-Ø-cen      sveta     tχzenk,   i    
    ???  1SG.АBS  IND.1SG-???-PST-1SG>3SG ?????.ABS  ?.SG.LОC ??? 
na    ɬ-Ø-uʔm   muzaʔn  tχeankəәŋ. 
?     3SG.АBS  ??-PST-1PL 1PL.ABS  3PL.DAT 
??????????????????????????????????????
?????????(PLE20030316, FU) 
 
? ???????????? -u(ʔ)m ? 274???????????????????
????????? ?????????????????? ?? ???????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????
?
??????? ????????????
? ??????????????????????????????????????
????????????????????Bobaljik & Wurmbrand(2002)???(2011)
???????????????????????????????????????
??????????????????????????(3.41)?(3.42)???????
??????????????????????????????????????
(3.41)???????????????(3.42)???????????????????
???????? 
 
(3.41) kza   cʼinəәŋlaχ   ekucχ.    kza  kma   cʼinəәŋq  tʼ-i-s-in. 
? ?  2SG.ABS  ???.SG.ABS ???.SG.ABS 2SG.ABS 1SG.ABS  ??   IND.1SG-???-PRES-2SG 
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     knin     isx-enk  kza   kəәmank  n-zəәl-aɬ-in? 
     2SG.POSS.SG  ?-SG.LOC 2SG.ABS  1SG.DAT  PASS-???-FUT-2SG 
   ???????????????????????????????????(RI) 
 
? (3.41)? kza??????????????????? zəәl????????????
???????????????(3.42)? kma???????????????? zəәl
????????????????21? 
 
(3.42) kma  kza  cʼinəәŋq  tʼ-i-s-in.      kma  t-staraʔɬ-qa-aɬ-k,  
    1SG.ABS 2SG.ABS ??   IND.1SG-???-PRES-2SG 1SG.ABS IND.1SG-????-DUR-FUT-1 
     kza   kəәmank  k-zəәl-um.      
     2SG.ABS  1SG.ABS  SBJV-???->1SG   
?    knin     isx-enk  kza    kəәmank  n-zəәl-aɬ-um? 
       2SG.POSS.SG  ?-SG.LOC 2SG.ABS  1SG.DAT  PASS-???-FUT-2SG 
?  ????????????????????????????????????? 
    ???????????????(RI) 
 
? (3.41)?(3.42) ???????????????????????????????
?????(3.41)?? -in????????(3.42)?? -um??????????????
?????????????????????????? 
 
??????? ???????????????
? ????-kine(ʔ)n, -kisxen, -kipeni(ʔ)n, ????-peni(ʔ)n ????????????
-u(ʔ)m, -umni(ʔ)n, -sxi(ʔ)n ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ????????
 
                                                
21 (3.41), (3.42)?????????????????? n-???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????? 
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? ???? ????????????
???? ??? ??? 
1SG ???????????? ???????? 
2SG ???????????? ???????? 
3SG -kine(ʔ)n???????? -ni(ʔ)n??? 3SG >????? 3SG/3PL???? 
1PL ???????????? ???????? 
2PL -kisxen(in)???????? ???????? 
3PL -kipeni(ʔ)n???????? -peni(ʔ)n???????? 
 
? Bobaljik & Wurmbrand (2002)??????????"topic prominence"???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????"bipersonal conjugation"????
??????????????Georg & Volodin (1999: 142-148)???????????
????"bipersonale Konjugation"????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? "bipersonal" ?
?????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
????? ??
? ??????????????????????????????????????
????? indicative, subjunctive, imperative?????subjunctive ???????? (a) 
exhortative?(b) conditional???(Bogoras 1922: 740, 744-747)???????????
imperative ?????????exhortative ????????????????????
??????????? (увещевательная форма)???????условная форма????
?? (повелительная форма)??????????????????????Стебницкий 
1934: 94-95??????Молл 1960: 212?????????????????? exhortative/ 
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увещевательная форма? imperative/повелительная форма????????????по- 
будительно-повелительное наклонение??conditional/условная форма?????сосла- 
гательное наклонение??????????(Володин 1976)?????????????
?????????????????????????? (realis)????? (irrealis)?
??????????Bobaljik & Wurmbrand 2002?? 
? ??????????????????????????? ???? ????????
?
? ????? ???????????????????
??????? ??? ??? ??? 
Bogoras (1922) ??? (indicative) 
??? (imperative)?????? ??? 
 (subjunctive b. 
conditional) 
??? (subjunctive a. 
exhortative)?????????  
Стебницкий (1934) ?????? 
??????????? 
(увещевательная форма) ??? 
(условная форма) ????????? 
(повелительная форма) 
Молл (1960) ??? 
(изъявительное 
наклонение) 
?????? 
(побудительно-повелительное 
наклонение) 
??? 
(сослагательное 
наклонение) 
Володин (1976) ??? 
(изъявительное 
наклонение) 
?????? 
(побудительно-повелительное 
наклонение) 
??? 
(сослагательное 
наклонение) 
Georg & Volodin 
(1999)  
??? (Indikativ) ??? (Imperativ) 
??? 
(Konjunktiv) 
Bobaljik & 
Wurmbrand (2002) 
?? (realis) ??? (irrealis) ?????? 
?
? ??Georg & Volodin (1999: 159-160)?? (Modi)??????????(Desiderativ)?
?????????????? -aɬ ???????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????-aɬ ????? ??????? ??????
? ?????? ????? ??????????? ??????????? ???????????
??????????????
?
??????? ????
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? Ø-????? 3-11????
????????? 
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? ????? ??????? 
?? ??? ??? 
1SG t-/tʼ- 
2SG Ø- 
3SG Ø- 
1PL nt-/ntʼ- 
2PL Ø- 
3PL Ø- n- 
 
? ???????????????????????????????????????
(3.43)?(3.48)?????????????????????? 
 
(3.43) retret    ecʼkʼelaχ   tʼ-əәlʲcku-Ø-cen. 
? ?   ?.SG.ABS  ??.ADJ.SG  IND.1SG-??-PST-1>3SG 
 ?  ?????????????????????(JNS20030309, FU) 
(3.44) kza   liɬe   Ø-sxeze-s-c? 
?    2SG.ABS  ??? IND.2-???????-PRES-2SG 
?   ???????????????????????????(PLE20050909, FU) 
(3.45) qosχ    Ø-sxəәla-z-in     kəәmankəәŋ. 
     ?.SG.ABS  IND.3SG-??--PRES-3SG  1SG.DAT 
?   ????????????????????????(PLE20050910-3, FU) 
(3.46) sevodnʲa  muzaʔn  χoqen ntʼ-jəәlqet-qza-aɬ-k. 
    ??(RUS)  1PL.ABS  ??? IND.1PL-??-DUR-FUT-1 
?   ????????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
(3.47) tuzaʔn  qtanoŋ   Ø-ɬale-qu-Ø-sx. 
    2PL.ABS ?????? IND.2-??-DUR-PST-2PL 
?   ????????????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
(3.48) a. itχ   məәzank  Ø-inmisiŋ-qza-aɬ-iʔn. 
       3PL.ABS  1PL.DAT  IND.3PL-?????-DUR-FUT-3PL 
?  ?  ?????????????????????????????(PLE20080825, FU) 
     b. nʲenʲeke-ʔnc  laχsx   n-əәlʲcku-z-nen. 
?      ??-DIM.PL  ?.SG.ABS IND.3PL-??-PRES-3>3SG 
? ?   ????????????????????????????(PLE20100823-2, FU) 
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? ??????????????????????(3.48a)???????? Ø-???
??? n- ??????????????????????????????????
??? -in, ????? -iʔn???????????????????????????
??????? Ø-?????? n- ???????????????????????
??????? nt-/ntʼ- ??????????????? n- ???????????
??????Володин 1976: 222-236, Georg & Volodin 1999: 143???????????
???????????????????????????????????????
???????????22? 
 
??????? ????
? ?????????????????????побудительно-повелительное накло- 
нение (Володин 1976)?Imperativ (Georg & Volodin 1999)??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????Bogoras (1922)? Стебницкий (1934)????????
??????????????????????????????????????Молл 
(1960)? Володин (1976)????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 
? ???????? ???? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? qʼ-????????????? ??????? ?????? 
? ?????? məәn- ?????????? m- ?????????????????
? xan- ???????? х ????? an-????????? 
 
 
 
 
 
                                                
22 ????????????????????????????????????????? n-..-(w)in (>2SG), n-..-sxen 
(>2PL)?????????????????????????????????????????????n-..-cen
?1PL>3SG??n-..-nen?3PL>3SG??Georg & Volodin 1999: 143?? 
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? ????? ???????
??? 
???? 
??? 
??? 
??? ????I?? ????II?? 
1SG m- ?????? 
2SG q-/qʼ- -xc 
-x?2>3SG? 
-xen?2>3PL? 
?????????? 
-xcix?2>3SG? 
-xcixen?2>3PL? 
?????????? 
3SG (x)an- ?????? 
1PL m(əәn)- 
(-sx) 
(1PL>2PL) 
?????? 
2PL q-/qʼ- 
?????? 
3PL (x)an- 
 
? ????????????????? ??????? ????????? ????????????
?
????????? ???????????????
? ????????????????????????????(3.49)???? nu??
???????????????????????????????????????
????(3.49c, 3.49d)????????????(3.49a, 3.49b)???????????
?????????????????????????????????????(3.49e, 
3.49f) ???????????????????????? 
 
(3.49) ??? nu??????? (RI) 
?  a. m-nu-kicen         b. məәn-nu-kicen 
       OPT.1SG-???-1              OPT.1PL-???-1 
    ??????(1SG)       ??????(1PL) 
   c. qʼ-nu-xc           d. qʼ-nu-sx 
     OPT.2-???-OPT.2SG         OPT.2-???-2PL 
    ?????(2SG)          ?????(2PL) 
  e. xan-nu-in          f. xan-nu-iʔn 
       OPT.3-???-3SG            OPT.3-???-3PL 
    ?????????      ?????????? 
      ?????????(3SG)? ?   ??????????(3PL) 
 
? ????(3.50)??????????? -qzu????????? 
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(3.50) tχue-ʔn ?   qʼ-əәntxla-qzu-xcixen   miɬan-aʔnk. 
  ? ?  ??-PL.ABS   OPT.2-??-DUR-OPT.2>3PL  ?-PL.DAT 
? ? ??????????????????????????(PLE20040901, FU) 
 
? ??????????????? -z/-s????????????????????
????????????????????????(3.51)? 
 
(3.51) a. wun  pustʲ  xan-ɬa-z-in. 
    ?  ??? ???  OPT.3-?????-PRES-3SG  
    ? ???????????????(PLE-CNI-JNS20030313, FU) 
 ?   b. qʼ-ilʲci-s-хc,         kma   kməәlwun   tʼ-la-aɬ-kicen. 
   ?   OPT.2-??-PRES-OPT.2SG 1SG.ABS  ???   IND.1SG-??-FUT-1 
   ?  ????????????????(JNS20050905-1, FU) 
 
? (3.52a) ???? neʔn??????????????? –z/-s ????????(3.52b) 
potom???????? -z/-s?????? 
 
(3.52) a. neʔn  q-piki-s-xc     zenk. 
? ? ?  ?    OPT.2-??-PRES-OPT.2SG ?? 
? ? ? ?????????(RI) 
     b. potom  q-piki-xc      zenk. 
    ?  ???  OPT.2-??-OPT.2SG   ?? 
?  ? ??????????(RI) 
 
? ?????????????????????? Володин (1976: 250-251)????
???????????????????????????????????????
????(3.53), (3.54)?????????(3.53)? miti???????????(3.54)??
?????????????? -aɬ ???????????????? 
 
(3.53) *kza   miti q-piki-s-xc     zenk. 
? ?   2SG.ABS  ?? OPT.2-??-PRES-OPT.2SG ?? 
?   ?????????????(IC) 
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(3.54) a. *kza   q-piki-aɬ-xc     zenk. 
   ? 2SG.ABS  OPT.2-??-FUT-OPT.2SG  ?? 
? ?  ???????????(IC) 
?    b. *kma   m-piki-aɬ-kicen   zenk. 
? ? ?   1SG.ABS  OPT.1SG-??-FUT-1  ?? 
?  ? ??????????(IC) 
 
? ???? ???????? JNS?????????????????????????
????? məәn-..-sx???????????????? məәn-..-k(icen)???????
????????????????????????????????(3.55)????
????(3.55)'???????????????????????????? pojd'-om-te 
(пойдемте)??????? -om ??????? -t'e ???????????????
? məәn-..-sx????????? məәn-???????????? -sx ???????
???????????????????????????? 
 
(3.55) məәn-piki-sx   /  məәn-piki-k  omokom zenk.  (ITL) 
? ?  OPT.1PL-??-2PL   OPT.1PL-??-1  ???  ?? 
  ? ???????????(JNS20050306, RI) 
(3.55)' pojd'-om-t'e vmest'e  v    l'es.        (RUS) 
? ?   ??-1PL-2PL  ???  ??? ? 
?   ???????????(RI) 
 
? ???????????????????? -qəәs ???????????????
????? q-..-qəәs? 59??1???? m(əәn)-..-qəәs? 6?????????(3.56)??
?????(3.57)???????????? 
 
(3.56) kza   janotaŋ  q-piki-qəәs. 
     2SG.ABS  ??   OPT.2-??-NF 
? ???????????(JNS20050320, FU) 
(3.57) ej   tawɬo,     χaɬc   omokom məәn-zunɬ-qəәs. 
? ?  INTRJ  ?????.SG.ABS  ????? ???  OPT.1PL-??-NF 
? ?????????????????????(JNS20050912-3, FU) 
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????????????(3.58)?????????? -qəәs????????????
???? -qəәs ???????????????????? 
 
(3.58) itʼe  nu-qza-aɬ-c,    qʼ-ipɬtʼqʼe-st-xc      / qʼ-ipɬtʼqʼe-st-qes. 
? ?  ?  ???-DUR-FUT-2SG  OPT.2-????-ITER-OPT.2SG  OPT.2-????-ITER-NF 
?  ??????????????(JNS20040829, FU) 
 
????????? ????????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(3.59a),(3.59b)???????? qaʔm?????-kaq/-aq ?????????????
???????????????? ɬ?????/iɬ????????????????
??? 
 
(3.59) a. enu  qaʔm əәŋqa      sk-aɬ-aq   n-i-s-nen,           lʲi   qaʔm  
          ??    NEG   ??.SG.АBS  ??-DES-NEG IND.3PL-AUX-PRES-3>3SG  ???  NEG   
      i   wetat-aɬ-kaq  Ø-s-iʔn. 
      ???  ??-DES-NEG   IND.3-(AUX)PRES-3PL 
? ?  ?????????????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
  ? b. vesnoj  tʼ-əәlʲcku-Ø-cen,      qaʔm  əәŋqa      es-kaq  Ø-ɬ-Ø-in. 
? ?    ??(RUS)   IND.1SG-??-PST-1>3SG   NEG   ?.SG.ABS  ??-NEG  IND.3-AUX-PST-3SG 
? ?  ?????????????????????????????????????    
     (PLE-JNS20050210, FU) 
 
? ????????????????????????????? χeʔnc ?????
??????(3.60)????????????(3.61)?????(3.62)????????
?? 
 
(3.60) "χeʔnc  mank  m-əәŋqsi-in."      ipɬχ      kəәman    k-χene-knen, 
        NEG    ????  OPT.1SG-??->2SG ?.SG.ABS  1SG.POSS.SG  AP-??-AP.SG 
     "χeʔnc  itʼe  q-quzi-um,      əәŋqa     kma     t-sk-a-s-cen." 
        NEG    ??  OPT.2-???->1SG  ?.SG.ABS  1SG.ABS   IND.1SG-??-DES-PRES-1>3SG 
?   ??????????????????????????????????????
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???????????????????(PLE20050909, FU) 
(3.61) zlatumx-enk  kza     n-əәntəәlxɬ-aɬ-in,     kza       tʼəәlxɬ-aɬ-c,  uwik 
       ??-SG.LOC   2SG.ABS  PASS-???-FUT-2SG  2SG.SG.ABS  ??-FUT-2SG ?.SG.ABS 
     χeʔnc   χaq   q-tʼəәl-xcix. 
      NEG    ???  OPT.2-??-OPT.2    
   ???????????????????????????????????????
(JNS20050905-1, RI) 
(3.62) əәnan     uwik     s-kinen,         nʲenʲeke-ʔnc   χeʔnc  xan-əәnkzeɬ-niʔn,  
       3SG.POSS.SG ?.SG.ABS   (AUX)PRES-OBL.3SG ??-DIM.PL.ABS  NEG   OPT.3-??-3>3PL 
   ??????????????????????????????(PLE20050910-1, FU) 
 
? ?????(3.63)?????????????????? 
 
(3.63) "q-kʼoɬ-xc        wotk,  omokom  məәn-nu-k." 
      OPT.2-??-OPT.2SG  ????  ???   OPT.1PL-???-1 
     "χeʔnc,  kma    χeʔnc m-kʼoɬ-kicen." 
      NEG   1SG.ABS  NEG   OPT.1SG-??-1 
     k-χene-knen   plaχ       qetkineŋ.   "ɬawaɬ χeʔnc  q-kʼoɬ-xc?" 
    AP-??-AP.SG  ???.SG.ABS  ??.SG.ABS   ??   NEG   OPT.2-??-OPT.2SG 
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????(JNS20050830-1, FU) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????Bogoras 1922, Стебницкий 1934??????Молл 1960?
???????????????????Володин 1976??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ???Bobaljik & Wurmbrand (2002)??????????????????????
??????irrealis??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? 
 
??????? ????
? ??????? сослагательное наклонение (Володин 1976), конъюнктив/Konjunktiv 
(Володин 1997, Georg & Volodin 1999)??????????????????????
????? k-/kʼ- ???????? ???? ???????????? 
? ???? ???????????????? t??????????????????? ?
??????????? t???????????????? k-??????????
??? k’-???????????? ???????????? 2?????????????
????????????????? -cŋəәn ???????????-cŋəәn?????
????2SG: -c, 3SG: -in????????????????????????????
??Володин (1976: 251) ????????? -cŋen, -cŋiʔn????????????
??????????????????????????? 
 
? ????? ?????? 
????? ??? ??? 
1SG (t-)k-/(t-)kʼ- ?????? 
2SG k-/kʼ- -cŋəәn?????????????? 
3SG k-/kʼ- -cŋəәn?????????????? 
1PL n(t)-k-/n(t)-kʼ- 
?????? 
2PL k-/kʼ- 
3PL 
k-/kʼ-????? 
n-k-/n-kʼ-????? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????? bi??????????????????????
?????????? ʃtobi ??????????????????????????
?????????(3.64)?(3.65)???????????? 
 
(3.64) mica  bi  knin    nʲevestka k-ɬ-qzu-in. 
? ?  ??  SBJV 2SG.PОSS.SG ?.SG.АBS SBJV-??-DUR-3SG 
?  ????????????????????(PLE-CNI-JNS20030313, FU) 
(3.65) vitʲka       xatja  bi   k-kʼoɬ-cŋəәn,  it qaʔt  qaʔm ɬale-kaq. 
     ?????.ABS  ???? SBJV  SBJV-??-SBJV  ???  NEG   ??-NEG 
?  ???????????????????????????????? 
? ? (JNS-CNI20050824, FU) 
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? ???????(3.66)??????????????????????????? 
 
(3.66) insxe kza     xoqen ɬ-kaq    k-ɬ-qzu-cŋəәn,    miti    n-kʼ-uzəәl-cen  
      ???  2SG.ABS   ???  ??-NEG  SBJV-AUX-DUR-SBJV ???.ABS  PASS-SBJV-????->3SG   
  koxenk. 
  ?.SG.LOC 
  ???????????????????????????????????? 
? (PLE20050911, RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????/?/???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? -z/-s ?????Володин 1976: 
251-252?? 
 
(3.67) ???????Володин 1976: 252? 
?  a. t-kʼ-nu-s-kicen    bi   ajwata. 
? ?  1SG-SBJV-???-PRES-1  SBJV  ?.SG.ABS 
   ??????????????? 
?  b. t-kʼ-nu-qzu-s-kicen   bi   ajwata. 
? ?  1SG-SBJV-???-DUR-PRES-1 SBJV  ?.SG.ABS 
   ????????????????? 
 
? ???????????????? -z/-s ??????????????????
(3.68)????????????????????????? 
 
(3.68) a. neʔn əәzank cʼinəәŋq  k-s-in,       neʔn  k-piki-s-kicen zenk. 
? ?    ?   ?   ??   SBJV-(???)PRES-3SG ?   SBJV-??-PRES-1 ?? 
?    ???????????????????????(IC) 
     b. neʔn əәzank cʼinəәŋq  k-ɬ-qzu-in,     qneŋ  k-piki-kicen  zenk. 
? ?    ?   ?   ??   SBJV-(???)-DUR-3SG ??? SBJV-??-PRES-1 ?? 
?    ??????????????????????(IC) 
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? ????????????(3.68a)???????????????????????
????????????????????????(3.68b)????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
? ????????????-aɬ?????????(3.69a)?(3.69b)???????? 
 
(3.69) a. pogoda-ʔan  prognos   χene-z-in,  miti  cʍ-qa-aɬ-in.     miti cʼinəәŋq   
? ?  ? ??-MDF.SG  ??.SG.ABS  ??-PRES-3SG ?? ????-DUR-FUT-3SG ?? ?? 
? ?    k-ɬ-qzu-in,    kma   bi   k-piki-kicen zenk. 
       SBJV-???-DUR-3SG 1SG.ABS  SBJV  SBJV-??-1  ?? 
     b. pogoda-ʔan  prognos   χene-z-in,  miti  cʍ-qa-aɬ-in.    miti cʼinəәŋq  
? ? ?  ??-MDF.SG  ??.SG.ABS  ??-PRES-3SG ?? ????-DUR-FUT-3SG ?? ??  
      *k-ɬ-qza-aɬ-in,    kma   bi   *k-piki-aɬ-kicen zenk. 
       SBJV-???-DUR-FUT-3SG 1SG.ABS  SBJV   SBJV-??-FUT-1  ?? 
  ?  ????????????????????????????????????
?????(IC) 
 
? (3.69)???????????????????????????????????
?????????????????????????????????(3.69a)???
???????????????????????????????(3.69b)?????
??????? -aɬ ??????????????????????????????
???????????(3.70)???????????????  
 
(3.70) pogoda-ʔan  prognos   χene-z-in,  miti  lac-caχ     ɬ-qa-aɬ-in.    miti  
? ?  ??-MDF.SG  ??.SG.ABS  ??-PRES-3SG ?? ??-DIM.SG.ABS ??-DUR-FUT-3SG  ??  
    əәzank  cʼinəәŋq  Ø-ɬ-qza-aɬ-in,     kma   t-piki-aɬ-k    zenk. 
    ???   ??    IND.3SG-???-DUR-FUT-3SG 1SG.ABS  IND.1SG-??-FUT-1 ???  
  ????????????????????????????????????????
(IC) 
 
? ??????????????????????????(3.71), (3.72)???????
????????????????????????? 
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(3.71) kʼ-uzu-knen  celʲkutx    eku-ʔnc     omokom qsχlit-kes.  əәŋqa 
     AP-???-AP.SG ??????.ABS ???-DIM.PL.ABS  ???  ???-INF  ?.SG.ABS 
     bi    n-k-tχəәl-nen? 
      SBJV  3PL-SBJV-???-3>3SG 
   ?????????????????????????????????????? 
    (JNS20050901-3, RI) 
(3.72) əәŋqa     bi   knank   kʼ-nəәmɬ-cen   bi,  ʃtobi  otblagodaritʲ  kməәlum  
       ?.SG.ABS  SBJV 2SG.DAT  SBJV-??-1>3SG  SBJV  ??? ????(RUS)  ???   
     kza    t-kʼ-iɬ-in. 
     2SG.ABS  1SG-SBJV-AUX->2SG 
? ???????????????????????????????????? 
   (IAD-CNI-JNS20030923, FU) 
 
? ??????????????????????????????????????
?(3.72), (3.73)?????????????? ʃtobi???????????(3.74)??
?? ʃtobi ?????????? 
 
(3.73) itʼe  papa    sxezi-at-ez-in,    mama   quzi-qu-Ø-uʔm   pervij   
? ?  ?  ??.SG.ABS  ????-HAB-PRES-3SG ??.SG.ABS  ???-DUR-PST->1PL  ???(RUS) 
    qɬχəәl   iləәmiʔɬ-ki    i  mali-ki,   ʃtobi  lʲi   cʼinəәq papa  
     ?.SG.ABS   ??????-CONV   ? ??-CONV  ??? ??? ??  ??.SG.ABS  
    kʼ-oxotʲeɬ-qu-in. 
    SBJV-????-DUR-3SG 
?  ?????????????????????????????????????
????????????????????(CNI20050317, FU) 
(3.74) awacχ         k-χene-knen jimsx-aʔnkəәŋ wetatkilat,  insxe kma  
      ????.DIM.SG.ABS  AP-??-AP.SG ?-PL.DAT    ???     CONJ  1SG.ABS 
    n-k-ɬennu-qu-um        lʲi   qeciq. 
     3PL-SBJV-?????-DUR->1SG  ??? ?? 
???????????????????????????????????  (PLE20050910-1,  
    FU) 
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??????? ??????
? ??????????????????????????? ???? ??????? 
 
? ????? ????????????? 
????? ??? ??? ??? 
1SG t-/tʼ- m- (t)k-/(t)kʼ- 
2SG Ø- q-/qʼ-..-xc???  
? ?  ..-(xc)ix???>3SG? 
     ..-(xc)ixen???>3PL? 
k-/kʼ- .. (-cŋəәn)??? 
3SG Ø- (x)an- k-/kʼ- .. (-cŋəәn)??? 
1PL nt-/ntʼ- m(əәn)- n(t)k-/n(t)kʼ- 
2PL Ø- q-/qʼ- k-/kʼ- 
3PL 
Ø-??? 
n-??? 
(x)an- k-/kʼ- 
 
? ??????????? ???? ????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? t-/m-/(t)k-???????? Ø-/q-..-xc/k-..-(cŋəәn)????????
Ø-/(x)an-/kʼ-..-(cŋəәn)? ????????????????????????????
??????????????????? ???? ????????
 
? ????? ???????????????? 
 ??????? ??? 
??? ????????? ????????????????? 
??? ???????????????
??? 
???? χeʔnc????????
??? 
??????????????????
??????????-aɬ?????? 
????????? -z/-s?????? 
??? ???????????????
??????????? 
?????????-aɬ?????? 
????????? -z/-s????? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 
 
????? ???????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????(3.75)?(3.76)??????????????
????????????????????? 
 
(3.75) ??? 
? ? ??????— ? ????? —?????—???—???? 
(3.76) ??? 
? ? ????? ????? ?????????? 
?  
? ??????????????? ??? ???????? ????? ??????????? ?
??????????????????? 
 
??????? ????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ???? nu????????
?????????????
 
? ????? ??? nu????????????? 
 
??? 
????? 
???? -Ø ??? -qzu 
?? -Ø tʼ-nu-Ø-Ø-kicen ????? tʼ-nu-qzu-Ø-kicen ??????? 
?? -z (-z/-s) tʼ-nu-Ø-s-kicen ??????? tʼ-nu-qzu-s-kicen ????????
?? 
?? -aɬ tʼ-nu-Ø-aɬ-kicen ????? tʼ-nu-qza-aɬ-kicen ????????
?? 
 
? ???????????????????????? -qzu ???????????
???????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ??????? ?????????????? ??????????????
????????????? 
 ???????????????????????????? ????????????? ??
???????-Ø??????????? 
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????????? ?????
? ????????????????-Ø???????? ???? ???? nu?????
?????????????????? 
 
? ????? ??? nu?????????? 
????? ???? ??? 
1SG  tʼ-nu-Ø-Ø-k(icen)  tʼ-nu-qzu-Ø-k(icen) 
2SG ?  nu-Ø-Ø-c    nu-qzu-Ø-c 
3SG  ? nu-Ø-Ø-in    nu-qzu-Ø-in 
1PL ntʼ-nu-Ø-Ø-k(icen) ntʼ-nu-qzu-Ø-k(icen) 
2PL    nu-Ø-Ø-sx    nu-qzu-Ø-sx 
3PL    nu-Ø-Ø-iʔn    nu-qzu-Ø-iʔn 
 
? (3.77) ?????????????????????????????? 
 
(3.77) lʲi  pəәlq  tʼ-urat-Ø-Ø-kicen,   da   lʲi   pəәlq  tʼ-iksxəәl-qzu-Ø-kicen. 
     ??? ??? IND.1SG-???-NDUR-PST-1 ??? ???? ???  IND.1SG-????-DUR-PST-1 
?  ??????????????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
 
? ????????????-Ø???????????????????????? -z
??????? -aɬ???????????????????????????????
?????????????????? -z/-s ?????????????????? 
-aɬ ????????(3.78)?????(3.79)??????????? 
 
(3.78) q-kʼoɬ-Ø-Ø-xc     wotk. 
? ?  OPT.2-??-NDUR-Ø-2SG ??? 
?    ????????????????(JNS20050903-2, FU) 
(3.79) kza   bi  ne   k-qəәmzanti-Ø-Ø-cŋəәn     kəәmank. 
? ?  2SG.ABS  SBJV INDR  SBJV-????-NDUR-Ø -SBJV.2SG  1SG.DAT 
?    ??????????/??????????(PLE20050909, FU) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????(3.79)????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????? 
 
????????? ?????
? ????????? -z (-z/-ez/-s/-es)??????????????????????
???? ?????????????????????? 
 
? 3-18? ???????? -z????????? 
 ????? ?????? 
???? -z -s 
???? -ez -es 
 
? ???? ???? nu?????? ilʍs????????????????????? 
 
? ????? ??? nu??????ilʍs??????????
 ??? 
  ?? 
??? nu????? ??? ilʍs???? 
???? ??? ???? ??? 
1SG  tʼ-nu-Ø-s-k(icen)  tʼ-nu-qzu-s-k(icen)  tʼ-ilʍs-Ø-es-k(icen)  tʼ-ilʍs-qzu-s-k(icen) 
2SG ?  nu-Ø-s-c    nu-qzu-s-c ?  ilʍs-Ø-es-c    ilʍs-qzu-s-c 
3SG  ? nu-Ø-z-in    nu-qzu-z-in  ? ilʍs-Ø-ez-in    ilʍs-qzu-z-in 
1PL ntʼ-nu-Ø-s-k(icen) ntʼ-nu-qzu-s-k(icen) ntʼ-ilʍs-Ø-es-k(icen) ntʼ-ilʍs-qzu-s-k(icen) 
2PL    nu-Ø-s-sx    nu-qzu-s-sx    ilʍs-Ø-es-sx    ilʍs-qzu-s-sx 
3PL    nu-Ø-z-iʔn    nu-qzu-z-iʔn    ilʍs-Ø-ez-iʔn    ilʍs-qzu-z-iʔn 
 
? (3.80)???????????? 
 
(3.80) χene-at-ez-in,   "ilʍs-es-c?"  ?  "tʼ-ilʍs-es-kicen." 
? ?  ??-HAB-PRES-3SG  ??-PRES-2SG    IND.1SG-??-PRES-1 
?  ?????????????????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
 
? ?????????????????????????????? ɬ ??????
??????????Володин 1976: 55??????????????????? ????
? ɬ ??????????????????????????? 
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? ????? ɬ ???????????????? 
???? ???? ???? 
zunɬ???? t-zunɬ-Ø-kicen??????? t-zun-s-kicen????????? 
kʼoɬ???? t-kʼoɬ-Ø-kicen?????? t-kʼo-s-kicen????????? 
nu-aɬ?????? tʼ-nu-aɬ-Ø-kicen?????????? tʼ-nu-a-s-kicen???????? 
ɬ? ???????  ɬ-qzu-Ø-in????????   ?   s-in??????? 
 
? zunɬ????? kʼoɬ?????????????????????????? ɬ ??
???????????? ɬ ?????????????????????????
?? -aɬ ??????? nu-aɬ???????????????????? ɬ ????
????tʼ-nu-a-s-kicen??????? ɬ ?????????????????????
???????????????????? s-in??????????? 
? ?????????????? -qzu-z?????????????????????
????????????????????????????вневремменная форма,  
Володин 1976: 245)?????????????????imperfektives Präsens (praesens 
durativum), Georg & Volodin 1999: 149-150??????????????????? ????
???? 
? ??????????????????????????????????????
???????-skne ????-skne ??????????????????????
?????????????????????? -skne ??????? 56 ?????
?????????????????????? -skne-i(ʔ)n ?????????56 ?
? 51???(3.81), (3.82)?????????????????????????? 
 
(3.81) kəәman  ipɬχ   lʲi   pəәlq  wetat-skne-in. 
    1SG.ABS ?.SG.ABS ??? ??? ??-PRES-3SG 
?   ????????????????(PLE20050909, FU) 
(3.82) teŋitew-skne-iʔn  qsas-eʔn  mecʼaŋk. 
     ????-PRES-3PL  ?-PL.ABS  ??? 
?   ???????????????????(PLE20070303-3, RI) 
 
? ??? -skne ???????????????????????JNS???????
???????????????????????????????????????
?????????t-..-skne-kicen????????????56?? 5????????
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???????(3.83)?????????????? 
 
(3.83) oj    laq-aq,  t-qetit-skne-kicen. 
? ?  INTRJ  ??-ADV IND.1SG-???-PRES-1 
?  ???????????????(RI) 
 
? ?????? -rk(əәn)????????????????????????????
????????????????????? re-???????????? 2001a: 
46-47????????????? II23????????? je-/ja-..-ikəәn(i)/-ikəәn(e)?Жукова 
1972: 239-240????????????????? -tkəә~-tkəәn~-tkəәni??????Нагаяма 
2003: 99??????????????????24???????????-skne???
????????????????????????????????????-skne 
????????????????????????????????? 
 
????????? ?????
? ???????? -aɬ (-aɬ~-waɬ) ??????????? u, o ??? w ?????, 
-waɬ??????????? ???? ??????????????? 
 
? ????? ??? nu?????????? 
????? ???? ??? 
1SG  tʼ-nu-Ø-aɬ-k(icen)  tʼ-nu-qza-aɬ-k(icen) 
2SG ?  nu-Ø-aɬ-c    nu-qza-aɬ-c 
3SG  ? nu-Ø-aɬ-in    nu-qza-aɬ-in 
1PL ntʼ-nu-Ø-aɬ -k(icen) ntʼ-nu-qza-aɬ-k(icen) 
2PL    nu-Ø-aɬ-sx    nu-qza-aɬ-sx 
3PL    nu-Ø-aɬ-iʔn    nu-qza-aɬ-iʔn 
 
? ?????????? -aɬ ??????????????????????????
????????????????????????????????(3.84)????????(3.85)
???????????? 
 
                                                
23 ????????????? I?????????????????????????????????????? II?
??????????????????????????????Жукова 1972: 238-239??????????????
????? 
24 ?????????????????????????????????????????????? -skne (NI) -ikəәn 
(K) - rkəәn (Ch)??????????? sqejo (NI) - jəәqijəәq (K) - rəәqirəәq (Ch)??????? 
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(3.84) kma  m-siŋ-qzu-kicen,  a to     t-qetit-aɬ-kicen   i   tʼ-isχ-aɬ-kicen. 
? ?  1SG.ABS  OPT.1SG??-DUR-1 ?????(RUS) IND.1SG-??-FUT-1 ??? IND.1SG-??-FUT-1 
  ?????????????????????????(JNS20050827, RI) 
(3.85) muzaʔn  miti  nt-siŋ-qza-aɬ-k. 
     1PL.ABS  ??  IND.1PL-??-DUR-FUT-1 
?  ????????????????(PLE20070303-3, RI) 
 
? ??????????????????? -aɬ-we(ʔ)n > -a-xe(ʔ)n ?????Georg & 
Volodin 1999: 153-154???????? -aɬ?????????????? ???? ????
?????????????????? 
 
? ????? ?????????????? 
 ???? ???? 
????????????? tʼ-il-Ø-aɬ-kicen t-wil-Ø-aɬ-kicen 
??????????????? il-Ø-aɬ-c wil-Ø-aɬ-c 
????????????? il-Ø-aɬ-in wil-Ø-a-xen 
 
? Georg & Volodin (1999: 45)?????????????? -aɬ ??????????
??? -wen ?????????????????????????????????
????????? w????? -in??????????????????????
?????? 
? ???????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
??????? ??????
? ????? ???????????????????????????????????
??????????? -qzu????????(-Ø)????????????????
????????????????????????? -Ø??? -z??? -aɬ???
???? 
? ??????????????????????????????????????
??????????-t?????? -zo?????? -sxen?????? -at ????
???????????????????????????????????????
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??????????????? ???? ?????????????????????
??????? 
 
? ????? ???????????????????? 
?? 
???? 
 ????  ??????
??????  
??? 
 
???? 
 
? 
? 
????????????  
 ? -t???? 
? -zo???? 
? -sxen???? 
? -at????... ?? 
 
-qzu????? 
-Ø?????? 
    
 
? ?????????????????????????????????????
????????????????? ???? ???????????????????
?????????????????? -t? kʼoɬ-it-kes, kʼoɬ-it-kaq ?????????
?????????????????????????-qzu????????????
???????????? 
 
? ????? ???????????????????? 
?? ???? ??? ??? ?????? 
? kʼoɬ 
???? 
? kʼoɬ-it 
??????? 
kʼoɬ-it-kes 
 
kʼoɬ-it-kaq 
 
? kʼoɬ-it-qzu-Ø-in 
???????????? 
? ocʼ 
???? 
? ocʼ-zo 
??????? 
ocʼ-zo-s ocʼ-zo-q ? tʼ-ocʼ-zo-qzu-Ø-cen 
????????????????? 
? omt 
???? 
? omt-sxen 
???????? 
omt-sxen-es 
 
omt-sxen-aq 
 
? tʼ-omt-sxen-qzu-Ø-cen 
????????????????? 
? nas 
????? 
? nas-at 
???????? 
nas-at-kes nas-at-kaq   tʼ-nas-at-qzu-Ø-kicen. 
???????????????? 
 
? (3.86a)?????????????? -t ???????????-qzu ??????
???????????????(3.86b)???? -t???????????kʼoɬ?????
???????????-qzu???????????ɬ-qzu-Ø-in????? 
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(3.86) a. ipɬχ    kʼoɬ-it-qzu-Ø-in. 
       ?.SG.ABS  ??-ITER-DUR-PST-3SG 
     ???????????????(RI) 
     b. ipɬχ    qaʔm  kʼoɬ-it-kaq   ɬ-qzu-Ø-in. 
         ?.SG.ABS NEG  ??-ITER-NEG  AUX-DUR-PST-3SG 
     ?????????????(RI) 
 
? ?????????????????????????? ??????? ????????
??????????????????????????? ????????????? ??????
????????????
 
????????? ????
? ??????????????????????????????????????
? -qzu????, -qu????????????????????????? ???? ??
????? 
 
? ????? ??? -qzu ?????? 
?? ?? ?? ? ?? 
?? 
-qzu (~-qzo) -aɬ???? tʼ-nu-qzu-Ø-kicen ??????? 
-qza -aɬ?? tʼ-nu-qza-aɬ-kicen ?????????? 
?? 
-qu (~-qo) -aɬ???? tʼ-nu-qu-Ø-kicen ??????? 
-qa -aɬ?? tʼ-nu-qa-aɬ-kicen ?????????? 
 
? -qzu?-qu????????-aɬ ??????? -qza, -qa????????????
???????????????????????????????????????
????? z?????????????????????????????????
?????длительный вид????????? -qzu/-qzo/-qz ????????????
??Володин 1976: 241?????????????????????????????
???????? -qzo ????????????????????????????
?????????????-qzo~-qo??????????????????????
?????? -aɬ ??? -qz ?????????????????? -qza ?????
????? ???? ?????????????????????? 
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? ????? ?????????????? 
 ???? ???? 
??????????????? 
-qzu~-qzo~-qu~-qo 
-qzu 
????????????? -qzo 
???????? -aɬ ??  -qza~-qa -qz 
 
? (3.87)?????????(3.88)??????????????????? 
 
(3.87) na    ze   xtaank Ø-zunɬ-qzu-Ø-in    i   Ø-wetat-qzu-Ø-in. 
?  ? 3SG.ABS  EMPH  ??? IND.3-??-DUR-PST-3SG  ??? IND.3-??-DUR-PST-3SG 
?  ????????????????????????????(PLE20050909, FU) 
(3.88) itχ   məәzank  Ø-inmisiŋ-qza-aɬ-iʔn. 
? ?  3PL.ABS  1PL.DAT  IND.3-?????-DUR-FUT-3PL 
?  ?????????????????????(PLE20080825, FU) 
 
? ?????????????????(3.89)?????(3.90)??????????? 
 
(3.89) miti,   məәn-kele-st-qzu-k,   a to   weqanɬ-eʔn stowal-ank  ɬale-z-iʔn. 
     ???.ABS OPT.1PL-??-ITER-DUR-1 ????? ?-PL.ABS  ?????-LOC  ??-PRES-3PL 
?  ?????????????????????????????????????? 
?????(JNS20050905-1, RI) 
(3.90) tenaq  mama-nk  n-əәncp-qu-Ø-um,    ʃtobi  kma  lem na     
? ?  ??   ??-SG.LOC  PASS-???-DUR-PST->1SG  ??? 1SG.ABS ?  3SG.ABS   
     papank   t-kʼ-ocʼzo-qzu-cen. 
    ??.SG.DAT  1SG-SUBJ-??- DUR-1SG>3SG 
?  ???????????????????????????????????? 
    (JNS-CNI20030908, FU) 
 
? ??????????????????????????????????????
?????????(3.91), (3.92)??????????? 
 
(3.91) tχue-ʔn  qʼ-əәntxla-qzu-xcxen   miɬan-aʔnk. 
? ?  ??-PL.ABS OPT.2-??-DUR-OPT.2SG>3PL ?-PL.DAT 
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?   ??????????????????????????(PLE20040901, FU) 
(3.92) tuzaʔn  weqanɬ  q-txuʔŋ-qzu-xcix,    telʲuq  q-txuʔŋ-qzu-xcix. 
     2PL.ABS  ?.SG.ABS OPT.2-????-DUR-2SG>3SG ????  OPT.2-????-DUR-2SG>3SG 
?   ????????????????????????(IAD20100829, RI) 
 
? ?????????????????????????????????(3.93)??
????????k-..-knen?? -qzu??????? 
 
(3.93) kʼ-ŋəәskla-qzu-knen   ememqut,   qulan kasoŋ-ank  k-siŋ-qzu-knen. 
? ?  AP-??????-DUR-AP.SG ?????.ABS  ??  ?-DAT   AP-??-DUR-AP 
?   ????????????????????????????(JNS20050901-2, RI) 
 
? ?????????????????-qzu???????????????????
??????????????????????????? ??? ????????? 
? ?????? -qzu?????? -z??????????????????????
??????????????????????????????????????? вне- 
времменная форма, Володин 1976: 245)?????????????????imperfektives 
Präsens, praesens durativum, Georg & Volodin 1999: 149-150??????????????
???? -qzu-z ????????????????????????????(3.94, 
3.95)? 
 
(3.94) itʼe  muzaʔn  nt-kokazo-qzu-s-k,   itχ   wuʔn ɬale-qzu-z-iʔn. 
? ?   ?  1PL.ABS  IND.1PL-????-DUR-PRES-1 3PL.ABS ??? ??-DUR-PRES-3PL 
?   ??????????????????????????????????(RI) 
(3.95) ma  kij   niqa wi-qzu-z-in,    wun i cʼamzaleʔn niqa 
? ?   ?  ?.SG.ABS ?? ???-DUR-PRES-3SG  ?? ? ?.PL.ABS  ??  
     kəәrwelʲat-qzu-z-iʔn. 
       ??-DUR-PRES-3PL 
?   ???????????????????????(CNI20110817-4, FU) 
 
? ???????????????????????????????(3.96)?????
(3.97)??????????? 
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(3.96) cʼinəәŋq qʼ-zunɬ- qzu-s-xc! 
? ?  ??   OPT.2-???-DUR-PRES-OPT.2SG 
?   ?????????????????(RI) 
(3.97) tinu-ʔn  uglu-ʔnc   cʼinəәŋq,  ʃtobi  elʲtlaχ-aʔn  k-ɬ-qzu-z-iʔn. 
? ?  ??-PL  ?-DIM.PL.ABS ??   ??? ????-PL  SUBJ-???-DUR-PRES-3PL 
?   ?????????????????????????(CNI20110817, FU) 
 
????????? ?????
? ????????-Ø?????????????????????????????
???????????????????????? -qzu ??????(3.98a)???
???(3.98b)?????????????? 
 
(3.98) a. cʼoq-eʔn  qɬχəәl-ʔ  t-zunɬ-Ø-Ø-kicen   χoqen. 
        3- PL    ?-PL  IND.1SG-??-NDUR-PST-1 ??? 
?  ?  ??????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
     b. kma   χoqen sofxoz-enk   t-zunɬ-qzu-Ø-kicen. 
? ?    1SG.ABS  ??? ?????-SG.LOC  IND.1SG-??-DUR-PST-1 
  ?   ???????????????????(PLE20040831, FU) 
 
? (3.98b)?????????????????????????????????
(3.98a)????????????????????????????????????
???????????????????????????(3.99)? 
 
(3.99) a. miɬ   əәŋqa    ntʼ-la-Ø-aɬ-ŋen. 
       ???  ??.SG.ABS  IND.1PL-??-NDUR-FUT-1PL>3SG 
? ?   ?????????????(JNS20050309, RI) 
? ?  b. əәŋqa    jaq  ntʼ-la-qza-aɬ-ŋen? 
? ?  ? ?.SG.ABS  ??  IND.1PL-??-DUR-FUT-1PL>3SG 
? ?   ???????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? ???????????????????????????-Ø??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????(3.100)? 
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(3.100) nʲenʲekecχ  zolo-Ø-z-in      i   jəәlqe-Ø-z-in. 
? ?   ??.SG.ABS  ????-NDUR-PRES-3SG ??? ??-NDUR-PRES-3SG 
?    ????????????????(RI) 
 
? ???????????????????????????? -qzu ???????
????????????????????????????????????????
zolo-qzu-z-in?????????????jəәlqe-qzu-z-in???????????? 
? (3.101), (3.102)???????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
(3.101) kza    kʼ-nʲenʲeke-com  wotkoŋ  qʼ-jalet-Ø-xc. 
? ?   2SG.ABS  COM2-??-COM2  ???  OPT.2-????-NDUR-OPT.2SG 
?    ???????????????????????(PLE20110823-2, FU) 
(3.102) q-ɬawol-Ø-xc,   qʼ-nu-Ø-xc. 
? ?   OPT.2-??-OPT.2SG  OPT.2-???-OPT.2SG 
?    ??????????????(JNS20050306, RI) 
 
??????? ???????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? -aɬ ?????????? ????????????????????
????????????????? 
 
? ????? ?????????????? 
 ??? ??? ??? 
??  -Ø???? ? ? ? 
??? -z ? ? ? 
??  -aɬ ? ? ? 
 
? ???????????????????????? -skne ??????????
? ??????? ?????????????? ???????? -qzu?????? -z ?????
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????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? -z ???? 
-aɬ ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
????? ??
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????? ?????????
????????????? 
 
??????? ?????????????
  Georg & Volodin (1999)???????????????? ???? ?????????
?????? 
 
? ????? ???????-?????????????? I??Georg & Volodin 1999: 163? 
? ?????? 3PL? ?? ? 
????????? n-anʲcp-miŋ n-anʲcp-miŋ ??????? 
??????????? n-anʲcp-win n-anʲcp-win ????????? 
????????? n-anʲcp-nen n-anʲcp-cen ??????? 
??????????? n-anʲcp-miʔn n-anʲcp-miʔn ????????? 
????????????? n-anʲcp-sxen n-anʲcp-sxen ??????????? 
?????????? n-anʲcp-neʔn n-anʲcp-ceʔn ???????? 
 
? ???????????????????????????? ???? ???????
?????????????  (обобщенно-субъектное спряжение)????????
?Володин 1976: 268-271, Володин 1984: 267-269???? Georg & Volodin (1999: 163-164)
????пассивная конструкция, Passiv???????? 
? ???????????????????????????????? ???? ????
?????????????????????????????????? n-anʲcp- 
ce(ʔ)n????????????? n-anʲcp-ne(ʔ)n?????????????????
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?????????????????????? n-????????????????
???????????????????????????????????????
??????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????(3.103)??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 
 
(3.103) а. kəәmma   n-anʲcp-Ø-miŋ   sillatumx-enk.     ?????1SG?3SG? 
           1SG.ABS  PASS-???-PST->1SG ??-SG.LOC 
? ?    ???????????? 
      b. kəәmma   n-anʲcp-Ø-miŋ   sillatumx-eʔnk.     ?????1SG?3PL? 
       1SG.ABS  PASS-???-PST->1SG ??-PL.LO 
  ?    ???????????????         (Georg & Volodin 1999: 164) 
 
? ???????????????????????????????????(3.104b) 
n-anʲcp-miŋ ??? (3.103a)(3.103b)??????????????????????
(3.104a) Ø-anʲcp-miŋ????????????????????? 
 
(3.104) a. sillatumx   kəәmma  Ø-anʲcp-Ø-miŋ.       ?????3SG?1SG? 
        ??.SG.ABS   1SG.ABS  IND.3SG-???-PST->1SG 
? ?    ???????????       
   ? ?  ? ?  
    b. sillatum-xeʔn  kəәmma  n-anʲcp-Ø-miŋ.      ?????3PL?1SG? 
         ??-PL.ABS   1SG.ABS  IND.3PL-???-PST->1SG 
       ??????????????             (Володин 1976: 270) 
 
? ??????????????????????????????????????
?????????????????(3.105a)??????(3.105b)?????????
??????????????????????????????????(3.105a)??
??????????(3.105b)?????????????????????????
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?? 
 
(3.105) a. sillatumx-eʔnk pʼemmecχ    n-anʲcp-Ø-cen.    ?????3SG?3PL? 
      ??-PL.LOC   ???.DIM.SG.ABS PASS-???-PST->3SG 
? ?    ???????????????? 
      b. sillatumx-eʔn  pʼemmecχ    n-anʲcp-Ø-nen. ? ?   ?????3PL?3SG? 
         ??-PL.ABS   ???.DIM.SG.ABS IND.3PL-???-PST-3>3SG 
? ?    ???????????????           (Володин 1976: 271) 
 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
??????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????????????? ???? ?
???? əәnʲcp??????????? I????????? 
 
? ????? ???????????????? I?? 
? ?????? 3PL? ?? ? 
????????? n-əәnʲcp-um(nin) n-əәnʲcp-um ??????? 
??????????? n-əәnʲcp-in n-əәnʲcp-in ????????? 
????????? n-əәnʲcp-nen n-əәnʲcp-cen ??????? 
??????????? n-əәnʲcp-uʔm 
n-əәnʲcp-umniʔn 
n-əәnʲcp-uʔm ????????? 
????????????? n-əәnʲcp-sxin n-əәnʲcp-sxin ??????????? 
?????????? n-əәnʲcp-niʔn n-əәnʲcp-ceʔn ???????? 
 
? ?????????? n- ??????????????????????????
?????? -ce(ʔ)n ?????????????????????????????
?????????????????????????? -u(ʔ)m ??? -um-ni(ʔ)n ?
???????????? -ni(ʔ)n ???????????? -u(ʔ)m ???????
??????-ni(ʔ)n??????????????????????????????
?? 
? ??? ???? ? II ????? cki??????????????????II ????
???????? I ?????? xk, k(i) ????????????????????
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???????????????????????????????????????
?-ni(ʔ)n ??????????????????????????? -kice(ʔ)n ???
?????? 
 
? ????? ???????????????? II?? 
? ?????? 3PL? ?? ? 
????????? n-cki-xkum(nin) n-cki-xkum ???????? 
??????????? n-cki-xkin n-cki-xkin ?????????? 
????????? n-cki-cŋəәn n-cki-kicen ???????? 
??????????? n-cki-xkuʔm 
n-cki-xkumniʔn 
n-cki-xkuʔm ?????????? 
????????????? n-cki-sxkin n-cki-sxkin ???????????? 
?????????? n-cki-ŋeniʔn n-cki-kiceʔn ????????? 
 
? (3.106)??????????????????(3.106a)???? laχsx????????
??? kma??????????????(3.106b)??????? weqanɬ??????
??????????????????????????? 
 
(3.106) а. laχsx-enk kma   nʲaaciɬ  n-tʍuʔnɬ-qu-Ø-um.   ?????1SG?3SG? 
? ?     ?-SG.LOC  1SG.ABS  ???  PASS-???-DUR-PST->1SG 
? ?    ????????????????(PLE20040901, FU) 
    b. wusx   weqaʔnɬ-ank  n-tχəәl-aɬ-um.        ?????1SG?3SG? 
        ????  ?-SG.LOC   PASS-???-FUT->1SG 
? ?    ???????????????(PLE20080825, FU) 
 
? (3.107)????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
-umnin ??????? 
 
(3.107) itχ    kma   lem n-lʍtala-qzu-Ø-umnin.     ?????3PL?1SG? 
?    ?   3PL.ABS  1SG.ABS  ?  IND.3PL-?????-DUR-PST-3>1SG 
?    ??????????????????(PLE20040901, FU) 
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? ? ????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????(3.108a)????????????????(3.108b)????
??????????????????? 
 
(3.108) a. pɬχa-ʔnk  kza   n-əәntxla-Ø-xkin.         ?????2SG?3PL? 
? ?   ? ??-PL.LOC 2SG.ABS  PASS-??-PST->2SG 
? ?    ???????????????????(IC) 
      b. pɬχa-ʔn  kza   n-əәntxla-Ø-xkin.         ?????3PL?2SG? 
? ? ?   ??-PL.ABS 2SG.ABS  IND.3PL-??-PST->2SG 
? ?    ?????????????????(IC) 
 
? (3.106)?(3.108)???????????????????(3.109)???????A?
????P?????? 
 
(3.109) ?????????? 
? а. ??? ?  A????? P????? ????-?????-?? 
  b. ??? ?  A????? ? P????? n-?????-?? 
 
? ?????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????(3.110a)?????????????(3.110b)?????????????
??????????????????????-um??????????? 
 
(3.110) a. potom  kəәmank  n-zəәl-Ø-um     kvartʲira 
 ?     ??  1SG.DAT  PASS-???-PST->1SG ????.SG.ABS 
      ????????????????????(PLE20040831, FU) 
      b. tatʲanank   kəәmank  kulak  n-əәnsχli-t-qu-z-um. 
       ????.LOC  1SG.DAT  ?.SG.ABS PASS-???-ITER-DUR-PRES->1SG 
?     ?????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? -um????????????????????????????????????
?????????(3.111)???????????????????(IC)? 
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(3.111) əәnank    n-zəәl-Ø-um 
? ? ? 3SG.LOC/DAT PАSS-???-PST->1SG 
 ?  a.????????????????? 
?   b.?????????????????? 
 ?  c.????????????????? 
 
? ?????????????????????????????əәnank???????
(3.111)??????????????25?(3.111)???????(3.111)'??????
?A?????P????R???????????????????????????
??????????????? 
 
(3.111)' а.  A???     R????   ????  n-?????-?? 
 ? ? ? ? ? b.  A?????  R?Ø?   ????? ? ? n??????????
? ? ? ? ? c.  A?????? ? ????? ? ? ????? ? ? n??????????
?
????? ?????????
? ??????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? ????? ????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
                                                
25 ????????????(-enk)???(-anke)???????????????????????????????? 
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???"bipersonal conjugation"??????????? 
? ??? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? k- ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? -aɬ ??????????????? 
? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? -Ø, ????? -z, ????? -aɬ ????????
?????????????????? -skne ??????????????????? ?
???????????????????????????????????????
???? -qzu, ????? -Ø??????????????? -qzu?????? -z 
????????????????????????????? 
? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
?   
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???? ????????????
? ??????????????????????????????????????
????????Володин 1976, Georg & Volodin 1999???????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ??????????????
?????????? ??????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????
 
????? ????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ????????????? ????????
???????????
 
??????? ??????
? ?????????????(4.1)???????????????????????
????????????????????? 
 
(4.1) ????? 
caca???? ci???? cʼe???? 
cʼiɬi??????? ejaxo??????? ejen???????? 
es???? eʍs????? ilʲc??????? 
is???? isχ???? it????? 
jəәlqe???? kansa?????? kawra??????? 
kel???? kenezi????? kɬcʼ?????? 
?   
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kʼoɬ???? kəәmst???? kʼe????? 
lu????? le???? ɬa??????? 
ɬale???? ɬŋizi???? mecʼ????? 
nu????? ŋaɬx?????????? ŋeju??????? 
piki???? rel???? rowa?????? 
siŋ???? sq???????? sxəәla???? 
sxezi?????? sχe????? t????? 
tequ???? tsqi???? tsəәl????? 
tʼi???? umni????? wajla???? 
wetat???? wiwi?????? wəәnkewi???? 
ʍcit?????? ʍti???? zol????????? 
zunɬ???? xte????? χti????????? 
əәlʲc?????? əәlizi???? əәzli????????? 
 
? ???????? S ???????????????????????-kes, ???
? k-..-knen (~-knin~-knan) ????? -kaq???????? ????? 
?
? ???? ???????
????? ??? ??? ??? 
caca???? caca-kes k-caca-knen caca-kaq 
isχ???? isχ-kes kʼ-isχ-knen isχ-kaq 
kel???? kel-kes k-kel-knen kel-kaq 
χti????????? χti-kes k-χti-knen χti-kaq 
 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????(4.2)?????????????????????????????????
????? S???????? 
 
 (4.2) a. nʲenʲekecχ  caca-z-in.   b. isx       isχ-Ø-in.  
       ??.SG.ABS   ??-PRES-3SG                      ?.SG.ABS   ??-PST-3SG 
?    ??????????? (RI)              ????????(RI) 
 
?   
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     c. laχsx     kele-z-in.    d. jimsx-eʔn   χti-qzu-z-iʔn.  
   ? ? ?  ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG      ?-PL.ABS      ???????-DUR-PRES-3PL  
     ??????????(RI)?                 ???????????????(RI) 
 
??????? ??????
? ?????????????????????????????????????I
?? II?????????????????(4.3)? I?????????????? 
 
(4.3) ??????I?? 
cʼeʔɬ????????? cʼəәmqʼe?????? kɬule???????  
ləәm?????? mete??????? ocʼ?????? 
pəәŋlo??????? pəәz?????? stəәl???????? 
tala?????? tawoŋ?????? toŋ?????? 
tiɬ?????? tkəәl??????? tlu????????? 
tniɬ?????? tqni?????? tχəәl??????? 
tχnu??????? zəәl??????? əәzu?????? 
 
? I??????????-(e)s, ???? k-..-ʔin(~-ʔan)????? -(a)q ??????
???? ??????
?
? ???? ????? ??????
????? ??? ??? ??? 
ɬo????????? ɬo-s k-ɬo-ʔan ɬo-q 
ocʼ?????? ocʼ-es kʼ-ocʼ-ʔan ocʼ-aq 
tχnu??????? tχnu-s k-tχnu-ʔin tχnu-q 
əәzu?????? əәzu-s kʼ-əәzu-ʔin əәzu-q 
 
? ???????????????A ?????? O ??????????????
???????????????????????????????????????
????????I?????(4.4)????? 
 
 
?   
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(4.4) a. əәŋqa     ɬo-Ø-nen     isx?  
        ?.SG.ABS   ??-PST-3>3SG   ?.SG.ABS 
?   ????????????(JNS20050901-3, FU) 
?   b. kma     qʼ-ocʼ-um.  
        1SG.ABS    OPT.2-??->1SG 
?   ???????(PLE20040830, FU) 
?   c. mama      meʃok-aʔn   tχnu-qzu-z-neʔn.  
        ??.SG.ABS    ?-PL.SG       ???-DUR-PRES-3>3PL 
?   ??????????????????(RI) 
?   d. kma    tʼ-əәzu-Ø-cen        nəәnc.  
       1SG.ABS   IND.1SG-??-PST-1>3SG   ?.SG.ABS 
?   ??????????(RI) 
 
? ? ??? ? II ??????????????II ?????????? -kes, ????
k-..-knen(~-knin~-knan) , ???? -kaq ?????????????????? ???
?????????????????? ? ?????????? ?? ?????????
?????????? ??????
?
? ???? ??????II??????? 
????? ??? ??? ??? 
cil? ??????? cil-kes k-cil-knen cil-kaq 
cki? ???????? cki-kes k-cki-knen cki-kaq 
eʔli? ????????? eʔli-kes kʼ-eʔli-knen eʔli-kaq 
la? ?????? la-kes kʼ-la-knen la-kaq 
ti? ??????? ti-kes k-ti-knen ti-kaq 
tawol? ?????? tawol-kes k-tawol-knen tawol-kaq 
txɬ??????????????? txɬ-kes k-txɬ-knen txɬ-kaq 
əәntxla? ?????? əәntxla-kes kʼ-əәntxla-knen əәntxla-kaq 
əәŋk? ???????????? əәŋk-kes kʼ-əәŋk-knen əәŋk-kaq 
 
?  (4.5)? II????????????? 
 
?   
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(4.5) a. mama     ləәmləәm     cil-qzu-Ø-ciŋnin.  
        ??.SG.АBS  ??.SG.АBS    ???-DUR-PST-3>3SG 
   ? ??????????????(PLE20040831, FU) 
    b. kma    t-cki-aɬ-kicen          pontapont.  
        1SG.ABS  IND.1SG-????-FUT-1>3SG  ??.SG.ABS 
    ????????????(RI) 
    c. ntʼ-eʔli-Ø-ŋeʔn         pəәnze-ʔn.  
        IND.1PL-?????-1PL>3PL    ?????????-PL.ABS 
    ??????????????????????(PLE20050313-3, FU) 
    d. kma     atnoŋ  ti-Ø-xkumnin.  
        1SG.ABS    ??    ???-PST-3>1SG 
?    ????????????(PLE20110823-2, FU) 
?   e. qlʲep-aʔn    qʼ-əәntxla-xcxen.  
        ??-PL.ABS    OPT.2-??-OPT.2>3PL 
?    ????????(CNI-PLE20070228-1, FU) 
?   f. n-əәnk-qzu-Ø-ŋeniʔn           ʍitʍit-eʔn26.  
        IND.3PL-????-DUR-PST-3PL>3PL    ????-PL.ABS 
?   ????????????????(PLE20110822, FU) 
 
??????? ???????
? ?????????????????????????????????????
????????? ??? ????????????????????????????
??????−?????????????????????????????????
???????????? -kes, ??? k-..-knen~-knin~-knan????????????
???? -(e)s, ??? k-..-ʔin~-ʔan????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????II????????????????
???????????? 
 
 
 
                                                
26? ????????????? witwit ?????PLE????????????????????????? ʍitʍit ?
??? 
?   
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? ???? ???????? 
 
 
? ? ? ? 
??? ??? 
??? ??? ??? ??? 
cʼiri???????????? cʼiri-kes k-cʼiri-knen cʼiri-s k-cʼiri-ʔin 
əәlʲcku????????? əәlʲcku-kes kʼ-əәlʲcku-knen əәlʲcku-s kʼ-əәlʲcku-ʔin 
il????????? il-kes kʼ-il-knen il-es kʼ-il-ʔin 
ilʍs????????? ilʍs-kes kʼ-ilʍs-knen ilʍs-es kʼ-ilʍs-iʔn 
intimni????????? intimni-kes kʼ-intimni-knen intimni-s kʼ-intimni-ʔin 
jawna??????????? jawna-kes kʼ-jawna-knen jawna-s kʼ-jawna-ʔan 
jowa??????????? jowa-kes kʼ-jowa-knen jowa-s kʼ-jowa-ʔan 
kokazo????????? kokazo-kes k-kokazo-knen kokazo-s k-kokazo-ʔan 
kzu????????? kzu-kes k-kzu-knen kzu-s k-kzu-ʔin 
ɬo???????????????
??? 
ɬo-kes k-ɬo-knan ɬo-s k-ɬo-ʔan 
pens?????????????
?? 
pens-kes k-pens-knen pens-es k-pens-ʔin 
pesqez????????????
??? 
pesqes-kes k-pesqes-knen pesqez-es k-pesqes-ʔin 
uji????????? uji-kes kʼ-uji-knen uji-s kʼ-uji-ʔin 
utu??????????????
?????? 
utu-kes kʼ-utu-knen utu-s kʼ-utu-ʔin 
χaqenɬ????????? χaqenɬ-kes k-χaqenɬ-knen χaqenɬ-es k-χaqenɬ-ʔin 
aχɬ?????????? aχɬ-kes kʼ-aχɬ-knen aχɬ-es kʼ-aχɬ-ʔin 
ins?????????? ins-kes kʼ-ins-knen ins-es kʼ-ins-ʔin 
naɬ??????????? naɬ-kes kʼ-naɬ-knan naɬ-es kʼ-naɬ-ʔan 
pəәnɬʍ??????????? pəәnɬʍ-kes k-pəәnɬʍ-knen pəәnɬʍ-es k-pəәnɬʍ-ʔin 
sk?????????? sk-kes k-sk-knan sk-əәs k-skʼ-an 
əәnta?????????????
?? 
əәnta-kes kʼ-əәnta-knan əәnta-s kʼ-əәnta-ʔan 
anza???????????? anza-kes kʼ-anza-knan anza-s kʼ-anza-ʔan 
ecʼeɬil?????????????
????? 
ecʼeɬil-kes kʼ-ecʼeɬil-knen ecʼeɬil-es kʼ-ecʼeɬil-ʔin 
omt??????????????
???????? 
omt-kes kʼ-omt-knan omt-es kʼ-omt-ʔan 
tɬazo???????????? tɬazo-kes k-tɬazo-knan tɬazo-s k-tɬazo-ʔan 
uzəәl?????????????
????? 
uzəәl-kes kʼ-uzəәl-knen uzəәl-es kʼ-uzəәl-ʔin 
?   
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? ??????????????????????????????????????
?????? O ??????????????????? O ???????????
??????O????????????27? 
? (4.6)?(4.8)? O???????????????????? (4.6a)????????
??????????????????(4.6b)??????????????il????
?????? iʔ???? O ????????????????(4.7a)????????
????????????????????(4.7b)??????? kma???? O??
????kzu?????????????????????????????????
???????????? 
 
(4.6) а. kma    tʼ-il-aɬ-kicen.?    ????? 
? ?     1SG.ABS   IND.1SG-??-FUT-1 
?    ???????(IC) 
?   b. kma    iʔ      tʼ-il-aɬ-cen.   ????? 
       1SG.ABS  ?.ABS    IND.1SG-??-FUT-1>3SG 
?    ?????????(IC) 
(4.7) a. laχsx     nura  kzu-qzu-Ø-in.?    ????? 
? ?   ?.SG.ABS   ???? ??-DUR-PST-3SG 
   ? ?????????????(IC) 
?   b. laχsx     nura   kma    kzu-qzu-Ø-umnin.?  ????? 
? ?   ?.SG.ABS   ???   1SG.ABS   ??-DUR-PST-3>1SG 
?    ???????????????(IC) 
 
? ??????????? O???????????????(4.8a)???? ekucχ-ank
???????????????????????????? 
 
(4.8) a. na      ekucχ-ank  ? əәlʲcku-Ø-in.?  ????? 
         3SG.ABS  ???-SG.DAT   ??-PST-3SG 
?    ?????????????(IC) 
?   b. na      ekucχ        əәlʲcku-Ø-nen.?  ????? 
        3SG.ABS   ???.SG.ABS    ??-PST-3>3SG 
                                                
27 Dixon (1994, 2010??) ? S=A??Kibrik (1996)? A-preserving lability?????? 
?   
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   ? ???????????(IC) 
 
? ????????????????????????(4.9)???? O???????
????????????? 
 
(4.9) O??????????????? 
 ???? S ?????? ?  Ø? ?????? ?  ?  ????? 
? ? ?   ?  ↓? ↑? ? ? ?    ?  ↓? ↑? ? ? ? ?     ? ↓? ↑ 
 ???? A ??????    O? ?????    ????????? 
 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?antipassive??????????????? 
? ??????? S????? O?????????? A????????????
A ??????????????????????????????A ???28???
???????(4.10)?(4.12)? A????????????????? 
 
(4.10) a. butilke     kʼol-Ø-in     i     vino      miɬ   ins-Ø-in.?  ????? 
?    ? ??.SG.ABS   ???-PST-3SG  ???? ???.ABS    ???  ???-PST-3SG 
?       ??????????????????(CNI20110820-1, FU) 
     b. muzaʔn  vino      miɬ   ntʼ-ins-Ø-en.?    ????? 
       1PL.ABS    ???.ABS   ???   IND.1PL-??-PST-1PL>3SG 
?     ????????????????(IC) 
(4.11) a. kist       sk-Ø-en. ?     ????? 
? ?       ?.SG.ABS    ???-PST-3SG 
?     ????????(IC) 
?    b. iʍɬχ     kist      sk-Ø-nen. ?    ????? 
       ?.SG.ABS  ?.SG.ABS   ??-PST-3>3SG 
?     ??????????(IC) 
 
                                                
28 Dixon (1994, 2010??) ? S=O??Kibrik (1996)? P-preserving lability?????? 
?   
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(4.12) a. kma    i     kməәlwun  cʼinəәŋq  tʼ-əәnta-aɬ-kicen. ?  ????? 
?    ? 1SG.ABS  ???? ????      ???      IND.1SG-??-FUT-1 
?     ????????????????????(JNS20050830-2, FU) 
      b. isx       kma    əәnta-Ø-umnen   kij-ecχ-ank. ?   ????? 
?       ?.SG.ABS   1SG.ABS   ??-PST-3>1SG     ?-DIM-LOC 
?     ?????????????????(IC) 
 
? (4.10a)?????? vino?????? S?????(4.10b)?? О?????????
muzaʔn?????? А ??????????????????? kist????(4.11a)
?? S?????(4.11b)?? O???????A???????? iʍɬχ???????
?????????????????????????—????causative/anticausative?
?????????????????????(4.13)??????? 
 
(4.13) A??????????????? 
 ????   Ø? ?????    S ?????? ? ? ????? 
? ? ?         ↓? ↑    ? ? ?   ↓? ↑? ?     ? ? ? ↓? ↑ 
 ????   A ??????    O ?????? ?  ? ???? 
 
? ??????????????????????????????????????
? ??? ???? anza???????????????tɬazo??????????????
?????ecʼeɬil????????????????????????????(4.14)? tɬazo
??????????????????????? 
 
(4.14) а. nʲenʲekecχ    tɬazo-z-in.    ????? 
  ? ?     ??.SG.ABS?    ????-PRES-3SG 
      ??????????????????(RI) 
? ?  b. laχsx    nʲenʲekecχ   tɬazo-Ø-nen.   ????? 
  ? ?  1SG.ABS    ??.SG.ABS    ??????-PST-3>3SG  
      ???????????????????(RI) 
 
? ????????????????? Летучий (2013: 30-31)???????????
? A???????????????????????A?????????????
??? naɬ????????????????????? əәnta????????????
?   
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????????2001b: 69?2009: 113??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????2001b?2009??????????????????
????? A???? O???????ilɣtew???????????????????
??????????? Kozinskij et al. (1988?660)?????Молл и Инэнликэй (1957)
???????????????? 15??? 300 ????????????????
??????? 
? ????????????????????? (2013) ?????????????
???????????????????????????????????????
????????????? (2014)?? S=A???????? O?????????
????????????????????????????O??????????
?????????????????? Kibrik et al. (2004), Мальцева и Черемисина 
(1998), ?? (2014)??????????? (2014) ???????????????
???? S=A??O???????? 9??S=O??A????? 1???????? 
? ???????????????????? 85 ???????????O ????
58?68.2???A???? 27?31.8????? 13?????????????????
????????????? А ????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
 
????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????Deverbal verb????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????
????????????????????? ????????????????????
???????????
 
?   
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??????? ?????????????
? ??????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ??????????????
??????????????? ????????????????????????????
?? 
 
????????? ??????????
? ????????????????????????əәn-, ɬen, n-, t-????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????? ?? əәn-?????????? ??ɬen-?????????? ??? əәn-?ɬen-???????
????????????? ??? n-?t- ???????????????
 
??????????? ? ???????? ????????
? ?????? əәn- (əәn-~əәm-) ???????????????????????????
??? -ʔɬ ?-ŋa ?????????(4.15-1)?(4.15-3)? əәn-????????????
????(4.15-1d)??????????????? əәm-???? 
 
(4.15-1) əәn- 
? a. əәn-kzeɬ??????  ?? kzeɬ ???? 
? b. əәn-kʼele??????  ?? kʼele ???? 
? c. əәn-kʼol??????  ?? kʼol ????? 
? d. əәm-pkʼa??????  ?? pkʼa ????? 
? e. əәn-qewe???????  ?? qewe ???? 
? f. əәn-quma?????????? ?? quma ??????? 
? g. əәn-qsi??????  ?? qsi ????????? 
? h. əәn-sq ?????????? ?? sq ???????? 
? i. əәn-sχle???????  ?? sχle ????? 
? j. əәn-tʍqe????????? ?? tʍqe ??????? 
? k. əәn-təәlxɬ???????  ?? təәlxɬ ???? 
(4.15-2) əәn-..-ʔɬ 
? a. əәn-co-ʔɬ???????  ?? co ????? 
? b. əәn-lu-ʔɬ???????  ?? lu ????? 
?   
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? c. əәn-tχzu-ʔɬ???????  ?? tχzu ???? 
? d. əәn-ɬa-ʔɬ???????? ?? ɬa ???? 
(4.15-3) əәn-..-ŋa 
? ? əәn-zol-ŋa???????? ?? zol ?????? 
 
? ??????????? S ????? O ????A ???????????A ??
??????????????əәn-????????????????????????
??????? 
? (4.16)?(4.18)??????əәn-??????????????????(4.16a)????
??? caʃka???????? kʼol??????S?????(4.16b)???????? əәn-kʼol
??????? O??????? A???????? nʲenʲekecχ??????????
???????(4.17a)???? lu?????? S???????? kist????(4.17b)
?? O????A???????? ipɬχ????????????? 
 
(4.16) a. caʃka      kʼol-Ø-in.?     ????? 
? ?    ??.SG.ABS  ???-PST-3SG 
?     ?????????(RI) 
?    b. nʲenʲekecχ    caʃka       əәn-kʼol-Ø-nen.?   ????? 
? ?    ??.SG.ABS     ??.SG.ABS    CAUS-???-PST-3>3SG 
?     ????????????(RI) 
(4.17) a. kist       lu-Ø-in.?      ????? 
? ?    ?.SG.ABS    ???-PST-3SG 
?     ????????(RI) 
?    b. ipɬχ       kist      əәn-lu-ʔɬ-Ø-nen.?    ????? 
? ?    ??.SG.ABS  ?.SG.ABS   CAUS-???-CAUS-PST-3>3SG 
?     ????????????(RI) 
(4.18) a. kma    t-zol-Ø-kicen.?     ????? 
? ?    1SG.ABS   IND.1SG-????-PST-1 
?     ????????????????(RI) 
     b. isx      kma     əәn-zol-ŋa-Ø-umnen.?    ????? 
? ?    ?.SG.ABS  1SG.ABS   CAUS-????-CAUS-PST-3>1SG 
   ?  ???????????(RI) 
 
?   
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? (4.19)????????????????? əәn- ????????????????
??????????????????????????(4.19a) isxu????????
? əәn- ????????????????????? i ???? əәn-sxu???????
???? 
 
(4.19) a. əәn-sxu??????? ?? isxu ????? 
?    b. əәn-tɬ??????  ?? itɬ ????? 
?    c. əәn-sxɬi??????? ?? əәsxɬi ?????? 
?    d. əәn-zu???????? ?? uzu ????? 
 
? (4.20), (4.21)??????? əәn-??????????????????? 
 
(4.20) a. kəәman    qəәmtʼqʼol   wosχ  itɬ-aɬ-in. ?    ????? 
?      ?.POSS.SG   ?.SG.ABS     ???    ???-FUT-3SG 
?     ????????????(RI) 
      b. iʍɬχ     enu  caqol          əәn-tɬ-at-əәz-nen. ?   ????? 
? ?     ?.SG.ABS  ??   ????.SG.ABS    CAUS-??-HAB-PRES-3>3SG 
      ????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
(4.21) a. kma ?   tʼ-əәsxɬi-Ø-kicen. ?     ????? 
  ?    1SG.ABS    IND.1SG-????-PST-1 
?     ??????????(RI) 
?    b. laχsx     kma     əәn-sxɬi-Ø-um. ?    ????? 
? ?    ?.SG.ABS   1SG.ABS    CAUS-????-PST->1SG 
   ?  ????????????????????(RI) 
 
? ?????əәn-??????????????????(4.22)??????????? 
?????əәn-? S→O, +A ???????????????????????????
?????????? 
 
(4.22) əәn-????????A???? 
? ? ????      S????? 
    ↓ 
?   ???? ? A??????? O????? ????? 
?   
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??????????? ? ???????? ?????????
? ?????????????????? əәn- ????ɬen- ?????????????
?????????? -ŋe~-ŋa?????????(4.23-1), (4.23-2)?ɬen-??????
?????????? 
 
(4.23-1) ɬen- 
? a. ɬen-nu????????? ?? nu ????? 
? b. ɬen-staraʔɬ????????? ?? staraʔɬ??????  
  c. ɬen-twajt??????????? ?? twajt ??????? 
? d. ɬen-ŋili29???????? ?? il ???? 
(4.23-2) ɬen-..-ŋe~-ŋa 
? a. ɬen-cajʔa-ŋa?????????? ?? cajʔa ?????? 
? b. ɬen-kʼe-ŋe????????? ?? kʼe ????? 
? c. ɬen-kenezi-ŋe????????? ?? kenezi????? 
 
? ɬen-?????????????????????????????əәn-???? A?
??????????????? S ????????? O ????A ???????
???????????????(4.24), (4.25)???????ɬen-??????????
????????? 
 
(4.24) а. nʲenʲekecχ  nu-z-in.?      ????? 
? ?      ??.SG.ABS  ???-PRES-3SG 
?    ???????????(RI) 
?    b. laχsx    nʲenʲekecχ  ɬen-nu-z-nin.?    ????? 
 ?     ?.SG.ABS  ??.SG.ABS  CAUS-???-PRES-3>3SG 
?    ???????????????(RI) 
(4.25) a. kma ?  t-cajʔa-Ø-kicen.?     ????? 
       1SG.ABS  IND.1SG-????-PST-1 
?    ??????????(RI) 
?    b. ipɬχ       kma    ɬen-cajʔa-ŋa-Ø-umnen.   ????? 
       ??.SG.ABS  1SG.ABS  CAUS-????-CAUS-PST-3>1SG 
                                                
29 (4.23-1d) il ? ɬen-ŋili?????????????????????????????????????? 
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?    ??????????????(RI) 
 
? (4.24a)??????? nʲenʲekecχ???????? nu?????? S?????(4.24b)
???????? ɬen-nu?????????? O ??????? A ????????
laχsx???????????????(4.25a)???? cajʔa??????? S ????
???? kma????(4.25b)?? O????A???????? ipɬχ????????
????? 
? ???????ɬen-?????????????????????????????
A???????????????? əәn-?????????????????????
???????? ɬen- ?????????????(4.26) ɬen-txɬi???????? txɬ
??????? 1??????????? 
 
(4.26) a. nʲenʲekecχ   txɬ-Ø-nen     qoʍsqel.     
? ?    ??.SG.ABS    ??-PST-3>3SG   ????.SG.ABS 
?     ?????????????(RI) 
?     b. isx      nʲenʲekecχ-ank  ɬen-txɬi-Ø-nen      qoʍsqel.  
? ?     ?.SG.ABS  ??.SG-DAT       CAUS-??-PST-3>3SG   ????.SG.ABS 
?     ????????????????(RI) 
 
?  (4.26a)?? A ??? nʲenʲekecχ??????O ??? qoʍsqel??????????
???????????????????? ɬen-txɬi????????(4.26b)?????
????? txɬ????????? qoʍsqel??????? O????????????
?????? A??????????? isx???????????????????
nʲenʲekecχ-ank??????????????????????(4.27)??????? 
 
 (4.27) txɬ???????ɬen-txɬi??????????????30 
? txɬ?????????? ?     ? ? ? ? ?  A?????  ? O????? 
? ? ↓? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ↓? ? ? ?   ?  ?  ↓ 
  ɬen-txɬi??????????  A ???????   R????? ?  ? O????? 
 
                                                
30 txɬ???????ɬen-txɬi?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? A???????????
????????????(4.27)???????? 
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? ??ɬen-txɬi?????????????????????????ɬen-??????
?????????????????????????????????? ɬen- ??
??????????????????????txɬ ? ɬen-txɬ ??????????
???????????????? ɬen- ????????????????????
??????????????? 
 
??????????? ????????????????????
? A?????????????????????????əәn-?ɬen-????????
?????????????? əәn-????????ɬen??????????????
???????????????????????????????????????
??əәn-?ɬen- ????????????????????????????????
??????Володин 1976: 201-204, Georg & Volodin 1999: 188???????????
??? əәn-?????? ɬen-???????????????????????? ???
????????????
? əәn- ????????????ɬen-???????????????? kʼol?????, 
qewe??????, kɬχa????????????ɬen-??????????? əәn-??
????????? nu?????, il?????cajʔa?????????????wetat
?????piki?????əәlʲcku????? əәn-?ɬen- ????????????????
?????əәn-?ɬen-??????????????????????????????
???əәn-?ɬen-????????????????????????????????
?????? sxezi???????wajla?????qəәmzante???????????ŋaɬx???
????????ɬale????? əәn-?ɬen?????????????? 
? (4.28)???? wajla????????? əәn-?ɬen-???????????????
?????(4.28b) əәn-wajla ???????????????????????????
(4.28c) ɬen-wajla????????????????????????????????
???? 
 
(4.28) a. qsχ-aʔn   wajla-qzu-Ø-iʔn.?    ????? 
?    ? ?-PL.ABS   ??-DUR-PST-3PL 
?    ??????????(RI) 
?    b. qsχ-aʔn   tʼ-əәn-wajla-Ø-ceʔn.?    ?əәn-???????? 
? ?    ?-PL.ABS   IND.1SG-CAUS-??-PST-1>3PL 
?    ?????????????(RI) 
?   
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?    c. qsχ-aʔn   t-ɬen-wajla-Ø-ceʔn.    ?ɬen-???????? 
? ?    ?-PL.ABS   IND.1SG-CAUS-??-PST-1>3PL 
?    ???????????????????????????(RI) 
?
? ????  əәn-?ɬen-???????? 
????? ?????? əәn- ɬen- 
kʼol????? ?? əәn-kʼol *ɬen-kʼol 
qewe?????? ??? əәn-qewe *ɬen-qewe 
kɬχa???? ??? əәn-kɬχa-ʔɬ *ɬen-kɬχa-ʔɬ 
əәsxɬi?????? ??? əәn-sxɬi *ɬen-(əә)sxɬi 
zol???? ??? əәn-zol-ŋa *ɬen-zol-ŋa 
jəәlqe???? ???? əәn-jəәlqe *ɬen-jəәlqe 
kzeɬ???? ?? əәn-kzeɬ *ɬen-kzeɬ 
tχzu???? ??? əәn-tχzu-ʔɬ *ɬen-tχzu-ʔɬ 
qsi????????? ?? əәn-qsi *ɬen-qsi 
quma??????? ??????? əәn-quma *ɬen-quma 
sxezi?????? ????? əәn-sxezi ɬen-sxezi 
wajla???? ???? əәn-wajla ɬen-wajla 
qəәmzante????????? ????????? əәn-qəәmzante ɬen-qəәmzante 
ŋaɬx????????? ????????? əәn-ŋaɬx(е) ɬen-ŋaɬx(е) 
ɬale???? ????? əәn-ɬale-ŋe ɬen-ɬale-ŋe 
nu????? ????? *əәn-nu ɬen-nu 
il???? ???? *əәn-ŋili ɬen-ŋili 
cajʔa?????? ?????? *əәn-cajʔa-ŋa ɬen-cajʔa-ŋa 
wetat???? ???? *əәn-wetat *ɬen-wetat 
piki???? ???? *əәn-piki *ɬen-piki 
əәlʲcku???? ??? *əәn-əәlʲcku *ɬen-əәlʲcku 
 
?  (4.29)? qamzante????????????????????????? 
 
 (4.29) a. pʼec     qəәmzante-Ø-in.   
? ?     ?.SG.ABS  ????-PST-3SG 
      ????????????(RI) 
 
?   
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?     b. məәzin      pʼec     mixail-ank   qəәmzante-a-s-in. 
? ?     1PL.POSS.SG  ?.SG.ABS   ????-LOC    ????-DES-PRES-3SG 
? ?     χaɬc ?  na      nt-ɬen-qəәmzante-aɬ-en. ?        
? ?    ?????  3SG.ABS   1ND.1PL-CAUS-????-FUT-1PL>3SG 
?     ????????????????????????????????????
???????(RI) 
?     c. məәzin      pʼec    qaʔm  qəәmzante-aɬ-kaq  Ø-s-in.  
? ?     1PL.POSS.SG  ?.SG.ABS  NEG     ????-DЕS-NЕG   ???-PRЕS-3SG 
? ?     sinex  plaχ        cʼamzanɬχ  məәzin     pʼec-enk  ŋaɬx-a-s-in,  
        ???? ???.SG.АBS  ?.SG.АBS     1PL.PОSS.SG  ?-SG.LОC   ????-DЕS-PRЕS-3SG 
? ?     əәnan      miɬ    əәŋqa      ci-s-kinen.      χaɬc ?  məәzin     pʼec 
? ?     3SG.PОSS.SG  ???? ??.SG.АBS  ??-PRЕS-3SG.ОBL  ????? 1PL.PОSS.SG  ?.SG.АBS 
        enun      plaχ-an     cʼamzanɬχ-ank  ntʼ-əәn-qəәmzante-aɬ-en. ?    
? ?    ??.SG.OBL?  ???.SG.OBL  ?-SG.LOC         1ND.1PL-CAUS-????-FUT-1PL>3SG 
?    ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????(RI) 
 
? (4.29b)??????????????????????????????(4.29b)??
?? ɬen-????? 'ɬen-qəәmzante' ????(4.29c)???? əәn-??????????
????????????????????????????????????? 
? ???????əәn-?ɬen-???????????????????????????
O ? A ?????Cobtrollability??????Volitionality?????????????
????????????????? A ????????????O ???????
???????? əәn-???????????? A????????????O???
??????????? ɬen- ?????????????????????əәn- ??
??????ɬen-???????????ɬen- ???????? əәn- ????????
???????????????(4.30)? əәn- ?ɬen- ?????????? 
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(4.30) əәn-?ɬen- ?????     
???/??? əәn-  ɬen- 
A ?   ? 
O ?  ? 
 əәn-kʼol?????? 
əәn-qewe??????? 
 ? ? ɬen-nu????????? 
? ? ɬen-ŋili????????  
 ?  əәn-jəәlqe???????? 
?  əәn-qsi?????? 
     ɬen-cajʔa????????  
? ? ? ? ? ? ??? 
 ? ? ? ? əәn-wajla??????? 
? ? ? ? əәn-qəәmzante?????? 
? ? ? ? ? ? ? ????????? 
ɬen-wajla???????????? 
ɬen-qəәmzante????????? 
 
 
? kʼol??????qewe??????????S ????/?????????????
?????/?????????????????S?????????????????
???????????????????????????????????????
???????? A ??????????????????? O ??????????
??????????????? əәn-kʼol??????? əәn-qewe??????????
O????????????????? A???????????????? 
? wajla?????qəәmzante????????????????????????? S??
???????? O ?????????? S ??????????????????
??????????????? əәn- ???????????????????????
??????????? O ??????????????A ???????????
???????????????????????????????????????
????????????? A????????? 
? ???ɬen- ??????????????nu??????cajʔa??????????
???? S??????????????????????????????????
????????????????? əәn-???????????????ɬen-????
???????????? O????????????A???????ɬen-nu???
?????ɬen-cajʔa???????????????????????????????
??? O ????A ?????????????????????????????
???????əәn- ??????????????????????????????
??? ɬen- ????????ɬen-wajla?????????????ɬen-qəәmzante???
??????? O ??????????????????????????A ???
?   
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???????????????????????O???????????????
??????ɬen- ??????????? O ????????????A ?????
???????????????? 
? əәn-jəәlqe?????????əәn-qsi????????? əәn- ??????? ɬen-???
??????????????????????əәn-jəәlqe?????????????
????????????????????????????????? A ????
????qsi?????????????????????????????????
??????????????????????????? əәn-qsi??A???????
????????????????????????????? А ????????
?????????? 
 
??????????? ? ???????? ????????
? A ???????????????????? əәn-?ɬen- ????????????
?????????? A???????????????????n-(..-aʔɬ), t-, ??? 
əәn-??? ɬen-? t-??????????? əәntʼ-..-ʔɬ, ɬentʼ-..-ʔɬ ??????????
?????????????? ??? ??(4.31)?(4.33)???????? 
 
? ???? ??????????????? 
?? ??? ??? 
n-(..-aʔɬ) om??????? n-om????????? 
oŋq????????? n-oŋq-aʔɬ???????? 
t- eʍs????? t-eʍs??????? 
nas????? t-nas??????? 
əәntʼ-..-ʔɬ umni????? əәntʼ-umni-ʔɬ??????? 
əәlizi??????? əәntʼ-əәlizi-ʔɬ????????? 
ɬentʼ-..-ʔɬ əәzle?????? ɬentʼ-əәzle-ʔɬ???????? 
 
(4.31) n- 
?  a. nʲenʲekʼecχ   om-ez-in.?     ????? 
? ?  ??.SG.ABS    ???-PRES-3SG 
   ?????????????(RI) 
 
?   
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?  b. laχsx     nʲenʲekecχ   n-om-ez-nin.   ????? 
? ?  ?.SG.ABS   ??.SG.ABS    CAUS-???-PRES-3>3SG 
   ?????????????(RI) 
(4.32) t- 
 ? a. lilixɬ      tnumk  nas-Ø-in.?     ????? 
 ? ? ??.SG.ABS  ??      ???-PST-3SG 
 ? ??????????(RI) 
   b. isx       lilixɬ      tnumk  t-nas-Ø-nen.?   ????? 
     ?.SG.ABS   ??.SG.ABS  ??      CAUS-???-PST-3>3SG 
 ? ?????????????(RI) 
(4.33) əәntʼ-..-ʔɬ 
   a. maʃina   qneŋ  umni-aɬ-in.?     ????? 
     ?.SG.ABS  ???  ???-FUT-3SG 
?   ??????????????(RI) 
?  b. ipɬχ      maʃina   qneŋ  əәntʼ-umni-ʔɬ-Ø-nen.?   ????? 
? ?  ?.SG.ABS  ?.SG.ABS   ???  CAUS-???-CAUS-PST-3>3SG 
? ? ?????????????(RI) 
 
? ???(4.31a)?????? om?????? S???????? nʲenʲekecχ?????
(4.31b)??????? n-om?????? O????A??? laχsx?????????
???(4.32), (4.33)?????n-?t- ??? ɬen-..-ʔɬ ?????????????? S
?????? O ??????? А ???????????????????????
???? əәn-?ɬen- ????????????????????????? 
? ???????????? əәzle???????????????? ɬentʼ-əәzle-ʔɬ??
???????????? ɬentʼ-..-ʔɬ ??????????Володин (1976: 203)???
???? əәntʼ-ezle-ʔɬ??????????? izli????????????????əәntʼ-..-ʔɬ
?????????? 1?????????? 
 
??????????? ??????????????
? ?????????????????????????(4.34), (4.35)??????? 
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(4.34) ?? 
? a.? əәn-?əәn-(..-ʔɬ, -ŋa) 
? b.  ɬen-?ɬen-(..-ʔɬ, -ŋe~-ŋa) 
? c.  n-?n-(..-aʔɬ) 
? d.  t-?t- 
? e.  əәntʼ-..-ʔɬ 
? f.  ɬentʼ-..-ʔɬ 
 
? (4.34)???????????????????????????????????
?????????????????????????????əәn-?ɬen-??????
??????????? ????????? ?????(4.34)????????????????
?(4.35)???????????????? 
 
(4.35) A??????????????? 
? ? ????      S????? 
? ? ?  ↓    ↓ 
?   ???? ? A??????? O????? ????? 
 
? ???????????????? S ????? O ????A ????????
?causative??????????????????????????????????
?????????????????????????????(4.26)?(4.27)????
????????????????? ????????əәn-?ɬen-???????????(4.36)?
?????????????????? 
 
(4.36) ?? 
? a. əәn-?A????????????O??????????? 
? b. ɬen-?A????????????O??????????? 
 
? n-? t- ?????????? ??? ?????????????(4.36a) əәn- ?????
??????? əәntʼ-..ʔɬ?ɬentʼ-..-ʔɬ ???????????? əәn-?ɬen-???????
???? 
? ?????????? ???????????????????????????????
????????????????????? S→O, +A??????????????
?   
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O???S=A, +O?????????????????????? 
 
????????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? -ʔɬ?in-(..-ʔɬ) ?????????????? O??
???????????????????????????????????????
??????? 
 
??????????? ? ???????? ????????
? ????? -ʔɬ (-ʔɬ~-eʔɬ) ??????????(4.37a), (4.37b)??????????
??????????????? -ʔɬ?(4.37e)??????????????????
????? -eʔɬ???? 
 
(4.37) -ʔɬ 
? a.? anɬo-ʔɬ?????  ? anɬo??????? 
? b.? keli-ʔɬ????  ? keli?????? 
? c.? cʼiŋni-ʔɬ???????? ? cʼiŋni?????? 
? d.? ŋiti-ʔɬ???????  ? ŋiti????????? 
? e.? ocʼ-eʔɬ????  ? ocʼ?????? 
? f.? quze-ʔɬ??????  ? quze??????? 
? g.? əәlʍɬe-ʔɬ??????  ? əәlʍɬe???????? 
? h.? əәntχe-ʔɬ???????  ? əәntχe????????? 
 
? (4.38)?(4.39)??????-ʔɬ ???????????????????(4.38а) ??
?? cʼiŋni??????? O???????? sʍu-ʔn?????????????(4.38b)
??????? cʼiŋni-ʔɬ?????????? O??????S??????????
??? 
 
(4.38) a. babucχ        sʍu-ʔn      cʼiŋni-qzu-Ø-neʔn.?   ????? 
? ? ?  ????.SG.ABS   ???-PL.ABS   ??-DUR-PST-3>3PL 
?     ?????????????????(RI) 
?   
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?    b. babucχ ? ? ?   cʼiŋni-ʔɬ-qzu-Ø-in.?    ????? 
? ?    ?????.SG.ABS   ??-ANTIP-DUR-PST-3SG 
?     ????????????????(RI) 
 
? (4.39a)????? anɬo???????? O? laχsx????????????????
????(4.39b)?? laχsx-ankəәŋ????????????? 
 
(4.39) a. kiʍsx      əәnan       laχsx     anɬo-Ø-nen.   ????? 
? ?    ??.SG.ABS   3SG.POSS.SG   ?.SG.ABS   ???-PST-3>3SG 
   ? ???????????????(RI) 
?    b. kiʍsx      əәnan       laχsx-ankəәŋ  anɬo-ʔɬ-Ø-in.   ????? 
? ?    ??.SG.ABS   3SG.POSS.SG   ?-SG.DAT      ???-ANTIP-PST-3SG 
   ? ???????????????????(RI) 
 
??????????? ? ???????? ????? ????
? ???in-(..-ʔɬ) ?????????????????????????? in-, iʔ, an-, 
aʔ-, ne- ?????????????????????? -ʔɬ (-ʔɬ~-eʔɬ) ???????
??????? in-??????????? ??? ????????
?
? ???? ??? in- ????????? 
????????  n??? l?????? əәn?????? 
????? in- iʔ- 
ne- 
????? an- aʔ- 
 
? ?? in-/iʔ-/an-/aʔ- ????(4.40)????????ne-?????(4.46)??????? 
????????????????????? an- (aʔ-)???(4.40-1d, e, 4.40-2e, f, 
4.40-3a, b)?n, l???????? n ????? ʔ ??????iʔ-/aʔ- ??? (4.40-1e, 
4.40-2d)???(4.40-3)???? en?????????????????? n?????? 
 
(4.40-1) in- 
? a.? in-cil????? ? cil??????? 
? b.? in-əәŋk????? ? əәŋk??????? 
?   
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? c.? in-til????????? ? til?????? 
? d.? an-ɬəәm??????   ? ɬəәm?????? 
? e.? aʔ-nomɬ??????   ? nomɬ?????? 
(4.40-2) in-..-ʔɬ 
? a.? in-əәŋkʼzu-ʔɬ?????  ? əәŋkʼzu ??????? 
? b.? in-ɬelu-ʔɬ???????????? ɬelu??????? 
? c.? in-tʍeŋe-ʔɬ????  ? tʍeŋe?????? 
? d.  iʔ-ləәm-eʔɬ???????? ? ləәm?????? 
? e.? an-ɬne-ʔɬ????  ? ɬne ?????? 
? f.? an-tala-ʔɬ????  ? tala?????? 
(4.40-3) ??? n??? 
? a.? an-ecpa-ʔɬ?????? ? encpе??????? 
? b.? an-ecxca-ʔɬ?????? ? encxca???????????? 
 
? (4.41)?(4.43)? in- ???????????????in-???????????-ʔɬ
??????????????? O ?????????????????A ????
??????? S ???????(4.41a)???? ɬne???????(4.41b)?????
??? an-ɬne-ʔɬ ????O??? kniga???????????? 
 
(4.41) a. kma    knʲiga     t-ɬne-qzu-Ø-cen. ?    ????? 
? ?    1SG.ABS  ?.SG.ABS    IND.1SG-??-DUR-PST-1>3SG 
?     ????????????(RI) 
?    b. kma     tʼ-an-ɬne-ʔɬ-qzu-Ø-kicen. ?    ????? 
? ?    1SG.ABS   IND.1SG-ANTIP-??-ANTIP-DUR-PST-1>3SG 
?     ???????????(RI) 
 
? ??(4.42b) in-əәŋkʼzu-ʔɬ??????(4.42b) in-cil?????????????????
O?????????????????? 
 
(4.42) a. janotanan  pʼec     kma    əәŋkʼzu-Ø-umnen.?   ????? 
? ?    ??.SG ? ?  ?.SG.ABS  1SG.АBS   ???-PST-3>1SG 
?     ???????????????(RI) 
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?    b. janotanan  pʼec     kəәmank  in-əәŋkʼzu-ʔɬ-qzu-Ø-in.?  ????? 
? ?    ??.SG?  ?  ?.SG.ABS  1SG.DAT    ANTIP-???-ANTIP-DUR-PST-3SG 
?     ?????????????????????(RI) 
(4.43) a. laχsx     ləәmləәm?   cil-qzu-Ø-ciŋnen.  ?   ????? 
? ?    ?.SG.ABS   ??.SG.ABS  ???-DUR-PST-3>3SG   
?     ?????????????(PLE20040831, FU) 
?    b. laχsx ?   in-cil-qzu-in        ləәmləәm-eʔɬ. ?   ????? 
? ?    ?.SG.ABS   ANTIP-???-DUR-3SG   ??-SG.INST 
?     ?????????????????????(RI) 
 
? ??????? in- ?????????????? ine-?????????????
?????(4.44)???????(4.45)?????????????? 
 
(4.44) ?????? ine- : ??? 2009: 117? 
? a. tumɣ-e  nelɣ-əә-n   rəәləәwen-nin-Ø  ??? 
    ??-??  ??-?-??? ?????-3?? 3??-?? 
? ????????????? 
  b. tumɣəәtum-Ø  ine-nləәwet-ɣʔe-Ø   ??? 
    ??-??? ?  ?  ANTIP-?????-3?? 3??-?? 
? ??????????????? 
 
(4.45) ??????? ine-?Жукова 1972: 226??????? 
? a. ine-tiŋuk??????????? tiŋuk??????????? 
? b. in-ekmitəәk????????? ekmitəәk????????? 
? c. ine-ɣitek????????? ɣitek????????? 
 
? ????????????? ine- ??????????????????????
?????????? in- ?????????????31?????????????
???? A ????S ? O ??????????????????????????
????????????????? -tku~-tko????????? -cit~-cet, -tku~-tko
?????? 2009, Скорик 1977, ?? 2013??????????????-ʔɬ?????
                                                
31 ?????? ine-~ena-??????????????????????????????????????????
2001a: 108? 
?   
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???????? 
? əәn-???????????????????????? ne-???????????
?? əәn-????????????????????? əәn-????????????
????/A????????????? ??????????????????????O??
??????????????????????????? -ʔɬ (-ʔɬ~-eʔɬ)?????? ɬen-
?????????????????????? ??????????????????? 
? (4.46-1)?(4.46-2)??ne-???????????????????????????
?????????? (4.46-2a) ??? sq?????????????????? əәn-sq
??????????? O????????????ne-sq-eʔɬ???????????
?????????(4.46-2c)???? tʼeŋne?????? əәn-???????????
???????əәn-tʼaŋna??????????????????????????? ne-
?????????????????????? ne-tʼaŋna-ʔɬ????????? 
 
(4.46-1) ne- 
? a.? ne-txa?????? əәntxa32??????? 
? b.  ne-st??????? əәnst?????? 
? c.  ne-ɬa-ʔɬ33??????????? əәn-ɬa-ʔɬ????????????? ɬa????? 
(4.46-2) ne-..-ʔɬ 
? a.? ne-sq-eʔɬ????????? əәn-sq???????????? sq????????? 
? b.? ne-tʍqe-ʔɬ???????? əәn-tʍqe??????????? tʍqe?????????  
? c.? ne-tʼaŋna-ʔɬ?????? əәn-tʼaŋna????????? tʼeŋne?????? 
  d.? ne-kʼol-eʔɬ????? əәn-kʼol???????? kʼol?????? 
 
? (4.47)?(4.49)? ne-????????????????????(4.47a) ????
əәn-kʼol??????? O??? caʃka???????????(4.47b) ????????
????(4.49a)?????? O??? kartoʍelʲ-aʔn??????????????(4.49b)
????????????????? 
 
 
                                                
32 əәntxa????????????????????? txeʔɬ??????????????????????? əәntxeʔɬ
?????????? əәn- ???????????? 
33 ??????? əәn-ɬa-ʔɬ???????????????? ɬa???????? əәn-..-ʔɬ ?????????????
??????????? əәn- ? ne-?????????????? ne-ɬa-ʔɬ????????????????? -ʔɬ ?
????????????????????????? 
?   
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(4.47) a. enu       cʼamzanɬχ  caʃka     əәn-kʼol-Ø-nen.?   ????? 
     ? ? ??.SG.ABS  ?.SG.ABS     ??.SG.ABS  CAUS-???-PST-3>3SG 
? ?   ?????????????(RI) 
     b. enu       cʼamzanɬχ  ne-kʼol-eʔɬ-qzu-Ø-in. ?   ????? 
         ??.SG.ABS  ?.SG.ABS     ANTIP-???-ANTIP-DUR-PST-3SG 
    ? ????????????????(RI) 
(4.48) a. kma    slova    tʼ-əәntxa-Ø-cen. ?    ????? 
? ?    1SG.ABS  ?.SG.ABS  IND.1SG-???-PST-1>3SG 
?     ???????????(RI) 
     b. kma    tʼ-ne-txa-Ø-kicen.     ????? 
? ?    1SG.ABS  IND.1SG-ANTIP-???-PST-1>3SG 
?     ????????(RI) 
(4.49) a. tuzaʔn  lem  kartoʍelʲ-aʔn   əәn-ɬa-ʔɬ-qzu-Ø-sxiʔn. ?  ????? 
? ?    2PL.ABS  ??    ?????-PL.ABS  CAUS-??-CAUS-DUR-PST-2PL>3PL 
    ? ????????????????????(RI) 
?    b. tuzaʔn  lem  kartoʍelʲ-aɬ    ne-ɬa-ʔɬ-qzu-Ø-sx. ?   ????? 
? ?    2PL.ABS   ??   ?????-INST   ANTIP-??-CAUS-DUR-PST-2PL 
?     ????????????????????????????????? 
       (PLE-JNS20050313, FU) 
 
??????????? ?????????????????? ??????????
? ??????????????? -ʔɬ ?????????? in- ????????
? in-..-ʔɬ ????????????????????????????????Georg 
& Volodin (1999:165-166) ????????????? an-~in-~na-~nəә-..-ʔɬ~-ɬ ????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????in- ?????????-ʔɬ ?????????????
???????????????????????????? ??? ????????
?
?
?
?
?
?   
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? ???? ?????????????? 
????? ??????????????? 
?? ?? Ø?????? -ʔɬ?????? in-?????? 
???? cʼemqʼe × cʼemqʼe-ʔɬ × 
??????? ajtat × ajtat-eʔɬ × 
????? kɬule × kɬule-ʔɬ × 
????? mete × mete-ʔɬ × 
????? pəәŋlo × pəәŋlo-ʔɬ × 
???? pəәz × pəәz-eʔɬ × 
???? əәzu × əәzu-ʔɬ × 
????? (II) cil × × in-cil 
?????? (II) cki × × in-cki 
???? ləәm × × iʔ-ləәm-eʔɬ 
?????? stəәl × × an-stəәl-eʔɬ 
???? (II) tawol × × an-tawola-ʔɬ 
????? (II) ti × × in-ti-ʔɬ 
???? tqni × × in-tqni-ʔɬ 
???? (II) əәntxla × × an-əәtxla-ʔɬ 
???? tala × tala-ʔɬ an-tala-ʔɬ 
???? keli × keli-ʔɬ in-keli 
????? tkəәl × tkəәl-eʔɬ in-tkəәl-eʔɬ 
????????? tlu × tlu-ʔɬ in-tlu-ʔɬ 
???? tniɬ × tniɬ-eʔɬ in-tniɬ 
????? tχnu × tχnu-ʔɬ in-tχnu-ʔɬ 
????? zəәl × zəәl-eʔɬ in-zəәl-eʔɬ 
?????? uzəәl uzəәl uzəәl-eʔɬ × 
???? toza toza toza-ʔɬ ? 
???? omt omt omt-eʔɬ an-omt-eʔɬ 
???? sop sop sop-eʔɬ an-sop-eʔɬ 
????? tχəәl ×? (nu) × × 
    ※ (II) ? II????? 
 
?   
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? ?????????? -ʔɬ ????????????????in-(..-ʔɬ) ??????
???????????????????????????????????????
?????????? 
 
(4.50) ????????????????? 
? a. ????????c’emq’e??????? 
? b. ????????ləәm?????II???????? 
? c. ???/????????tala??????? 
? d. ?????????????uzəәl????????? 
? e. ????????/????????omt??????? 
? f. ???????tχəәl?????? 
 
? (4.50a) ???????????????? c’emq’e???????????????
???c’emq’e-ʔɬ ????? in-cʼemqʼe(-ʔɬ)?????????????????(4.50b) 
??????????????? ləәm???????????? ləәm-eʔɬ ??????
???iʔ-ləәm-eʔɬ ?????????????II ?????????????????
???????????? 
? ???(4.50c)??????????????????????????????tala
???????tkəәl???????????????????-ʔɬ????? in-(..ʔɬ)??
???????????????????????????????????????
?????????????????(4.51), (4.52)? a, b?????????????
?????? 
 
(4.51) a. t-tala-ʔɬ-qzu-Ø-kicen.      ?????? 
? ? ?  IND.1SG-??-ANTIP-DUR-PST-1 
? ? ? ??????????(RI) 
? ?  b. na   an-tala-ʔɬ-qzu-Ø-in.    ?????? 
       3SG.ABS ANTIP-??-ANTIP-DUR-PST-3SG 
? ? ? ?????????????????????(RI) 
(4.52) a. tkəәl-eʔ-s-in34.      ?????? 
       ???-ANTIP-PRES-3SG 
                                                
34 ???-ʔɬ ??????????????? ɬ ??????????? -ʔ-s-in ????????? 
?   
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? ? ? ??????????(RI) 
? ?  b. qecʼeɬ  qʼ-le-xc   in-tkəәl-eʔɬ-kes.   ?????? 
       ?? OPT.2-??-OPT.2SG ANTIP-???-ANTIP-INF 
? ?  ?????????????????(RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
??????????????? 
? ????????(4.50d), (4.50e) ???????????????????????
??????????? ????????????????? A????O???????
?????-ʔɬ ? in-(..-ʔɬ) ??????????????????????????uzəәl
???????????????????toza???????????????omt??
????????????????????sop????????????????????
O ??????????il????????????????????????????
?????????????????????????????-ʔɬ ? in-(..-ʔɬ)???
???????????????????????????????????????
??????????????????????????-ʔɬ ? in-(..-ʔɬ)??????
??????????omt????? sop?????????????????????
??????????????????????(4.53)? omt??????? 
 
(4.53) a. wiləәŋ  tʼ-omt-qzu-Ø-cen.   ????? 
? ? ?  ?.SG.ABS IND.1SG-??-DUR-PST-1>3SG 
? ? ? ????????????(IC) 
? ?  b. tʼ-omt-qzu-Ø-kicen.    ?????????? 
? ? ?  IND.1SG-??-DUR-PST-1 
? ?   ???????????????????(IC) 
? ?  c. tʼ-omt-eʔɬ-qzu-Ø-kicen.    ?????????? 
? ?    IND.1SG-??-ANTIP-DUR-PST-1 
? ?   ???????????????????(IC) 
? ?  d. tʼ-an-omt-eʔɬ-qzu-Ø-kicen.   ?????????? 
? ?    IND.1SG-ANTIP-??-ANTIP-DUR-PST-1 
? ? ? ???????????????????????(IC) 
 
? ???(4.50f) ???????????????tχəәl???????????????
?   
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? nu???????????????????????????????? tχəәl ??
??????????????????????? 
 
?????????? ?????????????
? ???????????????????????????????????????
??? lu-(~lo-) ??????????????????????????lu- ????
?????????????(4.54)??????????? 
 
(4.54) ???????? lu-?Володин 1976: 210-211; Georg & Volodin 1999: 189; -ke~-ka
?????-s?????????? 
? a. lu-txzu-ke-s?????????????? ?? txzu-ke-s???? 
? b. lo-pens-ke-s??????????  ?  pens-ke-s??????? 
? c. lo-kskozoʔɬ-ke-s??????????? ?  kskozoʔɬ-ke-s???????? 
? d. lo-kelet-ke-s???????????? ?? kelet-ke-s??????? 
? e. loʔ-ocʼzo-s???????????? ?  ocʼzo-s????????? 
? f. loʔ-ozel-ka-s?????????  ?  ozele???????? 
? g. lo-wne-ka-s35?????   ?  enʍ-ka36??????? 
? h. lo-tʼɬxe-ka-s??????   ?  tʼxɬe?????? 
 
? (4.54e)?(4.54h)?? lu- ???????????????????????????
???????????????????????? Georg & Volodin (1999: 189)??
(4.54f) loʔ-ozel-ka-s???????????????? ozele????????????
???????????????? ozel-ka-s????????? (Володин и Халоймова 
2001: 67)????????????????????????? 
? Володин (1976)??? Georg & Volodin (1999) ?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Володин 
(1976: 210-211) ? lu- ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????(реликтовый)??????????????????????????
                                                
35 (4.54g), (4.54h)?????????????????? (Georg & Volodin 1999: 189)? 
36 II?????????-ka ????????????? 
?   
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???????? lu-?????????????????????????????
??? lu- ??????????????????????????????????
???????????????? drug druga, drug drugu??????????????
?????????????????? -wəәlɣ, ???????? -wəәlŋ??????
???? -vəәlŋ? ?????????????? 2001a: 120?Жукова 1972 :209, Нагаяма 
2003: 31???????????????????????????????? 
 
??????????? ??????????????
? ?????????????????????????????????????? 
 
(4.55) ?? 
? a. ????? -ʔɬ?-ʔɬ/-eʔɬ 
? b. ????? in-?in-/iʔ-/an-/aʔ-/ne-(..-ʔɬ) 
 
(4.56) O??????????????? 
? ? ???? ? A?????? ? O????? 
? ? ?  ↓? ? ? ? ?  ↓? ? ? ? ?  ? ? ↓ 
? ? ????   S?????? ? Ø? ?????  ?????? 
 
? ?????????? A ????? S ????O ???????????????
??antipassive??????????????????????????????(4.57)
???? 
 
(4.57) ????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????? 
 
? ????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ????????????????A?????O? S???????anticausative?
??????????????????(4.58)???????(4.59)?????????
????? 
?   
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(4.58) ?????????????????????? 2009: 116???????? 
? a. pela-t? ? ????  ?? pela   ???? 
? b. tejweŋ-et ??????? ?  tejweŋ ????? 
 
(4.59) ??????????????????????? 2013: 98-99??????? 
? а. kocɣ-əә-ŋt-at-əә-k ????? ?? kocɣ-əә-k ???? 
? b. pəәj-əә-ŋt-et-əәk   ????? ?? pəәj-əә-k  ???? 
? c. təәŋla-t-əә-k    ????  ?? təәŋla-k  ?????? 
? d. pela-t-əә-k  ????  ?? pela-k   ???? 
 
? ??????????????????????????????????????
?????????????? A????? O? S???????????????
????????????????????????????? ????? 
? (4.60a)?????(4.60b)?(4.60a)????????????(4.60a)????????
??? weqanɬ???? A?????? nəәnc-eʔn???(pl.) ? O??????? tχəәl??
?????? A ? O ?????????????????(4.60b)?????????
???????(pl.) ??????????????????????? n- ?????
???????????????????????????? 
 
(4.60) a. weqanɬ  nəәnc-eʔn ? tχəәl-Ø-neʔn37.?    ????? 
? ?    ?.SG.ABS  ?-PL.ABS  ? ???-PST-3>3PL 
?     ??????????(IC) 
 ?   b. weqanɬ-enk  nəәnc-eʔn   n-tχəәl-Ø-ceʔn.?    ????? 
          ?-SG.LOC     ?-PL.ABS ?   PASS-???-PST-PASS.>3PL 
?     ????????????(IC) 
 
? ?????????? ???????????????????????????????
???????A=S, −O???? O??−???????????A???O=S, −A?
?????????????????????????????? 
                                                
37 ??????? nu????????????? nəәnc?????????? 
  weqanɬ    nəәnc-eɬ   nu-Ø-in.        
   ?.SG.ABS  ?-INST    ???-PST-3SG   ??????????? 
?   
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????????? ?????????????????
? ????? ???????????????????????????????????
?? ??? ???????????????? ???????????????????????
????????????????
? ????????????????????????→????? S ? O ??? A
???????????????????????????→????? A ? S ??
? O????????????????????????? 
?
? ???? ????????????? 
?????? ?? ?? A S O 
????? 
??→?? 
? əәn- əәn-VI (..-ʔɬ, -ŋa)  
 
+ A 
 
 
S → O 
? ɬen- ɬen-VI(..-ʔɬ, -ŋe~-ŋa) 
? n- n-VI(..-aʔɬ) 
? t- t-VI 
? əәnt- əәntʼ-VI-ʔɬ 
? ɬent- ɬentʼ-VI-ʔɬ 
?????
??→?? 
? -ʔɬ VT-ʔɬ 
A → S − O 
? in- in-/iʔ-/an-/aʔ-/ne-VT(..-ʔɬ) 
? ? ※ VI???????VT????????? 
 
? Nichols et al. (2004) ?????????????????????????????
????????????????Valence orientation?? A-affecting???? O-affecting
???????????Nichols et al. (2004) ??????????????????
???? ????????
?
? ????? ???????????????????????????? 
 
?????? ???? ?? ?????? 
A-affecting 
−A A????????????????? ?? 
+A A???????? ??????? 
O-affecting 
−O O?????????????? ??????? 
+O O????????? ?? 
+O2 
O????????????/???Applicative?
?? 
?? 
?   
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? ???????? +A??????−O?????????????????????
??+A?????????????????????−O?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????+A??????−O??????????−A???
???????????????????? 2009, ??? 2013????????????
−A ?????????????????????????????????????
O ? S ??? A ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
? ??????????? O ???????????????? O ?????/??
?applicative????????????????+O?? 1??????? ????? ???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????+O2?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????/?????????????
????? (2009:115)???????????????????? applicative ????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? ????? ????????? 
? ??????????????????????????????????? 
A-affecting ?? A???????????O-affecting ?? O???????????
??????????????????????????????A ????????
O??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
??????? ???????????????
? ????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????
?   
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??????? ??????????????????????????????
?
????????? ???????????
? ??????????????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????
-qzu??????-Ø??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????-qzu????????????????????? 
? ?????????????????-t, -st????? -zo?????-sxen??????
???-ala?????????-at?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
? ????????????????????????????? -t, -st, -zo????
????????????????????????????? -sxen???????
??????????????????Володин 1976?208?????????????
?????????????????????????Володин 1976????????
Georg & Volodin (1999:160-162) ??-sxen? disperativ, -st, -zo? iterativ?-t? distributiv
????????????????????-t, -st, -zo???????????????
???????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 
 
??????????? ??? ???????
? -t (-t~-it~-et) ????????????????????????(4.61)? -t???
????????????(4.61f), (4.61g)????????????????????
?????????????????????????? -t????????????
??? -it~-et???? 
 
(4.61) -t 
? a. kʼoɬ-it??????????????????? kʼoɬ???? 
? b. jəәlqe-t??????????????????????? jəәlqe???? 
?   
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? c. əәzu-t??????????? əәzu?????? 
? d. ocʼ-et??????????? ocʼ?????? 
? e. zəәl-it???????????? zəәl??????? 
? f. ɬennu-t?????????????? ɬennu??????????? nu?????? 
? g. əәntχzuʔɬ-et????????????????? əәntχzuʔɬ????????? tχzu
????? 
 
? (4.62), (4.63)? -t??????????????????????(4.62b)?????
???????????(4.63b)?????????????????????????
????????????? 
 
(4.62) а. ipɬχ       kəәmank  kʼo-s-in.38 
? ? ? ?   ??.SG.АBS  1SG.DAT   ??-PRES-3SG 
? ?   ????????????(IC) 
? ?  b. ipɬχ       kəәmank  kʼoɬ-it-ez-in. 
? ? ?  ? ??.SG.АBS   1SG.DAT   ??-ITER-PRES-3SG 
? ?   ?????????????????((IC) 
(4.63) a. kma    xok   qlʲep       tʼ-əәzu-Ø-cen. 
       1SG.АBS  ???   ??.SG.ABS   IND.1SG-??-PST-1>3SG 
 ?    ??????????????(IC) 
? ?  b. kma    xok    qlʲep      tʼ-əәzu-t-Ø-cen. 
       1SG.АBS  ???    ??.SG.ABS  IND.1SG-??-ITER-PST-1>3SG 
  ?   ?????????????????(IC) 
 
??????????? ??? ??????????
? -st (-st~-ist~-est) ???????????????????????????(4.64)?
-st ?????????????????????????????? -st (4.64c?e)?
?????????????? -ist~-est???(4.64a, b)? 
 
(4.64) -st 
  a. aχɬ-ist??????????? aχɬ?????? 
                                                
38 ???? kʼoɬ????????? ɬ ?????????? –z/-s ??????????????? ????? 
?   
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? b. soŋ-est???????? ? soŋ????? 
? c. χaqene-st??????????? χaqene??????? 
? d. umni-st????????? umni????? 
? e. əәlʲcku-st???????? əәlʲcku???? 
 
? (4.65), (4.66)?-st?????????????????? 
 
(4.65) a. isx      gazeta-ʔn  əәlʲcku-z-neʔn. 
 ? ?    ?.SG.ABS  ??-PL.ABS  ??-PRES-3>3PL 
? ?   ????????????(IC) 
     b. isx      gazeta-ʔn   əәlʲcku-st-ez-neʔn. 
?  ?   ?.SG.ABS   ??-PL.ABS   ??-ITER-PRES-3>3PL 
?  ?  ???????????????(IC) 
(4.66) a. maʃina   umni-z-in. 
       ?.SG.ABS   ???-PRES-3SG 
? ?   ????????(IC) 
     b. maʃina   vodʲeren  umni-st-ez-in. 
       ?.SG.ABS  ???      ???-ITER-PRES-3SG 
? ?   ?????????????????(IC) 
 
? -t ?-st ??????????????????????????????????
????????????????????? 
 
??????????? ?? ???? ?????????
? Georg & Volodin (1999) ????????? -t? distributiv?-st??? -zo? iterativ 
??????????? 
 
 "-t : distributiv, die Handlung wird entweder von mehreren Personen ausgeführt, oder 
bezieht sich auf mehrere Objekte" (Georg & Volodin 1999: 162) 
 
? ????-t?????????????????????????????????
????????????????????(4.67)?????? distributiv??????
??? 
?   
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(4.67) a. internat-ank  isχ-et-Ø-iʔn    nʲenʲeke-ʔnc.     
?  ?   ???-SG.LOC  ??-DIM.PL.ABS   ??-ITER-PST-3PL 
  ?   ???????????????(IAD20110828, FU) 
     b. kəәman  qetkineŋ   pɬχ-aʔnk   nəәnc-eʔn  zəәl-it-ez-neʔn.   
? ?  ? 1SG.ABS  ?? SG.ABS  ??-PL.DAT  ?-PL.ABS   ???-ITER-PRES-3>3PL 
? ?   ?????????????????(RI) 
 
? ?????(4.62b)???????????????????????? -t?????
??????????????iterativ?? -t????????????????distributiv
??????????????????????????Georg & Volodin (1999:162)?
kʼoɬəә-t-ka-s "immer wieder kommen"???????, ckɬe-t-ka-s "auf- und untertauchen"??
???????????????????????? -t??????????????
???????????? 
? -t???????????????????????????????-st?????
?????????????????????????? -t? -st?????????
???????????????????????????????????????
???? -t?-st?????????????????? -t?-st??????????
?????? 
? (4.68)???? kʼoɬ????????? -t?-st?????????????????
?????(4.68a)? kʼoɬ-it???????????????????????????
??????(4.68b)? kʼoɬ-ist ?????????????????????????
?????? 
 
(4.68) a. enu    iʍɬχ     vodʲeren  kʼoɬ-it-qzu-z-in.?  
 ?  ?  ??.SG   ?.SG.ABS  ????     ??-ITER-DUR-PRES-3SG 
?     ????????????(RI) 
?    b. enu     iʍɬχ      vodʲeren  kʼoɬ-ist-qzu-z-in      (kma    qaʔm  
?      ??.SG.   ?.SG.ABS    ????    ??-ITER-DUR-PRES-3SG    1SG.ABS   NEG 
      əәlʲcku-aɬ-aq  tʼ-i-s-cen).?   
      ??-DES-NEG  IND.1SG-???-PRES-1>3SG 
?    ????????????????????????(RI) 
?  
?   
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? (4.69)???? jəәlqe????? -t?-st???????????????(4.69b)? jəәlqe-st
???????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
(4.69) a. dʲedʲu-cχ           jəәlqe-t-ez-in.?   
? ?    ?????-DIM.SG.ABS  ??-ITER-PRES-3SG 
?     ?????????????????????(IC) 
   ? b. dʲedʲu-cχ           jəәlqe-st-ez-in.?   
?    ? ?????-DIM.SG.ABS   ??-ITER-PRES-3SG 
?     ??????????????????????????????(IC) 
 
? ????? -st???????????????????????????????
?????-t?????????????????????????????? -t?-st
? Володин (1976) ? Georg & Volodin (1976) ????????? -t ??? -st???
??????????????????????????-t ?-st????????-zo
?-sxen???????????????????????????Володин 1976: 208??
(4.68), (4.69) ???????????????????????????? -t?-st ?
???????????????????????????????????????
?? kel?????kʼoɬ?????jəәlqe?????ɬale?????səәŋzе???????umni??
????soŋ??????əәlʲcku?????aχɬ???????ocʼ???????əәntχzuʔɬ???
????????????? -t?-st?????????????????????? 
? ????????????? -t?-st?????????????????????
??????????????????????????????????-t????
??-st ???????????????????????????????????
??? 
 
??????????? ??????? ?
? -zo (-zo~-co)????????????????????????????????
??(4.70)? -zo???????????-zo???????(4.70-1c)????????
???????????????????????? -co?????????????
(4.70-2)?????co ????? zo ????????????jalet-zo, jəәlqet-zo, twajt-zo?? 
 
 
?   
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(4.70-1) -zo 
? a. kel-zo???????? kel???? 
? b. ɬale-zo???????????? ɬale???? 
? c. seŋ-zo????????????????? siŋ???? 
? d. əәlant-zo????????? əәlant????????? 
? e. ɬot-zo?????????? ɬot???????? 
? f. ocʼ-zo???…???????????? ocʼ???????? 
? g. əәnqewe-zo??????????? əәnqewe????????? qewe????? 
(4.70-2) -co 
? a. jalet-co?????????????? jalet??????????? 
? b. jəәlqet-co???????????????? jəәlqe-t??????? ? jəәlqe????? 
? c. twajt-co?????????? twajt??????? 
 
? (4.71), (4.72)?-zo????????????????? 
 
(4.71) a. qsas-eʔn  siŋ-ez-iʔn. 
?   ? ? ?-PL.ABS  ??-PRES-3PL 
?   ? ????????????(IC) 
     b. qsas-eʔn  seŋ-zo-z-iʔn. 
?  ? ? ?-PL.ABS   ??-DUR-PRES-3PL 
?  ? ??????????????????(IC)  
(4.72) a. isx ? ?  weqanɬ   ɬot-Ø-nen. 
?  ? ? ?.SG.ABS  ?.SG.ABS   ??-PST-3>3SG 
?  ? ???????????????????(IC) 
?  ? b. isx      nura  ɬot-zo-z-nen. 
       ?.SG.ABS  ???  ??-DUR-PRES-3>3SG 
? ?  ???????????????(IC) 
 
? ???????? -zo?????Володин (1976: 208) ? -t, -st??????????
???????????????одно и то же значение длительности, многократности, 
полноты степени действия???Georg & Volodin (1999: 161-162)??-zo???? (iterativ)
????-st??????????????????????????-zo??????
?????????????????????????????????-st ????
?   
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??????????????????? 
? ??????????????????-t?-st?-zo???????????????
??????????????????????????Володин 1976: 208?????
??? -t?-st?-zo???????????????????????????kel??
???ɬale?????soŋ??????ocʼ????????(4.73)???? ɬale????? -t?
-st?-zo ????????????????(4.73a) ɬale-t-ez-in ???????????
(4.73b) ɬale-st-ez-in ?????????????????????????(4.73c) 
ɬale-zo-z-in?????????????????????? 
 
(4.73) a. kəәman     pʼec     pɬχ-ank    ɬale-t-ez-in.?   
       1SG.POSS.SG  ?.SG.ABS  ??-SG.DAT  ??-ITER-PRES-3SG 
? ?   ????????????????(IC) 
     b. kəәman     pʼec     vodʲeren  pɬχ-ank    ɬale-st-ez-in.?   
       1SG. POSS.SG  ?.SG.ABS  ???      ??-SG.DAT  ??-ITER-PRES-3SG 
?   ? ????????????????????????(IC) 
     c. kəәman      pʼec     lʲi    nura  ɬale-zo-z-in.?  
       1SG. POSS.SG  ?.SG.ABS  ???? ???  ??-DUR-PRES-3SG 
? ?   ????????????????(IC) 
 
??????????? ????????????
? -sxen ????????????????????????????(4.74)?-sxen ?
???????????????????????????????????? -t ? 
-st???????-sxen????????????????????????????
???????????????(4.74a) kʼol-sxen?????????(4.74f) əәmpχe-sxen
???????????????????????? 
 
(4.74) -sxen 
? a. kʼol-sxen????????? kʼol????? 
? b. omt-sxen?????????? omt?????? 
? c. owa-sxen???????????? owa???????? 
? d. uzəәl-sxen??????????????? uzəәl??????????? 
? e. əәnkʼol-sxen?????????? əәnkʼol???????? kʼol?????? 
? f. əәmpχe-sxen???????????? əәmpχe?????? 
?   
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? (4.75), (4.76)?????????-sxen???????????????? 
 
(4.75) а. caʃka      kʼol-Ø-in. 
?  ? ? ??.SG.ABS   ???-PST-3SG 
?   ? ?????????(IC) 
     b. caʃka      kʼol-sxen-Ø-in. 
? ?  ? ??.SG.ABS   ???-DISP-PST-3SG 
? ?   ????????????(IC) 
? ?  c. nʲenʲeke-cχ     caʃka      əәn-kʼol-sxen-Ø-niʔn. 
? ?  ? ??-DIM.SG.ABS  ??.SG.ABS   CAUS-???-DISP-PST-3>3PL 
? ?   ???????????????(IC) 
(4.76) a. qʼ-əәmpχe-x        qlʲep. 
? ?  ? OPT.2-??-OPT.2>3SG   ??.SG.ABS 
? ?   ????????(PLE20130825-3, FU) 
? ?  b. kma    kartoʍelʲ-aʔn    tʼ-əәmpχe-sxen-Ø-ceʔn. 
       1SG.ABS  ?????-PL.ABS   IND.1SG-??-DISP-PST-1>3PL 
? ?   ???????????????????(IC) 
 
? (4.75b) kʼol-sxen?(4.75c) əәn-kʼol-sxen?????????????????????
????????????????????????????????????(4.76b) 
əәmpχe-sxen??????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ?? Володин (1976: 208)???????????? -t?-st?-zo?-sxen??????
??????????????????????????? -t?-st?-zo??????
????????? sxen ?????????????ɬale?????səәŋze???????
omt??????????əәmpχe???????əәntχzuʔɬ???????????(4.77)? omt
??????????(4.78)?ɬale???????????  
 
(4.77) a. na ? ?  xkʼec     omt-et-ez-nen. 
? ?  ? 3SG.ABS   ?.SG.ABS   ??-ITER-PRES-3>3SG 
?  ?  ?????????????????(IC) 
 
?   
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?  ? b. əәnso-ʔn       omt-sxen-ez-neʔn. 
       ????-PL.ABS   ??-DISP-PRES-3>3PL 
? ?   ???????????????(IC) 
(4.78) a. iʍɬχ     əәzank   ɬale-zo-z-in. 
? ?  ? ?.SG.ABS  ??  ?    ??-DUR-PRES-3SG 
  ?   ?????????????(IC) 
? ?  b. əәŋqa     i-s-en        ɬale-st-kes   xokoŋ? 
? ?  ? ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG? ? ??-ITER-INF   ??? 
? ?   ??????????????????(IC) 
? ?  c. iʍɬχ     jimsx-ank  tʍunck     ɬale-sxen-ez-in. 
? ?  ? ?.SG.ABS  ?-SG.DAT ?  ???????  ??-DISP-PRES-3SG 
? ?   ????????????????????(IC) 
 
? ??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
??????????? ????????????
? -lʲat ????????????????????????????????????
????????????????????????????(4.79)?-lʲat??????
????????-lʲat ????????????????? l ? (4.79b)?(4.79e)??
??????? lʲ ?????????????????? -lʲaχ??????????
????????????????????????? ????? ?????? 
 
 (4.79) -lʲat 
? a. kanso-lʲat????????????? kanso???????? 
  b. kulʲi-lʲat????????? kuli????? 
  c. pəәŋlʲo-lʲat?????????? pəәŋlo??????? 
? d. salʲi-lʲat?????????????? sali???????? 
? e. sklʲaw-lʲat??????? sklawo???? 
  f. tewre-lʲat??????? tewre???? 
?  
? lʲat?????????-st? -zo??????????Володин (1999) ??? Georg & 
Volodin (1999) ????????????????????????????????
?   
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-lʲat?-t, -st, -zo, -sxen???????Aktionsarten?????????????????
??? 
? (4.80), (4.81)? -lʲat?????????????????? 
 
(4.80) a. kma    t-pəәŋlo-Ø-cen        kəәman   ipɬχ,       
? ?    1SG.ABS  IND.1SG-???-PST-1>3SG  1SG.POSS  ??.SG.ABS    
       "kza     liɬe   sxez-es-c?" 
           2SG.ABS  ???  ????-PRES-2SG 
?   ? ?????????????????????????(PLE20050909, FU) 
     b. qneŋ  t-kenezi-qu-Ø-k,       t-pəәŋlʲo-lʲat-qzu-Ø-cen. 
  ?  ? ???? IND.1SG-???-DUR-PST-1   IND.1SG-???-ITER-DUR-PST-1>3SG 
     ??????????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
(4.81) a. tmalk  sklawo-z-in   bik. 
? ?  ?  ??? ? ??-PRES-3SG   ??.SG.ABS 
   ?  ??????????????(IAD20100828, RI) 
     b. nʲenʲeke-cχ     əәzank  sklʲaw-lʲat-ez-in. 
? ?  ? ??-DIM.SG.ABS   ??     ??-ITER-PRES-3SG 
?  ?  ???????????????(RI) 
 
??????????? ???????????? ?
? -ala (-ala~-wala)???????????????????????????????
????????????????????????????ослабление степени дейст- 
вия?abshcwächend/diminutiv??????????Володин 1976: 207, Georg & Volodin 
1999: 160-161?? 
? (4.82)? -ala????????????(4.82b)?(4.82d), (4.82g)??????????
????????????????? u?o???????? w??????????
?? 
 
(4.82) -ala 
? a. cʼiŋn-ala????????? cʼiŋn?????? 
  b. el-ala???????? il???? 
? c. ɬŋize-ala??????? ɬŋizi???? 
  d. nu-wala/ no-wala???????? nu????? 
?   
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? e. ŋrep-ala??????? ŋrep???? 
? f. zol-ala???????? ?? zol?????? 
? g. zunɬ-ala / zonɬ-ala??????? zunɬ???? 
 
? (4.83)? -ala???????????????????? 
 
(4.83) a. kma    χoqen  t-zunɬ-aɬ-k      knink. 
? ?  ? 1SG.ABS  ????   IND.1SG-??-FUT-1  2SG.LOC 
?   ? ????????????????(IC) 
   ? b. kma    χoqen  t-zunɬ-ala-aɬ-k       knink. 
? ?  ? 1SG.ABS  ????   IND.1SG-??-DIM-FUT-1  2SG.LOC 
? ?  ??????????????????(IC) 
 
??????????? ???????
? -at (-at~-wat) ?????????????????????????????????
???????????????(4.84)?-at?????????????? u, o???
???? w ???????????? 
 
(4.84) -at 
? a.? es-at???????? es???? 
? b.? əәzu-wat?????????? əәzu?????? 
? c.? kokazo-at???????? kokazo???? 
? d.? piki-at???????? piki???? 
? e.? sk-at?????????? sk?????? 
 
? -at ????????????????????????????????????
?????????(4.85), (4.86)? -at????????????????? 
 
(4.85) piki-at-ez-in     itʼe  jemsx-aʔnkəәŋ,  χoqen  omokom  txiʔink   wetat-at-ez-in. 
? ?  ??-HAB-PRES-3SG   ??   ?-PL.DAT         ????   ???      3PL.LOC    ??-HAB-PRES-3SG 
? ? ????????????????????????????????(PLE20050909, FU) 
(4.86) itʼe   nʲenʲeke-ʔnc   t-at-ez-iʔn,        qneŋ  es-at-ez-iʔn      əәzank. 
? ?   ?? ? ??-DIM.PL.ABS  ???-HAB-PRES-3PL   ???  ??-HAB-PRES-3PL   ?.DAT 
?   
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? ? ?????????????????????(RI) 
 
? ??(4.87), (4.88) ??????????????????????????????
???? -at???????? 
 
(4.87) itʼe  qewe-qzu-z-in      iʔ,     tχəәltχəәl   is-at-ez-in,        
? ?   ??  ????-DUR-PRES-3SG  ?.ABS   ?.SG.ABS   ???-HAB-PRES-3SG   
     n-əәzu-at-es-ceʔn eʍk-eʔn,    məәsχt-eʔn,       ...(??)...   i 
       PASS-??-HAB-PRES->3PL  ???-PL.ABS  ?????????-PL.ABS                  ??? 
     sk-at-ez-in         aɬes. 
     ???-HAB-PRES-3SG    ??.ABS 
?  ??????????????????????????????????????
???????????????(PLE20050312-7, FU) 
(4.88) enu-ʔn    n-aχɬ-at-ez-neʔn          i     wonk    n-əәzu-at-ez-neʔn   
? ?  ??-PL.ABS  IND.3PL-??-HAB-PRES-3>3PL  ???? ??????  IND.3PL-??-HAB-PRES-3>3PL 
     lʲepx-enk,   n-omt-at-ez-neʔn         lʲepx-enk. 
     ?-SG.DAT     IND.3PL-??-HAB-PRES-3>3PL   ?-SG.DAT 
?  ??????????????????????????????????(JNS-CNI20030908,  
      FU) 
 
? -at ??????????????????? -qzu?-z?????????????
???-qzu?-z ????? ??????? ??????????????(4.89)???????
???????(4.89a)? -qzu?-z ???????(4.89b)? -at ?????????? 
 
(4.89) a. ma  kij    niqa  wi-qzu-z-in,      wun   i  cʼamzaleʔn  niqa    
? ?     ?   ?.SG.ABS   ??   ???-DUR-PRES-3SG  ??    ?  ?.PL.ABS      ?? 
      kəәrwelʲat-qzu-z-iʔn.       (=3.95) 
        ??-DUR-PRES-3PL 
?    ???????????????????????(CNI20110817-4, FU) 
    ? b. ma  kij    niqa   wi-at-ez-in,       wun  i  cʼamzaleʔn  niqa 
? ?     ?   ?.SG.ABS   ??    ???-HAB-PRES-3SG   ??   ?  ?.PL.ABS      ?? 
      kəәrwelʲat-at-ez-iʔn. 
        ??-HAB-PRES-3PL 
?   
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? ?  ???????????????????????????????(IC) 
 
? ????????????(4.89b)???? -qzu?-z ? -at-ez ??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????-at ????????????????????
???????? -qzu-z ????????????????????????????
????????????????????????-at ?????????????
?????????????????? 
? ???????????-qzu ?????????????????????-at ??
??????????????-at ????????????????????? 
wi-at-kes?????????????kəәrwelʲat-at-kes?????????????????
???????????????-qzu?????????(4.89a), (4.89b)???????
?? -qzu?-at ????????????????????????????????? 
? ??(4.90) sk-at-qzu-z-in???? -at?-qzu?-z????????????????? 
 
(4.90) lʲi    ijake-q      zunɬ-kes,  skolʲko   enu,  na kavkaze     əәŋqa  
?    ???? ????-ADV  ???-INF   ?????  ??    ????? (RUS)?  ??.SG.ABS   
    sk-at-qzu-z-in. 
     ???-HAB-DUR-PRES 
?  ?????????????????????????????????????     
    (PLE-JNS20050210, FU) 
 
? -at ?(4.85)?(4.89)???????????????? -z ????????????
????????? -at??????-aɬ?????????????????????
????????????????(4.91)?????????(4.92)?????????
?? 
 
(4.91) kma    ulʲu-lʲaχ      t-ɬ-qu-Ø-kicen.         kma     vodʲeren  ma  
     1SG.ABS   ???-ADJ.SG   IND.1SG-???-DUR-PST-1    1SG.ABS    ????     ???  
     laχsx-enk   t-zalʲt-at-qu-Ø-kicen. 
       ?-SG.LOC     IND.1SG-???????-HAB-DUR-PST-1 
?   ?????????????????????????????????? 
     (UVI-MTG19970824-2, FU) 
?   
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(4.92) təәzin      isx-enk   lʲeŋu-ʔnc        kʼ-es-at-kniʔn. 
     2PL.POSS.SG  ?-SG.LOC   ???-DIM.PL.ABS   AP-??-HAB-AP.PL 
?   ????????????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? -at?????2006a???????????????????????Володин (1976) 
??? Georg & Volodin (1999) ????????????-at???????????
????-t??????????????????????????????????
??????-at??????????????????(4.93)???????????
???????????????? 
 
(4.93) ŋun  kist-enk   sunɬ-qazu-z-c,    hamox  encalno-ke  iɬ-at-ez-c,       txaltxal 
     ???  ?-SG.LOC   ??-DUR-PRES-3SG   ????   ??-DAT     ??-HAB-PRES-3SG  ?.SG.ABS 
     ɬf-at-ez-nin,        tenaq  iɬ-at-ez-c,        kutx-anke  koɬ-aɬ-at-ez-c. 
     ???-HAB-PRES-3>3SG  ???   ??-HAB-PRES-3SG   ???-DAT   ??-DES-HAB-PRES-3SG 
   "There in the house he will live, as if he will go hunting, he will eat up the meat, again he 
will go, he will come to Kutq." (Worth 1961:167, ???????????????) 
 
? (4.93)?? iɬ-at-ez-c, ɬf-at-ez-nin, koɬ-aɬ-at-ez-c ???? -at????????????
?????????????????????Cickemcican????????????
??????????????????????Ememqut?????????????
????Kutx?????????????????????????????????
???????????????????????? 'will' ????????????
? will????????????39???????????????????????
??40????????????????-at?-z?????????????????
?????????????????? -at?????????????????? -at
?????????????(4.94)???????????????????????
??(4.93)? koɬ-aɬ-at-ez-c?kʼoɬ???????????????(4.94)? koɬ-et-kaz ??
?????? 
 
 
                                                
39 Quirk et al. (1985: 228), Leech & Svartvik (2002: 154) ??????????? will? habitural predicative meaning, 
personal habits or characteristic behaviour ????????? 
40 ???2003?121-128???????????????????????????????????????????
???????? 
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(4.94) hac,  q-ɬxilŋi-xc         koɬ-et-kaz,    t-qsi-aɬ-kicen            
     ???   OPT.2-???-OPT.2SG   ??-ITER-INF    IND.1SG-???????-FUT-1   
     t-tqal-a-xin. 
       IND.1SG-???-FUT-2>3SG 
     "Well, cease to come, if I tear away I shall eat you up."  (Worth 1961: 222, ???????
????????) 
 
? (4.94) koɬ-et-kaz ???? kʼoɬ????? -t ??????????????????
????????????????????????????????????? -t
????????????????????????????? -t?-at??????
?????????? 
 
????????? ???????????
? -ata (-ata~-wata) ??????????????????????????????
??????????????Володин (1976: 207-208)???????????направи- 
тельно-целевое значение), Georg & Volodin (1999: 160-161) ?? directiv??????? 
? (4.95)?-ata ?????????????????? u, o ????????(4.95b), 
(4.95e)???? w??????????????(4.95c)?(4.95e)??????????
?????????????? 
 
(4.95) -ata 
? a. aχɬ-ata????????? aχɬ????????? 
? b. əәlʲcku-wata??????? əәlʲcku???? 
? c. ikəәl-ata / ekəәl-ata?????????? ikəәl?????? 
  d. ens-ata??????????? ins?????? 
? e. no-wata???????? nu????? 
 
? (4.96) ? no-wata???????????????no-wata ? (4.96b)???????
????????????? 
 
(4.96) a. qʼ-no-wata-xc. 
     ? OPT.2-???-DIR-OPT.2SG 
? ?   ???????????(RI) 
?   
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? ?  b. laχsx-enk  kma    n-əәŋqli-Ø-um      ocʼ-es   no-wata-no-ŋ 
       ?-SG.LOC   1SG.ABS   PASS-??-PST->1SG    ??-INF   ???-DIR-NMLZ-DAT   
       kiʍsx      fedʲa. 
         ??.SG.ABS   ?????.ABS 
? ?  ????????????????????????????????????
?????(PLE20110823-2, FU) 
 
? (4.97), (4.98) ???????????????? 
 
(4.97) kostʲa        ne   piki-Ø-in    ne,   kartoʍelʲ-aʔn    aχɬ-ata-qzu-Ø-neʔn. 
? ?  ?????.ABS   INDR  ??-PST-3SG   INDR   ?????-PL.ABS   ??-DIR-DUR-PST-3>3PL 
?   ??????????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
(4.98) tʼ-ens-ata-qzu-Ø-cen        eckʼe-laχ   iʔ      əәzan-kəәŋ. 
     IND.1SG-??-DIR-DUR-PST-1>3SG   ??-ADJ.SG   ?.ABS    ?-DAT 
? ? ??????????????????????(PLE20110823-2, FU) 
 
????????? ???????
? ????????????????????????????? -aɬ (-aɬ~-a~-waɬ~-wa) ?
?????????-aɬ ????????????????????????????
???????????????????????????????дезидеративная 
форма глагола, Desiderativ?????????Володин 1976: 217-219, Georg & Volodin 
1999: 159-160?? 
? (4.99)? -aɬ ?????????????????? u, o ?????????(4.99b)
???? w???????????? 
 
(4.99) -aɬ 
? a. caca-aɬ??????? caca???? 
? b. əәlʲcku-waɬ?????? əәlʲcku???? 
? c. cki-aɬ?????????? cki???????? 
? d. il-aɬ??????? il???? 
? e. kʼoɬ-aɬ?????? kʼoɬ???? 
? f. piki-aɬ??????? piki?????  
? g. rowa-aɬ???????? rowa?????? 
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? (4.100)?-aɬ ???????(4.100b)??????????????????????
?? -a-s???? 
 
(4.100) а. ntʼ-twelʲjo-qu-Ø-k,       ntʼ-il-aɬ-qu-Ø-k. 
 ? ?    IND.1PL-????-DUR-PST-1    IND.1PL-??-DES-DUR-PST-1 
? ?    ???????????????????????????????(PLE20040830, FU) 
      b. lʲi    pəәlq  atno-k     t-zunɬ-a-s-kicen       nʲaaciɬ. 
? ? ?  ????  ?? ? ?-SG.LOC    IND.1SG-??-DES-PRES-1   ??? 
? ?   ??????????????????????(IAD-CNI-JNS20030923, FU) 
 
? ?????  -aɬ ????????-aɬ ??????????????? Володин 
(1976: 218)??????????????????????????????????
???????-aɬ ????????????????????? -aɬ ???????
??????????? 
? (4.101a)????  -aɬ???????(4.101b)??????-aɬ ?????(4.101a)?
(4.101b)????? -aɬ ??????????????????? -aɬ ???????
? -qzu????????? -aɬ ???????????????? 
 
(4.101) a. tʼ-wetat-aɬ-qzu-Ø-kicen. ????????? 
? ?     IND.1SG-??-DES-DUR-PST-1 
?  ?   ???????????(RI) 
       b. tʼ-wetat-qza-aɬ-kicen.?  ?????? 
         IND.1SG-??-DUR-FUT-1 
? ?     ??????????(RI) 
 
? ???????????(4.102)???? -aɬ-qza-aɬ ???? 
 
(4.102) itʼe  kma     zenk   t-piki-aɬ-qza-aɬ-k 
?   ?  ??   1SG.ABS   ?.DAT  IND.1SG-??-DES-DUR-FUT-1 
?    ?????????????(RI) 
 
? ?? -aɬ-aɬ ??????? -aɬ?????? -aɬ ????????????(4.103)?
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???????????????????????????? 
 
(4.103) а. * kma     t-piki-aɬ-aɬ-kicen     zenk. 
          1SG.ABS   IND.1SG-??-DES-FUT-1   ?.DAT 
? ?  ?  ?????????????????(IC) 
      b. * kza     miɬ  tχəәlnom     tχəәl-aɬ-aɬ-en. 
         2SG.ABS   ??  ???.SG.ABS   ???-DES-FUT-2>3SG 
? ? ?   ???????????????????????????(IC) 
 
? ??????????????????????????????????????
?? -aɬ-qzu-Ø???????, -a-s?????-aɬ-qzu-s???????-aɬ-qz-aɬ?????
????????????????????????????Georg & Volodin 1999: 159??
??????????????????? 
? ????? -aɬ ???????????????????????????????
??????????????? ɬ ??????????????(4.104)?????
???????????????????(4.104a), (4.104b)?ɬawol-aɬ-kaq??????
?? -aɬ ??????????????? ɬ ??????????? 
 
(4.104) a. enu  jimsx   qaʔm  ɬawol-aɬ-kaq  s-in.?         ? ?????????? 
        ??  ?.SG.ABS  NEG    ??-DES-NEG    (AUX)PRES-3SG  
?      ??????????????(RI) 
      b. enu  jimsx   qaʔm  ɬawol-aɬ-kaq  ɬ-qzu-Ø-in.?    ? ?????????? 
        ??  ?.SG.ABS  NEG    ??-DES-NEG    AUX-DUR-PST-3SG  
?      ????????????????(RI) 
 
? ?????? ɬ ?????????????(4.105b)???????????? 
 
(4.105) a. enu  jimsx    ɬawol-aɬ-in  wotk.?                 ?????? 
? ?   ? ??? ?.SG.ABS   ??-FUT-3SG  ??? 
?  ?  ???????????????(IC) 
     b. *enu  jimsx   qaʔm  ɬawol-aɬ-kaq  ɬ-qza-aɬ-in    wotk.???????????? 
? ?     ??? ?.SG.ABS  NEG    ??-DES-NEG   AUX-DUR-FUT-3SG ??? 
?   ? ?????????????????????(IC) 
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? (4.105b)????????????????????????? χeʔnc + ?????
????????????????????????????????? 
? ??? -aɬ ? utu???????????????????????????????
(4.106b)??????? -aɬ???????????????????????????
????????? 
 
(4.106) a. tʼ-utu-s-kicen        piki-kes  zen-k. 
?   ? ? IND.1SG-????-PRES-1   ??-INF    ?-DAT 
? ?    ???????????(IC) 
      b. tʼ-utu-s-kicen        piki-aɬ-kes  zen-k. 
      ? IND.1SG-????-PRES-1  ??-DES-INF   ?-DAT 
? ?    ???????????????????(IC) 
 
????????? ????
? ????(4.107)???????????????????????????????
?? 
 
(4.107) ??????????? 
? a. maʔɬ-ekʼa???????????????? maʔɬ???? 
? b. sop-tʼqʼel??????????????? sop?????? 
? c. urat-uri????? urat????? 
 
? (4.107) ???????????????????????????????????
?????????????????? 
 
??????? ??????????????
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ????? ????????????????
????????????????????? 
? ????????????????????????? əәn-?ɬen-?t-?əәnt-?ɬent-??
??????? -ʔɬ?in- ????????????????əәn-?ɬen-?in- ?????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????? -ʔɬ ?
?????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
?? ????? ??????????????????????????????????
???????? ???? ??????? 
 
? ????? ????????? 
????? 
? 
? 
? 
? 
????? 
??????? ???????
+A?əәn-?ɬen-?t- 
−O?in- 
????????????-ʔɬ, -ŋe~-ŋa 
−O?-ʔɬ 
 ?????????????????
 -t?-st?-zo?-sxen, -lʲat, -ala, -ata, -aɬ, -at 
 
? ??????????????????????????/???????????
????????????????????? 
 
????????? ????????????????????????
? Georg & Volodin (1999) ???????????????????????????
????????????? ???? ??????????? 
 
? ????? ??????????? (Georg & Volodin 1999: 140-141, 160) 
 ????? ?? 
-sxen 3 disperativ 
-ala 4 abschwächend/diminutiv 
-ata 5 direktiv 
-zo 6 
6 
6 
iterativ 
-t distributiv 
-st iterativ 
-aɬ/a 7 desiderativ 
 
? ? ???? ????????????????? 0????????????????
????????????????? -te, -se/-sa, la, co??????????????
???????????????????????????? -ɬ, -ŋ ??????
?Georg & Volodin 1999: 140-141???? ????????? ??????????Володин (1976) 
??? Georg & Volodin (1999) ???????????-at??????????? 
? ??????????????????????????????????????
?   
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???????????????????????????????????????
???????????????(4.108)?(4.120)?????????????????
????????????????????????? 
? -t? -ala?-ata??? -zo???????????????-t?-ala??? -ata??
??-zo??????(4.108?4.110)? 
 
(4.108) -ala-t (2) 
? a. tχzu-ala-t??????????? tχzu???? 
? b. kokazo-ala-t??????????? kokazo???? 
(4.109) -ata-t (2) 
  a. nu-wata-t??????????? nu????? 
  b. cajʔa-ata-t?????????????? cajʔa?????? 
 
? Володин (1976) ??? Georg & Volodin (1999) ?? -t?-zo??????????
???????????????????????????????? (4.110) ???
? -t-zo ????????????????? 
 
(4.110) -t-zo (2) 
? a. jəәlqe-t-zo/jəәlqe-t-co??????????? jəәlqe???? 
  b. txuʔŋ-et-zo????????????? txuʔŋ?????? 
 
? ???-st?-sxen ????????? (4.111)????????????? 
 
(4.111) -st-sxen (1) 
   ipɬtʼqʼe-st-sxen?????????????????????? ipɬtʼqʼe?????? 
 
? -sxen ? Володин (1976) ??? Georg & Volodin (1999)?????????????
??????????(4.111)?? -sxen ? -st ??????????????????
??????????????-sxen????????????????????? 
? (4.112)?(4.115)? -aɬ ??????????????????-aɬ ????????
????????-ata?-t?-zo?-lʲat?????????????  
 
 
?   
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(4.112) -ata-aɬ (2)  
? a. tχez-ata-aɬ?????????? tχiz?????? 
  b. əәlʲcku-wata-aɬ????????? əәlʲcku???? 
(4.113) -t-aɬ (1) 
    jəәlqe-t-aɬ??????????? jəәlqe???? 
(4.114) -zo-aɬ (4) 
  a. seŋ-zo-aɬ????????? siŋ???? 
  b. ɬot-zo-aɬ?????????? ɬot???? 
  c. ocʼ-zo-aɬ?????????? ocʼ?????? 
  d. canza-zo-aɬ?????????? canza?????? 
(4.115) -lʲat-aɬ (1) 
    salʲi-lʲat-aɬ???????? 
 
? -at??????????????(4.116)?(4.120)???? -ala, -ata, -sxen, -t, -zo ?
?????????????? 
 
(4.116) -ala-at (3)  
  a. wetat-ala-at??????????? wetat???? 
  b. sk-ala-at??????????? sk???? 
  c. tχəәl-ala-at???????????? tχəәl??????? 
(4.117) -ata-at (1) 
    ens-ata-at???????????? ins???? 
(4.118) -sxen-at (4) 
  a. omt-sxen-at????????????? omt??????? 
  b. əәmpχe-sxen-at????????????? əәmpχe?????? 
  c. tip-sxen-at???????????????? tip????????? 
  d. əәnkʼol-sxen-at??????????? əәnkʼol?????? 
(4.119) -t-at (7) 
  a. əәnkɬ-it-at??????????? ?? əәnkɬ????? 
  b. aχɬ-it-at???????????? ?? aχɬ?????? 
  c. əәzu-t-at???????????? əәzu?????? 
  d. txɬ-it-at??????????????? txɬ????????? 
  e. ɬ-it-at???????????? ɬ?????? 
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  f. jəәlqe-t-at????????????? jəәlqe???? 
  g. lins-it-at???????????? lins?????? 
(4.120) -zo-at (7) 
  a. cajʔa-zo-at????????????? cajʔa?????? 
  b. ɬχa-zo-at???????????? ɬχa?????? 
  c. toza-zo-at???????????? toza?????? 
  d. xekʼa-zo-at???????????? xekʼa?????? 
  e. ləәm-zo-at??????????? ləәm?????? 
  f. əәnsxa-zo-at???????????? əәnsxa?????? 
  g. əәnqewe-zo-at????????????? əәnqewe??????? 
 
? ??????????? -aɬ ?-at ??????????????????????
????????????? 
 
(4.121) -aɬ-at??????Worth 1961:167? 
 ?  koɬ-aɬ-at????????????? kʼoɬ???? 
 
? ??????????????????????????-t ?-aɬ ???? -t-aɬ??
????-t ?-at ???? -aɬ ?????????????????????????
???????(4.119) ???? -t-at ?????????????????????? 
-t ? -at ??????????????????????????? 
? ????????????????????(4.122), (4.123)??????? 
 
(4.122) a. -t ? -ala ??? -ata ???????? 
? ?   b. -t ? -zo??????? 
? ?   c. -aɬ ? -ata?-t?-zo?-lʲat???????? 
? ?   d. -at ? -ala, -ata, -sxen, -t, -zo???????? 
? ? ? e. -at ? -t ??????????????????? 
(4.123) ?? 
?     а. -st? -sxen??????? 
?     b. -aɬ ? -at ??????? 
 
? ?????????? -ala ?-ata ????-aɬ?-at ???????????????
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????????????????????????????Володин (1976) ??? 
Georg & Volodin (1999) ????????????????????? 
 
(4.124) a. ??????????????????? -t ? -zo ??????????
????????-t-zo??????? 
?    ? b. -at ? -t ??????????????????????????????
?????????? -t-at ??????? 
 
????????? ????????
? ???????????????????????????????????????
?əәn-..-ʔɬ, ɬen-..-ʔɬ???????????????????????-ala, -ata, -t, -st, -zo, -sxen??
????????????????in-..-ʔɬ, -ʔɬ???????????-aɬ, at?????????
???????????????????????????????????????
?????????? A-B?B-C?A-B-C?A-D?C-D????????????? 
? (4.125) ? A-B????????????????? tχzu????? əәn-??????
??? əәn-..-ʔɬ? ??????????????? -t?????-sxen?????????
?????????????????? 
 
(4.125) A-B ?? 
? tχzu     ?  əәn-tχzu-ʔɬ????? ? əәn-tχzu-ʔɬ-et???? 
???????? ???????????  ????????????? 
  ? ? ? ?   ? ? əәn-tχzu-ʔɬ-sxen??????? 
?     ? ?????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ?  
? ???(4.126) ???? B-C ????????????????????(4.126)??
????? xekʼa??????????????-zo???????????? -ʔɬ ??
????? 
 
(4.126) B-C?? 
? ? xekʼa        ?  xekʼa-zo????      ?  xekʼa-zo-ʔɬ????? 
? ?????????? ? ? ?????????????  ?????????? 
 
? ??(4.127)???????? sq????????????????????? əәn-sq
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??????????????????? -zo ?????????????? ne-..-ʔɬ ?
??????????????????→???→??→?????????????
??????? ???????????? 
 
(4.127) A-B-C?? 
? sq? ? ? ? ? ? ?   ? əәn-sq???? ? ?? əәn-sq-zo???? 
???????? ?? ?????????? ??  ????????????? ?? 
? ?? ne-sq-zo-ʔɬ????? 
?  ?????????????? 
 
? ????????? -ʔɬ ? -t, -sxen ?????????????????????
???????? -ʔɬ ? -zo ???????????????????Володин (1976)
????????????????? 
? ?????-aɬ?????? -at ????????????????????????
????????(4.128)? -aɬ, (4.129)? -at ??????????? əәn-..-ʔɬ ????
??????????, in-..-ʔɬ ??????????????????? -aɬ, -at ??
???????????? 
 
(4.128) a. qaʔt  kartoʍelʲ-aʔn    ntʼ-əәn-ɬa-ʔɬ-aɬ-qzu-Ø-ʔn.   (A-D) 
      ?    ?? ? ?????-PL.ABS   IND.1PL-CAUS-??-CAUS-DES-DUR-PST-1PL>3PL 
? ?    ???????????????????(IC) 
      b. tʼ-utu-qu-Ø-kicen     an-ɬne-ʔɬ-aɬ-ki         parusski.  (C-D) 
? ? ? ? IND.1SG-????-DUR-PST-1   ANTIP-??-ANTIP-DES-CONV  ?????(RUS) 
? ? ? ???????????????????????????(IAD20030310, FU) 
(4.129) a. mestami  əәŋqa    tʼ-əәn-tχzu-ʔɬ-at-es-cen.   (A-D) 
? ? ?    ??       ??.SG.ABS  IND.1SG-CAUS-??-CAUS-HAB-PRES-1SG>3SG 
? ?    ?????????????(IC) 
      b. mestami  kʼeecχ-ank    tʼ-in-əәŋkʼzu-ʔɬ-at-es-k.   (C-D) 
? ? ? ? ??? ? ? ? ??-SG.DAT     IND.1SG-ANTIP-???-ANTIP-HAB-PRES-1 
? ? ?  ?????????????(PLE20040901, FU) 
 
? (4.128), (4.129)??????? A-D?C-D ???????????????????
????????????????????????????? A-B-C-D ?????
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?????????????????????????????? ????????
????? 
? ???????????????Володин 1976: 88-89?????????????? 
-ʔɬ ?????? -aɬ ??????????????????????? (4.128a), 
(4.129a) ??????????-ʔɬ-aɬ?????? 
 
????????? ??????????????????
? ???????????????????????????????????A. ?
???????????əәn-..-ʔɬ, ɬen-..-ʔɬ??B. ????????/?????????-ala, 
-ata, -t, -st, -zo, -sxen??C. ?????????????in-..-ʔɬ, -ʔɬ??D. ??????-aɬ, 
at??????????? A-B?B-C?A-B-C?A-D?C-D??????????????
????? A-B-C-D???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????????????? 
 
? ????? ??????????? 
??? 
? 
? 
? 
? 
??? 
C A A B C D 
???? 
−O 
??? 
+A 
????? 
+A 
??/?? 
??????? 
???? 
−O 
?? 
?? 
in- 
əәn- 
ɬen 
(-ʔɬ) 
(-ŋe) 
  -ala 
      -ata 
            -t 
            -st 
         -zo 
           -sxen 
(-ʔɬ) 
-aɬ 
 -at 
 
? ?????????????????(4.130)??????? 
 
(4.130) ?????????? 
? a. ???????    B-D 
? b. ????????     B-D 
? c. ???????  A-B-D 
? d. ????????     B-C-D 
? e. ????????????  A-B-C-D 
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? (4.130a), (4.130b)???????????B ??????????????????
???????????????(A)? B ????????????????????
?????????????(C)??????? B ?????????????D??
???????????????????????????????????Володин 
(1976) ???????????????????? 
 
????? ?????????????
? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ???????? ????????????????? ?????????????????
????? ????????????????????? ?????????????????
????????????????? 
 
??????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????????????????????
???? ??????????????? ???????
 
????????? ?????????????
? ?????????(4.131)??????????????????????????
????????????????????(4.131а)?(4.131c)???????????
???????????? (4.131d), (4.131e)???????????????????
??????41? 
 
(4.131) ?????????  
? a. erwut??????? erwut??? 
? b. ŋrep????  ŋrep??? 
? c. wijal????? wijal???? 
                                                
41 ????????????????????????????????????????????????????
??????omʔom???????, piŋpiŋ????təәltəәl????kʼuʍkʼuʍ?????? 
?   
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? d. tχəәl??????? tχəәl?????? 
???????tχəәl-tχəәl, ??????tχəәl-eʔn? 
? e. cʍ?????? cuʍ ???????????cuʍ-cuʍ? 
?  
? (4.132a) ? ŋrep ??????????(4.132b)?????????????????
???? 
?  
(4.132) a. kəәman     ipɬχ      kʼ-əәntxeʔɬ-knin  nin   qnʲiŋ  ŋrep.  ? ? ???? 
? ? ?   1SG.POSS.SG   ?.SG.ABS  AP-????-AP.SG   3SG    ???   ?.SG.ABS 
? ?    ???????????????????(PLE20050909, FU) 
? ?   b. davaj    m-ŋrep-k,    lʲi    cʼinəәŋ-q   tʼ-ŋrep-aɬ-kicen. ? ? ????? 
? ?  ?  ??(RUS)  OPT.1SG-??-1  ???? ???-ADV  IND.1SG-??-FUT-1 
? ?    ?????????????????????(PLE-CNI20030313, FU) 
 
????????? ???? ?????????????
? ??? -ʔɬ (-ʔɬ~-eʔɬ~-aʔɬ) ???????????????????????????
????????????????????????????(4.133)???? -ʔɬ ??
?????????????????????? -eʔɬ~-aʔɬ (4.133a, b, e, f), ?????
????? -ʔɬ ??? (4.133c, d)?(4.133c)?(4.133f)???????????????
?????????????????? (4.133a)?(4.133e)??????????? 
 
(4.133) ??+ -ʔɬ  
? a. sχetɬ-eʔɬ???????????? ? sχetɬ????????? 
? b. χeluc-eʔɬ?????????? χeluc???? 
  c. papa-ʔɬ???????? papa???? 
? d. mama-ʔɬ???????? mama???? 
  e. plat-aʔɬ?????????? platok??????????? 
  f. solʲ-aʔɬ???????????????? solʲ??? 
 
? (4.134)??? sχetɬ???????????????? sχetɬ-eʔɬ??????????
?????? 
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(4.134) a. sʍəәʔn-kəәŋ  sχetɬ-eʔn     n-sk-at-es-ceʔn       nomqeʔn.? ? ?    ? ???? 
? ? ?   ??-DAT      ???-PL.ABS   PASS-??-HAB-PRES->3PL  ??.PL 
?   ? ????????????????????(PLE20050313-3, FU) 
? ?   b. muzaʔn  m-ɬ-en          zitɬ,      m-əәntɬ-en,        m-uzu-k      
        1PL.АBS   OPT.1-??-1PL>3SG   ?.SG.ABS   OPT.1-??-1PL>3SG    OPT.1-???-1    
? ?    sχetɬ-eʔɬ-kes.                                                   ????? 
? ?      ???-VBLZ-INF 
?    ???????????????????????????????(PLE20050313-3, FU) 
 
? (4.133f) solʲ-aʔɬ ?????? sol' (соль)????????????????????
??????????(4.135a)?????(4.135b)?????????? 
 
 (4.135) a. solʲ-aʔɬ-qzu-z-iʔn?   solʲona          n-sk-qzu-z-nen.          ????? 
?    ?   ?-VBLZ-DUR-PRES-3PL    ?????.SG.ABS    IND.3PL-??-DUR-PRES-3>3SG 
? ?    ?????????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
       b. itχ      solʲ   iʃʃo   n-əәzu-at-ez-nen,         n-solʲ-aʔɬ-at-ez-neʔn ????? 
         3PL.ABS  ?.ABS  ???? IND.3PL-??-HAB-PRES-3>3SG  IND.3PL-?-VBLZ-HAB-PRES-3>3PL 
         kɬcle-ʔn. 
            ???????-PL.ABS 
? ?    ????????????????????????????(PLE20040830, FU) 
 
????????? ???? ?????????????
? ?????? -ti (-ti~-te)???????????????????????????
????????????????-ti ?????????????????????
???????????????????(4.136a)?(4.136c) ???????????
??(4.136d)?(4.136g) ????????????????????????????
???????? (4.136b) ?????? -te ??????????????????
???? 
 
(4.136) ??? -ti  
? a. qlaqɬʍ-te????????? qlaqɬʍ????? 
? b. qosχ-te??????? qosχ??? 
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  c. unʲəәnʲa-te??????? ? unʲəәnʲa??????????????unʲəәnʲa-cχ42? 
? d. qəәmtʼqʼol-te?????? ? qəәmtʼqʼol??? 
? e. ukəәm-ti??????? ukəәm??? 
? f. kox-te??????? kox??? 
? g. ktwol-te??????? ktwol??? 
 
? (4.137)??? qlaqɬʍ?????????? qlaqɬʍ-te?????????????? 
 
(4.137) a. ɬale-z-in     ktwe-laχ   qlaqɬʍ      esxɬen-k. 
? ?     ??-PRES-3SG  ??-ADJ.SG  ???.SG.ABS  ????-LOC 
? ?   ???????????????????(PLE20050910-5, FU) 
      b. k-t-knen      ememqut,    zlatumx-en  ? ? ? ?  qoʍsqʼəәl     k-txɬ-ʔin,  
        AP-???-AP.SG  ?????.ABS  ????????-POSS.SG  ????.SG.ABS  AP-??-AP.SG  
        k-qlaqɬʍ-te-knen  i      k-siŋ-qzu-knen. 
        AP-???-VBLZ-AP   ???   AP-??-DUR-AP 
      ???????????????????????????????????? 
      ?????(JNS20050901-2, FU) 
 
? ?????? -ti??????????????????????????????
????????????????(4.138)????? 
 
(4.138) ??? -ti  
? a. məәl-ti???????????? məәl???????????????məәl-məәl? 
? b. qəәmzan-te??????????? qəәmzan??? 
? c. qelʲtq-ti??????? qelʲtq??? 
? d. uʔ-ti????????? uʔ??? 
? e. weqa-te????43?? weqa?????????????weqa-nɬ44? 
? f. wəәm-ti????????? wəәm???????????????wəәm-wəәm? 
 
                                                
42 - cχ ??????????????unʲəәnʲacχ?????-cχ ???????????? 
43??????????????????????????????????????????????????????
?????? metskʼaj ???????????????????? weqanɬ ???????????????????
??????????? 
44 -(a)nɬ ??????????????weqanɬ???? -(a)nɬ ???????????? 
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? (4.139a)??? qəәmzan????(4.139b)??? qelʲtq????(4.139c)??? qəәmzan-te???
???????, qelʲtq-ti???????????? 
 
(4.139) a. kza     kəәman     ɬ-qza-aɬ-c        qəәmzan. 
? ? ?   2SG.ABS  1SG.POSS.SG   ???-DUR-FUT-2SG  ?.SG.ABS 
? ?    ?????????????(JNS20050903-1, RI) 
      b. qunʲeɬenk  kɬiŋle  tʼ-meti-Ø-cen,        qelʲtq    əәŋksx-ez-in. 
? ?   ? ???? ? ?   ???   IND.1SG-???-PST-1>3SG  ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG 
?  ?   ????????????????????(PLE20050910-1, FU) 
      c. zalʔan     zlatumx            qaʔt  qəәmzan-te-Ø-in  i     k-qelʲtq-ti-knen. 
  ?     ??.SG.ABS  ????????.SG.ABS  ???  ?-VBLZ-PST-3SG    ???  AP-?-VBLZ-AP.SG 
?     ??????????????????(JNS20050905-1, RI) 
 
????????? ???? ???????? ?????????
? ??? -ʔɬ, -ti ??????? -la, -co??????????????????????
???????????????(4.140)?-la, (4.141)?-co ????????????
?? 
 
(4.140) ??? -la 
? a. txəәmtx-la???????? txəәm??????????????txəәm-txəәm? 
? b. ret-la??????? ret?????????????ret-ret? 
(4.141) ??? -co 
  a. jajar-co???????? jajar???? 
? b. zerkla-co??????? zerkala???(RUS) 
 
? (4.142), (4.143)????????????????? 
 
(4.142) kma    tʼ-ret-la-qzu-cen,        χamux  muzaʔn  qaʔt  səәmt-enk. 
? ?   1SG.ABS   IND.1SG-?-VBLZ-DUR-1>3SG  ????? 1PL.ABS   ???? ??-LOC 
? ? ?????????????????????????????(JNS20050903-2, RI) 
(4.143) pʼec     kəәman     ulʲu-lʲaχ,     qeʔnu  owek-onɬ  əәlʲcku-st-ez-nen 
? ?   ?.SG.ABS  ??.POSS.SG  ???-ADJ.SG  ????   ?-PJR.ABS   ??-ITER-PRES-3>3SG 
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      iʔ-enk,  zerkla-co-z-in. 
      ?-LOC   ?-VBLZ-PRES-3SG 
?  ?????????????????????????????????????
????????(IAD19990823, FU) 
 
??????? ???????????????
? ??????????????????????????????????????
????????? (AR?Adjectival-adverbial root)????????????????
? LAX ??AR?-laχ?, ??????? Q ??AR?-q??????????????? ?
????AR ????????????????????????? ??????? ???AR
?????????????????????????? ??????? ????? 
 
????????? ?????????????????
? AR??????????????????? (4.144) ?????????????
???????????? 
 
(4.144) ?????AR 
? a. ŋəәskla???????? ŋəәskla???????????????ŋəәskla-laχ???? 
? ? ŋəәskla-q? 
? b. om?????  om?????????????om-laχ, ???om-q? 
? c. txun?????? txun????????????txun-laχ, ???txun-q? 
? d. əәŋksx????  əәŋksx????????????əәŋksx-laχ????əәŋksx-q? 
? e. ɬejwo????45 ɬejwo???????? 
 
? (4.144a)?(4.144d)????? LAX ????? Q ???????? AR ??????
?(4.145)?? txun????????????????????????? 
 
(4.145) а. qiχ-enk    lʲi     txun-laχ-ank    txsa-z-in          зawina.? ? ????? 
    ?   ?-SG.LOC   ???    ??-ADJ-SG.LOC   ?????-PRES-3SG    ???.ABS 
  ?   ???????????????????(IAD20070302, RI) 
 
                                                
45 ????????? lejvəәk?????????????????????????????????????????
?????? wejcite????Жукова 1967?? 
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      b. qaʔta  k-ɬ-qzu-knan       txun-q.   ? ?  ???? 
        ???   AP-???-DUR-AP.SG    ??-ADV 
? ?   ????????????(PLE20080825, FU) 
? ?   c. qaʔt  txun-ez-in,       q-piki-xc.                       ???? 
? ? ?   ???  ????-PRES-3SG    OPT.2-??-OPT.2SG 
?  ? ???????????????(CNI-PLE20070228-1, FU) 
 
? (4.144e) ɬejwo? LAX?? Q??????????????????????(4.146a)
????(4.146b)?????????????????? 
 
(4.146) а. atno-ŋ  ɬejwo  k-piki-knen.         ???? 
? ? ? ? ?-DAT   ???   AP-??-AP.SG 
?  ? ? ???????????(IAD20090831, RI) 
  ?   b. k-ɬejwo-knen  sorona-χal  k-kəәmst-qzu-knan.       ???? 
        AP-??-AP.SG    ??-EL       AP-??-DUR-AP.SG 
?     ??????????????????(PLE20070305-2, RI) 
 
????????? ?????????????????
? ???? AR????????????????????????????? -se 
(-se~-sa) ? AR???????????????????????????-se? ??
??? AR ????????????????????????????(4.147)? AR
?-se ????????????????????????????????????
??? -sa ????????(4.139c, d)? 
 
(4.147) AR?LAX??Q??? -se 
? a. ikəәm-se?????? ? ikəәm????????????ikəәm-lʲaχ????ikəәm-q? 
? b. iwl-se?????? ? iwl????????????iwlaχ????iwl-q? 
? c. kot-sa????? ? kot????????????kot-laχ????kot-q? 
? d. om-sa??????? ? om?????????????om-laχ????om-q? 
? e. pəәl-se??????? ? pəәl?????????????plaχ????pəәl-q? 
? f. qunʲ-se?????? ? qunʲ????????????qunʲ-lʲaχ????qunʲ-q? 
? g. ulʲu-se??????? ? ulʲu?????????????ulʲu-lʲaχ????ulʲu-q? 
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? (4.148)??? pəәl??????? plaχ???????? pəәlq?????????????
??????????????????????(4.148a)????????? pəәl-laχ > plaχ
?????(4.148b)????(4.148c)???????????? 
 
(4.148) a. xoqen  lʲi    plaχ       kist      tχzu-z-in.        ? ????? 
      ? ???? ???? ???.ADJ.SG  ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG 
? ? ? ???????????????????(RI) 
      b. itʼe  kest-ank  t-cʼe-Ø-kicen,    lʲi     pəәl-q      t-caca-qzu-Ø-kicen.???? 
        ??   ?-SG.LOC   IND.1SG-??-PST-1  ????  ???-ADV?  IND.1SG-??-DUR-PST-1 
? ?   ????????????????(PLE20110824-1, FU) 
      c. nʲenʲeke-ʔnc     pəәl-se-z-iʔn.   ? ? ? ? ? ?  ? ????? 
        ??-DIM.PL.ABS    ???-VBLZ-PRES-3PL 
      ???????????????(RI) 
 
? ???????????????????????(4.149) əәn-pəәl-se-ʔɬ???????
???????????????????????????? əәn-(..-ʔ)?????? 
 
(4.149) kʼ-əәzu-qzu-ʔaʔn  ŋic      ləәxeʔn,   k-ɬa-qzu-knaʔn   itχ     ləәxeʔn-k,  
? ?   AP-??-DUR-AP.PL   ?.SG.ABS  ?.PL.ABS   AP-??-DUR-AP.PL  3PL.ABS  ?.PL-LOC 
      kʼ-əәn-pəәl-se-ʔɬ-qzu-ʔiʔn           itχ 
      AP-CAUS-???-VBLZ-CAUS-DUR-AP.PL    3PL.ABS 
    ??????????????????????????????????????
??????(PLE20070304-4, RI) 
 
? (4.147d)? om-sa???????? om???????? ????om-laχ????om-q?
??????-sa?????? om???????? (4.144b)????????????
??(4.144b) om??????????????????????(4.147d) om-sa ???
???????????????(4.150a)?(4.150c)???????? 
 
(4.150) a. qaʔt  kist-enk  om-sa-z-in? 
? ? ? ? ???  ?-SG.LOC  ???-VBLZ-PRES-3SG 
? ?    ??????????????(RI) 
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      b. kza     qaʔt  om-es-c? 
        2SG.ABS  ??    ???-PRES-2SG 
?   ? ??????????????(RI) 
      c. kʼ-om-sa-knen      əәzan-k,  lac-caχ         om-ez-in. 
 ?      AP-???-VBLZ-AP.SG   ?-LOC    ??-DIM.SG.ABS    ???-PRES-3SG 
?     ???????????????????????(RI) 
 
? LAX ??Q ??????????????(4.151)????????? AR?-se ??
????????????????????????????????? ??????? ??
???? 
 
(4.151) AR??????? -se 
? a. mecʼa-se??????? mecʼa????????????mecʼa-ʔan???? 
? ? mecʼa-nk? 
? b. tmal-se?????? tmal????????????tmal-ʔan????tmal-k? 
 
? (4.152) ? tmal(k) - tmal-se????????? 
 
(4.152) a. kma    xte-ank  tmal-k    m-ɬale-kicen. 
? ?   ? 1SG.ABS  ??-LOC   ??-LOC?  OPT.1SG-??-1 
? ?    ???????????????(JNS20050903-2, RI) 
? ?   b. ulʲu-lʲaχ     ktwe-laχ   cʼamzanɬχ  tmal-se-z-in. 
        ???-ADJ.SG  ??-ADJ.SG  ??.SG.ABS   ??-VBLZ-PRES-3SG 
       ?????????????????(PLE20100824-2, RI) 
 
? ??? -se ?????????????(4.153)?????????????????
??? 
? ?  
(4.153) ??? 
? a. janota-ʔɬ??????? janota??????????janota-ŋ????? 
? b. əәn-kʼəәzəә???????? kʼəәzəә?????????????kʼəәzəә-laχ???? 
? ? kʼəәzəә-q? 
? c. qunʲ-stʼel????????????????? qunʲ??????? ????qunʲ-lʲaχ, 
?   
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???qunʲ-q? 
 
? (4.153a)?????? AR ? janota ? -ʔɬ ??????????????????
(4.153b)?? LAX ??Q ?? AR ??? kʼəәze ???? əәn- ??????? əәn-kʼəәze
?????????????????? əәn- ??????????????????
?? əәn-?????????? ?????????????????????????????
????? kʼəәsxɬ ????(4.154)??????????????????? 
 
(4.154) а. enu-ʔn     nəәnc-eʔn  kʼəәzəә-laχ-aʔn.   ? ? ?  ????? 
    ?   ??-PL.ABS   ?-PL.АBS    ???-АDJ-PL.АBS 
   ?  ????????????(RI) 
      b. sap       n-əәn-kʼəәzəә-at-ez-nen.     ? ? ? ????? 
        ??.SG.ASB  IND.3PL-CAUS-???-HАB-PRЕS-3>3SG 
  ?   ??????????????????(CNI-PLE20070228-1, FU) 
      c. itʼe  kʼəәsxɬ-at-ez-iʔn  nəәnc-eʔn,  lʲi ? ? qeciq? n-toza-zo-at-ez-nen.  ????? 
        ?? ? ??-HAB-PRES-3PL  ?-ABS.PL   ???? ? ??? ? IND.3PL-??-DUR-HAB-PRES-3>3PL 
? ? ? ????????????????(PLE20050312-5, FU) 
 
??????? ??????????????
? ?????????????????????????????????(4.155)??
?????????????? -(ʔ)ɬ ????????? 
 
(4.155) a. aʔksx-eʔɬ?????????? aʔksx????????????????? 
? ?   b. xəәrkʼ-ɬ????????? xəәrk?????? 
 
? (4.156), (4.157)???????? 
 
(4.156) qecʼeɬ  aʔksx-eʔɬ-kes. 
      ????  ???????-VBLZ-INF 
? ? ???????????????(CNI20110816, RI) 
(4.157) əәŋqata  səәmt-cχ-ank    xəәrk-s-in.    
? ?   ??? ? ? ??-DIM-SG.LOC  ??????-(VBLZ)PRЕS-3SG 
?   ???????????????????(JNS20050306, RI) 
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   cf. tχme-ʔnc ? ? kalawz-ank,  xəәrk,  xəәrk. 
? ?  ?-DIM.PL.ABS    ?-SG.LOC      ??    ?? 
? ? ???????????????????(JNS20020912, FU) 
 
? ??? -(ʔ)ɬ ????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
????? ??????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? (4.158) ????????????????????????????????? -t' 
(-ть)?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
(4.158) ???????????? 
? a. cistʲi???????????????? cisti-t'?чисти-ть????????????
???? 
? b. pece??????? pec'?печь??????? 
? c. risowa??????? risowa-t'?рисова-ть??????? 
  d. stʲira????????? st'ira-t'?стира-ть????????? 
? e. lʲeci??????? l'eci-t'?лечи-ть??????? 
? f. dʲelʲi???????? d'el'i-t'?дели-ть???????? 
? g. reʃ???????? reʃi-t'?реши-ть???????? 
? h. zapasа???????? zapasа-t'?запаса-ть???????? 
? i. pela-zo????????? pil'i-t'?пили-ть????????? 
 
?  (4.159)???????????????????????????????????
???????????????????? 
 
(4.159) repa       n-aχɬ-at-ez-nen,          n-ləәm-zo-at-ez-nen,  
?     ??.SG.ABS   IND.3PL-??-HAB-PRES-3>3SG  IND.3PL-??-DUR-HAB-PRES-3>3SG  
     n-cistʲi-at-ez-nen. 
     IND.3PL-????-HAB-PRES-3>3SG 
?   
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    ??????????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? (4.158i) pelazo????????????????????? -zo ?????????
????? (4.160) ??????-zo ?????????? 
 
(4.160) itχ ?    pelazo-qu-Ø-neʔn     uʔ-eʔn. 
? ?   3PL.ABS    ????-DUR-PST-3>3PL   ?-PL.ABS 
?   ????????????????(RI) 
 
? ?????????????????????(4.161)???????-ʔɬ???? 
 
(4.161) ????????????? -ʔɬ 
? a. jezdi-ʔɬ???????? ? jezd'i-t'?езди-ть????????? 
? b. obeda-ʔɬ??????? ? ob'eda-t'?обеда-ть???????? 
 
? ???????????????????????????????????????
(4.162)? jezdi-ʔɬ?????????????? 
 
(4.162) kma    ne    kej-ank    tʼ-jezdi-ʔɬ-qu-kicen. 
? ? ? 1SG.ABS   INDR   ?-SG.DAT    IND.1SG-??????-VI-DUR-1 
?   ????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? ????????????????????????????? -ʔɬ ?????? 
????????? ???????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? -ʔɬ ???????????????
?????????????? 
 
? ????? ???????????????? 
???? ??? ??? ?? 
cist'i-t'?чисти-ть? cistʲi cistʲi-ʔɬ ??????????? 
pec'?печь? pece pece-ʔɬ ?? 
risowa-t'?рисова-ть? risowa risowa-ʔɬ ?? 
st'ira-t'?стира-ть? stʲira stʲira-ʔɬ ???? 
l'eci-t'?лечи-ть? lʲeci lʲeci-ʔɬ ?? 
??????????? keli keli-ʔɬ ?? 
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? (4.163), (4.164)??????????????????? 
 
(4.163) a. əәzank  t-stʲira-t-es-ceʔn             paŋja-ʔn.  ????? 
? ? ? ? ??     IND.1SG-????-ITER-PRES-1>3PL   ???-PL.ABS 
? ? ?  ????????????????????(PLE20110824-1, FU) 
? ?   b. t-stʲira-ʔɬ-Ø-kicen,     tʼ-əәntʼaŋna-Ø-ceʔn    paŋja-ʔn.       ????? 
? ?   ? IND.1SG-????-VI-PST-1  IND.1SG-???-PST-1>3PL  ???-PL.ABS 
? ?   ?????????????????(PLE20110824-1, FU) 
(4.164) a. ujik      tʼ-lʲeci-qzu-Ø-cen,       tinu-ɬ ?  tʼ-lʲeci-Ø-cen. ????? 
? ? ?   ?.SG.ABS ? IND.1SG-??-DUR-PST-1>3SG  ??-INST   IND.1SG-??-PST-3>3SG 
? ?   ???????????????????(PLE20010905-1, FU) 
      b. zaq  muciʔɬ-aq   ujik,       lutʃe   qʼ-lʲeci-ʔɬ-xc.  ????? 
? ?   ? NEG  ????-NEG   ??.SG.ABS   ????  OPT.2-??-VI-OPT.2SG 
? ?   ?????????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? (4.165) ????????????????????????????? 
 
(4.165) ???????????????? 
? a. swetka-te??????? swetka??? ? tsvetok (цветок)??? 
? b. saʒa-te??????????? сажа (saʒa)???? 
? c. caj-ʔa??????? чай??? 
 
? (4.165a)?(4.165b) ???? -te ???????????????????????
????????????? -ti ???????????????? ??????? ??????? ?
????????????????????????? -ʔɬ ????????????
??????papa-ʔɬ????????mama-ʔɬ????????plat-aʔɬ??????????
solʲ-aʔɬ??????????????????(4.165b) ???????? tsvetok (цветок) 
?????? swetka?????????? 
? (4.166)??? caj?????? cajʔa????????????? 
 
(4.166) a. caj      qʼ-əәns-x. 
? ?   ? ?.SG.АBS  ОPT.2-???-ОPT.2>3SG 
?   
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      ????????(JNS20050306, RI) 
? ?  b. cajʔa-at-ez-iʔn,       cajʔa-zo-at-ez-iʔn,       samovar  
       ????-HАB-PRЕS-3PL    ????-DUR-HAB-PRES-3PL   ?????.SG.АBS   
       n-əәntne-at-ez-nen. 
         IND.3PL-????-HАB-PRЕS-3>3SG 
?    ???????????????????????????????(PLE-JNS20050210, FU) 
 
? ?????????????????? (4.167) ?????(4.167a) ??????
спасибо (spas'ibo)???????????????????????????????
(4.167b) ?? по-русски (po-russki)????????????????????????
??????????????(4.167c)??????? сердце (serdtse)????? -sxəәl
?????????????????????????46? 
 
(4.167) ??? 
? a. spasʲiba??????  ? spas'ibo (спасибо)??????? 
? b. te-puruski-ŋ47????????? ? po-russki (по-русски)??????? 
? c. sertse-sxəәl??????? ? serdtse (сердце)???? 
 
? (4.168), (4.169)???????? 
 
(4.168) babu-cχ         lʲi    qeciq  spasʲiba-qzu-Ø-nen   miɬ   zinnin  zunɬ-es. 
? ? ? ???-DIM.SG.ABS  ????  ????  ????-DUR-PST-3>3SG  ???? ???    ???-NMLZ 
?    ????????????????????????????????(CNI20050317, FU) 
(4.169) lʲi     pəәlq   t-tepuruskiŋ-a-s-k. 
? ? ? ????  ????  IND.1SG-???????-DES-PRES-1 
?  ? ?????????????????(RI) 
 
 
 
 
                                                
46 ????????????? -sxəәl ???? nita-sxəәl???????????????-sxəәl???????????
?utu-sxəәl?????????????????????????????????????????????? 
47 ????????????????????????????? te-..-ŋ??? 2001a: 82, Жукова 1972: 206?????
????????????????? te-..-ŋ ????????????? 
?   
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????? ????????????????
? ????????????????????????????? ??????????
?????????????????? -kes????? k-..-knen????? -kaq ??
???????????????????????????????????????
??????????????????? I?? II????????????????
???????I ??????????-(e)s, ???? k-..-ʔin????? -(a)q ???
???????II??????????-kes, ???? k-..-knen, ???? -kaq????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????O?????A???????????????????? 
? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? A ????????əәn-, ɬen-????????????????? O ??
???????-ʔɬ, in-?????????????????????????????
??? ? ???????/???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 
? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 
? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? -ʔɬ ?????????????????????????????? -te, -ʔɬ ???
??????????????????????????????????????
?? 
? ?????????????????????????????????????
?Володин 1976, Georg & Volodin 1999??????????????????????
?   
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? A ??? O ?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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? ??? ????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
????? ??????????????????????
? ????????????????????????????????нефинитный 
глагол, Verbum infinitum????????????????????????????
?????Володин 1976: 278-279, Georg & Volodin 1999: 167?????????????
??????????????????????????????48????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ???????????????
???????????????
?
? ???? ???????????????????????? 
?????? Володин (1976: 278-313) 
Georg & Volodin (1999: 
167-184) 
?????? 
-kas (-kes), -s ??????I инфинитив? ??????Infinitiv I? ??? 
-kiɬχ ??????II инфинитив? ??????Infinitiv II? ???? 
k-..-knen, 
k-..-ʔin 
??????III инфинитив? ??????Infinitiv III? ??? 
-knen ??????IV инфинитив? ??????Infinitiv IV? ????? 
-ki ??????V инфинитив? ??????Infinitiv V? 
??? 
-ɬ ??????VI инфинитив? ??????Infinitiv VI? 
 
? ?????? ?????????????????? -kiɬχ????? ??????? -knen?
??? ?????? k-..-knen, k-..-ʔin???? ?????? -ki, -ɬ???? ?????? -kes, -s???
???????????????????????????????????????
 
????? ???????????? 
? ????????? -kiɬχ?????-kilat????????????????????
???????????????????????????????????????
                                                      
48 A. P.??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 1992???? 
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????? II инфонитив, Infinitiv II??????Володин 1976: 291-294, Georg & Volodin 
1999: 172-174???????? 63????????????????????????
?-kaɬχ???????????????????????????????????
??? χ ????? -kiɬ ????????????????????? -kilaʔn~ 
-kalaʔn ?????????Володин 1976: 288, Georg & Volodin 1999: 172??-kiɬχ???
???????????????????????????????????????
???????????? 
?  (5.1)?-kiɬχ???????(5.1a)?(5.1c)????????????????????
???????????????? 
 
(5.1) -kiɬχ 
  a. əәŋksx-kiɬχ?????????????   ?? əәŋksx?????????? 
? b. wetat-kiɬχ??????????????  ?? wetat???? 
? c. əәlantzo-kiɬχ?????????????? ?? əәlantzo???????? 
? d. tχzu-kiɬχ??????????        ?? tχzu???? 
? e. qetit-kiɬχ??????????        ?? qetit???????? 
? f. zol-kiɬχ???????????       ?? zol????????? 
? g. jəәlqe-kiɬχ??????????        ?? jəәlqe???? 
 
? -kiɬχ??????????????????????????????(5.2)????
?????????????? 
 
(5.2) a. cʼiŋni-ʔɬ-kiɬχ??????????cʼiŋni-ʔɬ???????????? cʼiŋni???
?????? 
b. in-əәŋkʼzu-ʔɬ-kiɬχ?????? in-əәŋkʼzu-ʔɬ???????????? əәŋkʼzu???
??????? 
 
? ??(5.3)?????????tsxal???????????(5.4)??????????
???????? 
 
(5.3) kʼ-ipustu-ʔin   kutx-ank  i-ʔeɬ   tsxal       jəәlqe-kiɬχ. 
    AP-???-AP.SG  ???-LOC  ?-INST  ???.SG.ABS  ??-AGTV.SG 
? ???????????????????????(JNS20030918, RI) 
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(5.4) χoqen  ɬa-z-in     knin       intimni-kiɬχ. 
? ?  ??   ??-PRES-3SG  2SG.POSS.SG  ??-AGTV.SG 
? ???????????????????(JNS20030922, RI) 
 
? ????????????????????-kiɬχ ???????????????
???????????????????????????????????????
?????Володин 1976: 291, Georg & Volodin 1999: 172????????????-kiɬχ
? əәlʲcku?????ilʍs???????????????????????????(5.5)
? əәlʲcku?????(5.6) ? ilʍs???????????????????? 
 
(5.5) kʼ-əәlʲcku-ʔin  enu   jimsx-caχ    təәlzo-kiɬχ. 
? ? AP-??-AP.SG   ??.SG  ?-DIM.SG.ABS  ?????-AGTV.SG 
? ?????????????????????(IAD19990809-2, FU) 
(5.6) babucχ-ank    kʼ-ilʍs-ʔin   weqanɬ   kel-kiɬχ. 
? ? ?????-SG.LOC AP-??-AP.SG  ?.SG.ABS  ??-AGTV.SG 
? ???????????????????????(BTN1988-PLE20040901)49 
 
? ????????????? ?????????????????????????
(5.7)? əәnkzeɬ???????????????????????????? 
 
(5.7) qunʲeɬeŋ  kɬiŋle  k-siŋ-qzu-knaʔn  qsas-eʔn, a    pakuka-cχ     jəәlqe-kiɬ  
? ? ???     ??   AP-??-DUR-AP.PL  ?-PL.ABS ???  ???-DIM.SG.ABS  ??-AGTV.SG 
kʼ-əәnkzeɬ-ʔin. 
  AP-??-AP.SG 
? ????????????????????????????????????? 
   (PLE20070304-4, RI) 
 
? (5.8)???? -kilat ??????? 
 
(5.8) kʼ-əәlʲcku-ʔiʔn  nin  pakuka-cχ      siŋ-kilat     qsas-eʔn. 
? ? AP-??-AP.PL    3SG   ???-DIM-SG.ABS   ??-AGTV.PL   ?-PL.ABS 
                                                      
49 1988??????? T. N.???????????????????????????? PLE??????????
???? 
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? ?????????????????(PLE20070303-3, RI) 
 
? ???-kiɬχ, -kilat ???????????????????????50?-kiɬχ, -kilat
?????????????(5.3), (5.4)?????????????(5.8)??????
???????????????????????????????????????
? (5.9)??????? jimsx????????????? 
 
(5.9) awacχ        k-χeni-knen    jimsx-aʔnkəәŋ  wetat-kilat. 
    ????.SG.ABS   AP-??-AP.SG     ?-PL.DAT        ??-AGTV.PL 
? ???????????????????(PLE20050910-1, FU) 
 
????? ??????
? ???????? -knen (-knen~-knin~-knan)??????????????????
????????????????????Володин (1976: 301-302)??? Georg & 
Volodin (1999: 179-180) ????????????IV инфинитив, Infinitiv IV?????
????????????????????????????????????
?k-..-knen???????????????????????????????Володин 
1976: 301?? 
? ??????????????????????????????????????
??????????????? nu???????????tχəәl???????????il
?????jəәlqe?????ɬa?????wetat?????caxal?????????????? 
-knen ?????????Володин (1976: 301-302) ? -knen ????????wil-knen
??????????sunʲɬ-knen kist??????????sis cʼiŋiʔɬ-knen?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? (5.10)???????-knen ???????(5.10a), (5.10b)??? əәŋqa???????
?????????? ??????????????(5.10c)?(5.10f)?????????
?????????????????????????????????????(5.10e), 
(5.10f) ????????????????????? (5.10e)?????????? ʔ 
??????????????????? 
                                                      
50 ?????? -kilaʔnke ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Володин 1976: 294???????????
???????????????????????????????????????????? 
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(5.10) -knen 
? a. (əәŋqa)     tχəәl-knan  (nu-knin)      b. (əәŋqa)      il-knin  
    ??.SG.ABS  ???-MDF   ???-MDF       ??.SG.ABS    ??-MDF 
   ?????                   ????? 
? c. sap       jəәlqe-knin             d. sap ? ?   ɬa-knen  
? ?  ??.SG.ABS  ??-MDF  ? ?              ??.SG.ABS    ??-MDF   
   ?????????             ?    ????????? 
  e. wetat-kneʔn  sʍu-ʔn                f. caxal-knan   qoʍsqel 
 ?    ??-MDF.PL    ???-PL.ABS             ??-MDF        ????.SG.ABS 
   ?????????   ?          ????????? 
 
? ???(5.11), (5.12) ????????????????????????? 
 
(5.11) wetat-knen-ɬ  sʍu-ɬ      zaq   ɬale-kaq.  
     ??-MDF-INST   ???-INST    NEG    ??-NEG 
? ? ??????????????(PLE_20140828-2, IC) 
(5.12) jimsx    mɬawo-z-in  caxal-knan-ɬ  qoʍsqel-eɬ. 
? ?  ?.SG.ABS  ??-PRES-3SG  ??-MDF-INST   ????-INST 
?  ??????????????????(PLE_20140828-2, IC) 
 
????? ????
? ????????????(participle)???????Haspelmath??????????
???????????????????????????????????????
???(verbal adjectives, i. e. words that behave like adjectives...????... regularly derived 
from verbs)??????? (Haspelmath 1994: 152)?????????(причастие)???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? (Козинцева 1998:399)??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ???????????????? k-..-knen, k-..-ʔin??????????????
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??????????????????????????? ??? ??????????
????
? ???? ???????
???? ? ? ???? 
??? 
??? ??? 
??? 
k-/kʼ- ? 
-knen~-knin-~knan -kneʔn~-kniʔn-~knaʔn 
????I?? -ʔin~-ʔan ?? -ʔiʔn~-ʔaʔn ?? 
????II?? -knen~-knin-~knan -kneʔn~-kniʔn-~knaʔn 
?	 ??????????????????? kʼ-??????????? ????? 
?? ????????? ʔ ???????????????????????????????????????? 
 
? ???????? ??????????????????? ???????????????? ??
??????????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????
????????????????????
 
????????????????????
? ?????????? k-..-knen?k-..-ʔin??????????? ??? ???????
?????Bogoras (1922)? Стебницкий (1934, 1936) ????????? k-..-knen??
???????????? ɣe-..-lin?k-..-ʔin?????????????? n-..-qin??
???????????????????????????????????????
?????? 
 
? ???? ???????? k-..-knen, k-..-ʔin??????? 
 k-..-knen k-..-ʔin ?? 
????
(Bogoras  
1922) 
???????????
?? ɣe-..-lin?????
?????????? 
????????????? 
n-..-qin??????????
?????????????
????? 
I???????????
k-..-ʔin? II????????
??? k-..-knen??????
???? 
??????
? 
(Стебницкий 
1934, 1936) 
??????????
?? ɣe-..-lin?????
????? II?????
? ɣe-..-lin?????
?? 
????????????? 
n-..-qin??????????
?????????????
?????? 
 
??? (Молл 
1960) 
?? k-..-knen????
???????????
??????????
??????????
????? 
?? k-..-ʔin???????
?????????????
???????????? 
 
?????? 
(Володин 
1976, Georg & 
Volodin 1999) 
?????? II???
????? 
I???????? ??????= k-..-knen, 
k-..-ʔin???????????
?????????????
????????????
?? 
 
? ??????????????????? ɣe-..-lin?n-..-qin???????????
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???????????? ??? ????????????
?
? ???? ?????????????? ɣe-..-lin? n-..-qin 
 ɣe-..-lin n-..-qin 
????? 
 (Скорик 1977) 
?? II (прошедшее II, результативное время) ?? II (настоящее II, 
непередельное время) 
?????? 
 (Жукова 1972) 
????? (относительные прилагательные),  
?? II (прошедшее II,  неочевидное время) 
???? (качественные 
прилагательные) 
 
? ????????????????????????????n-..-qin??????
????????????????????????????????????? 
(Скорик 1977, Жукова 1972, Нагаяма 2003)?????????????? n-..-qin???
?????????????????????? 2010, 2012?? 
? ??????????????? ɣe-..-lin????????(причастия прошедшего 
времени)??????????? k-..-knen???????????????? 
(Стебницкий 1936: 24)??? k-..-ʔin???????????????????????
?????????????????? (Стебницкий 1934, 1936)????? k-..-knen
? k-..-ʔin???????????причастия?????k-..-knen???????????
??????????(действительные причастия прошедшего времени)?k-..-ʔin???
??????????(страдательные причастия прошедшего времени)????????
???(Молл 1960: 215-216)? 
? ??????????? k-..-knen? k-..-ʔin????????(III инфинитив, Infinitiv 
III)?????????????????????????????(сказуемое)???
???????????????????51???????????????????
??????????????? (Володин 1976: 295-296, Georg & Volodin 1999: 
174-175)? 
? ?????????????????? (1996) ????????????????
????????????????? (Worth 1961)?????k-..-knen ??? k-..-ʔin 
???????????????????????????????????????
???????????? 1996: 72-73???? (1996) ??????????????
?????????????????????????? k-..-knen? k-..-ʔin????
????????????????? k-..-knen? k-..-ʔin?????????????
                                                      
51 ?????? -aɬ ?????????????????????????????????? -qzu????????
???????????????? ????? 
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??????????????????????????? k-..-knen? k-..-ʔin???
???????????????????????????????????????
????????? k-..-knen? k-..-ʔin?????????????????????
???????????????????????????????? (2013) ?
k-..-knen? k-..-ʔin??????????????????????????????? 
 
????????????????
? ??????? k-..-knen? k-..-ʔin??Володин (1976)??? Georg & Volodin (1999) 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????A. ?????
???B. ??????C. ???????????????????????????
?????? 
 
???????????
  k-..-knen? k-..-ʔin???????????(5.13)?(5.15)?????????????
??(5.16) ?????????????????? 
 
(5.13) iʔiɬu-nk  zolo-z-in        plaχ         k-kʼəәsxɬ-knin  nəәnc. ?    
 ? ?   ?-LOC?    ????-PRES-3SG?  ???.SG.ABS?   AP-??-AP.SG    ?.SG.ABS 
    ????????????????????(PLE20050911, RI) 
(5.14) əәŋqsχ-ʔin ?    k-skʼ-an     oromx?   
       ????-MDF.SG?  AP-??-AP.SG?  ??.SG.ABS 
    ?????????????(JNS-CNI2003090, FU) 
(5.15) enu-nk   kartoʍelʲ-ank  sverxu    qʼ-əәzu-s-x            kʼ-əәxta-ʔan   nəәnc. 
? ?    ??-DAT   ?????-DAT? ???(RUS)? OPT.2-??-PRES-OPT.2>3SG? AP-??-AP.SG?  ?.SG.ABS 
    ??????????????????????????????(IAD20070307-2, FU) 
(5.16) enu iʔ     xmelʲa-ʔan,  qaʔta  k-qjo-knin,    n-ins-at-es-cen       
     ?? ?.ABS ???-MDF.SG?  ????  AP-???-AP.SG   PASS-??-HAB-PRES->3SG   
   kwaʃonka-nk. 
?-SG.DAT 
    ??????????????????????????????(PLE20050313-2, FU) 
 
? (5.13), (5.16) ???? kʼəәsxɬ?????qjo?????? k-..-knen?????????
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(5.14)?(5.15)??? sk???????əәxta??????????????I??????
k-..-ʔin??????????????? ???????????? oromx?????nəәnc
??????????????? 
 
?????????
? k-..-knen? k-..-ʔin?????????????????????????????
???? k-..-knen? k-..-ʔin?????????(5.17)???? k-piki-knin?????
???????? 
 
(5.17) ememqut    uxt-ank  k-piki-knin. 
       ?????.ABS  ?-DAT    AP-??-AP.SG 
?   ??????????????(JNS20050827, RI) 
 
?  (5.18)???????????(5.18)?? na?????????majka???????
????????k-c’iŋni-ʔin????????????? 
 
(5.18) na      majka        k-c’iŋni-ʔin  nin. 
       3SG.ABS   ???.SG.ABS   AP-??-AP.SG  3SG 
?   ?????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
 
??????????????
? k-..-knen? k-..-ʔin??????????????????(5.19)? k-..-knen?(5.20)
? k-..-ʔin???????(5.19a) ? kʼ-wetat-knin???(5.20)? kʼ-əәnɬi-ʔin? ɬ-qzu-Ø-in
?????????? ɬ??????????????????????????(5.19b)
? kʼ-wetat-knin? le-Ø-in???? le???????????????????????
???????? 
 
(5.19) a. məәzin     cʼamzanɬχ  lʲi   ? kʼ-wetat-knin  ɬ-qzu-Ø-in.       
          1PL.POSS.SG? ??.SG.ABS? ????  AP-??-AP.SG?    ???-DUR-PST-3SG 
      ???????????????????????(PLE20040901, FU) 
     b. knin      ŋic       lʲi    kʼ-wetat-knin  le-Ø-in. 
         2SG.POSS.SG? ?.SG.ABS?  ???? AP-??-AP.SG     ??-PST-3SG 
      ??????????????????????(JNS20030918, RI) 
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(5.20) nuc      kʼ-əәnɬi-ʔin     ɬ-qzu-Ø-in. 
       ?.SG.ABS   AP-???-AP.SG   ???-DUR-PST-3SG 
?   ?????????????????(IC) 
 
? ??(5.21)? ɬ?????? k-..-knen ?????? k-ɬ-qzu-knen??????????
k-kenezi-knen????????????????(5.21)?????????? k-..-knen?
k-..-ʔin??????????????????????? 
 
(5.21) lʲi ? ? k-kenezi-knen  k-ɬ-qzu-knen. 
       ????  AP-???-AP.SG?   AP-???-DUR-AP.SG 
   ?????????????????????(IAD20100828, RI) 
 
? ?????k-..-knen?k-..-ʔin?????????????????????????
?????????????????????? (5.22)?(5.24)? (a) ????(b) 
k-..-knen?(c) k-..-ʔin???????????? 
 
???????????
(5.22) a. tin   plaχ         kist.? ? ? ? ? ? ? ? ?      ?   ????? 
          ???  ???.SG.ASB   ?.SG.ABS 
      ???????????(RI) 
     b. na      lʲi    kʼ-wetat-knin   jimsx. ?             ?k-..-knen? 
         3SG.ABS  ???   AP-??-AP.SG      ?.SG.ABS 
      ???????????????(RI) 
     c. tinu  əәŋqsχ-ʔin ?    k-skʼ-an     oromx.?         ?k-..-ʔin? (=5.14) 
         ??   ????-MDF.SG ? AP-??-AP.SG?  ??.SG.ABS 
     ??????????????????(JNS-CNI2003090, FU) 
 
????????
(5.23) a. tin  kist        lʲi    plaχ.                   ????? 
          ??? ?.SG.ABS?   ???? ???.SG.ABS 
      ?????????????(RI) 
?    b. ej  kutx,      kza     lʲi    kʼ-intimni-knin.       ?k-..-knen? 
? ? ?    ?? ???.ABS   2SG.ABS  ???   AP-??-AP.SG 
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?    ??????????????????????(JNS20030922, RI) 
     c. nʲenʲeke-cχ    laχsx-enk  kʼ-əәnzolŋa-ʔan.             ?k-..-ʔin? 
       ??-DIM.SG.ABS  ?-SG.LOC   AP-???-AP.SG  
  ?  ?????????????(IC) 
 
?????????????
(5.24) a. məәzin     kist     lʲi    plaχ        ɬ-qzu-Ø-in. ?   ????? 
? ?    1PL.POSS.SG? ?.SG.ABS? ????  ???.SG.ABS  ???-DUR-PST-3SG 
  ?  ???????????????(RI) 
     b. məәzin     cʼamzanɬχ  lʲi    kʼ-wetat-knin  ɬ-qzu-Ø-in.  ?k-..-knen?(=5.19a) 
         1PL.POSS.SG? ??.SG.ABS ????  AP-??-AP.SG?   ???-DUR-PST-3SG 
     ???????????????????????(PLE20040901, FU) 
?    c. nuc      kʼ-əәnɬi-ʔin     ɬ-qzu-Ø-in.             ?k-..-ʔin?  (=5.20) 
         ?.SG.ABS   AP-???-AP.SG   ???-DUR-PST-3SG 
? ?  ?????????????????(IC) 
 
? (5.22)?(5.24)?????(a), (b), (c)?????????????????k-..-knen?
k-..-ʔin???????????????????????????? 
 
?????????????????
? k-..-knen?k-..-ʔin?????????????????????? k-..-knen????
? (5.19) kʼ-wetat-knin???????(5.21) k-kenezi-knen???????? (5.23b) 
kʼ-intimni-knin?????????????????????????????????
????????? 
? ??????????????(5.21)???(5.25)?????k-..-knen?k-..-ʔin???
????? -qzu????????? 
 
(5.25) a. pakuk? ?  tenaq  k-siŋ-qzu-knin    mecʼaŋ,  mecʼaŋ. 
          ??.SG.ABS  ???    AP-??-DUR-AP.SG  ???     ??? 
?     ?????????????????????(RI) 
      b. weqanɬ   k-ɬawol-knin,  tenaq  nin  k-tχəәl-qzu-ʔan     noz. 
          ?.SG.ABS  AP-??-1P.SG     ???   3SG   AP-???-DUR-AP.SG?  ????.SG.ABS 
      ?????????????????????(PLE20080825, FU) 
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? ???k-..-knen?k-..-ʔin ??? -qzu ?????????????????????
????????????????-qzu ??????(5.26a), (5.27a)????????
???????????????(5.26b), (5.27b)????-qzu???????????
???????????????????? -qzu????????????????
??? 
 
(5.26) a. k-ɬale-knen   cʼamzanɬχ 
       AP-??-AP.SG    ?.SG.ABS 
? ? ? ?? ???? /? ? ??????(IC) 
? ?  b. k-ɬale-qzu-knen    c?amzanɬχ 
       AP-??-DUR-AP.SG    ?.SG.ABS 
? ? ? ?? ??????? /? ? ????????(IC) 
(5.27) а. k-sopʼ-an      nuc  
 ? ?    AP-???-AP.SG    ?.SG.ABS 
? ?   ?? ?????? /? ? ????????(IC) 
? ?  b. k-sop-qzu-ʔan    nuc 
? ? ?  AP-???-DUR-AP.SG   ?.SG.ABS 
? ?   ?? ?????????? / ? ????????????(IC) 
 
? ????-qzu?????????????????????? ??????-qzu???
? k-..-knen, k-..-ʔin????????????????????????????? 
 
??????? ??
? k-..-knen, k-..-ʔin??????????????????????????????
??????????????? ʔ ?????? -kneʔn (~-kniʔn~-knaʔn) ????
(5.28) ?? k-piki-kniʔn??????k-ɬ-kniʔn????????????????????
???????????????????? 
 
(5.28) itχ  k-piki-kniʔn  i     qaʔm  kʼoɬ-kaq  k-ɬ-kniʔn. 
     ? 3PL   AP-??-AP.PL  ????  NEG    ??-NEG   AP-AUX-AP.PL 
 ? ?????????????????????????????(PLE20050911, FU) 
 
? k-..-ʔin?????????? -ʔiʔn (~-ʔaʔn) ??????????????????
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??????(5.29)????? əәnsχt??????????? k-..-ʔin ????????
????? pʼamxccaχ??????????????? 
 
(5.29) k’-rowa-knan   miti,     p’amxc-caχ      kʼ-əәnsχtʼ-in  nin.?  
       AP-????-AP.SG? ???.ABS  ???-DIM.SG.ABS   AP-??-AP.SG  3SG 
? ? ???????????????????????????(PLE20050911, RI) 
 
? (5.29)???????? miti??????????? ??????????????
?????????????????????????? nin ??????? miti ?
?????????????(5.30)???????? 
 
(5.30) a. kʼ-əәnzu-ʔiʔn   nin  ememqut     kəәrwete-s  qoja-ʔnc. 
 ?        AP-???-AP.PL   3SG  ?????.ABS?  ???-INF?  ????-DIM.PL.ABS 
 ?    ?????????????????????????????(JNS20050905-1, RI) 
     b. qneŋ  sirim       k-piki-knen,  kʼ-jawna-ʔaʔn  itχ. 
 ? ?     ????  ???.ABS    AP-??-AP.SG   AP-???-AP.PL    3PL 
 ?    ??????????????????????????????(JNS20050907-2, RI) 
 
? (5.30a) kʼ-əәnzu-ʔiʔn???? əәnzu??????????? k-..-ʔiʔn ?????????
??? ememqut??????????????????? qojaʔnc??????????
?????????????(5.30b) kʼ-jawna-ʔaʔn?jawna????????????? sirim
????????????????????????????? itχ?????????
?????????? 
?  
??????? ??
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ????? ???????? ???????????????Стебницкий (1934, 
1936) ? Молл (1960)?????????????????? k-..-ʔin?II??????
? k-..-knen?????????????????? ????? ?????????????
? k-..-ʔin????????????????????????????? 
? (5.31)? k-..-ʔin???????????????kʼ-anza-ʔan?anza?????????
?????????? намазано?namazano??????????????? 
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(5.31) enu  sis-ecχ       kʼ-anza-ʔan  χamɬx-eɬ.      ?k-..-ʔin? 
   ?   ???  ?-DIM.SG.ABS?  AP-??-AP.SG?  ?-INST 
?   ????????????? (PLE20050313-2, FU) 
 
? ?????????????(5.32)?????????(5.32a)??????????
???????????????? sis-ecχ????????????????? eku-cχ-enk
?????????????????????? anza???????????????
??????(5.32b)??????????????????????????????
???? 
  
(5.32) a. enu  sis-ecχ       eku-cχ-enk      n-anza-Ø-cen        χamɬχ-eɬ.  ????? 
      ?   ??  ?-DIM.SG.ABS?  ???-DIM.SG-LOC   PASS-??-PST-PASS>3SG? ?-INST 
      ?????????????????(IC) 
?     b. ekucχ          enu  sis-ecχ      anza-Ø-nen   χamɬχ-eɬ.       ????? 
          ???-DIM.SG.ABS   ??? ?-DIM.SG.ABS? ??-PST-3>3SG?  ?-INST 
?     ????????????????(IC) 
 
? k-..-ʔin????????????????????????????????? 
(5.33), (5.34)???????????? 
 
(5.33) enu-ʔn  eku-ʔnc         kutx-ank   kʼ-əәntxa-ʔaʔn. 
       ??-PL   ???-DIM.PL.ABS   ???-LOC    AP-???-AP.PL 
   ????????????? ???????(JNS20050905-1, RI) 
(5.34) “kəәman  ze     miɬ   k-stʼwatʼ-an.”  “kʼe-nk?”   “nʲenʲeke-ʔnc-k”. 
? ?     1SG.POSS? EMPH?  ???? AP-??-AP.SG       ?-SG.LOC  ?  ??-DIM.PL-LOC 
   ?????????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? (5.35)? k-..-ʔin?????? ɬ???????????????????? 
 
(5.35) uʔ-iʔn    eɬaq  kist-eʔn   lem  k-skʼ-aʔn?   ɬ-qu-Ø-kipiniʔn. 
       ?-MDF.PL? ???? ?-PL.ABS    ??   AP-??-AP.PL   ???-DUR-PST-OBL.3PL 
   ?????????????????????????????????(PLE-JNS20050210,  
       FU) 
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? ????????????? k-..-knen?????????????????(5.36)?
əәlʲcku??????????????????????????????????əәlʲcku
??????????????(5.36a)??????(5.36b)?????????????
???(5.36а)? kʼ-əәlʲcku-qzu-kniʔn ?????????????? wimsx-eʔn?????
?????(5.36b)? kʼ-əәlʲcku-ʔiʔn ????????????? pʼe-ʔn?????????
?????????? 
 
(5.36) a. wimsx-eʔn  kʼ-əәlʲcku-qzu-kniʔn,  əәŋqa     weqanɬ   sk-əәz-nen. 
          ?-PL.ABS     AP???-DUR-AP.PL       ?.SG.ABS   ?.SG.ABS  ??-PRES-3>3SG 
      ???????????????????????????????(IAD20050908, FU) 
     b. mite-nk    kʼ-əәlʲcku-ʔiʔn   pʼe-ʔn. 
         ???-LOC    AP-??-AP.PL      ?-PL.АBS 
     ?????????????????????????(JNS20050320, RI) 
 
? Haspelmath????????? (orientation)????????-???? (active 
participle, agent-oriented)?????-???? (passive participle, patient-oriented)???
???? (Haspelmath 1994:153)??????????????? k-..-knen??????
????-?????k-..-ʔin??????????-????????????????
???? 
? ????????????????? k-..-ʔin ?????????????????
???(5.37)?????????????????????????????Володин 
1976: 297, Georg & Volodin 1999: 176-177?? 
 
(5.37) a. k-wetatʼ-an??????wetat????? 
     b. k-maʔɬ-ʔan??????maʔɬ????? 
 
? ??????????????????????????????????????
? k-..-knen ???? kʼ-wetat-knan ???????kʼ-wetatʼ-an ???? k-..-ʔan ??
?????????? wetat? (5.38b)???????????????? 
 
(5.38) a. tiʔnu  iʍɬχ     lʲi    kʼ-wetat-knan.           ????? 
? ? ?  ??.SG  ?.SG.ABS  ???  AP-??-AP.SG 
? ?   ??????????????(RI) 
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? ?  b. tiʔnu     qaʔt   kʼ-wetatʼ-an.               ????? 
       ??.SG.ABS  ???  AP-???????-AP.SG 
? ?  ???????????????????(PLE20140821-3, FU) 
 
??????? ???
? ??????? k-..-knen?k-..-ʔin ???????????????????????
?????????????????????Володин 1976: 296??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????(1996)???????????
??????????????????(5.39), (5.40)???????????????
???????? 
? (5.39a)?? k-cʼiri-knin?cʼiri?????????????? kma??????????
????????????(5.39b) kʼ-əәntxa-ʔan?əәntxa??????????? kma????
(5.39c) kʼ-əәntxa-ʔaʔn??????????????? muzaʔn???????????
????????? k-..-knen, k-..-ʔin?????????????? 
 
(5.39) ????? 
  a. χamux  kma    k-cʼiri-knin. 
     ????? 1SG.АBS   AP-??-AP.SG 
? ??????? ????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
? b. kma    k’-əәntxa-ʔan   atno-k  waɬc. 
     1SG.ABS   AP-???-AP.SG   ?-LOC  ???.SG.ABS 
  ??????????????(JNS20050827, RI) 
  c. isx-enk   muzaʔn   kʼ-əәntxa-ʔaʔn. 
     ?-SG.LOC ? 1PL.ABS     AP-???-AP.PL 
? ??????????????(JNS20050901-3, RI) 
 
? ???????????????(5.40a) kʼ-intimni-knin?intimni??????(5.40b) 
kʼ-le-knen?le??????????????????????? kza?????????
??????????(5.40c)?????????????? kza???? iɬ?????
????? k-..-ʔin???????? 
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(5.40) ????? 
? a. ej  kutx,      kza     lʲi    kʼ-intimni-knin.           (=5.23b) 
? ?  ?? ???.ABS   2SG.ABS  ???   AP-??-AP.SG 
?  ??????????? ???????????(JNS20030922, RI) 
  b. kza      ekʼnin  kʼ-le-knen. 
? ?  2SG.ABS     ???    AP-??-AP.SG 
   ????? ?????????????????(JNS20050827, RI) 
  c. kza     ne    itʼ qaʔta  poxoronʲit    kʼ-iɬ-ʔin. 
    2SG.ABS  INDR    ????  ? ????(RUS)  AP-AUX-AP.SG 
   ?????????????????????????(CNI-JNS19990807, FU) 
 
? ???????????????? k-..-knen?k-..ʔin??????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
 
??????? ??
? ????????(5.41)???? k-..-knen???????????????????
?? 
 
(5.41) qula-ʔn    tnaqol-ʔc       lem   n-əәmpχe-sxen-at-es-ceʔn,   zawarit 
? ?  ? ??-PL.ABS   ???-DIM.PL.ABS   ?     PASS-??-DISP-HAB-PRES->3PL  ???(RUS) 
? ?  n-iɬ-at-es-ceʔn      k-qewe-knin-ɬ      xka-laŋɬ    iʔ-eɬ. 
     PАSS-AUX-HAB-PRES->3PL AP-????-AP.SG-INST   ??-ADJ.INST  ?-INST 
   ????????????????????????????(PLE20050314, FU) 
 
? ?????????????????????????????????????
?5.42, ???????????????? 
 
(5.42) Qeɬxnu  k-ɬxi-knen-ɬ ? ?     nu-qaz-aɬ-c? 52           (Worth 1961: 244) 
        ???    AP-?????-AP-INST?   ???-DUR-FUT-2SG 
?   ????????????????????????????? 
                                                      
52 Worth (1961)?????????-qzu~-qu ???????? -qazu~-qaz????????????????????
???? 
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? (5.42)? k-ɬxi-knen-ɬ ? ɬxi?????????????? k-..-knen????????
????????????????????????????????????????
???????? -ɬ ??????????nu??????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ????????????? (5.42) ?????? k-qewe-knin ?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1900?????
???????????????? k-..-knen ??????????????????
?? 
?  
??????? ????
? ?????????? (evidentiality) ?????????????????????
????????????????????????????Aikhenvald 2004: 4???
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? k-..-knen, k-..-ʔin ??????????????????????????????
??Володин (1976), Georg & Volodin (1999)???????????????????
??????Worth 1961??? ?? ???????????????????????
?? ?? ???? k-..-knen, k-..-ʔin???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? k-..-knen, k-..-ʔin??
????????? 
? ???1996?????????????????????????????????
??????????????????????????????? k-..-knen, k-..-ʔin
??????????????????(5.43)???????????????????
????????????????iɬcki?? k-..-ʔin?????????? 
 
(5.43) Kutx-e,   kiza    la-qazo-Ø-cnan  kamanke,  laŋen     kiza    
? ?    ???-VOC 2SG.ABS  ??-DUR-PST-2SG 1SG.DAT   ???.PL.ABS 2SG.ABS   
ma   k-iɬcki-in.                             (Worth 1961: 68) 
???  AP-??-AP 
? ????????????????????????????????????? 
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? ???(5.44)????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???egen??????? k-..-knen??????????? 
 
(5.44) Jurta-nke   n-egin-Ø-k.    ŋun  Napnolaʔn    n-inx-Ø-kicen.  
? ?  ???-SG.DAT  IND.1PL-??-PST-1 ??  ?????.PL.ABS IND.1PL-??-PST-1   
   itx    Oqalk       k-sfiz-knen  kɬfanck  q-egen-knen.53    (Worth 1961: 27) 
   3PL.ABS  ??????.LOC  AP-??-AP   ??    AP-??-AP  
 ??????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ?  
? ????????????????????????????(5.45), (5.46)????
????????????????????????????????(5.45)????
???????????????????????(5.46)?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
(5.45) it’e  kma    kij-enk   t’-əәlantzo-Ø-kicen,    tʼ-əәlʲcku-Ø-ceʔn    weqanɬ-eʔn, 
      ?  1SG.ABS  ?-SG.LOC  IND.1SG-??????-PST-1 IND.1SG-??-PST-1>3PL  ?-PL.ABS  
wuʔn  nəәnc-eʔn  n-tχəәl-Ø-ceʔn     weqanɬ-eʔnk. 
???  ?-PL.ABS  PASS-???-PST->3PL  ?-PL.LOC 
   ????????????????????????????????????(RI) 
(5.46) kma    kij-enk   t’-əәlantzo-Ø-kicen,    wuʔn  nəәnc-eʔn  tʼ-əәnkzeʔɬ-Ø-ceʔn,  
    1SG.ABS  ?-SG.LOC  IND.1SG-??????-PST-1 ???  ?-PL.ABS  IND.1SG-??-PST-1>3PL 
kməәlum  t-piki-Ø-kicen.   t-kʼoɬ-Ø-kicen,  kma    tʼ-əәlʲcku-Ø-ceʔn,  
???   IND.1SG-??-PST-1  IND.1SG-??-PST-1 1SG.ABS  IND.1SG-??-PST-1>3PL 
weqanɬ-eʔn  piki-z-iʔn,  miɬ  nəәnc-eʔn  k-tχəәl-ʔiʔn 
   ?-PL.ABS   ??-PRES-3PL ??  ?-P.ABS   AP-???-AP.PL 
? ? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(RI) 
 
                                                      
53 ??? k- ?Worth (1961)?????? q- ????????? 
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? ????????(5.45)?????????(5.46)?? k-..-ʔin??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????k-..-knen, k-..-ʔin ?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ?? ??? ?????????????? -kiɬχ???? -kilat???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????Володин 1976: 291, Georg 
& Volodin 1999: 172???????????????????????????????
??????????????????????????/????????????
??54? 
? ????????????(5.47)????????????????????????
????????????????????????????? əәlʲcku????? k-..-ʔin 
??????????????????? 
 
(5.47) kʼ-əәlʲcku-ʔiʔn  nin  pakukacχ   siŋ-kilat    qsas-eʔn.       (=5.8) 
? ?   AP-??-AP.PL    3SG   ??.SG.ABS  ??-AGTV.PL    ?-PL.ABS 
?   ?????????????????(PLE20070303-3, RI) 
 
??????? ????????
? ????????????? k-..-knen?? k-..-ʔin???????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ??????? 
? k-..-knen??k-..-ʔin?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? k-..-knen??k-..-ʔin?? Володин (1976), Georg & Volodin (1999)
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
                                                      
54 Володин (1976: 291) ????????????????? 
  lʲaŋe kxumstknen azzanke kiɬckuʔin kutx memenk ɬakaɬχ?????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????? 
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? ??????????????? k-..-knen?, k-..-ʔin???? 
 ?? ??? ??? ??? 
-laχ 
????? 
????? 
k-..-knen 
????? 
II?????? 
k-..-ʔin 
?I?? 
???? 
? ◯ ◯ △?????? ?????? × 
???? △?????? ◯ ◯ ◯ × 
?? ◯ ◯ ◯ ◯ × 
? ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
?? ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
????? × × ◯ ◯ ◯ 
? × × ◯ ???? ◯ ???? ◯ 
?? × × △???? △???? ◯ 
?? × × × × ◯ 
   ?? ?????????????????? 
 
????? ????
? ??????????????????????????????????????
????????????????? II?????? -ki (-ki~-ke~-ka)?I?????? 
-ɬ (-ɬ~-eɬ) ???????????????????????????? II?????
?????????????? -ke~-ka?????????I???????????
?????? -ɬ, ?????????? -eɬ ???? 
? ????????????????????????????-ki~-ka???????
?????-ɬ??????????????? (Володин 1976: 303-309, Georg & Volodin 
1999: 180-184)?????Молл 1960??????? -ki????(5.48)????????
?????притястие несовершенного вида??????? 
 
(5.48) a. ɬa-ki?????  ?ɬa?????               
    b. zol-ki????  ?zol?????????? 
    c. kel-ki????? ?kel?????                (Молл 1960: 216) 
 
? ??????????????????????????????????????
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???????????55???????????????????????????
????????????????????????????? 2001a: 50-55?Жукова 
1972: 265-271????????????????????????????? 
? (5.49), (5.50)?????-ki, (5.51)?????-ɬ ?????? 
 
(5.49) laχsx    χaqen-ki  χene-z-in. 
? ?  ?.SG.ABS  ??-CONV  ??-PRES-3SG 
?   ??????????(UVI-MTG19970824-2, FU) 
(5.50) ememqut-aʔn    miɬ   kasoʔn  k-kɬcʼk-qzu-kneʔn qəәncpaɬ zol-ke. 
     ?????-POSS.PL  ???  ?.PL.ABS AP-??-DUR-AP.PL  ???   ????-CONV 
?   ??????????????????????????????(JNS20050907-1, RI) 
 
? ?????????????????????????(5.51)????? entχzo??
????? -ɬ ????????????????????nʲenʲeke-ʔnc???????
????????????????????????????????? 
 
(5.51) k-sklawo-qzu-knen  nʲenʲeke-ʔnc   entχzo-ɬ. 
     AP-????-DUR-AP.SG  ??-DIM.PL.ABS  ??-CONV 
 ? ?????????????????????(IAD20100829, RI) 
?  
? ?????????? em??????telʲwe??????????????????
?????(5.52)? em, (5.53)? telʲwe ????????????? 
 
(5.52) neʔn  tolʲko  em  wonk   əәntxeʔɬ-ki,   itʼ qaʔt  kʼ-əәntsxəәl-ʔan miɬ   əәŋqa. 
    ?   ??   ??  ????  ????-CONV  ????  AP-??-AP.SG  ???  ?? 
    ??????????????????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
(5.53) kutx    lʲi    pəәlq   k-ɬŋizi-qzu-knen,  telʲwe  isχ-ki. 
? ?  ???.ABS ???  ???  AP-??-DUR-AP.SG  ???  ??-CONV 
?   ???????????????????????(JNS20030916-1, RI) 
 
                                                      
55 ??????????????????(?)??????????????????????(2012)????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????(5.51)?(5.53)????????????????????? 
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? (5.54), (5.55) ?????em??????? ɬ ?????????????????
??????????????????? 
 
(5.54) acinck  em  muciʔɬ-ki   t-ɬ-Ø-kicen. 
    ??   ??  ???-CONV  IND.1SG-AUX-PST-1 
?  ??????????????????(CNI-JNS19990807, FU) 
(5.55) em ɬŋizi-ki   nt-ɬ-qu-Ø-k       tselij dʲenʲ. 
? ?  ?? ??-CONV  IND.1PL-AUX-DUR-PST-1  ???(RUS) 
? ? ?????????????????(CNI-JNS19990807, FU) 
 
? ??????? uzu?????????əәnzu???????????ɬiŋli????????
əәnɬiŋli??????????????????????????utu??????????
????????????(5.56)???? uzu?????, (5.57)???? əәnzu?????
?????????????????????????????? uzu???????
????? əәnzu??????? 
 
(5.56) tenaq  ntʼ-uzu-Ø-k     wetat-ki. 
    ??   IND.1PL-???-PST-1  ??-CONV 
? ? ????????????56??(PLE20030316, FU) 
(5.57) kʼoɬ-aɬ-iʔn  i    n-əәnzu-aɬ-uʔm    ɬəәm-eɬ   muzaʔn. 
    ??-FUT-3PL ???  PASS-???-FUT->1PL  ??-CONV  1PL.ABS 
?  ????????????????????????????(IAD20090825, RI) 
 
? (5.58)???? ɬiŋli?????(5.59)???? əәnɬiŋli???????????????
??????????????????????? ɬiŋli??????????? əәnɬiŋli
??????? 
 
(5.58) k-ɬiŋli-knin   nu-ki,     k-ɬiŋli-knin   il-ki     sovsʲem. 
    AP-??-AP.SG  ???-CONV  AP-??-AP.SG  ??-CONV  ??(RUS) 
? ? ??????????????????????????????(IAD19990809-2, FU) 
 
                                                      
56 ??? uzu?????????????????? vojna uzu-Ø-in.??????????????(5.56)???????
????????????????????? 
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(5.59) itʼe qaʔt lʲi   seroj    le-at-ez-in,     n-əәnɬiŋli-at-es-cen     tala-ɬ. 
? ?   ?  ??  ???  ???(RUS) ??-HAB-PRES-3SG  PASS-???-HAB-PRES->3SG  ??-CONV 
?   ??????????????????????(IAD20070307-2, FU) 
 
? (5.60), (5.61)????? utu??????????????????????utu??
???????????????????????????????????????
?????????? 
 
(5.60) kma   lem  tʼ-utu-qu-s-k          ɬale-aɬ-ki. 
? ?  1SG.ABS  ?    IND.1SG-????-DUR-PRES-1  ??-DES-CONV 
? ? ?????????(IAD-CNI-JNS20030923, FU) 
(5.61) tenaq mama-nk  n-əәncp-qu-Ø-um,     ʃtobi  kma    lem na     papa-nk 
    ??  ??-SG.LOC PASS-???-DUR-PST->1SG ???  1SG.ABS  ?  3SG.ABS  ??-DAT 
    t-kʼ-ocʼ-zo-qzu-Ø-cen,      tʼ-utu-qu-Ø-cen         mank     
      1SG-SBJV-??-DUR-DUR-PST-1>3SG  IND.1SG-????-DUR-PST-1>3SG  ?????   
ocʼ-zo-waɬ-eɬ. 
??-DUR-DES-CONV 
??????????????????????????????????????
?????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
 
? ????ceʔɬ???????? iti??????quzi????????????????
???????(5.62)?(5.64)????? 
  
(5.62) na    xtaank  pʼec    cʼeʔɬ-qu-Ø-nen      zunɬ-ki. 
? ?  3SG.ABS ??.LOC ?.SG.ABS  ?????-DUR-PST-3>3SG ???-CONV 
?   ?????????????????????(RI) 
(5.63) kma    n-iti-Ø-um      wetat-ki  txiʔink. 
? ?   1SG.ABS  PASS-???-PST->1SG  ??-CONV  3PL.LOC 
? ? ???????????????????(PLE20050909, FU) 
(5.64) itʼe nt-kʼoɬ-at-es-k     zink,  na     quzi-qu-Ø-uʔm  muzaʔn kel-ki. 
    ?  IND.1PL-??-HAB-PRES-1 ??   3SG.ABS  ???-DUR-PST->1PL 1PL.ABS  ??-CONV 
? ? ???????????????????????????????(CNI20050317, FU) 
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? ???????????????????-ki~-ka?-ɬ ? ozokas / əәnzos??????etes
??????otokas / otos????????????????????????????
?????????(5.48)?(5.55)?????????????????????
(“деепричастное” употребление)???????????Володин 1976: 304-306?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 5.49, 5.50?????????-ki
?-ɬ ?????????????????????????????????????
??? Молл (1960) ??????????????????????????????
??????????? 
? ???????? -ɬ ????????????????????? -ɬ ?????
??????????? -ɬ ?????????????????????????
(5.65), (5.66)????????????????????????????? 
 
(5.65) χolʲa-ʔn   kowa-ɬ   x-kerni-ʔin  fse  əәnnan  rse-ʔn.    (Володин 1976: 151) 
   ??-PL.ABS  ??-CONV  AP-???-AP  ??  3SG.PОSS ?-PL.АBS 
? ? ??????????битьем???????????? 
(5.66) kəәmma em  iti-ɬ      əәnna   t-ite-Ø-cen        nu-ki.  (Володин???) 
? ?  1SG.ABS ??  ???-CONV  3SG.ABS  IND.1SG-???-PST-1>3SG  ???-CONV 
 ?  ?????????только заставлением?????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
?????????????Володин 1976: 151, 306???????? -ɬ ??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????(5.65)?(5.66)?????
?-ɬ ???????????(5.51)???????????????????????
??????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? 
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????? ????
? ??????????????????????????????????Володин 
1976: 279-288, Georg & Volodin 1999: 167-172???????????????????? ?
????????????? ?????????????? ????????????????
????????????? 
 
??????? ???????
? ???????????????????? II???????? -kes?I?????
??? -s (-s~-es)?????????????????? ??? ???????????
????? 
? ???? ?????? 
 ????
?? 
????
?? 
?????? ????? 
??? -kes 
ɬale???? 
siŋ???? 
? ɬale-kes 
? siŋ-kes 
????I?? -s -es 
tala?????? 
ləәm?????? 
? tala-s 
? ləәm-es 
????II?? -kes 
cki???????? 
tawol?????? 
? cki-kes 
? tawol-kes 
 
? ????????????????I??????????????? -s (-s~-es) ?
?????? II??????????? -kas????????? i, u???????
????????? e, o????????????????????????????
???????????????????????????? ?????? ??? ???????
??????????????? 
 
? ???? ????????????????????? 
 ???? ???? 
?? ??? ?? ??? 
????  ????? nu ? nu-kes nu ? no-kas 
??? I  ?????? ins ? ins-es ins ? ens-es 
??? II? ??????? cki ? cki-kes cki ? cke-kas 
 
? ??(5.67)?????????????????????????????????
????? 
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(5.67) a. jəәlqe-t-kes        b. kel-est-kes        c. əәlʲcku-wata-s 
        ??-ITER-INF         ??-ITER-INF        ? ??-DIR-INF 
? ? ? ?????????   ?????????   ???????? 
    d. əәmpχe-sxen-es     e. cki-aɬ-kes        f. es-at-kes 
      ??-DISP-INF        ????-DES-INF        ??-HАB-INF 
    ????????    ????????? ?  ????????? 
 
??????? ???????
? ??????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ??????
??????????? ??????????????????? ?????????????????
????????? 
 
????????? ??????????????
? ?????uzu?????????əәnzu???????????ɬiŋli????????əәnɬiŋli
???????????iti????????utu????????cʼeʔɬ??????????
????????????????????????????????? 
? (5.68), (5.69)????? uzu?????????əәnzu????????????????
????????????????????????? uzu, ???????????
????? əәnzu???????????(5.69)????????ocʼ-es????????
??????iʍɬχ???????????????????? 
 
(5.68) miti    txuncq  uzu-at-ez-in     ɬale-kes,  tewet  txun-qzu-z-in,  
? ?  ???.ABS ??? ? ???-HAB-PRES-3SG  ??-INF   ??   ????-DUR-PRES-3SG 
ɬale-qzu-z-in . 
??-DUR-PRES-3SG 
 ?  ???????????????????????????????????(JNS20030918,  
       RI) 
(5.69) babu-cχ       kʼ-əәnzu-ʔin   nin  ocʼ-es   iʍɬχ    zenk. 
      ????-DIM.SG.ABS AP-???-AP.SG 3SG  ??-INF  ?.SG.ABS  ?? 
? ? ??????????????????(IAD20050908, RI) 
 
? (5.70), (5.71)? ɬiŋli????????əәnɬiŋli????????????????????
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??????????uzu / əәnzu????/????????????????????
???????????? 
 
(5.70) t-ɬiŋli-Ø-kicen    ɬale-kes. 
? ?  IND.1SG-???-PST-1  ??-INF 
?  ????????????(PLE-JNS20050313, FU) 
(5.71) kiʍsx    kʼ-əәnɬiŋli-ʔin  nin  il-es    i  tχəәl-es   lukʼəәnom. 
     ??.SG.ABS  AP-???-AP.SG 3SG  ??-INF  ? ???-INF  ??.SG.ABS 
? ? ?????????????????????????(PLE20110822, FU) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
? (5.72), (5.73)? iti??????utu????????????? 
 
(5.72) iʍɬχ-ʔin  sila   ulʲu-q   ɬ-qzu-Ø-in,    miɬ  muzaʔn eku-ʔnc  
     ?-MDF.SG ?.ABS ???-ADV ??-DUR-PST-3SG ?  1PL.ABS  ???-DIM.PL.ABS 
n-iti-Ø-uʔm     wetat-kes. 
   PASS-???-PST->1PL  ??-INF  
?  ???????????????????????????????????(PLE20030316,  
? ? ?  FU) 
(5.73) əәzank  ntʼ-utu-qu-Ø-k       kəәmst-kes. 
    ??   IND.1PL-????-DUR-PST-1  ??-INF 
? ? ????????????????????(RI) 
 
? ????encp??????anseʔɬ?????xti??????əәlʍca???????wajla??
???inmisiŋ????????quzi??????kʼe??????χaq iɬ????????entχzuʔɬ
?????ŋəәskla?????????əәmcʼkʼel????????????????????
???????????????????(5.74)?(5.77)?????????? 
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(5.74) muzaʔn sevodnʲa   n-anseʔɬ-qu-Ø-k    məәzanɬxanəәŋ  kəәrwəәlʲat-kes. 
? ?  1PL.ABS  ?? (RUS)  IND.1PL-??-DUR-PST-1  ???????  ??-INF 
?  ?????????????????????????(UVI-FVE20030225, FU) 
(5.75) t-xti-qzu-Ø-kicen     əәnank   əәlʲcku-kes. 
    IND.1SG-???-DUR-PST-1  3SG.DAT  ??-INF 
? ? ??????????????????(JNS20050828-2, RI) 
(5.76) ekucχ      k-ɬa-qzu-knen       i    χaq-aq   i-s-nen      mank     
     ???.SG.ABS  AP-?????-DUR-AP.SG  ??? ???-NEG ??-PRES-3>3SG  ?????   
    wiləәŋ    omt-es. 
?.SG.ABS  ??-INF 
?  ???????????????????????????????(JNS20020912, FU) 
(5.77) kəәman  qetkineŋ  əәzank kzəәɬ-Ø-in,  ŋəәskla-z-in      cʼe-kes. 
? ?  1SG.POSS ?.SG.ABS  ??   ??-PST-3SG  ??????-PRES-3SG ??-INF  
? ? ??????????????????????????(JNS20030309, RI) 
 
? ????????????????????????????????????(5.78)
??????????????????? 
 
(5.78) na    inmisiŋ-qzu-Ø-in   kəәmank sklawo-kes. 
? ?  3SG.ABS ?????-DUR-PST-3SG 1SG.DAT  ??-INF 
 ? ?????????????????????????(JNS20030304-2, RI) 
 
? ???????????(5.79), (5.80)?????????????????????
??????(5.79)????? ʍtala-s????????(5.80)????? la-kes????
???????????? əәnan????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? 
 
(5.79) la-qzu-s-ciŋnin   əәnan   ʍtala-s   s     goʃej. 
? ?  ??-DUR-PRES-3>3SG 3SG.POSS ???-INF  ?(RUS)  ???? (RUS) 
?   ????????????????????????(PLE20030316, FU) 
(5.80) itʼe  na     pəәnɬʍ-Ø-in   əәnan   la-kes,  kma   t-pəәŋlo-Ø-cen,  
      ?  3SG.ABS  ???-PST-3SG  3SG.POSS ??-INF  1SG.ABS  IND.1SG-???-PST-1>3SG 
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itʼe  goʃa     kʼ-əәnsχtʼ-in. 
   ??  ???? .ABS AP-??-AP.SG 
?  ???????????????????????????????????? 
    (PLE20030316, FU) 
 
? ?????????????????? -no, -ne????????????????
???????????(5.81)?????(5.82)??????????????? 
 
(5.81) tχəәl-no-m?????????????? tχəәl??????? 
? ?  niwniɬ  qʼ-əәzu-xen        tχəәl-no-ʔn. 
? ?  ????? OPT.2-??-OPT.2>3PL  ???-NMLZ-PL.ABS 
   ???????????????????(JNS20050901-2, RI) 
(5.82) tɬazo-no-m????????????????? tɬazo?????? 
? ?  na    vecerom   kʼoɬ-Ø-in,   lʲi   qeciq  nu-Ø-in     i    piki-Ø-in      
? ?  3SG.ABS  ??     ??-PST-3SG  ??? ??   ???- PST-3SG  ???  ??- PST-3SG 
tɬazo-no-ŋ. 
????-NMLZ-DAT 
?  ????????????????????????????(CNI-PLE20070228-1, FU) 
 
? ???????????????????????????(5.81)?(5.82)?????
????????????????????????????????????? 
      
????????? ???????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????piki?????kʼoɬ?????sxezi???????es?????əәŋqli???????
???????əәntχzuʔɬ??????əәlʲc???????tnas?????????????
?????????? 
? (5.83), (5.84)? piki?????kʼoɬ???????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 
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(5.83) k-piki-knen  kutx    əәntxse-s   nəәnc-eʔn  ɬcʼru-χal. 
? ?  AP-??-AP.SG  ???.ABS  ????-INF  ?-PL.ABS  ?-EL 
? ? ??????????????????????(JNS20030922, RI) 
(5.84) k-kʼoɬ-kneʔn  miɬ  cʼamzal-aʔn əәlʲcku-s sisilʲxan-en   ŋic. 
? ?  AP-??-AP.PL  ?  ??-PL.ABS  ??-INF  ?????-POSS ?.SG.ABS 
? ? ??????????????????????(JNS20030304-1, RI) 
 
? (5.85)?(5.87)??????????? 
 
(5.85) wimsx-enk kʼ-əәŋqli-ʔin iʍɬχ    ele-kes     əәnan     pʼec. 
      ?-SG.LOC  AP-??-AP.SG ?-SG.ABS  ?????-INF  3SG.POSS.SG  ?.SG.ABS 
? ? ?????????????????????????(JNS20020912, FU) 
(5.86) kokazo-kes  n-əәntχzuʔɬ-Ø-cen     makulʲa,  na     lʲi    cʼewus-q 
     ????-INF   PASS-???-PST-PASS>3SG ?????  3SG.ABS  ???  ????-АDV 
   kokazo-qzu-z-in. 
   ????-DUR-PRES-3SG 
? ? ?????????????????????????????????????? 
    (PLE20030316, FU) 
(5.87) kʼ-es-knen  kɬʍəәncʼan  lilixɬ      tene-s     zalsχq    əәzankəәŋ. 
     AP-??-AP.SG  ??      ???.SG.ABS  ?????-INF  ??.ABS .SG  ?? 
? ? ??????????????????????(JNS20030921, RI) 
 
????????? ?????????
? ????????????????????????????????? -q ???
?????????????????????????????? ?????(5.88)?(5.89)
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
(5.88) nasatnom lʲi   kəәlaŋ-laχ, eʍs-kes  s       vjodrami  lʲi   kəәs-q. 
      ?.SG.ABS ???  ??-ADJ   ???-INF  ????(RUS) ???(RUS) ???  ??-ADV 
?   ????????????????????????????(PLE20030316, FU) 
(5.89) kəәmank  əәlʲcku-kes ijake-q. 
     1SG.DAT  ??-INF   ????-ADV 
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?   ????????????????????(JNS20030307, RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ? ? ? ?
(5.89)???????????(5.90)???????? 
 
(5.90) na  menja  smotre-t'  straʃno. 
? ? ? ?  1SG.ACC  ??-INF   ????.ADV 
? ? ????????????? 
 
? ?????????????? nada??????????dolʒen?????????
?????????nʲekak??????????nʲekagda???????????moʒna??
???????????????????????????????????????
?????????????????????(5.91)?(5.93)? a????????b?
?????????????? 
 
(5.91) a. nada      sop-es   esxɬen. 
     ??????  ???-INF  ????????????.ABS 
     b. nado     zakry-t'   sedank-u. 
       ??????  ???-INF  ????-ACC 
?    ??????????????????????(PLE20030316, FU) 
(5.92) a. sevodnʲa nʲekagda  jəәlqe-lʲat-kes. 
       ??    ?????  ??-ITER-INF 
     b. sevodnja nʲekogda  spa-tʼ. 
? ?    ??    ?????  ??-INF 
? ?  ????????????????(CNI-JNS19990807, FU) 
(5.93) a. iʃʲo   moʒna  cil-kes.   
      ??? ???   ???-INF 
     b. iʃʲo   moʒno  sobira-t'. 
      ??? ???   ???-INF 
? ? ? ???????????(PLE20010905-1, FU) 
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????????? ??????
? (5.94)?(5.97) ???????????????????????????(5.94)?
(5.96)???? mank????????əәŋqa????əәŋqanesx?????????????
????????? 
 
(5.94) mank   məәzanɬxaneŋ  la-kes? 
? ?  ????? ???????  ??-INF 
? ? ???????????????(UVI-MTG19970824-2, FU) 
(5.95) əәŋqa    iʃʲo   la-kes? 
    ?.SG.ABS  ???  ??-INF 
? ? ?????????(UVI-MTG19970824-2, FU) 
(5.96) əәŋqanesx  omokom  zunɬ-kes,  jeslʲi  ili-z-in. 
      ?????  ???    ???-INF  ??   ??-PRES-3SG 
? ? ?????????????????????????????????? 
     (UVI-MTG19970824-2, FU) 
 
? ???????????????????????(5.97)????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
(5.97) kəәrwəәlʲat-kes? 
      ??-INF 
? ? ?????(JNS-CNI20020907, FU) 
 
? (5.94)?(5.97)????????????????????????????????
???????????????(5.94)??????????(5.98)??????? 
 
(5.98) kak    po-naʃemu   skaza-t' ? 
? ?  ????? ???????  ??-INF 
?  ??????????????? 
 
? ????(5.99)??????????? 
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(5.99) oj,  tenaq  kzu-kes,  qaʔt   dva goda  t-kzu-s-cen. 
     ?? ??   ??-INF   ???  ?? (RUS)  IND.1SG-??-PRES-1>3SG 
 ? ????????????????????????(JNS-CNI20020907, FU) 
 
???????????????????
? ??????? ???????-kes, -s?? uzu??????əәnzu???????, ɬiŋli?????
əәnɬiŋli???????, utu???????????????????????????
???? ??? ??????????-ki, -ɬ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????Володин 1976: 303?????
???????????????????????????????????????
???????????????????Володин 1976: 307?????????????
?????????????????????????????????2007???-kes, 
-ki??????? II???????-s, -ɬ?I???????????????????
???????????????-ki??? -ɬ ??????????????????
???????????-kes, -s? ki, -ɬ ?????????????????????
???????? 
? ????????????????????????????????????????
??????-kes? -ki, -s? -ɬ ?????????????(5.100)?(5.103)? -kes? 
-ki, -s? -ɬ ??????????????????????????? 
 
(5.100) kma  iʍa     wuʔnu tʼ-uzu-Ø-kicen   ulʲu-q  kəәrwəәlʲat-kes / kəәrwəәlʲat-ki 
     1SG.ABS ?????  ???  IND.1SG-???-PST-1 ??-ADV ??-INF     ??-CONV   
 qaʔt   parusski.  
 ???  ?????(RUS) 
? ? ??????????????????????????????(IAD20030310, FU/IC) 
(5.101) ememqut  k-sklawo-qzu-knen atnoŋ,  kʼ-əәnzu-ʔin  nin  inxte-s /  inxte-ɬ   
? ?   ?????.ABS AP-??-DUR-AP.SG   ??   AP-???-AP.SG 3SG  ??-INF  ??-CONV  
waɬc. 
  ???.SG.ABS 
? ? ??????????????????????????(JNS20030309, RI/IC) 
(5.102) na    muzaʔn,  gavrila     da  kma   cʼinəәŋ-q  zunɬ-kes /  zunɬ-ki 
    3SG.ABS  1PL.ABS  ?????.ABS  ? ISG.ABS  ??-ADV  ???-INF  ???-CONV 
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    iti-qzu-Ø-umniʔn. 
    ???-DUR-PST-3SG>1PL 
?   ???????????????????????????????(IAD20030314, FU) 
(5.103) əәzank ntʼ-utu-aɬ-k      kəәmst-kes /  kəәmst-ki. 
     ??   IND.1PL-????-FUT-1  ??-INF    ??-CONV 
? ? ?????????????????????(JNS20030307, RI/IC) 
 
? ?????????????????????????????????????
(5.104)??????????????????cʼeʔɬ????????????????
????????????????????????????????????(5.104a) 
????? cŋewɬit-ki?????????????????????????(5.104b)
????? cŋewɬit-kes ????????????????????????????
?? 
 
(5.104) a. kma   na    t-cʼeʔɬ-a-s-cen           cŋewɬit-ki. 
      1SG.ABS 3SG.ABS  IND.1SG-?????-DES-PRES-1>3SG  ??-CONV 
? ? ?  ?????????????????? (JNS20020914-3, RI) 
      b. kma   na    t-cʼeʔɬ-a-s-cen           cŋewɬit-kes. 
      1SG.ABS 3SG.ABS  IND.1SG-?????-DES-PRES-1>3SG  ??-INF 
? ? ?  ???????????(IC) 
 
? ??(5.105)???????(5.105a)???? ɬo-waɬ-eɬ ??????????????
?????????????(5.105b)? ɬo-waɬ-es?????????????????
??????????????? -ki, -ɬ ????????????????????
? -kes, -s ?????????????????? 
 
(5.105) a. na    utu-z-nen     əәŋqa    ɬo-waɬ-eɬ. 
       3SG.ABS ????-PRES-3>3SG ??.SG.ABS ??-DES-CONV 
? ? ?  ????????????????????????(IC) 
 b. na     utu-z-nen     əәŋqa    ɬo-waɬ-es. 
      3SG.ABS  ????-PRES-3>3SG ??.SG.ABS ??-DES-INF 
? ? ?  ????????????????(IC) 
?  
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? ??????????????????????????????????????
?????????????????(5.106), (5.107)???????(5.106a), (5.107a)?
zol??????? əәnzolŋa???????????????????????????
???????????? 
 
(5.106) a.  ememqut-aʔn   miɬ   kasoʔn  k-kɬcʼk-qzu-kneʔn qəәncpaɬ zol-ke.     (=5.50) 
      ?  ?????-MDF.PL ???  ?.PL.ABS AP-??-DUR-AP.PL  ???   ????-CONV 
?     b. *ememqut-aʔn    miɬ   kasoʔn  k-kɬcʼk-qzu-kneʔn qəәncpaɬ zol-kes.   
    ?????-MDF.PL ???  ?.PL.ABS AP-??-DUR-AP.PL  ???   ????-INF 
 ? ??????????????????????????????(JNS20050907-1, RI/IC) 
(5.107) a. nʲenʲekecχ   əәnzolŋa-ɬ    qʼ-əәnsiŋzi-x. 
? ? ?   ?.SG.ABS    ????-CONV  OPT.2-??-OPT.2>3SG 
      b. *nʲenʲekecχ  əәnzolŋa-s   qʼ-əәnsiŋzi-x. 
  ? ? ?  ?.SG.ABS   ????-CONV  OPT.2-??-OPT.2>3SG 
? ? ?  ?????????????????????(PLE20130825-3, FU/IC) 
 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(5.108), 
(5.109)? a, b ???????????? 
 
(5.108) a. kʼ-es-knen   kɬʍəәncʼan  lilixɬ      tene-s     zalsχq       (=5.87) 
        AP-??-AP.SG  ??      ???.SG.ABS  ?????-INF  ??.ABS .SG   
       əәzankəәŋ.                                    
   ?? 
     b. *kʼ-es-knen   kɬʍəәncʼan  lilixɬ      tene-ɬ      zalsχq     
         AP-??-AP.SG  ??      ???.SG.ABS  ?????-CONV  ??.ABS .SG   
       əәzankəәŋ.  
  ?? 
?  ?  ??????????????????????(JNS20030921, RI/IC) 
(5.109) a.  kəәmank  əәlʲcku-kes  ijake-q.                       (=5.89) 
         1SG.DAT   ??-INF    ????-ADV 
        b. *kəәmank  əәlʲcku-ki   ijake-q.  
         1SG.DAT   ??-INF    ????-ADV 
   231 
?      ????????????????????(JNS20030307, RI/IC) 
 
? ??????????????uzu??????əәnzu????????ɬiŋli?????əәnɬiŋli
????????utu??????????????????????????????
?????????????????????????????????? -ki, -ɬ ?
????????????????????????????????????????
???? -kes, -s???????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????
??????????????????? 
 
????? ????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ??? ?????????????????? -kiɬχ???????????????????
?????????????????????????????? -knen ?????
???????????????????????????????????????
?????????? 
? ???? k-..-knen????? II??????, k-..-ʔin?I?????????????
?????????? ????????A. ????????B. ??????C. ????
???????????????????????????????????????
???????????????????? -qzu ????????????????
???????????????????????????kʼ-wetat-knen??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 
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? ??? ??????????? -ki????? II???????-ɬ?I????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
? ??? ?????? -kes????? II???????-s?I?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? ?????????????? ??? ????????
?
? ???? ?????????? 
 ???? 
-kiɬχ 
????? 
-knen 
??? 
-ki, -ɬ 
??? 
-kes, -s 
??? 
k-..-knen, k-..-ʔin 
?????? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ??
??????? ?? ?? ?? ?? ??
????? ?? ?? ?? ?? ??
??????? ?? ?? ?? ?? ??
????????????? ?? ?? ?? ?? ??
??? -qzu???  ?? ?? ?? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?  
? ??????? -kiɬχ, ????? -knen ???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? -qzu?????
????????????????????????????????????? 
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???? ???
? ??????????????????????????? ??? ?????????
????????????????? ????????????????? ???????
????????? ??? ??????????????? ??????????????
???????? 
 
????? ????????
? ??????????????????????????????????????
????????????????????(6.1)? 
 
(6.1) ?????????????? 
? a.?????：????????-?????????? 
? b.?????：???????? 
 
? ???? qaʔm, zaq, wijaq, χeʔnc????????????????? qaʔm, zaq, 
wijaq??????????? χeʔnc ??????????????????????
??????lexical verb, ?? LV???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? LV?????
???????????????????????????? 
 
? (6.2)??????(6.3)???????????????? 
 
(6.2) acinck kma   qaʔm  piki-kaq  t-ɬ-Ø-kicen     zenk.?    ?????? 
   ??   1SG.ABS  NEG   ??-NEG  IND.1SG-AUX-PST-1  ?? 
?  ???????????????(RI) 
(6.3) miti  kma   χeʔnc  m-piki-k    zenk.            ?????? 
   ??   1SG.ABS  NEG   OPT.1SG-??-1  ?? 
?  ?????????????(RI) 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????трехкомпонентная конструкция / die dreiteilige 
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Konstruktion?????????????????????????двухкомпонентная 
конструкция / die zweiteilige Konstruktion?????????????????????
???????????????????????????????Володин 1976: 271? 
Georg & Volodin 1999: 199???????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????? Miestamo (2005a, 2005b, 2007) ????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? Elliott (2000), de Haan (2012)?????
?irrealis???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
 
????? ?????
? ?????????LV??????????LV???????????????
?????????? ?????????????? ???????????? ??????????
??????????????? 
 
??????? ???????
? ??? qaʔm ????????????????????????????????
??? χeʔnc??????????????? ?????qaʔm???????? ??? ??
?? 
 
? ???? qaʔm ?????? 
??? LV ???? 
qaʔm 
? ?????-kaq 
?????????-Ø?????-z~-s?? 
??? 
? ?????(I?)-aq 
? ?????(II?)-kaq 
? ????-kin~-kəәŋkin ?? 
 
? qaʔm?????????LV??????? -kaq????? II???????
-aq(-aq~-q)?I??????????????? -aq, ????????? -q?????
???? ɬ?????, iɬ????????????????????????????
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???LV???? -kin~ -kəәŋkin????? -kiʔn~kəәŋkiʔn?????????????
???????????????????????????? 
? ????????????????? qaʔm?????-kaq/-aq?????????
?????????(6.4)??????-kaq+???????(6.5)??????-aq+???
????(6.6)??????-kaq+?????????a?????b???????????
???(6.4a)????? lu???????????????????????????
??(6.4b)?? lu-kaq???????? ɬ ???????????? 
 
(6.4) a. enu      lu-z-in.         ?                    ????????? 
        ??.SG.ABS  ???-PRES-3SG            
 ?   ???????????(RI) 
    b. enu     qaʔm  lu-kaq   s-in.?              ????????? 
        ??.SG.ABS  NEG   ???-NEG (AUX)PRES-3SG   
    ????????????(RI) 
 
? ?????????(6.5b)???????? iɬ ?????????????????
????????????????????(6.5b)????????????????
???????? 
 
(6.5) a. kza    aχɬ-Ø-en     məәsχt.                ????????? 
       2SG.ABS  ??-PST-2SG>3SG ?????????.SG.ABS 
????????????????????(RI) 
    b. ɬawaɬ  qaʔm  aχɬ-aq   iɬ-Ø-en       məәsχt?      ????????? 
        ??   NEG  ??-NEG  AUX-PST-2SG>3SG   ?????????.SG.ABS 
?????????????????????????????(RI) 
 
? ??(6.6b)?????????????? k-..-knen, k-..ʔin????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
(6.6) a. na    k-piki-aɬ-qzu-knen. ? ?               ????????? 
         3SG.ABS  AP-??-DES-DUR-AP.SG?             
   ? ???????????(RI) ? ? ?        
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    b. na    qaʔm piki-aɬ-kaq  k-ɬ-qzu-knen.        ????????? 
        3SG.ABS  NEG  ??-DES-NEG AP-AUX-DUR-AP.SG 
?????????????(RI) 
 
? qaʔm??????????LV????????????????-kin~-kəәŋkin??
?????????????????????????????????????-ki(ʔ)n
?-kəәŋki(ʔ)n????????????????(6.7)?-kin, (6.8) ? -kəәŋkin ?????
?? 
 
(6.7) itχ    qaʔm əәŋqa    ɬəәm-kin  txin. 
      3PL.ABS  NEG  ?.SG.ABS  ??-NEG   3PL 
??????????????????????(PLE20080825, FU) 
(6.8) kʼ-inχt-qzu-in,   kʼ-inχt-qzu-in,   qaʔm cki-kəәŋkin. 
      AP-??-DUR-AP.SG  AP-??-DUR-AP.SG  NEG  ????-NEG 
 ?  ?????????????????????????????(JNS20050828-2, FU) 
 
? ?????????????????????????-kəәŋki(ʔ)n ?????-kinkin 
(-kenkan)???LV????????????????????????????Володин 
1976: 300-301?Georg & Volodin 1999: 177-178??????? -ki(ʔ)n ????????
???????????????????????????????????????
???????????????? -kinkin???????????? 
? ??????????????????-ki(ʔ)n, -kəәŋki(ʔ)n????????????
???????????(6.9), (6.10)???????????????????????
??????????????? 
 
(6.9) lera    lʲi    qaʔm wetat-kin k-ɬ-qzu-knen. 
     ???.ABS ???  NEG  ??-NEG  AP-???-DUR-AP.SG 
????????????????????????????????(IAD20090828, FU) 
(6.10) kma   togda    qaʔm nesaq qəәmzante-kəәŋkin t-ɬ-qu-kicen. 
?      1SG.ABS ???(RUS) NEG  ??   ????-NEG    IND.1SG-???-DUR-1 
   ??????????????????????????????????? 
    (PLE-JNS20050313, FU) 
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? ???(6.11), (6.12)????????????????????? 
 
(6.11) qaʔm  ilʍs-kəәŋkiʔn pʼe-ʔn. 
?     NEG   ??-NEG.PL   ??-PL.ABS 
   ???????????????(IAD20090830, RI) 
(6.12) kʼ-es-knen plaχan     qaʔm ejp-kin   mesta-nk,  k-ɬawol-knen uraturi-kes. 
      AP-??-AP.SG ???.ADJ.OBL  NEG  ???-NEG ??-SG.LOC  AP-??-AP.SG  ??-INF 
   ????????????????????????????(IAD20090828, RI) 
 
? (6.7), (6.8)?????????????(6.9), (6.10)???????????????
?(6.11), (6.12)?????????????????????????????????? ?
???????????????-kin~-kəәŋkin ???????????????????
? ??? ???????????????? 
 
? ???? ???????????????????????????
 ????????? ??????????? 
?? ?? ?? ?? 
?? 
  k-..-knen, 
  k-..-ʔin 
-kin~-kəәŋkin 
?  k-..-knen, 
?  k-..-ʔin 
-kinkin 
???????? ?????????? ???? 
 
? ?? -kin~-kəәŋkin??????????????????????????????
????????-kin~-kəәŋkin?????????????????????????
???(6.13)????????(6.14)???????????????????(6.9), (6.7)
???????? 
 
(6.13) dʲadʲa   miʃa     enu  qaʔm pəәl-kin   ɬ-qu-Ø-in.      ???????? 
? ?    ??(RUS)  ????.ABS  ??  NEG  ???-NEG ???-DUR-PST-3SG 
   ???????????????????(JNS-CNI20030908, FU) 
(6.14) qʼ-la-kinensx     əәnank,  qaʔm kma   əәnan     isx-kin.??????? 
       OPT.2-??-2PL>3SG.OBL 3SG.DAT  NEG  1SG.ABS  3SG.POSS.SG  ?-NEG    
   ??????????????????????(JNS20050901-3, RI) 
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??????? ??????
? ?????????????zaq?????-kaq/-aq???????????????
??????? ??? ? zaq?????????????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????? 
 
? ???? zaq???????? 
??? LV ???? 
zaq 
 ?????-kaq 
?????????  ?????(I?)-aq 
 ?????(II?)-kaq 
 
? (6.15a) ??????????(6.15b) qaʔm ???????(6.15c) ????????
??(6.15d) ???????????????(6.15b) ?? qaʔm?????-kaq????
????(6.15d) ? zaq?????-kaq??????????????????????
?????????????????? 
 
(6.15) a. kenezi-s-c.            b. qaʔm  kenezi-kaq  s-ic. 
?         ???-PRES-2SG                NEG   ???-NEG  (AUX)PRES-2SG 
      ????????????(RI)    ?????????????(RI) 
     c. q-kenezi-s-xc!           d. zaq   kenezi-kaq  q-s-ixc. 
?        OPT.2-???-PRES-OPT.2SG         NEG   ???-NEG  OPT.2-(AUX)PRES-OPT.2SG 
      ??????(RI)               ???????(RI) 
 
??????? ????????
? ??? wijaq???????????????????????????wijaq??
??????? ????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????LV????-kaq, -aq?????????? -kes, -s????? -ki, -ɬ?
?????????? ??? ? wijaq????????????????????? 
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? ???? wijaq ?????? 
??? LV ???? 
wijaq 
??-kaq, -aq: (6.16) 
?????? : 
(6.16)(6.18) 
??? : (6.20) 
??-kes, -s?????: (6.17) 
??-ki, -ɬ?????: (6.17)(6.18)(6.20) 
??? : (6.19) 
 
? (6.16)?(6.20)? wijaq??????????wijaq????????????????
????????(6.18)?????????????????????????????
????? χeʔnc???????????????? 
 
(6.16) kʼ-la-knan   nin, wijaq əәŋqa   kəәman  ipɬχ   sk-aq  kʼ-iɬ-qzu-nen. 
       AP-??-AP.SG  3SG  NEG  ?.SG.ABS 1SG.POSS  ?.SG.ABS ??-NEG  SUBJ-AUX-DUR-3>3SG 
   ????????????????????????(PLE20050909, FU) 
(6.17) wijaq  tχəәl-es   /  tχəәl-eɬ. 
 ?     NEG    ???-INF   ???-CONV 
   ???????????(PLE-JNS20050210, FU) 
(6.18) lucʃe  bi   wijaq əәŋqa    la-ki    kʼ-iɬ-qzu-kicen  knank. 
      ????  SUBJ   NEG  ?.SG.ABS   ??-CONV  SUBJ-AUX-DUR -1  2SG.DAT 
   ???????????????????(PLE-JNS20050313, FU)? ? ? ? ? ? ? ? ?  
(6.19) χamɬχ   enu,  wijaq  əәŋqa    kokazo,  wonkəәŋ  k-tχəәl-cen. 
       ?.SG.ABS  ??   NEG  ?.SG.ABS   ??    ????  SUBJ-???-1>3SG 
   ????????????????????????(PLE20040830, FU)? ? ? ? ? ?  
(6.20) na    wijaq  xteank  zunɬ-ki   xan-s-in. 
       3SG.ABS  NEG  ???   ??-CONV  OPT.3-(AUX)PRES-3SG 
  ????????????????(CNI-PLE20070228-1, FU) 
?  
? ?????? LV??????? -kaq/-aq???????????????????
???????????????????????????Володин 1976: 272-274, 
Georg & Volodin 1999: 200????????????????????????????
??????wijaq??????????? LV????????? -kaq, -aq????
? ??????????? -ki, -ɬ ? ?? ?????? -kes, -s ? ?? ?????? ??
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??????????????? -kaq, -aq ??????????? 
 
????? ?????
? ??? ??????????qaʔm?????-kaq/-aq????????????/???
??????????????zaq?????-kaq/-aq????????????????
????????wijaq?????-(???)??????????/??????????
??????????????????? 
? ?????? χeʔnc?????????????????????????????
χeʔnc???????/??????????????????????????????
?????? LV?-kaq, -aq??????????????????????????
???????????????????????????????????????
??LV???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ? ??? ????(6.21a)?????(6.21b)????????????????????
?????????(6.21c)????????????????????? χeʔnc???
?????????????????????(6.21a, 6.21b)???(6.22a, 6.22b)???
??????????????????χeʔnc????????????? 
 
? ???? ??????????χeʔnc?????? 
 ??????? ??? χeʔnc??? 
(6.21) a. t-piki-aɬ-k. 
? IND.1SG-??-FUT-1    
 ??????? 
b. m-piki-k.     
? OPT.1SG-??-1   
????????  
c. χeʔnc  m-piki-k. 
 ? NEG    OPT.1SG-??-1   
 ?????????  
(6.22) a. kʼoɬ-aɬ-c?  
  ??-FUT-2SG  
?????????      
b. q-kʼoɬ-xc.  
  OPT.2-??-OPT.2SG  
 ?????  
c. ɬawaɬ  χeʔnc  q-kʼoɬ-xc? 
? ???   NEG    OPT.2-??-OPT.2SG 
 ??????????????? 
?       
? qaʔm?LV-kaq/-aq??????????????? (6.23b)??χeʔnc ???????
??????? (6.24b) ??????? 
 
(6.23) a. qaʔm  piki-kaq  t-ɬ-Ø-kicen.         ?qaʔm?LV-kaq????????? 
      NEG   ??-NEG  IND.1SG-AUX-PST-1 
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? ? ? ???????????(RI) 
? ?  b. *qaʔm  piki-kaq  t-ɬ-aɬ-k           ?qaʔm?LV-kaq????????? 
         NEG  ??-NEFG  IND.1SG-AUX-FUT-1 
? ? ? ?????????(IC) 
(6.24) a. χeʔnc  m-piki-k.           (=6.21c) ?χeʔnc?????     
      NEG   OPT.1SG-??-1 
? ? ? ?????????(RI) 
b. *χeʔnc  t-piki-aɬ-k.              ?χeʔnc?????????   
        NEG   IND.1SG-??-FUT-1 
? ? ?  ?????????(IC) 
 
? χeʔnc??????????????????????????(6.25a) qaʔm?LV-kaq
?????(6.25b) ???????(6.25c) χeʔnc?????(6.25d) χeʔnc???????
????? 
 
(6.25) a. acinck əәzank  ecʼkʼaq  Ø-ɬ-qzu-Ø-in,     kma   qaʔm piki-kaq   
?   ?    ??   ??    ??    IND-AUX-DUR-PST-3SG  1SG.ABS  NEG  ??-NEG     
    t-ɬ-Ø-kicen     zenk. 
    IND.1SG-AUX-PST-1  ?? 
     ???????????????????????(RI) 
     b. acinck  əәzank  cʼinəәŋq  k-ɬ-qzu-in,     kma    k-piki-kicen zenk. 
?   ?   ??   ?   ??    SUBJ-AUX-DUR-3SG  1SG.ABS  SUBJ-??- 1  ?? 
? ?  ???????????????????????(RI)    
     c. acinck  əәzank ecʼkʼaq  k-ɬ-qzu-in,      kma    χeʔnc k-piki-kicen zenk. 
?      ??   ?   ??    SUBJ-AUX-DUR-3SG  1SG.ABS  NEG  SUBJ-??-1  ?? 
?    ???????????????????????????(RI) 
     d. miti  əәzank  ecʼkʼaq  Ø-ɬ-qza-aɬ-in,      kma     χeʔnc  m-piki-kicen  zenk.  
?   ?   ??  ?   ??    IND-AUX-DUR-FUT-3SG  1SG.ABS  NEG   OPT.1SG-??-1   ?? 
?  ? ??????????????????????(RI) 
 
? (6.25c)????????(6.25d)???????????????? χeʔnc?????
???????χeʔnc?????????????????????????????
??Володин 1976: 276-278, Georg & Volodin 1999: 201?? 
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???????????????
? Miestamo (2005b, 2007) ???????????????????????????
??????????symmetry?????????????????????????
????????asymmetry??????????????????????????
???????Miestamo 2005b: 458-459, 2007: 556??????(6.26)?????????
????????????????? 
 
(6.26) ????????????Miestamo 2007: 558-560? 
(6.26-1) A/Fin????????? finiteness???????? finite???????? 
  ? a. A/Fin/Neg-LV???? LV?????? 
? ? b. A/Fin/Neg-FE???? finite???????? 
? ? c. A/Fin/NegVerb?finite?????????? 
(6.26-2) A/NonReal?????????????????? 
(6.26-3) A/Emph?????????????? 
(6.26-4) A/Cat???????????????????? 
 
? Miestamo?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????(6.27), (6.28)???????????? 
 
(6.27) qaʔm, zaq, wijaq????????? finiteness???????? finite?????
????????? LV????6.26-1a. A/Fin/Neg-LV? 
(6.28) χeʔnc??????????????/???????????????????
???????????6.26-2. A/NonReal???????????????????
?????????????????????????????????????
???????6.26-4. A/Cat? 
 
? ??????????????????????????Miestamo (2005b: 462-463) 
? Copainalá Zoque (Mexico, A/Fin and A/NonReal), Warndarang (Australia, A/NonReal and 
A/Cat), ?????Russia, A/Fin, A/NonReal and A/Cat????????? 
? ????????????????????????????????????
χeʔnc????(6.21c)?????????????(6.21a)??????????????
??????????????????(6.21b)??????????????????
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???????? χeʔnc?????57?? 
? ??????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????? 
?
? ???? ??????? 
 ??? ??? 
??? ????????????(6.29) ????????????(6.30) 
?? ????????????(6.31) ???????????? (6.32) 
 
? ???????????????????????????????(6.29)????
?(6.30)?????????????????? 
 
(6.29) ??????? 
  a. acinck  əәzank  ecʼkʼaq  Ø-ɬ-qzu-Ø-in,  ?   ...???         (=6.25a)    
?     ??   ??    ??    IND-AUX-DUR-PST-3SG  
   ?????????????(RI)????? 
  b. acinck əәzank ecʼkʼaq  k-ɬ-qzu-in,       ...???         (=6.25c)  
?   ??   ?   ??    SUBJ-AUX-DUR-3SG   
?  ??????????????(RI)????? 
(6.30) ??????? 
? a. ...???...,  kma   qaʔm  piki-kaq  t-ɬ-Ø-kicen     zenk.   (=6.25a)   
?   ?                1SG.ABS  NEG  ??-NEG   IND.1SG-AUX-PST-1  ?? 
   ???????????????(RI)????? 
  b. ...???...,  kma    χeʔnc k-piki-kicen  zenk.           (=6.25c)  
?           1SG.ABS  NEG  SUBJ-??-1   ?? 
?  ??????????????????(RI)????? 
 
? ????????????(6.31)????????????????????(6.32)
??????????????????? 
 
                                                      
57 Miestamo (2005ab, 2007) ????? standard negation?????????????????????????????
????????????Maung??????????????????????? A/NonReal ??????????
?????????????????????????????Miestamo 2007: 558?? 
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(6.31) ?????? 
  a. t-piki-aɬ-k.                         (?6.21a) 
?   IND.1SG-??-FUT-1     
  ???????(RI)????? 
  b. m-piki-k.                            (=6.21b) 
?    OPT.1SG-??-1   
  ????????(RI)????? 
(6.32) ?????? 
? a. χeʔnc  m-piki-k.                      (=6.21c) 
 ?   NEG   OPT.1SG-??-1   
  ?????????(RI)????? 
 
????? ???????
? ????????????????? Palmer (2001:173)?Mithun (1995), Elliot (2000), 
de Haan (2012)???????????de Haan (2012)??????/???????
Mithun (1995: 381-382) ????????(6.33)?????????????? 
 
(6.33) de Haan (2012: 110) 
  a. [NEG [?Reality Status [Proposition]]] 
  b. [Reality Status (Irrealis) [NEG [Proposition]]] 
 
? de Haan (2012)?????(6.29a)????????????????????????
???????(6.29b)?????????????????????????????
Elliott (2000:78)????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ????????????????????????????/?????????
?? (6.34)??????????? 
 
(6.34) a. [?????[????]]????qaʔm???-???????????????? 
? ?  b. [????]?????  ?????χeʔnc???????? 
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? ?????qaʔm??????????????????????????????
??????????????????χeʔnc????????????????/??
???????????????????????????????????????
??? 
? Miestamo???????????????????????????? Copainalá 
Zoque????????? A/Fin, ????????????????Miestamo 2005b: 
463, Harrison et al. 1981????Warndarang????????????????????
??Miestamo 2005b: 463, Heath 1980???????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 
? ?????????????????????????????????????
??????2001c: 88-94???????????????????????????
???????????????????????????????????58???
???????????????????????????????????????
????59??????????????????????????????????
???????????????????????????Мальцева 2014: 17-32, ?? 
2015: 26-34?? 
 
????? ???????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????Payne 1985: 223-224??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????qaʔm, zaq, wijaq, χeʔnc????????qaʔm, zaq, wijaq ??
??? LV?????????????????????????????????
χeʔnc ????LV???????????????????????????? 
? ?
                                                      
58 ???2001c: 94??????????????????????????? qəәrəәm???? samʔam ??????
samʔam??????????????????????????????????????????????????
? Пупынина (2012: 94) ? qəәrəәm??????????????? 
59 ????????? e-..-ke, luŋ-..-te????????????????????????? 2001c: 95-97? 
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? ???? ????????????????? 
???? ???? ??? ????? ??????
?
?
??
?????
qaʔm 
????-kaq/-aq 
????????? 
?????? 
???? 
?? 
?
? 
????-kin~-kəәŋkin ?? 
zaq ????-kaq/-aq ????????? ???? 
?
?
? 
wijaq 
????-kaq/-aq, ????
???????? 
??????? 
??? 
???? 
?? 
????? χeʔnc 
?????? 
?? 
??? 
?????? ??? 
 
? ????????????????????????????(6.35)??????? 
 
(6.35) ????????????? 
? a. qaʔm, zaq, wijaq, χeʔnc??????????? 
? b. qaʔm , zaq, wijaq????????????????????LV????????
??????????????????????????? 
? c. χeʔnc???????????????LV???????? 
? d. qaʔm????????zaq??????wijaq????????χeʔnc??????
???????? 
? e. ?????????????qaʔm??????????zaq????????wijaq 
? χeʔnc?????????????????? 
? f. ?????????????????????????????????????
???????? 
? g. ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? h. ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
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? ??? ???
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? bipersonal conjugation??????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? k- ???????
???????????????????????????????????????
??????????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? -Ø, ????? -z, ????? -aɬ ??????????
????????????????????? -skne ??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? ? ?? ?? ??????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????O?????A????????????
???????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? A????????????????? O??????
??????????????????????? ???????????????
???? ????????/??????????????????????????
????????????A??????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? -at???????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? -ʔɬ ???????
??????????????????????? -te, -ʔɬ ????????????
??????????????????????????????? 
? ? ? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????
? ??????????????? -kiɬχ?????????????? -knen ???
???????????????????????????????????????
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??? 
? ???? k-..-knen????? II??????, k-..-ʔin?I?????????????
???????????????????????????????????????
?? A. ????????B. ??????C. ??????????????????
???????????????????????????????????????
???????kʼ-wetat-knen???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 
? ???? -ki????? II???????-ɬ?I?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ??? -kes????? II???????-s?I????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????LV-??????????
????????????????? qaʔm?LV-kaq/-aq??????????????
??????????? zaq?LV-kaq/-aq????????????????????
????? wijaq?LV-(???)???????/??????????????????
???-kaq/-aq, ????????????????????????????????
????????????????????? χeʔnc???????/????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 
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1.? kutx????? 
? ????N. S.???? 
? ????2003? 9? 16? 
? ??????????????????????????????????? 
? ????????? 
? ???Сказки и мифи народов Чукотки и Камчатки???????????????????
???????????????????????? “Кутх”??????????????
????? (2004b) 
 
2.? mank kutxen ŋic k’leknen lʲi k’wetatknen????????????????????? 
? ????N. S.???? 
? ????2003? 9? 18? 
? ??????????????????????????????????? 
? ????????? 
? ???Сказки и мифи народов Чукотки и Камчатки???????????????????
???????????????????????? "Как Кутх сделал работящей свою 
жену Мити" ???????????????????????????????????
????? (2006b) 
 
3.? ləmləm i jeməlq????????? 
? ????A. D.????? 
? ????1999? 8? 9? 
? ??????????????????????????????????? 
? ??????????  
? ????????????????? (2010a) 
 
4.? qəlcapcaχ????? 
? ????A. D.????? 
? ????1999? 8? 9? 
? ??????????????????????????????????? 
? ??????????  
? ????????????????? (2010b) 
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?????????????
 
(1)  itʼe  k-zunɬ-qzu-knen  kutxa    kʼ-ŋec-com. 
?  AP-??-DUR-AP.SG  ???.ABS  COM2-?-COM2 
???????????????? 
(2)  quneɬeŋ k-piki-knen  kutx    əәlantzo-no-ŋ     qeχ-ank. 
   ???   AP-??-AP.SG  ???.ABS  ????-NMLZ-DAT  ?-SG.DAT 
?????????????????? 
(3)  k-ɬ-ʔin     ejaxonom. 
   AP-??-AP.SG  ???.SG.ABS 
???????? 
(4)  k-kʼoɬ-knen   kəәɬʍ-ank,  qneŋ  kʼ-uzu-knen   ejaxo-kes. 
AP-??-AP.SG  ?-SG.DAT  ???  AP-???-AP.SG   ?????-INF 
???????????????? 
(5)  niwniɬ  k-ɬəәm-ʔaʔn. 
????  AP-??-AP.PL 
???????????? 
(6)  ulʲulʲaχ-aʔn  mawu-ʔnc   k-tkəәl-qzu-ʔiʔn      ej-ank,  plaχ-aʔn 
   ???-PL   ??-PL.ABS  AP-???-DUR-AP.PL  ?-DAT  ???-PL 
   kʼ-umz-ʔiʔn  əәnank. 
   AP-??-AP.PL  3SG.LOC 
   ????????????????????????????? 
(7)  k-kəәlwetʼ-iʔn   plaχ-aʔn  nəәnceʔn,  k-sxezi-knen      atnoŋ. 
   AP-????-AP.PL ???.PL  ?.PL.ABS  AP-??????-AP.SG  ?? 
????????????????????????? 
(8)  atno-k  ŋic     niwniɬ  k-skʼ-an   silqsilq,       nada     nəәnc-eʔn 
?-LOC ?.SG.ABS  ????  AP-??-AP.SG ??????.SG.ABS ??????  ?-PL.ABS 
   ɬen-nu-s. 
CAUS-???-INF 
???????????????1???????????????????? 
 
                                                      
1 ????????????????????????????????????????????????????
???????? 
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(9)  kutxa    itʼe  atno-ŋ  k-sxezi-qzu-knen,     kʼ-anɬo-ʔaʔn   nəәnc-eʔnk ma 
???.ABS  ?  ?-DAT AP-??????-DUR-AP.SG  AP-????-AP.PL ?-PL.DAT  ? 
umne-st-qza-aɬ-iʔn,    zəәl-qza-aɬ-nen     anoŋ          noz-ʔan  
???-ITER-DUR-FUT-3PL  ???-DUR-FUT-3>3SG  ????????.SG.ABS ???-MDF.SG   
tχeank. 
3PL.DAT 
????????????????????????????????????
???????? 
(10) kʼ-əәzu-ʔin  kutx-ank  sxleŋsxleŋ-ank  silqsilq        i   
AP-??-AP.SG ???-LOC ??-SG.DAT    ??????.SG.ABS  ???  
k-sxezi-knen. 
AP-??????-AP.SG 
??????????????????????????????? 
(11)  niqa  k-sxezi-qzu-knen. 
??  AP-??????-DUR-AP.SG 
?????? 
(12)  k-kʼoɬ-knen   kəәlx-al-ank. 
AP-??-AP.SG   ??-COL-DAT 
??????? 
(13)  qsχ-aʔn - nəәnc-eʔn  kʼ-umne-kneʔn,  qneŋ  k-pəәŋlo-ʔan: 
?-PL.ABS ?-PL.ABS   AP-???-AP.PL  ???  AP-???-AP.SG 
?=???2????????????? 
(14) ? χaɬc  q-ɬen-nu-uʔm      muzaʔn ! 
??  OPT.2-CAUS-???->1PL  1PL.ABS 
?????????????? 
(15) kutxa    k-χene-knen: 
???.ABS  AP-??-AP.SG 
???????? 
(16)  ? ulʲucq  tenaq  qʼ-əәntxla-sxkum ! 
??   ??   OPT.2-??-2PL>1SG 
?????????????? 
                                                      
2 ????????????????????????????? 
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(17)  qsχ-aʔn - nəәnc-eʔn  tenaq  lʲi    niqa   k-sklawo-qzu-kneʔn. 
?-PL.ABS ?-PL.ABS   ??   ???  ??   AP-??-DUR-AP.PL 
?=???????????????? 
(18)  kutxa    lʲi    nəәwajma  k-ɬŋize-qzu-knen. 
???.ABS  ???  ???    AP-??-DUR-AP.SG 
?????????????????? 
(19)  qsχ-aʔn - nəәnc-eʔn  kʼ-nas-kneʔn  tnumk,  kʼ-umne-kneʔn  i    k-χene-kneʔn: 
   ?-PL.ABS ?-PL.ABS  AP-???-AP.PL ??    AP-???-AP.PL  ???  AP-??-AP.PL 
   ?=????????????????????? 
(20)  ? neʔn,  kutxa,  qʼ-ɬen-nu-uʔm     muzaʔn ! 
        ?   ???  OPT.2-CAUS-???-1PL  1PL.ABS 
  ??????????????????? 
(21)  kutxa    tenaq  k-χene-knen: 
   ???.ABS  ??   AP-??-AP.SG  
   ?????????? 
(22)  ? ulʲucq tenaq  qʼ-əәntxla-sxkum! 
        ??   ??   OPT.2-??-2PL>1SG 
  ?????????????? 
(23)  k-χaqeni-kneʔn  qsχ-aʔn - nəәnc-eʔn, lʲi   pəәlq   k-txuʔŋ-knen   sxleŋsxleŋ 
   AP-??-AP.PL   ?-PL.ABS ?-PL.ABS  ???  ???  AP-????-AP.SG ??.SG.ABS 
i    k-sxezi-kneʔn     kəәɬʍ-ank.  
???  AP-??????-AP.PL  ?-SG.DAT 
?=???????????????????????????? 
(24)  k-təәlxɬ-knen  kutxa,    kʼ-uzu-knen   kel-kes: 
   AP-??-AP.SG   ???.ABS  AP-???-AP.SG  ??-INF 
   ????????????????? 
(25)  ? qewc-eʔn,  qewc-eʔn,  qʼ-umne-sx !  
        ??-PL.ABS  ??-PL.ABS  OPT.2-???-2PL 
  ????????????????? 
(26) t-zəәl-aɬ-sxin      təәzw-ank  silqsilq ! 
    IND.1SG-???-FUT-2PL  2PL-DAT   ??????.SG.ABS 
   ????????????????? 
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(27)  sinex  nəәnc-eʔn  eɬaq        qaʔm  il-kiʔn,   k-txuʔŋ-knen  
   ???  ?-PL.ABS  ????????  NEG   ?- NEG.PL  AP-????-AP.SG 
   sxleŋsxleŋ. 
   ??.SG.ABS 
   ????????????????????????????? 
(28)  kutx    k-twajt-aɬ-qzu-knen,     ek    kʼ-akʼne-knen   sxleŋsxleŋ-ank 
   ???.ABS  AP-?????-DES-DUR-AP.SG  ???  AP-?????-AP.SG ??-SG.LOC 
   tχa-ɬ. 
   ?-INST 
   ????????????????????????? 
(29)  k-kʼoɬ-kneʔn  nəәnc-eʔn  kəәɬʍ-ank,  k-twajtat-knen  ej-ank. 
   AP-??-AP.PL  ?-PL.ABS   ?-SG.DAT  AP-??-AP.SG   ?-DAT 
   ???????????????????????? 
(30)  kutxa    wuʔn  k-qɬχa-knen. 
   ???.ABS  ???  AP-???-AP.SG 
   ??????????? 
 
 
??? 
 
 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?  
? ????????=???????????????? 
??????????????? 
? ???????? 
?????????????? 
? ?=???????????????????????????????????=
????????????????????? 
??????????????????? 
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?????????? 
?????????????? 
? ?=????????????????????????????????????
????????? 
?????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????
??????????? 
 
 
2.? mank kutxen ŋic k’leknen lʲi k’wetatknen 
????????????????????? 
 
(1)  k-zunɬ-qzu-kneʔn  kutx    omokom  miti. 
   AP-???-DUR-AP.PL  ???.ABS  ???    ???.ABS 
   ?????????????????? 
(2)  miti    qaʔm  itʼ  əәŋqa    sk-aq   kʼ-iɬ-qzu-ʔin    iɬ-qzu-z-nen,  
   ???.ABS  NEG  ??  ??.ABS.SG ??-NEG AP-AUX-DUR-AP.SG  ???-DUR-PRES-3>3SG 
   lʲi   qaʔm  wetat-aɬ-kəәŋkin  k-ɬ-qzu-knen,    sinex  kutx    lʲi 
   ???  NEG  ??-DES-NEG.AP   AP-???-DUR-AP.SG  ??   ???.ABS  ??? 
   kʼ-wetat-knen  k-ɬ-qzu-knen. 
   AP-??-AP.SG   AP-???-DUR-AP.SG 
????????????????????????????????????
????????? 
(3)  kutx    qəәncpaɬ k-ɬale-qzu-knen  nesno-ŋ,  ewəәn  əәŋqa-cχ 
   ???.ABS  ???   AP-??-DUR-AP.SG  ??-DAT  ??   ??-DIM.SG.ABS 
   ɬəәm-at-ez-nen:    meŋs  walwa-ʔnc,  meŋs  qos,       meŋs  weqanɬ. 
   ??-HAB-PRES-3>3SG  ??   ?-DIM.PL.ABS  ??   ????.SG.ABS ??   ?.SG.ABS 
   ???????????????????????????????? 
(4)  lʲi   niwniɬ  nəәnc-eʔn  k-ɬəәm-qzu-ʔaʔn,  witwit-eʔn   lem 
   ???  ????  ?-PL.ABS  AP-??-DUR-AP.PL  ????-PL.ABS ?? 
   tʍɬ-qzu-s-ciŋneʔn. 
   ?????-DUR-PRES-3SG>3PL 
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   ??????????????????????????? 
(5)  atno-ŋ kʼoɬ-at-ez-in,    əәnst-qzu-z-nen    ŋic-enk   əәŋqa     tχəәl-knen. 
   ?-DAT ??-HAB-PRES-3SG  ??-DUR-PRES-3>3SG  ?-SG.DAT  ??.SG.ABS  ???-MDF 
   ?????????????????????? 
(6)  sinex  miti-nk   na    em  noz-eɬ     n-ɬen-nu-qzu-s-cen, 
   ???  ???-LOC 3SG.ABS  ??  ???-INST   PASS-CAUS-???-DUR-PRES-3SG 
   qaʔm  itʼ  əәŋqa      kokazo-q  iɬ-qzu-z-nen. 
   NEG  ??  ??.SG.ABS  ??-NEG  AUX-DUR-PRES-3>3SG 
?????????????????????????????????????
?????? 
(7)  em  qəәncpaɬ jəәlqe-t-qzu-z-in. 
   ??  ???   ??-ITER-DUR-PRES-3SG 
   ???????????? 
(8)  quneɬeŋ k-kʼoɬ-knen  kutx    nesno-χal, miti     tenaq  noz-eɬ  
   ???   AP-??-AP.SG  ???.ABS  ??-EL   ???.ABS  ??   ???-INST   
   ɬen-nu-z-nen,      kutx    k-χene-knen: 
CAUS-???-PRES-3>3SG ???.ABS  AP-??-AP.SG 
????????????????????????????????????
???????????? 
(9)  — kma   neʔn χeʔnc m-nu-kicen. 
     1SG.ABS  ?  NEG  OPT.1SG-???-1SG 
   ????????? 
(10) lʲi   pəәlq  tʼ-əәŋksx-es-kicen. 
   ???  ???  IND.1SG-??-PRES-1 
   ??????????? 
(11) qelʲtq    pəәlq  əәŋksx-ez-in. 
   ?.SG.ABS  ??   ??-PRES-3SG 
   ??????? 
(12) neʔn  tʼ-isχ-aɬ-kicen. 
   ?   IND.1SG-??-FUT-1 
   ???????????? 
(13) miti    k-caca-qzu-knen: 
   ???.ABS  AP-??-DUR-AP.SG  
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   ???????? 
(14) — mank    jaq  kma    t-zunɬ-qzu-aɬ-kicen ? 
     ?????  ??  1SG.ABS  IND.1SG-???-DUR-FUT-1 
  ????????????????????? 
(15) kutx    k-χene-knen: 
   ???.ABS  AP-??-AP.SG  
   ???????? 
(16) — tʼ-la-aɬ-kicen    mank    zunɬ-kes:  itʼe  tʼ-iz-aɬ-kicen    qəәmsχ 
     IND.1SG-??-FUT-1  ?????  ???-INF  ?  IND.1SG-??-FUT-1  ?.SG.ABS  
   kəәma-nk  zaq  amlaχ    tʍeŋ-aq qʼ-iɬ-x. 
   1SG-DAT   NEG ??.SG.ABS  ??-NEG OPT.2-AUX-OPT.2>3SG 
  ??????????????????????????????????? 
(17) tskəәŋ  qəәmsχ-ank  qʼ-əәzu-xen      niwniɬ  sis-eʔn,   səәmt-eɬ  zaq  sop-aq 
   ??   ?-.SG.DAT   OPT.2-??-OPT.2>3PL  ????  ?-PL.ABS  ??-INST NEG ???-NEG 
   qʼ-iɬ-um,    em  stotom-aɬ   qʼ-ejp-um. 
   OPT.2-AUX->1SG ??  ????-INST  OPT.2-??->1SG 
   ????????????????????????????????????? 
(18) q-tʍɬ-it-qəәs       kəәmank qəәncpaɬ silqsilq,     kilikil,    eʍk-eʔn;   
   OPT.2-?????-ITER-NF  1SG.DAT  ???   ??????.ABS  ????.ABS  ???-PL.ABS  
   nəәncʼ-iʔn  telʲna-ʔn   kʼ-eʍk-com   da leklem-com   omokom  
?-MDF.PL  ???-PL.ABS COM2-???-COM2 ? ????-COM2  ???    
q-sk-qzu-xen       i    kəәma-nk  q-tʍɬ-it-qzu-xcxen;          
OPT.2-??-DUR-OPT.2>3PL  ???  1SG-DAT   OPT.2-?????-ITER-DUR-OPT.2>3PL 
kejuk        niwniɬ  atno-ŋ   q-tʍɬ-ixcix,          kəәmank caj 
   ??????.SG.ABS ????  ?-SG.DAT  OPT.2-?????-OPT.2SG>3SG  1SG.DAT  ?.SG.ABS 
   qʼ-əәn-qewe-t-qəәs. 
   OPT.2-CAUS-??-ITER-NF 
????????????????3???????????????????4?
????????5????????????????????????????
???????????????????????? 
                                                      
3 ?????????????????????????????????????????????? 
4 ?????????????? 
5 ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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(19) miɬ   tinu-ʔn   kəәmank  xok  qəәmsχ-ank   q-tʍɬ-it-qzu-xcxen. 
   ???  ??-PL.ABS 1SG.DAT   ???  ?-SG.DAT.ABS  OPT.2-?????-ITER-DUR-OPT.2>3PL 
   ????????????????????????? 
(20) əәzu-aɬ-en   tmal  qəәmsχ-ank  sinex  kəәlwun   qneŋ  atno-ŋ   q-piki-ki. 
   ??-FUT-3SG ???  ?-SG.LOC   ??   ?????  ???  ?-DAT.ABS OPT.2-??-NF 
   ??????????????????????????? 
(21) zal-k   zaq  sxəәnze-st-kaq q-ɬ-qəәs,    kza    a to   lem isχ-aɬ-c ! 
   ??-DAT NEG ??-ITER-NEG  OPT.2-AUX-NF  2SG.ABS  ?????  ?  ??-FUT-2SG 
   ??????????????????????? 
(22) miti    txuncq   t-at-ez-in       qneŋ  piki-at-ez-in    uxt-enk, 
   ???.ABS  ?????  ???-HAB-PRES-3SG  ???  ??-HAB-PRES-3SG  ?-DAT  
   niwniɬ  cil-at-es-ciŋneʔn     eʍk-eʔn,   ləәkle-ʔn,    lŋəә-lʔ. 
????  ???-HAB-PRES-3SG>3PL  ???-PL.ABS ????-PL.ABS ??????-PL.ABS 
????????????????????????????????????
??????????? 
(23) atno-ŋ   kʼoɬ-at-ez-in —  qneŋ  telʲna-ʔn   sk-at-ez-neʔn,   silqsilq,  
   ?-SG.DAT  ??-HAB-PRES-3SG  ???  ???-PL.ABS ??-HAB-PRES-3>3PL ??????.SG.ABS 
   kilikil,      əәn-qewe-at-ez-nen     cajnʲik,     əәzu-at-ez-nen 
   ????.SG.ABS CAUS-??-HAB-PRES-3>3SG  ???.SG.ABS  ??-HAB-PRES-3>3SG 
   kejuk        miɬ  enu      tiʔɬ-at-ez-nen        kutx-ank. 
   ??????.SG.ABS ??  ??.SG.ABS   ?????-HAB-PRES-3>3SG  ???-DAT 
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
(24) kutx    miɬ  enu     tχəәl-at-ez-nen,     lʲi   qeciq  k-terwet-knen. 
   ???.ABS  ??  ??.SG.ABS ???-HAB-PRES-3>3SG  ???  ??   AP-??????-AP.SG 
   ????????????????????? 
(25) sinex  miti    txuncq   uzu-at-ez-in     ɬale-kes tewet 
   ??   ???.ABS  ?????  ???-HAB-PRES-3SG  ??-INF  ?? 
   txun-qzu-z-in,     ɬale-qzu-z-in. 
   ????-DUR-PRES-3SG  ??-DUR-PRES-3SG 
   ???????????????????????????????? 
(26) qaʔt  kutx    kʼ-əәlʲcku-ʔin:  menkenan miti     lʲi    kʼ-wetat-knen  
   ???  ???.ABS  AP-??-AP.SG  ?????  ???.ABS  ???  AP-??-AP.SG  
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kʼ-le-knen. 
   AP-??-AP.SG  
   ??????????????????????????????? 
(27) qneŋ  k-t-knen    qəәmsχ-χal. 
   ???  AP-???-AP.SG ?-EL 
   ????????????? 
(28) k-tqez-ʔin  nin  kij,     ma  txiʔin    kist,     kʼ-es-knen   i  
   AP-??-AP.SG 3SG  ?.SG.ABS  ?  3PL.POSS.SG  ?.SG.ABS   AP-??-AP.SG  ???  
   k-kel-knen: 
   AP-??-AP.SG  
   ????????????????????? 
(29) — miti !  q-tqez-um   kma ! 
     ???  OPT.2-??->1SG 1SG.ABS 
  ?????????????????? 
(30) miti    kʼ-es-knen  kej-ank, kʼ-əәlʲcku-ʔin  lʲi    nomqen cʼamzanɬχ  
   ???.ABS  AP-??-AP.SG ?-DAT  AP-??-AP.SG  ???  ???   ??.SG.ABS  
   tχzu-z-in. 
   ??-PRES-3SG  
   ????????????????????????????? 
(31) qaʔm  χaq   tʼəәl-kəәŋkin. 
   NEG  ???  ??-NEG 
  ??????????? 
(32) kəәrwelʲat   kutx-an,    ek  kutx    lʲi   kcoŋlʲaχ  ɬ-qzu-Ø-in. 
   ?? .SG.ABS  ???-POSS.SG  ??  ???.ABS  ???  ??.SG.ABS ???-DUR-PST-3SG 
   ???????????????????????? 
(33) kutx    k-χene-knen: 
   ???.ABS  AP-??-AP.SG  
   ???????? 
(34) — kza    qaʔm  χaq   tʼəәl-kaq  i-s-um ? 
     2SG.ABS  NEG  ???  ??-NEG  AUX-PRES->1SG 
  ??????????????? 
(35) kma   kutx ! 
   1SG.ABS  ???.ABS 
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   ???????? 
(36) lʲi   pəәlq  kʼ-wəәnkej-knen miti. 
   ???  ???  AP-??-AP.SG   ???.ABS 
   ??????????? 
(37) kʼ-ocʼ-an   ememqut,   kʼ-iti-ʔin     tqez-eɬ   kutxa. 
   AP-??-AP.SG ?????.ABS  AP-???-AP.SG  ??-CONV  ???.ABS  
   ???????????????????????? 
(38) k-pəәŋlo-ʔan  nin  kutx. 
   AP-???-AP.SG 3SG  ???.ABS 
   ???????? 
(39) — mank    kza    ezle-Ø-c ? 
     ?????  2SG.ABS  ????-PST-2SG 
  ??????????????????? 
(40) — ek  nustaxcaχ  χene-Ø-in:  “knin     ŋic     lʲi    kʼ-wetat-knen  
     ??  ??.SG.ABS  ??-PST-3SG   2SG.POSS.SG ?.SG.ABS  ???  AP-??-AP.SG 
   le-Ø-in,   kməәlwun  kza    t-ɬentʼ-ezle-ʔ-s-in. 
   ??-PST-3SG  ???    2SG.ABS  IND.1SG-CAUS-????-CAUS-PRES-1>2SG 
?????????? ???????????????????????????
???? 
(41) q-zunɬ-qəәs    q-zunɬ-qu-sx     omokom, miti     q-cʼeɬ-qəәs !” 
   OPT.2-???-NF  OPT.2-???-DUR-2PL  ???    ???.ABS  OPT.2-?????-NF 
   ?????????????????? 
(42) wot-χal  i    kʼ-uzu-knen:  miti    qəәncpaɬ  k-kokazo-qzu-knen, uxt-enk 
   ??-EL  ???  AP-???-AP.SG ???.ABS  ???   AP-??-DUR-AP.SG   ?-LOC  
   k-ɬale-qzu-knen,  lʲi    kʼ-wetat-knen  kʼ-le-knen. 
   AP-??-DUR-AP.SG  ???  AP-??-AP.SG   AP-??-AP.SG 
   ????????????????????????????????????
???? 
 
 
??????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
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???????? 
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???????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
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????? 
??????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??????? 
??????????????????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
?? 
 
 
3??ləmləm i jeməlq??????????
 
(1)   itʼ  qaʔta  wanck k-zunɬ-qu-kneʔn   cʼamzal-eʔn,  i   χoqen qnʲiŋen-k,  
    ? ???  ???  АP-???-DUR-AP.PL  ??-PL.ABS   ??? ???  1???-SG.LOC 
    kasχan-k   sʲemʲja-nk  raznoj-ank   kʼ-əәnsχtʼ-iʔn  nin  nʲenʲeke-ʔnc,   qnʲiŋ 
    2???- LOC ??- LOC  ???-SG.LOC  AP-??-AP.PL  3SG  ??-DIM.PL.ABS   1 
    iʍɬχ-ʔin,    a   qula-ʔan   sine wimsx-cχ-ʔin,  i   tχeank  χela-ʔn  
    ?-MDF.SG.ABS  ??  ??-MDF.SG  ??  ?-DIM-MDF.SG   ??? 3PL.DAT  ?-PL.ABS  
k-zəәl-ʔiʔn. 
  AP-???-AP.PL 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
(2)   enu    parnʲiʃka-ʔnɬ  kʼ-ocʼ-in   ləәmləәm,  sine  dʲefka-cχ     kʼ-ocʼ-in  
    ??.SG  ??-PJR.ABS   AP-??-AP.SG ??.ABS  ??  ??-DIM.SG.ABS  AP-??-AP.SG 
    jeməәlq. 
    ????.ABS 
   ??????????????????????????? 
(3)   jaq  qaʔt  plaχ-aʔn   kʼ-le-kneʔn  i   kʼ-əәsχti-kneʔn  i  
    ??  ???  ???-PL.ABS AP-??-AP.PL ???  AP-??-AP.PL  ???  
    kʼ-ŋaɬx-aɬ-qzu-kneʔn. 
    AP-????-DES-DUR-AP.PL 
   ?????????????????????? 
(4)   v eto vreme məәziniʔn   plaχ-aʔn   enu  iʍɬχ-eʔn  k-sxezi-qu-kneʔn ?    i  
     ???(RUS)  1PL.POSS.PL  ???-PL.ABS ??  ?-PL.ABS  AP-??????-DUR-AP.PL  ??? 
     enu-nk  ŋeje-nk   tawɬo-nk,   ʃtobi    qoja-ʔnc      txiʔink  ɬ-es, 
    ??-DAT  ??- DAT  ?????-DAT ?????  ????-DIM.PL.ABS 3PL.LOC   ??-INF 
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     a   (əәŋqanu), tχe-ank  sine nəәnc  txin  kʼ-əәntxla-qzu-kneʔn  i   k-χene-knen : 
     ??  (???)   3PL-DAT  ??  ?. ABS 3PL  AP-??-DUR-AP.PL   ???  AP-??-AP.SG 
 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
(5)   ?  davaj  ne,  omokom  məәzank q-zalʲt-xc,       nu  fsʲo ravno 
      ??   INDR ???    1PL.LOC  OPT.2-????-OPT.2SG  ??  ??????(RUS) 
   χaɬc      nicxalq  ŋaɬx-qza-aɬ-c,     nada     tχəәltχəәl  tʍɬ-kes. 
   ??????? ????  ????-DUR-FUT-2SG ??????  ?.ABS  ?????-INF 
?????????????????????????????????????
????????????????? 
(6)   ləәmləәm  qneŋ  k-χene-knen: 
    ??.ABS ???  AP-??-AP.SG 
    ???????????? 
(7)  ?  t-sxezi-aɬ-kicen       ne  tolʲko   nada       navʲerna  nʲevesta   
      IND.1SG-??????-FUT-1SG  INDR ?? (RUS) ??????(RUS) ???(RUS) ???.SG.ABS 
   predpredʲit      iɬ-es. 
  ????????(RUS) AUX-INF 
   ?????????????????????????? 
(8)   qneŋ  k-piki-knen  i    ləәmləәm  jeməәlq-ank  k-χene-qu-knen: 
    ???  AP-??-AP.SG  ???  ??.ABS ????-DAT AP-??-DUR-AP.SG 
    ???????????????????????? 
(9)   ?  kma   ne  t-sxezi-aɬ-kicen,       sʲejcas  qojacʼ-in     tχəәltχəәl  
      1SG.ABS  INDR IND.1SG-??????-FUT-1SG  ? (RUS)  ????-SG.POSS  ?.ABS 
     t-ɬ-aɬ-kicen,    ktep-aʔn     moʒet    nt-ɬəәm-aɬ-eʔn. 
    IND.1SG-??-FUT-1  ?????-PL.ABS ?????  1PL.IND-??-FUT-1PL>3PL 
?????????????????????????????????????
?????? 
(10) ? q-sxezi-xc. 
     OPT.2-??????-OPT.2SG 
   ???????? 
(11) qenk  k-provaza-qzu-in  nin. 
      (?)   AP-???-DUR-AP.SG  3SG 
    ???????? 
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(12) itʼe  kij-enk   kʼ-əәŋkɬ-qu-kneʔn, χoqen kʼ-əәlʲcku-ʔin  nin  tswetka-ʔnc 
   ?  ?-SG.DAT  AP-???-DUR-AP.PL ???  AP-??-AP.SG  3SG  ?-DIM.PL.ABS 
    nʲezabutka-ʔnc,  i    qneŋ  k-χene-knen: 
    ???-DIM.PL.ABS  ???  ???  AP-??-AP.SG 
     ??????????????????????????? 
(13) ? tixt  knank  tswetka-ʔnc,  zaq  kma   əәntxa-q. 
        ??  2SG.DAT  ?-DIM.PL.ABS  NEG 1SG.ABS  ???-NEG 
  ??????????????????????? 
(14) i    qneŋ  tswetka-ʔnc  nin  (əәŋqanu),  kʼ-əәzu-ʔin   nin  əәnank  
    ???  ???  ?-DIM.PL.ABS  3SG  (???)    AP-??-AP.SG  3SG  3SG.LOC 
    karman-ank   ləәmləәm-ank. 
    ????-SG.DAT  ??-LOC 
    ?????????????????????? 
(15) ? q-kʼoɬ-qəәs  ne   lʲi   t-kzu-qu-aɬ-in       kza. 
       OPT.2-??-NF INDR  ???  IND.1SG-??-DUR-FUT->2SG  2SG.ABS 
   ???????????????????? 
(16) ləәmləәm  qneŋ  k-χene-knen: 
   ??.ABS ???  AP-??-AP.SG 
    ???????????? 
(17) ? zaq  enu  cʼexcʼeɬ  kʼenezi-kaq, fsʲo ravno     knank  t-kʼoɬ-aɬ-kicen. 
     NEG ??  ?????  ???-NEG  ??????(RUS) 2SG.DAT  IND.1SG-??-FUT-1SG 
??????????????????????????????? 
(18) nu  i    k-sxezi-kneʔn. 
   ??  ???  AP-??????-AP.PL 
    ??????????? 
(19) nu  i    dʲiwna qaʔta  osʲenʲju  k-sxezi-kneʔn,    a    sinex  qaʔt  itʼe  
    ??  ???  ??????   ??    AP-??????-AP.PL ???  ??   ???  ? 
    kij    kʼ-ejp-aɬ-qzu-knen,   miɬ  itχ    kʼ-rajt-kneʔn   enuʔn   
   ?.SG.ABS  AP-??-DES-DUR-AP.SG  ?  3PL.ABS  AP-????-AP.PL ??.PL 
    oxotnʲik-aʔn. 
   ??-PL.ABS 
?????????????????????????????????????
???? 
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(20) a   sine ləәmləәm  χoqen i    k-kzeɬ-knen   tawɬo-ʔnk. 
   ??? ??  ??.ABS ???  ???  AP-??-AP.SG  ?????-PL.LOC 
   ?????????????????????? 
(21) lʲi   cʼinəәŋlaχ   χoqen  enu      wimsx-caχ   nin  kʼ-əәlʲcku-ʔin  nin, 
   ???  ???.SG.ABS ???   ??.SG.ABS  ?-DIM.SG.ABS  3SG  AP-??-AP.SG  3SG  
    min cʼinəәŋq  k-cʼiŋniʔɬ-qzu-knen,    k-kokazo-qu-knen  cʼinəәŋq, i    qneŋ  
     REL  ???   AP-??????-DUR-AP.SG   AP-??-DUR-AP.SG   ??    ???  ??? 
    χoqen i    k-kzeɬ-knen  i    jeməәlq     nin  safsʲem  kʼ-əәntxa-ʔan  nin. 
   ???  ???  AP-??-AP.SG  ???  ????.ABS   3SG  ????  AP-???-AP.SG 3SG 
?????????????????????????????????? ??
?????????????????? 
(22) dʲiwna χoqen tseloj got    k-zunɬ-qzu-knen. 
   ???  ???  ????(RUS)  AP-???-DUR-AP.SG 
   ?????????????????? 
(23) a   potom     quneɬeŋ  k-piki-knen  ktep-aʔnk     enu     oxotʲeʔɬno-ŋ. 
   ??  ????(RUS)  ???    AP-??-AP.SG  ?????-PL.DAT ??.SG.ABS ??-DAT 
    ????????????????????????? 
(24) kʼ-urat-knen   i    skal-ank i    kʼ-əәlʲc-knen,  i    prosta   wonk    
AP-???-AP.SG  ???  ?-SG.LOC ???  AP-??-AP.SG  ???  ?? (RUS)  ?????         
       karman-ank   xkʼe-ʔn enu      k-tniɬ-ʔiʔn  nin, i    xo-χal kʼ-əәnts-ʔiʔn 
       ????-SG.DAT ?-PL.ABS ??.SG.ABS   AP-??-AP.PL 3SG  ???  ??-EL AP-????-AP.PL 
    nin  tswetka-ʔnc enuʔn   nʲezabutka-ʔnc, i    qneŋ  nin  kʼ-əәntxeʔɬ-knen 
    3SG  ?-DIM.PL.ABS ??.PL.ABS ???-DIM.PL.ABS ???  ???  3SG  AP-????-AP.SG 
    nin  jeməәlq-caχ. 
    3SG  ????-DIM.SG.ABS 
  ???????????????????????????????????
 ????????????????????????????????? 
(25)  i    qneŋ  atno-ŋ kʼ-rajt-knen    i    enu     ŋic-enk   novoj-ank  
    ???  ???  ?-DAT AP-????-AP.SG  ???  ??.SG.ABS ?-SG.DAT  ???-SG.DAT  
     k-χene-knen: 
     AP-??-AP.SG 
    ?????????????????? 
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(26) ?  kma   ne  atno-ŋ t-sxezi-aɬ-kicen,       i   sʲejcas  təәmtəәm  
     1SG.ABS  INDR ?-DAT IND.1SG-??????-FUT-1  ???  ?   ???.SG.ABS  
     t-sk-aɬ-cen       i    t-sxezi-aɬ-kicen      atno-ŋ. 
      IND.1SG-??-FUT-1>3SG  ???  IND.1SG-??????-FUT-1  ?-DAT 
   ???????????????????????? 
(27) qneŋ  nin  lʲi   niqa nin  kʼ-skʼ-an   enu     təәmtəәm     i  
    ???  3SG  ???  ??  3SG  AP-??-AP.SG ??.SG.ABS ???.SG.ABS  ??? 
     wotk  kʼ-rajt-qzu-knen   kij-enχal  atno-ŋ. 
    ???  AP-????-DUR-AP.SG ?-EL    ?-DAT 
    ?????????????????????????? 
(28) a    sine jeməәlq-caχ      sine enu      wodʲeren  enu  
    ???  ??  ????-DIM.SG.ABS  ??  ??.SG.ABS  ???    ??.SG.ABS 
 ?   k-ɬale-qu-knen   kij-enk  lʲi   pəәlq  nin  k-kzu-qu-ʔin    enu 
     AP-??-DUR-AP.SG  ?-DAT  ???  ???  3SG  AP-??-DUR-AP.SG  ??.SG.ABS 
    (əәŋqanu), ləәmləәm, a   ləәmləәm  fsʲo   kʼ-utu-qu-knen     kʼoɬ-aɬ-ki. 
     (???)   ??.ABS ??  ??.ABS ???  AP-????-DUR-AP.SG  ??-DES-CONV 
????????????????????????????????????
?????????????????? 
(29) i    potom    enu     lʲi   pəәlq  k-caca-qzu-knen,  zaimka-nk   
    ???  ????(RUS) ??.SG.ABS ???  ???  AP-??-DUR-AP.SG  ????-DAT  
     k-ɬale-qu-knen, χoqen ulʲulʲaχ  sopka-cχ    k-ɬ-qu-knen,    χoqen wank 
      AP-??-DUR-AP.SG ???  ???.SG ?-DIM.SG.ABS  AP-??-DUR-AP.SG  ???  ?? 
     ɬawol-at-ez-in   k-caca-qzu-knen. 
    ??-HAB-PRES-3SG  AP-??-DUR-AP.SG 
????????????????????????????????????
????????? 
(30) ɬakəәlnu  χoqen potom    enuʔn   kəәɬʍ-aʔn    k-sk-qzu-kneʔn   i    
    ????  ???  ????(RUS) ??.PL.ABS ????-PL.ABS  AP-????-DUR-AP.PL ???   
   wonk     i    kʼ-isχ-knen, potom    miɬ  prastoj  məәzməәs k-ɬ-qzu-knen    
?????  ???  AP-??-AP.SG ????(RUS) ??  ???   ?.ABS  AP-???-DUR-AP.SG 
  enu    mesta,    lʲi   nin  qecʼiq  silʲna     zalʲit    kʼ-iɬ-ʔin. 
   ??.SG  ??.SG.ABS   ???  3SG  ????  ???(RUS)  ???(RUS) AP-AUX-AP.SG 
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????????????????????????????????????
?????????? 
(31) i    itʼe  ləәmləәm  k-kʼoɬ-knen,  atno-ŋ kʼ-rajt-knen      i   qneŋ  nin  
    ???  ?  ??.ABS AP-??-AP.SG  ?-DAT AP-????-AP.SG  ??? ???  3SG  
   k-pəәŋlo-qzu-ʔan: 
       AP-???-DUR-AP.SG 
    ????????????????????? 
(32) ?  ma  za   kəәman    jeməәlq-caχ ? 
     ??  EMPH  1SG.POSS.SG  ????-DIM.SG.ABS 
   ?????????????? 
(33) qneŋ  əәnank   k-χene-knen: 
    ???  3SG.DAT  AP-??-AP.SG 
    ????????? 
(34) ? knin    jeməәlq    χi  enu  zaimka-nk    ɬale-qzu-Ø-in,  χoqen  
     2SG.POSS.SG ????.ABS  ??  ??  ????-SG.DAT  ??-DUR-PST-3SG ??? 
    wodʲeren  caca-qzu-Ø-in,   tʲeperʲ  ɬəәŋəәɬi-Ø-in   kʼoɬ-et-ki,   qaʔt  miɬ  nin 
    ???    ??-DUR-PST-3SG   ?   ???-PST-3SG  ??-ITR-CONV  ???  ??  3SG  
   enu      miɬ  prastoj  məәzməәs kʼ-le-knen. 
   ??.SG.ABS  ??  ???   ?.ABS  AP-??-AP.SG 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
(35) i     qneŋ  ləәmləәm  k-piki-knen enun mesta-nk   zaimka-nk,   səәmt-ank  
    ???  ???  ??.ABS AP-??-AP.SG ??  ??-SG.DAT  ????-SG.DAT ??-SG.DAT 
     owek-onɬ   nin  k-tkəәl-ʔin    i   kʼ-elʍskowaɬ-qu-knen,  i    qneŋ 
   ?-PJR.SG.ABS 3SG  AP-???-AP.SG  ??? AP-?????-DUR-AP.SG  ???  ???  
    lʲi    mecʼaq  ma nin  kʼ-ilʍs-qzu-in   nin  kotx  na    n-ocʼ-es-cen: 
???  ??    ? 3SG  AP-??-DUR-AP.SG  3SG  ???  3SG.ABS  PASS-??-PRES->3SG 
??????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????? 
(36) ? ləәmləәm,  ləәmləәm 
     ??.ABS ??.ABS 
???????????? 
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(37) i    na    qneŋ  xkʼe-ɬ enu     lʲi   nin  k-tawol-at-qu-knen  səәmt,  
    ???  3SG.ABS  ???  ?-INST ??.SG.ABS ???  3SG  AP-??-HAB-DUR-AP.SG ??.ABS 
  ma  tawol-at-es-ciŋnen   səәmt,   qneŋ  χoqen ləәmləәm  es-at-ez-in      i  
       ?  ??-HAB-PRES-3SG>3SG  ??.ABS ???  ???  ??.ABS ??-HAB-PRES-3SG   ??? 
     qneŋ  i    vezdʲe    wonk    i    k-ɬalxte-qzu-knen. 
   ???  ??? ???(RUS)  ?????  ???  AP-??-DUR-AP.SG 
????????????????????????????????????
??? 
(38) i     ma   na      xkʼe-ʔn  kʼ-əәzu-qu-ʔin   nin  ma  səәmt  
     ???   ?  3SG.ABS  ?-PL.ABS  AP-??-DUR-AP.SG  3SG  ?  ??.ABS 
     tawol-at-qzu-s-ciŋnen    i   ma  enu      kʼ-ilʍs-qu-ʔin   nin  mank 
       ??-HAB-DUR-PRES-3SG>3SG  ??? ?  ??.SG.ABS   AP-??-DUR-AP.SG  3SG  ??.LOC 
     na     n-ocʼ-es-cen     jeməәlq-cχ-ank,   qneŋ  χoqen ləәmləәm  
     3SG.ABS  PASS-??-PRES->3SG  ????-DIM-SG.LOC ???  ???  ??.ABS  
   kʼ-es-qzu-knen. 
AP-??-DUR-AP.SG 
????????????????????????????????????
??????????????? 
(39) vot  wonk    i   məәzin    i   k-sk-knan    enu    jeməәlq,  
   ??  ?????  ??? 1PL.POSS.SG  ??? AP-????-AP.SG ??.SG  ????.ABS 
    ma  tʲeperʲ jeməәlq    obʲazatʲelʲno ɬ-qzu-z-in     ləәmləәm. 
     ?  ?   ????.ABS  ??      ??-DUR-PRES-3SG  ??.ABS 
????????????????????????????????????
???????????????? 
(40) qaʔt  i    miɬ  i    tʼ-la-Ø-kicen. 
   ??   ???  ??  ???  IND.1SG-??-PST-1>3SG 
   ???????? 
 
 
???????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????? 
? ???????????? 
?????????????????????????? 
? ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???? 
???????? 
? ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????? 
? ?????????????????????? 
???????????????????? 
? ???????????? 
??????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????? 
? ???????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????????????????????? 
?????????????? 
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? ????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
? ??????????????????????????????????????
?????????????? 
? ???????? 
 
 
???qəlcapcaχ??????
?
(1)  enu,     kəәmank, (məәzanɬxaneŋ  mank),   dʲedʲu-nk   n-la-qzu-kicen, 
    ??.SG.ABS  1SG.DAT   ??????? ?????  ??-SG.LOC  PASS-??-DUR->3SG 
    tinu. 
    ??.SG.ABS 
    ????????????????????????????????????? 
(2)   txiʔink   sʲelo-nk,  maqot  itχ    k-zunɬ-qu-kniʔn  k-ɬ-qu-kniʔn    dvoje   
    3PL.LOC   ?-SG.LOC  ?    3PL.ABS  AP-???-DUR-AP.PL AP-??-DUR-AP.PL  ??(RUS)   
    parnʲej,   i   (əәŋqanu),  wimsx-caχ   lʲi   cʼinəәŋlaχ   k-ɬ-qu-knin,     i  
      ??(RUS)  ???   (???)   ?-DIM.SG.ABS  ??? ???.SG.ABS AP-??-DUR-AP.SG  ??? 
    vot  enuʔn    dvoje  lʲi   pəәlq  enu     əәnank  kʼ-ŋaɬx-aɬ-qzu-kniʔn. 
   ??  ??.PL.ABS ??   ???  ???  ??.SG.ABS 3SG.LOC  AP-????-DES-DUR-AP.PL 
????????????????????????????????????
???????????????? 
(3)  a    na     sine  kʼ-utu-qu-knen     mank   enu      kʼe       
    ???  3SG.ABS  ??  AP-????-DUR-AP.SG  ????  ??.SG.ABS  ??.SG.ABS   
   vibrat    iɬ-es. 
??(RUS)  AUX-INF 
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    ?????????????????????????????? 
(4)  i    potom    fsʲo-taki   na     vibrat   nin  kʼ-iɬ-ʔin     qnʲiŋ   
    ???  ????(RUS)  ???(RUS)  3SG.ABS  ??(RUS)  3SG  AP-AUX-AP.SG   1    
   ipɬχ      i    k-qəәmzante-knin. 
??.SG.ABS  ???  AP-????-AP.SG  
    ??????????????????? 
(5)   i      lʲi    cʼinəәŋq  kʼ-uzu-kniʔn  zunɬ-ki. 
    ???   ???  ??    AP-???-AP.PL ???-CONV 
    ??????????????? 
(6)   i     kʼ-wajmanto-qzu-kniʔn  lʲi   cʼinəәŋq  k-zunɬ-qu-kniʔn   i 
    ???  AP-???-DUR-AP.PL    ???   ??    AP-???-DUR-AP.PL  ??? 
   kʼ-inəәŋkzuʔɬ-qu-kniʔn  drug drugu,  qaʔm  itʼ   omz-et-aq    uwik-eʔn  enu 
   AP-???-DUR-AP.PL    ???(RUS)   NEG   ??  ??-ITER-NEG  ?-PL.ABS   ??  
   kʼ-iɬ-qu-ʔiʔn    txin. 
    AP-AUX-DUR-AP.PL  3PL 
    ????????????????????????????????? ??? 
(7)   itʼe  kʼ-ŋaɬx-kniʔn    i   qəәmzan   zamʲetʲit   nin  kʼ-iɬ-in     əәnan   
   ?   AP-????-AP.PL   ??? ?.SG.ABS   ???(RUS)  3SG  AP-AUX-AP.SG  3SG.POSS.SG 
  lʲewoj  lʲulʲucχ-ank  lʲi   cʼinəәŋlaχ   rodʲinka-cχ     plaχ,     enu   
    ??   ??-SG.LOC  ??? ???.SG  ???-DIM.SG.ABS  ???.SG.ABS ??.SG.ABS  
     lʲi    zamʲetnoj  lʲi    cʼinəәŋlaχ. 
    ???  ???(RUS)  ???  ???.SG.ABS 
????????????????????????????????????
???????????????????? 
(8)   nu  i    lʲi    enu,      a   enu      rodʲinka-cχ     χaq  
     ??  ???  ???  ??.SG.ABS  ??  ??.SG.ABS  ???-DIM.SG.ABS  ???  
    kʼ-iɬ-qu-in     tolʲka   əәnan    isx-enk  da  laχsx-enk,  i   tʲeperʲ  qəәmzan 
      AP-??-DUR-AP.SG  ??(RUS)  3SG.POSS.SG ?-SG.LOC ? ?-SG.LOC  ???  ?   ?.SG.ABS 
    nin  χaq   k-təәl-knin   enu   rodʲinka-cχ   — qəәlcapcaχ. 
     3SG  ???  AP-??-AP.SG ??.SG ???-DIM.SG.ABS  ???.DIM.SG.ABS 
????????????????????????????????????
?? 
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(9)  i    qəәlcapcaχ    nin  lʲi    cʼinəәŋq  enu     vodʲeren  kʼ-əәlʲcku-qu-ʔin  
    ???  ???.DIM.SG.ABS  3SG  ???  ??    ??.SG.ABS ???    AP-??-DUR-AP.SG 
     nin  kʼ-owa-sxen-qu-ʔin     nin  kʼ-əәlʍtala-qzu-ʔin    nin. 
    3SG  AP-????-DISP-DUR-AP.SG  3SG  AP-?????-DUR-AP.SG  3SG 
    ????????????????????????????? 
(10) i    itʼe  mank   sxezi-at-ez-in      kʼoɬ-at-ez-in,    χi   oxotʲeɬno-ŋ 
    ???  ?   ????  ??????-HAB-PRES-3SG  ??-HAB-PRES-3SG  ??  ??-DAT    
    sxezi-at-ez-in        ilʲi      əәlantzo-kiɬχ      kʼoɬ-at-ez-in,    ŋic-enk 
     ??????-HAB-PRES-3SG  ???(RUS)   ??????-AGTV.SG ??-HAB-PRES-3SG  ?-SG.LOC 
    n-jawna-at-es-cen     qneŋ  tolʲka    əәŋkɬ-at-es-kinen     ŋic,     qneŋ  
     PASS-???-HAB-PRES->3SG  ???  ?? (RUS)  ???-HAB-PRES-3SG.OBL  ?-SG.ABS  ??? 
    k-poŋlʲolʲat-qu-ʔin      nin  telʲuq: 
     AP-???????-DUR-AP.SG   3SG  ??? 
????????????????????????????????????
???????????? 
(11) —  last  məәzin    enu    qəәlcapcaχ      zun-s-in ? 
     ??  1PL.POSS.SG  ??.SG  ???.DIM.SG.ABS   ???-PRES-3SG 
  ????????????? 
(12) a    na     sine   qneŋ  kotx  meŋsx  kʼ-ŋeskla-qu-knen      nin 
    ???  3SG.ABS  ??   ???  ???  ????  AP-??????-DUR-AP.SG   3SG 
    k-χene-qzu-knin: 
    AP-??-DUR-AP.SG 
    ???????????????? 
(13) —  cʼinəәŋq  nt-zun-s-k. 
      ??    1PL.IND-???-PRES-1  
  ?????? 
(14) i    wonk     i    cʼinəәŋq  k-zunɬ-qu-kniʔn. 
    ???  ?????  ???  ??    AP-???-DUR-AP.PL 
    ??????????????????? 
(15) i    quneɬeŋ  enu   qəәmzan  k-sxezi-knin     nu  dʲiwna  nura  zink 
     ???  ???   ??.SG ?.SG.ABS  AP-??????-AP.SG  ??  ????  ???  ?? 
    k-ɬ-qzu-knin    a    ipɬχ    əәnan     sine  atno-k  k-kzeɬ-knen. 
   AP-??-DUR-AP.SG  ???  ??.SG.ABS 3SG.POSS.SG  ??  ?-LOC  AP-??-AP.SG 
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????????????????????????????????????
??? 
(16) a   ipɬχ     ta    na     lem  lʲi    pəәlq  enun  wimsx-ank  
   ??  ??.SG.ABS (RUS)  3SG.ABS  ?  ???  ???  ??   ?-SG.LOC   
kʼ-ŋaɬx-aɬ-qu-knin. 
AP-????-DES-DUR-AP.SG 
    ???????????????????? 
(17) i    itʼe  itχ    k-qəәmzante-kniʔn,  enu    wimsx-caχ,   na      
     ???  ?   3PL.ABS  AP-????-AP.PL    ??.SG  ?-DIM.SG.ABS  3SG.ABS   
   safsʲem      k-ɬiŋli-knin    tχeank  ɬale-ki. 
????(RUS)    AP-???-AP.SG   3PL.DAT  ??-CONV 
    ????????????????????????????????????? 
(18) a    wun  sine  qəәmzan  nin  k-sxezi-knin      i   k-piki-knin  enu 
    ???  ??  ??  ?.SG.ABS  3SG  AP-??????-AP.SG   ??? AP-??-AP.SG ??.SG.ABS  
    wimsx-cχ-ank,  a    wimsx-caχ   nʲetu  atno-k  k-ɬ-qzu-knin. 
     ?-DIM-SG.DAT   ???  ?-DIM.SG.ABS  ??   ?-LOC  AP-??-DUR-AP.SG 
    ???????????????????????????????????? 
(19) lʲi    xkaq  əәzank k-ɬ-qu-knin      i    na    kij-enk   k-piki-knen 
     ???  ??   ??   AP-??-DUR-AP.SG  ???  3SG.ABS  ?-SG.DAT  AP-??-AP.SG  
     tolza-no-ŋ. 
      ?????-NMLZ-DAT 
     ???????????????????????? 
(20) kʼ-ecʼeɬil-knin  lʲi    donaga   i    kij-enk   k-cʼe-qzu-knin    i  
   AP-??-AP.SG    ???  ????  ???  ?-SG.DAT  AP-??-DUR-AP.SG  ???  
     k-tolzo-qzu-knin     kʼ-ealza-qzu-knen   χoqen. 
      AP-?????-DUR-AP.SG  AP-????-DUR-AP.SG  ??? 
    ????????????????????????????? 
(21) a    sine  iʍɬχ    ta   enu     kʼ-əәlʲcku-ʔin  nin,  ʃto  atno-k  nʲetu  
    ???  ??  ?.SG.ABS  (RUS)  ??.SG.ABS AP-??-AP.SG   3SG  ??  ?-SG.LOC ??  
     enu      i   lem  na   kij-enk   k-piki-knen,  i    vdruk   nin 
    ??.SG.ABS  ??? ?   3SG  ?-SG.DAT  AP-??-AP.SG  ???  ??(RUS)  3SG 
    kʼ-əәlʲcku-ʔin  nin  enu      wimsx-caχ   tolzo-kiɬχ. 
    AP-??-AP.SG  3SG  ??.SG.ABS  ?-DIM.SG.ABS  ?????-AGTV.SG 
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????????????????????????????????????
?????????? 
(22) qneŋ   i    enu      k-soŋ-knen   sisal-enk,   i    kʼ-əәlʲcku-qzu-knen 
    ???  ???  ??.SG.ABS  AP-???-AP.SG ???-LOC  ???  AP-??-DUR-AP.SG   
    enu  wimsx-ank. 
      ??  ?-SG.DAT 
    ????????????????????? 
(23) i    kʼ-əәlʲcku-ʔin  nin  enu     qəәlcapcaχ,    min  lʲulʲucχ-ank 
     ???  AP-??-AP.SG   3SG  ??.SG.ABS ???.DIM.SG.ABS  REL  ??-SG.LOC  
    lʲewoj-ank  k-ɬ-qu-knen     i    lʲi    nin  cʼinəәŋlaχ    enu  
     ??-SG.LOC  AP-??-DUR-AP.SG  ???  ???   3SG  ???.SG.ABS   ??.SG.ABS 
     rodʲinka-cχ     k-ɬ-qu-knen     i   kʼ-əәlʲcku-ʔin  nin  enu. 
    ???-DIM.SG.ABS  AP-??-DUR-AP.SG  ??? AP-??-AP.SG   3SG  ??.SG.ABS 
    ?????????????????????????????? 
(24) nu  i     potom    wimsx-cχ-ank na     qaʔm  əәlʲcku-kaq kʼ-iɬ-ʔin. 
     ??  ???  ????(RUS)  ?-DIM-SG.LOC  3SG.ABS  NEG   ??-NEG  AP-AUX-AP.SG 
    ??????????????? 
(25) i    wimsx-caχ   potom     kij-χal  kʼ-es-knen   k-koma-knen     i 
     ???  ?-DIM.SG.ABS  ????(RUS)  ?-EL    AP-??-AP.SG  AP-?????-AP.SG   ??? 
   k-tlo-knen     cʼinəәŋq,  atno-ŋ  k-piki-knen. 
     AP-????-AP.SG   ???   ?-DAT   AP-??-AP.SG 
    ????????????????????????????????? 
(26) a   potom    vreme to  k-pesqes-knin,   qəәmzan   k-kʼoɬ-knen,  qneŋ  i  
   ??  ????(RUS)   ?(RUS)   AP-?????-AP.SG  ?.SG.ABS  AP-??-AP.SG   ???  ??? 
    kʼ-jawna-ʔan   nin  qəәmzan   i   lʲi    cʼinəәŋq, enu  atno-ŋ  kʼ-rajt-kneʔn,  
   AP-???-AP.SG   3SG  ?.SG.ABS  ??? ???  ??    ??  ?-DAT  AP-????-AP.PL 
   enu     qəәmzanank  k-pəәŋlo-ʔan   nin: 
     ??.SG.ABS ?.SG.LOC   AP-???-AP.SG  3SG 
    ?????????????????????????????????? ??
   ???????????? 
(27)  — last  məәzin    qəәlcapcaχ     zun-s-in ? 
      ??  1PL.POSS.SG ???.DIM.SG.ABS  ???-PRES-3SG 
   ????????????? 
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(28) na     k-χene-knin: 
   3SG.ABS  AP-??-AP.SG 
     ??????? 
(29) —  cʼinəәŋq  nt-zun-s-k,      kza    lʲi    pəәlq   nt-kzu-qzu-in. 
     ??    1PL.IND-???-PRES-1 2SG.ABS  ???  ???  1PL.IND-??-DUR->2SG 
   ????????????????????????? 
(30) nu   i    k-zunɬ-qu-kneʔn. 
   ??  ???  AP-???-DUR-AP.PL 
 ?  ?????????????? 
(31) i    itʼe  ipɬχ      tχeank  ci-s-kipenin     i    enu: 
     ???  ?   ??.SG.ABS  3PL.DAT  ??-PRES-3PL.ОBL  ???   ??.SG.ABS 
    ?????????????????? 
(32) —  pajdʲom    ne   əәzank  ne  m-kəәmst-k. 
       ???(RUS)  INDR  ??    INDR OPT.1-??-1 
   ???????? 
(33) ipɬχ     əәnank   k-χene-knen: 
   ??.SG.ABS 3SG.DAT  AP-??-AP.SG 
    ??????? 
(34) — pajdʲom. 
     ???(RUS) 
   ?????? 
(35) qneŋ  əәzank  k-piki-kneʔn  i   kij-enk   k-ɬawol-kniʔn  i   iʔiɬu-nk,  
   ???  ??   AP-??-AP.PL  ???  ?-SG.LOC  AP-??-AP.PL  ???  ?-SG.LOC 
     i    enu      ipɬχ     əәnank    i    k-χene-knen: 
    ???  ??.SG.ABS  ??-SG.ABS   3SG.DAT  ???  AP-??-AP.SG 
    ????????????????????????????? 
(36) — kma   ne    knin     ŋic-en   kəәlxɬχ    χaq   tʼ-i-s-cen. 
      1SG.ABS  INDR   2SG.POSS.SG  ?-POSS.SG ?.SG.ABS   ???  IND.1SG-??-PRES-1>3SG 
   ?????????????????? 
(37) —  mank    kza    enu     χaq   i-s-en        əәnan     kəәlxɬχ ? 
     ?????  2SG.ABS  ??.SG.ABS ???  ??-PRES-2SG>3SG  3SG.POSS.SG  ?.SG.ABS 
??????????????????????? 
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(38)  — nu  ne   χaq   tʼ-i-s-cen. 
     ??  INDR  ???  IND.1SG-??-PRES-1>3SG 
   ????????????? 
(39) —  na     ze    qaʔm  knin     ŋic-kin,  mank    kza    əәnan      
     3SG.ABS  EMPH  NEG   2SG.POSS.SG  ?-NEG   ?????  2SG.ABS  3SG.POSS.SG  
     kəәlxɬχ    χaq   kʼ-iɬ-ʔin ? 
      ?.SG.ABS   ???  AP-??-AP.SG 
  ???????????????????????????????????? 
(40) —  χaq   ne   tʼ-i-s-cen,        əәnan     ne   lʲewoj  lʲulʲucχ-ank  
     ???  INDR  IND.1SG-??-PRES-1>3SG  3SG.POSS.SG  INDR ??   ??-SG.LOC  
qəәlcapcaχ     ci-s-kinen. 
???.DIM.SG.ABS  ??-PRES-OBL.3SG 
??????????????????????????? 
(41)  enu,     qneŋ  lʲi    pəәlq   qəәmzan  rasstroittsa  k-ɬ-knin,    k-ɬiŋli-knin 
     ??.SG.ABS ???  ???  ???  ?.SG.ABS  ????(RUS)  AP-???-AP.SG  AP-???-AP.SG 
    krəәwlʲat-ki,  atno-ŋ  k-kʼoɬ-knen. 
     ??-CONV   ?-DAT  AP-??-AP.SG 
    ???????????????????????? 
(42) qneŋ  ŋic-enk   jepx   lʲi   cʼinəәŋq  kʼ-jawna-ʔan   i   ŋic  
     ???  ?-SG.LOC  ???  ???  ??    AP-???-AP.SG   ??? ?.SG.ABS  
    kʼ-uzu-knen  krəәwlʲat-ki  k-cʼeʔɬ-qzu-ʔin     nin. 
     AP-???-AP.SG  ??-CONV   AP-?????-DUR-AP.SG  3SG 
???????????????????????? 
(43) enu   sine  qəәmzan   qaʔm  əәnank   əәlʲcku-kaq,  qaʔm  krəәwlʲat-kaq   
??.SG ??  ?.SG.ABS   NEG  3SG.DAT  ??-NEG    NEG  ??-NEG   
  k-ɬiŋli-knin    nu-ki     i    k-ɬiŋli-knen    il-ki    safsʲem,  lʲi 
    AP-???-AP.SG  ???-CONV  ???  AP-???-AP.SG  ??-CONV  ????  ??? 
    qaʔm  caja-zo-kaq. 
    NEG  ????-DUR-NEG 
    ???????????????????????????????????? 
   ????????????? 
(44) prosta  porog-ank  ɬawol-at-ez-in    i   em  əәnank   kʼ-əәlʲcku-qzu-knen 
   ??   ??-SG.LOC  ??-HAB-PRES-3SG  ???  ??  3SG.DAT  AP-??-DUR-AP.SG 
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    i    kʼ-əәlʲcku-qzu-knen. 
    ???  AP-??-DUR-AP.SG 
    ????????????????????? 
(45) ŋic-enk   n-poŋlʲolʲat-qu-s-cen: 
    ?-SG.LOC  PASS-???????-DUR-PRES->3SG 
    ??????????? 
(46) —  əәŋqan  it-es-c,      əәŋqa,  ɬawaɬ  kza    χijŋin    le-Ø-c ?  
?      ??   ???-PRES-2SG   ??   ??   2SG.ABS  ?????  ??-PST-2SG 
   əәŋqa  əәŋksx-ez-in ? 
    ??   ??-PRES-3SG 
   ?????????????????????????????????? 
(47) —  qaʔm  ne   əәŋqa  əәŋksx-kaq s-in. 
      NEG   INDR  ??   ??-NEG  (AUX)PRES-3SG 
   ?????????? 
(48) —  jaq  ɬawaɬ  ne   wonk    kza    qaʔm  i  nu-kaq   s-ic,   
     ??  ??   INDR  ?????  2SG.ABS  NEG   ? ???-NEG (AUX)PRES-2SG 
  qaʔm  jəәlqe-kaq  s-ic,       em  porog-ank  ɬa-s-c,       qaʔm 
     NEG   ??-NEG   (AUX)PRES-2SG  ??  ??-SG.LOC  ?????-PRES-2SG  NEG 
   nu-kaq    i   kma    ne  qaʔm  cʼeʔɬ-aq    krəәwlʲat-ki  i-s-um ? 
    ???-NEG  ???  1SG.ABS  INDR NEG   ?????-NEG ??-CONV   AUX-PRES->1SG 
?????????????????????????????????????
??????????????? 
(49) a    na     sine  enu      qaʔm  əәŋqa  la-kaq   kʼ-iɬ-qu-knin    nin,  
    ???  3SG.ABS  ??  ??.SG.ABS  NEG  ??   ??-NEG  AP-AUX-DUR-AP.SG  3SG  
    ʃto    əәnan    kəәlxɬχ   qaʔt   ekʼnen-enk  mexnu  χaq   n-i-s-nen. 
   ??(RUS)  3SG.POSS.SG  ?.SG.ABS  ???  ??-SG.LOC  ???   ???  PASS-??-PRES-3>3SG 
???????????????????????????????????
 ??????? 
(50) na     sine,  a   ŋic    ta    ze   liɬe   qaʔm  itʼe  χaq-aq   
 ?    3SG.ABS  ??   ??  ?.SG.ABS  (RUS)  EMPH  ???  NEG  ?   ???-NEG  
  i-s-nen,     kʼ-iɬ-qu-ʔin    nin  krome    qəәmzanank  i    na  
      ??-PRES-3>3SG  AP-??-DUR-AP.SG  3SG  ???(RUS)   ?.SG.LOC   ???  3SG.ABS 
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    lem   wonk    i  k-ɬ-qzu-knen. 
    ??   ?????  ? AP-??-DUR-AP.SG 
   ??????????????????????? 
(51) i    potom    do tavo    enu      iʍɬχ,   enu      qəәmzan  nin  
     ???  ????(RUS)  ????(RUS)  ??.SG.ABS  ?.SG.ABS  ??.SG.ABS  ?.SG.ABS 3SG   
   lʲi     pəәlq   k-tejeŋ-qzu-knen,   kotχ    k-tejeŋ-qzu-knen,    lʲi    pəәlq  
???  ???  AP-????-DUR-AP.SG  ????  AP-????-DUR-AP.SG  ???  ???   
     enu       k-kʼəәsxɬ-qzu-knin. 
    ??.SG.ABS   AP-??-DUR-AP.SG 
?????????????????????????? 
(52) qaʔm  nu-kaq,   qaʔm  nu-kəәŋkin,  tewet  wonk    i    kʼ-isχ-knin. 
   NEG   ???-NEG  NEG  ???-NEG   ??   ?????  ???  AP-??-AP.SG 
    ????????????????? 
(53) qaʔm  əәŋqa  nin  la-kəәŋkin  enu-c-enk,    enu   ŋic-enk   ʃto  əәnan 
   NEG   ??   3SG  ??-NEG  ??-DIM-SG.DAT  ??.SG  ?-SG.DAT  ??  3SG.POSS.SG  
    rodʲinka    mexnu  iʃʲo  kʼenu-nk    kʼ-əәlʲcku-qzu-ʔin. 
     ???.SG.ABS  ???   ??  ??-SG.LOC  AP-??-DUR-AP.SG 
   ??????????????????????????????????? 
   ????????? 
(54) wonk    i    kʼ-isχ-knin  nin  enu   qəәmzan,  k-kʼəәsxɬ-knin  iz-za 
     ?????  ???  AP-??-AP.SG  3SG  ??.SG ?.SG.ABS   AP-??-AP.SG   ????  
    qəәlcapc-ki. 
       ???.DIM-CAUSAL 
    ???????????????????????????? 
 
 
??? 
 
? ??????????????????????????????????????
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